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C A P I T U L O X I I I . 
ur ino F i c h e t y M o r i l l o n que-
aroa solos , y e l ú l t i m o le d i r i g i ó 
a palabra , e c h á n d o s e eu un sofá 
le e s p a d a ñ a que habia en la pieza. 
—Sois amigo í n t i m o de l comandau-
e P o i r é , s e g ú n parece. 
— N o s . . . nos conocemos, c o n t e s t ó 
Ha tu r iüo tar tamudeando; pues temia 
ue la amistad de P o i r é no í u c s e 
uua g ran r e c o m e n d a c i ó n . 
• 
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— ¿ S e r é i s pat r io ta fogoso comol 
é l ? 
— S í , s í , m u y fogoso , m u y fo-
goso. 
— Como os llatnis? p r e g u n t ó Mo-
r i l l o n , que al parecer hablaba, mas 
por darse impor tanc ia que por en-
terarse de lo que preguntaba. 
— M a ? . . . Ma?. . Ma tu r ino F icbe t , | 
dijo este al fin , examinando el efec-
to que p ioducia su nombre en c l l 
t e r r i b l e enviado de la junta de se-i 
gur idad p ú b l i c a . 
No en vano temia el usurero,! 
pues apenas hubo dicho como se! 
l lamaba , se l e v a n t ó M o r i l l o n de su-
as ien to , y d á n d o s e un p u ñ e t a z o eo^ 
la frente e s c l a m ó : « S o l o á m í tnej 
pasan estas c o s a s . » 
E m p e z ó á recorrer el cuar to a| 
pasos agigantados, r e s t r e g á n d o s e l a s 
manos , y tarareando con voz del 
é s t e n l o r una cantinela de una ó p e -
ra c ó m i c a , que comenzaba cou es-
jos versos: 
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L a for tuna me s o n r í e , 
Oye mis votos iel c ie lo. 
En seguida se s e n t ó enfrente de 
F i c h e t , y tan p r ó x i m o á él , que 
tenia preso con sus rodi l las a l tre'-
uuilo vie jo . 
¿ Con que sois ? le di jo en t o -
no alegre , Ma tu r ino F i che t , he r -
mano de Pedro F i che t , el mayor -
domo del m a r q u é s de Pe rb ruck? 
— S í , s í , c o n t e s t ó M a t u r i n o tem-
blando , pero yo no tengo la c u l -
pa . . . 
— Y por consiguiente, t i o de Sa-
tu rn ino , que es tá preso en este cas-
t i l l o , p r o s i g u i ó M o r i l l o n sin escu-
charle . 
—Siendo hermano d e l . . . padre . . . 
dijo Ma tu r ino , c a s t a ñ e t e á n d o l e los 
dientes de tanto como temblaba , por 
fuerza. . . tengo que ser t io de . . . 
de . . de su hi jo j pero yo no tengo 
la culpa de . . . 
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—Decidme , c o n t i n u ó ^ l o r i l l o u , ! 
que cop el esceso de su a l eg r í a oo 
a d v e r t í a la t u r b a c i ó n de Matur ino ; 
¿ e s verdad que se parece tanto al 
conde de Pe rb ruck , que pueden pa-
sar uno por otro? 
A l g o t ranqui l izado F iche t con el j 
aire amigable de M o r i l i o n , le res-
p o n d i ó mas sereno. L o ú n i c o que 
puedo deciros , es que le han ar-
restado , c r e y é n d o l e el conde de Per-
b r u c k . 
— ¿ E s t á i s seguro de que no es el 
conde? 
— Hace (cinco ó seis a ñ o s que no 
he visto a l conde, y p o d r í a suce-
der . . . pero es imposible ! A que ha-
b ía de ven i r el conde á m i casa? 
Estoy seguro de que es m i so* 
b r í n o . 
. — Y o me a s e g u r a r é por ciertas se-
ñ a l e s , dijo M o r ü l o o para" s í ; ¿ y d í -
game amigo , vuestro sobrino que 
es ? 
—Es . . . es m i sobrino. 
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— No ps pregunto eso. Es va -
ente ? 
— No me lo ha dicho nunca . 
— Eso indica que lo es. Tiene ta -
ento ? 
— H u m ! Ha v i v i d o eutre gentes 
nuy empinadas , y eso hace que 
p á r e n t e mas. Como que si pudie-
a , la echarla de cabal le ro . 
—Eso me conviene , eso me con-
iene, dijo M o r i l l o n cada vez mas 
outento. Y tiene deseos de hacer 
ortuna? 
— Yo no sé si los tendrá ' , pero 
o que si sé , es que buena fal la 
e hace. E s t á tan p o b r e , que no 
iene nada , nada absolutamente, co-
n» que le tengo á mis costillas , y 
e doy seis cuartos diarios para au -
nentar la r ac ión de c á r c e l , y que 
10 se muera de hambre . 
— Y tiene buen apet i to? p r e g u n -
ó M o r i l l o n r i é n d o s e . 
— Devora ! devora! 
—Bravo ! bravo , bien ! y es a l -
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go realista? 
Esta pregunta le a s u s t é á F 
•chei , pues á pesar de su egoismo 
no q u e r í a enviar al p a t í b u l o á s 
sobrino. 
— N o sé , no es nada verdader 
mente , y s e r á lo que se qu i e r a . 
— M a l o , yo c r e í que era par t ida 
r i o ace'rrimo de los nobles , pero er 
fin , eso t a m b i é n me encargo yo d( 
descub r i r l o . Me p e r m i t i r é i s que o 
baga o t ra p r egun ta . N o es t á en 
ta c á r c e l t a m b i é n , u n tal G e r ó n i n ) 
R o b e r t i n á qu ien el conde de Per 
b r u c k s a c ó de la c á r c e l de Boofia 
en o t ro t iempo? 
— S í s e ñ o r , y t a m b i é n e s t á 
cunado Si lves t re L a o d i i s . 
— Se puede contar con G e r ó n i 
mo ? 
— E l comandante P o i r é os enlr 
r a r á sobre el p a r t i c u l a r ; di jo 1 
ebet al ver en t ra r i G u i l l e r m o , pu 
conoce i esa fan»ilia muebo mej 
que yo . 
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- A b ! ya tenemos la cena. Os 
I h abé i s acordado de m i c o m p a ñ e r o 
| comandante? 
— E s t á en la cocina , c o n t e s t ó 
i G u i i l e r m o con u n tono que a n u n -
ciaba que el cr iado debia baber si* 
Ido tan exigente como el amo. 
— Mandad que le d igan que e s t é 
Ipronto para lo que sabe , y ahora 
I q u e d é m o n o s solos, que nosotros nos 
h e r v i r e m o s . 
P u s i é r o n s e á cenar , y M o r i l l o n 
lecia á sus c o m p a ñ e r o s : 
Dadme ese c u c h i l l o , venga ese 
i lato , echadme • i o o . 
De modo que el « nos s e r v i r é * 
ios» pudo t raduci rse por me ser-
r iréi t t 
Luego que >e a c a b ó la cena , M o -
dillón m a n d ó l l amar á su c r i ado . 
J a m á b a s e B a r t h e , y era hombre 
ie cuarenta a ñ o s , b a j o , rechoncho, 
:alvo , vizco y dejojos mor tec inos . 
Cantóse delante de M o r i l l o n , con 
' i ra de ma l h u m o r , y r e i a m i é n * 
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(lose t o d a v í a . 
— T e acuerdas , le dijo su amo, 
de lo que te he encargado? 
— S i , ciudadano. 
— Eres intel igente? 
— Si , ciudadano. 
— T e van á t raer á loá dos mo-
zos. Yo no puedo hacer la inspec-
ción , porque es preciso que no me 
conozcan , pero desde una pieza i n -
mediata v i g i l a r é la o p e r a c i ó n . 
—Descuida , ciudadano , c o n t e s t ó 
B a r t h e , que s i , hay la mas leve 
huel la , yo la d e s c u b r i r é . Bastantes 
han pasado por mis manos, cuan-
do estaba en 
— Bien e s t á . Y anda l is to no me 
obligues á vo lver te á enviar de don-
de has salido. 
—Barthe bajó la cabeza como un 
pe r ro g r u ñ ó n , que recibe u n l a t i -
gazo de su amo , y se fue i un r i n -
c ó n . 
— A h o r a , comandante , que ven-
gan Saturnino F iche t y G e r ó n i m o 
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Bober t i n , dijo M o r i l l o n . 
A ptsar de las ó r d e n e s que es-
te le hab ía presentado , G u i l l e r m o 
t i t u b e ó . 
— No me h a s o i d o ? e s c l a m ó M o -
r i l l o n encolerizado. He perdido ya 
una hora con t u mala cena , y aun 
me quedan muchas cosas que ha-
cer. Vamos ! Vamos ! que | t ra igan 
inmediatamente á los presos. ¿ Adon» 
de dá esta puer ta ? a ñ a d i ó a b r i é n -
dola al mismo t iempo. , 
— A m i cuarto , r e s p o n d i ó G u i -
l l e rmo. 
— Bueno , c o n t e s t ó M o r i l l o n , des-
de aqui p o d r é ver sin ser vis to . Que 
traigan á los presos. 
G u i l l e r m o t r a n s m i t i ó la orden 
de M o r i l l o u , y este dijo á su a c ó -
l i to , mientras se ejecutaba: 
— T e han dado café? 
, - N o . 
— Y rom? 
—'Tampoco. 
—Trueno de l c íe lo ! Co tn tnd í iB t» 
• H S .11 K M NO 
P o i r é no sois m u y dies t ro . N o sa-
b é i s con qu ien vais a tener que ha-
b é r o s l a s dent ro de poco. Toma m u -
chacho , a ñ a d i ó l lenando un vaso de 
café con r o m , behe eso. V a i s á ver 
u n comisario de la C o n v e n c i ó n , y 
á pesar de lo e s t ú p i d e que parece, 
ya v e r é i s que b ien representa e l 
p a p e l . 
E n esto se oyeron los pasos delj 
carcelero y de los presos, y M o r i -
l lon se m e t i ó en la pieza inmedia-
ta , despucs de haher recomendado" 
á Bar the en voz baje , que t u v i e r a l 
mucho cuidado. 
— Ya v e r á s , c o n t e s t ó este son-
t á n d o s e en la si l la que de jó sua raoJ 
y vos comandante , estad con masl 
c o r t e s í a delante de m i . Quitaos el 
sombrero . 
£ n esto l legaron Sa turn ino y Ge-
r ó n i m o . E l hambre y e l pesar , ha-
blan hundida las mej i l las de Satur-I 
n i ñ o , de modo que era tanta su se-| 
me jau¿a con e l conde , que quieul 
sa-
l ía -
n u -
> de 
v e r 
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hubiera v is to a este con la cara 
laca y maci lenta , y con los ves t i -
os hechos pedazos, no los hahr ia 
s l inguido. 
A s i que en t ra ron , Bar the di jo á 
u i l l e rmo , corno si con t inuara una 
onversacion i n t e r r u m p i d a . 
— Si , ciudadano comandante , 
hemos de pos i t ivo , que han p r o -
orcionado á los presos medios de 
vadi rse , y en t re los que t ienen 
mas y d e m á s utensil ios necesarios 
ara cor ta r las cadenas y las rejas, 
cuentan los dos presos a q u í 
resentes. 
Puedo asegurar a q u e . . . d i jo 
o i r é . 
— S i no han hu r l ado nuestra 
igi lancia , repuso Bar the i n t e r r u m -
iéndole vamos á ve r lo al momento , 
ue se desnuden esos miserahles 
a r a regis t rar los perfec tamente . 
—Puede reg i s t ra rme cuando quic-
a n , dijo Saturnino, que no me cn-
o n t r t r r á m u que dos cuar tos , res i -
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d ú o s de la m ó d i c a pcosion que roe 
pasa m i t i o . 
— A m í t a m b i é n pueden regis t rar 
me, di jo G e r ó n i m o , porque maldi ta 
la gana que tengo de i r m e . Ya que 
do se persigue á los realistas , lo 
mismo me da estar preso que l ib re 
para ba i l a rme de brazos c r u j a 
dos. 
— Los carceleros ejecutaron las 
ó r d e n e s de B a r t h e , y d e s p u é s de 
haberles qui tado las chaquetas les 
qu i t a ron las camisas. 
— Y b i en ; ¿ q u é mas se hace? pre 
g u n t ó Bar the . Pardiez , comandante 
vuestros dependientes no e s t á n muy 
luchos en e l oficio. Sí yo hubiera 
tenido el pelo largo como esos mo 
zos, hubiera escondido mas resor-
tes de reloj que los que se necesi 
tan para co r t a r todos los g r i l l o s del 
presidio de Brest . 
Una tosecita teca que se o y ó en 
la pieza inmediata , le a d v i r t i ó que 
hacia r e r e l i c i o D e i p o c o c o n T e n i e u l e » . 
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Bien e s t á , b ien esta, dijo B a r ' 
the. yo mismo los e x a m i n a r é . 
Se a c e r c ó á los presos y apa-
1 r e n t ó regis t rar los caballos p a s á n -
doles varias veces la mano, mi ran -
do mientras tanto con la mayor 
« tención sus espaldas desnudas. 
— Hola , hola! ¿ p a r e c e , di jo dan-
Ido un golpe i G e r ó n i m o en e l sitie 
[donde tenia la c i ca t r i z , que hemos 
lecho conocimiento con e l compadre 
lateo? 
— A mucha honra , c o n t e s t ó G e -
rónimo bruscamente. 
Barthe p a s ó luego á Sa turn ino , 
¡ x a n i n á n d o l e con mucha mas aten-
ción. 
—Nos hemos equirocado, coman-
lante P o i r é , dijo en seguida ; que se 
nstan los presos y esperen en la 
|>ieza inmediata. 
Luego que se l l eva ron á Satur-
jioo y á G e r ó n i m o , sa l ió M o r i l l o » 
su escondite. 
— ¿ Q u é hay? p r e g u n t ó á Bar the 
TOMO n i . 2 
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l l a m á n d o l e a un lado. 
— N i la mas m í n i m a s e ñ a l ; tiene 
la p i e l tan blanca é intacta como 
la de un n i ñ o . 
— ¿ C o n que no es e l conde de 
Pe rb ruck? ¿ E s t á s seguro? 
— Estoy seguro de que á ese no 
le han tostado el pel lejo. 
— Entonces es Saturnino F iche t ; 
pero no i m p o r t a , este nos s e r v i r á 
para encontrar al o t ro , y el otro 
para p i l l a r a l m a r q u é s de la Roua 
r i e . 
Y hablando asi, M o r i l l o n mudo 
repentinamente de tono y de espre 
• i o n ; se q u e d ó pensat i fo y serio, 
pc re animado al mismo t i empo, y 
l lamando á Poirc , le dijo recalcando 
las palabras: 
— Comandante, prestadme »t«ncian 
t s preciso que eo el plaz* de da» 
horas, esos hombres se hayan « t e a 
pado del cast i l lo . 
— Pero ciudadano, conteeto Poir< 
admirado de cst t snc t rge , ao l é . . 
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— Es preciso , lo quiero asi . 
—Es imposible . E s t á tan bien o r -
Igaaizada la v i g i l a n c i a , gracias á m i 
esmero, que yo mismo no puedo 
favorecer su fuga. 
— Hacedlo como podá i s ; pero os 
•repito que es preciso que parezca, 
Ique esos hombres se han escapado 
luxiliados por los realistas. Si os 
carece opor tuno p o d é i s consultar 
i l s eño r Matur ino F iche t . que es 
•n buen t io , y d e s e a r á la l i be r t ad 
le su sobrino. Arreglaos con é l ; pe-
\o tened presenta una cosa y es 
]ue si dentro de dos horas no les 
facuantro en u n punta que h a r é 
lúe les designen , m a ñ a n a no s e r é i s 
| omaBd«ntc d« l cast i l lo: t a l ves os 
|rrepÍDtaÍB cu tndo es v e á i s preso, 
i r crgcnisaole tan b i f n uno ? i g i -
l ac i a , que no deja a iegun medie 
|e evadirse. V e í a o s B e r t h e , á ca-
i l l e , dc'{é«&s « estes e e ñ e r o s en 
[kertfid de ebrer . 
Los d « i « g e n t e s de la jante ge-
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n e r « l de seguridad p ú b l i c a salieroo 
del casti l lo , y u n a hora d e s p u é s 
G e r ó n i m o y Saturnino estaban en 
l i b e r t a d , y recibian á la puer ta por 
donde se escapaban , una esquela que 
les e n t r e g ó u n h o m b r e , alejándose 
luego con rapidez. 
Saturnino l e y ó á la c lar idad de 
u n reverbero de la calle baja e 
papel que estaba concebido cu et' 
tos t é r m i n o s : 
« Si Saturnino F i cbe t quiere q 
tengan t é r m i n o las t r ibulaciones di 
que es v í c t i m a hace a l g ú n t iempo 
acuda m a ñ a a a á lá noche á la a 
queria de un ta l L e f o r t , cerca di 
B l a i n . G e r ó n i m o Rober t in le pued 
servi r de g u i a , A los dos les va' 
v i d a , s i no siguen esta iudicil 
c ion .» | 
— Y q u e r é i s T e ñ i r ? l e pregan 
Saturnino. 
— No por" cifertb, tengo q u e h 
cer otra cosa ; he sabido q u é el t 
• ien te Delbeane es tá co INaotef , I 
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voy á e n t r i r á su servicio ; pero 
no os f a l t a r á guia . 
A I mismo t iempo que acababa 
de decir estas pa labras , sal ió u n 
hombre por la misma puerta que 
ellos. 
—Silvestre ! dijo G e r ó n i m o . 
— Me he aprovechado de t u a v i -
ví y te he seguido ; pe ro ahora no 
' donde esconderme , dijo Si lves-
E I ciudadano F i che t necesita i r 
a a ñ a n a á la noche á la a l q u e r í a 
de L e f o r t , de Bla in . ^ Quieres i r 
con é l ? 
— Por q u é no? 
— Os conviene? p r e g u n t ó G e r ó -
nimo. 
— Corr iente , c o n t e s t ó Saturnino. 
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'a noche siguiente pasaba en el 
bosque p r ó x i m o al puebleci l lo de 
Blain , una escena muy diferente de 
lá que acabamos de re fe r i r . 
Eran las dos , y una l l u v i a con-
tinua y helada , caia sobre la alfom-
bra de hojas que c u b r í a el suelo. 
U n fuerte viento de Oeste h a c í a es-
tremecer las ramas secas de los á r -
boles , y no se veía una estrella en 
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el f irmamento , n i el mas leve r u i -
do turbaba el silencio de aquella 
triste soledad. 
En la espesura del bosque , una 
gran encina que sobrepujaba i los 
demás á r b o l e s que la rodeaban , ha-
bía resistida los ataques del inT¡e r -
no ; y ostentaba sus largas ramas 
cubiertcs de bojas. A l pie de esta 
encina c r e c í a n grandes zarzales , que 
circundaban su grueso t ronco . En 
la noche del 28 de Enero de 1793; 
un hombre y una muger estaban a l 
abrigo de los zarzales y al pie de 
la encina , sumergidos en tristes r e -
flexiones a l parecer , pues ambos á 
Hos guardaban e l mas profundo si-
lencio. 
Sin embargo , si é l v ien to l e -
vantaba algunas hojas , ó a l g ú n 
rnido e n t r a ñ o se mezclaba al del 
h u r a c á n , alzaban la cabeza , escu-
chaban y miraban como si t r a t a -
ran de precaverse contra alguo pe-
l i g r o . 
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£ 1 viento arreciaba cada rez mas, 
y p a r e c í a querer de r r iba r ia gigan-
tesca enc ina , y una manada de 
cuervos p a s ó , buscando t a m b i é n r e -
fugio cont ra la tempestad. 
— O í d o , Jorge , dijo Teresa de 
Moel l ieo , pues ella era la que des-
cansaba a l l í . van á aguardarnos. 
— A n i m o T e r c i a , c o n t e s t ó Fon-
tevieux | á quien ella babia dado el 
nombre mas fami l ia r y c a r i ñ o s o de 
Jorge. P a d e c é i s mucho? 
— No , dijo ella con voz t r i s t » , 
do padezco, pero pierdo toda es-
peranza. Hace cinco días que se fue 
la Rouarie d e j á n d o n o s en el bosque 
de B l a i n ; deb ía vo lve r al dia s i -
guiente , y no h» vue l to . TufTm se 
fue ayer a' buscar á su l i o , y no 
v u e l v e . T in ten iac m a r c h ó esta ma-
ñ a n a y tampoco parece. Idos t am-
b ién , Fon lev ieuv , y dejadme m o -
r i r sola «1 p í e de este á r b o l , ya 
que no tengo fuerzas para an-
dar . 
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— P*ned los pies sobre mis r o d i -
Us , s e ñ o r a , y e l fr ió y 1« hume-
l«d , no .pene t ra r lo tanto eu T U C S -
:ra herida. 
— Gracias F o n l e v i e u x , le con -
estó con doloroso acento ; el f r ió 
ha aprovechado , ya no me dac-
en los pies , los tengo como m u e r -
es , y lo mismo quisiera tener la 
abeza, que me arda, y el c o r a z ó n 
;ue me aboga. 
Fontevieux la cojio una mano y 
a p u l s ó . 
— T e u e í s calentura , la d i jo . 
— S í , r e s p o n d i ó el la con tono b re -
>e , tengo sed. 
Fontevieux se l e v a n t ó , m i r ó á 
u alrededor con desconsuelo , y 
ietido i pocos pasos un poco de 
gua de ta que l lov ía , en un boya 
ue formaba la t i e n a , dio un paso 
xra i r i coger la . 
— A h ! Os va i» t a m b i é n ? Bien 
stá. 
— N o , no ! e s c l a m ó Jorge , pero 
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r n t hab ía i s dicho que t en ía i s sed 
é iba á buscar agua. 
— N o es necesario , dijo Teres 
con voz reconcentrada ; y cogiend 
una punta de la capa en que esta 
ba envuel ta , se la l l e v ó á ios la 
bios , y c h u p ó el agua en que es 
taba empapada. 
— Estaos aqui , á m i lado , dijo 
Fon tev ieux , cerca , muy cerca. 
Jorge se sen tó jun to á Teresa 
que dominada por una debi l idad re 
pentina , se a r ro jó en sus brazos 
esclamando entre sollozos: 
— A h ! Dios mió ! Dios mío ! Ju 
radme , Jorge , que si muero , oo 
mo dejareis cspuesta á la voracidac 
de las fieras y de las aves de ra 
p i ñ a . 
—Cal lad ! cal lad ! Teresa ! Y 
mismo t iempo Fon tev ieux la envol 
v ió en su capa , y h a c i é n d o l a qui 
apoyara la cabeza en su pecho 
la d i j o : No m o r i r é i s ya vendrán 
nuestros amigos á socorrernos, 
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Tuffin y T in ten iac no tuviesen 
t lo r para soportar tantos trabajos, 
Louarie no f a l t a r í a . 
—No, Jorge, no v e n d r á , c o n t e s t ó 
cresa con vor t r i s te , pero que 
«velaba una dicha inefable , no 
endra, porque ya no me quiere . 
— Eso es impos ib le . 
— ¿Lo c r e é i s , Jorge? ¿Creé i s que 
o puede olvidarse j a m á s , un amor 
ue ha v iv ido en el c o r a z ó n ? 
A l decir estas palabras, Teresa 
:vanto un poco la cabeza , y sus 
iradas se encout ra iou tan cerca de 
as de Jorge , que ambos se que-
daron un rato mudos y gozando de 
n éx tas is profundo. 
— A h ! Quisiera m o r i r aqui! m o r i r 
si, ahora! 
— No! dijo Fon tev ieux , cuyo co-
azon palpi taba de a l e g r í a , bajo e l 
;rato peso que o p r i m í a su pecho; 
i o ! yo quiero v i v i r y sí os v ies» 
í i o r í r . . . . 
— ¿ Q u é ? p r e g u n t ó Teresa con voz 
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«negada . 
— M o r i r í a yo tambieu . 
— - A b ! Jorge! Jorge! Y« eslojj 
buen*! 
Y tomando la mano de Fontej 
• i e u r , se la puso sobre el corazón,! 
la a p r e t ó con las suyas , y cerrdi 
los ojos como si estuviese dormida, 
Fontev ieux la miraba, y sus ojos! 
acostumbrados á la oscuridad, veian 
á pesar de esta, vagar en los labiosl 
de Teresa una sonrisa de felicidad, 
Poco d e s p u é s dijo con una voz tan 
dulce que le p a r e c i ó á Fon t ev i e iu ] 
que la oia de lejos, y eso que sentía 
en su frente el grato alieuto que ex-
halaba aquella vo¿-. 
— ¿ Q u é edad tene i» , Jorge? 
— E l día de vuestro santo cum-
p l i r é veinte y siete a ñ e s , dijo Fon-
tev ieu r cou du lzura , y respetando el 
de l i r io que p r o d u c í a la calentura cu 
Teresa. 
— Y y o , Jorge , aunque no ten-
go « u n veinte a ñ o s , soy ya nm? 
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ficjt , y he p tdrc iHo mucho. He 
lido muy hermosa , y s i rae h u b i e -
fais conocido cuando me l levaba m i 
ladre á m i » » á Santa Gudula , no 
lubierais c r e í d o al verme c o n roí 
/estido blanco c o n cintas azules, 
l«n bella y tan t ímida , q u e l l ega-
ra un día en q u e anduviera co r r i en -
lo por los campos como una pobre 
Imuger sin v e r g ü e n z a . 
—Como una h e r o í n a . c o m o una 
|beroina ! e s c l a m ó Foo tev i eux . 
— E l nombre es indiferente , p r o -
laiguió Teresa , dominada siempre 
[por el de l i r io de l a c a l e n l ü r a . ¿ Q u é 
importa e l nombre? Ya no soy l á 
joven p u r a , á quien u n c a b a l l e r o 
leal pide i la madre p o r esposa. 
Mirad, Jorge, mi rad que hermoso 
e s , añad ió estendieudo la mano c o -
mo p i r a lenalarlos , v e r i esa j o -
ven y i ese hombre i r juntos i la 
iglesia, á e l l a coa sa corona b l a n -
c o » y a' é l radiante de a l e g r í a . T o -
do el B a n d o los t a l u d * , y h a c e v o -
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tos para que sean felices. ¿ No 
v e r d a d , Jorge que encanta el ver 
Jos ? ¿ No es verdad que si me huj 
bierais conocido antes de haber muep! 
to para todos , Jorge mió , habría 
gozado yo de esa d icha? ¡ Muer t i l 
si ! dijo Teresa sacudiendo de pron-
to aquella i l u s i ó n , que h a b í a cal-
mado un momento los dolores de su| 
alona y de su cuerpo. 
— N o os m o v é i s . Teresa! dijo Fon-
tavieux , a t r a y é n d o l a hacia s í . ¿ Nof 
«s t ába i s bien? 
Teresa no c o a t e s t ó , pero al ca-
bo de u n g r a a rato , repuso en I 
voz tan baja , que a p a ñ a s la oia 
Jorge: 
—Nos q u t r e » a s , J a rg t , ¿ n o es 
cierto? 
— S í , s i ! c a n t e s t » Fou tev ieuz 
con r e h t M t a c l a , ta a m e , Teresa, 
te a m o ! 
— T a lo s é , hace mucho t i t i c p u 
que lo t é . 
— 7 n u n c a , p m i g a i ó F o n t c r i c a x , 
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i ie has dicho una palabra que con-
olara á m i amor. ' 
Teresa cog ió con efusión la ca-
teza de Jorge , y le di jo suspi-
aodo: 
A y I Jo rge , J o r g e , si e s luv ie -
e segura de m o r i r m e esta no-
he ! . . . 
Sus labios s.e tocaron , pero T e -
esa r e t r o c e d i ó viulentanieote y le 
lijo con severidad y amargara: 
- -Caba l l e ro , existe un hombre 
[ue hace dos a ñ o s que no ha pa-
ndo una noche bajo techado , n i 
tn dia sin ar ros t rar la muer te ; u n 
lombre que no se ha abatido con 
os trabajos , que ha soportado la 
raieion y la i n g r a t i t u d coa for ta le -
za ; que ha sacrificado su cuerpo, 
u alma y l u Tida por l a causa de 
)i«s y del R e y , q « « t i la nuestra 
• n b i a a ; y « s i h a m b r t , en este 
• « « a t o t a l T«Z , se m a u r t de h a m -
'i'c « r algana cueva , ó preso por 
us eattaigos p t r e sc ea no cedalso. 
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Y nosotros que nos hemos ent regt 
do i é l , para pa r t i c ipa r de su glo-
ria l e hacemos t r a i c ión , cuando él 
que jamas ha l lorado , l l o ra quizai 
i estas horas porque no puede sal 
vamos . Cometemos una infamia , se 
ñ o r de Foo tev ieux! 
— ¡ Teresa '. r e p l i c ó Fonte?ieux 
en quien el amor hablaba con ma 
e n e r g í a en aquel momento , que l i 
voz de la amis tad ; ¿ q u é pel igra 
ha c o r r r i d o de que no h a y á i s par 
t ic ipado ? ¿ Q u i é o ha susteutado so 
constancia y fortaleza ? ¿ A q u é glo 
r ia puede aspirar , que no os per 
tenezca en su mayor par te ? T si él 
sufre , y l l o r a , y espira t a l vez en 
este tostante ¿ no aufris y no os mo 
r is t a m b i é n ? Y si no l loras t ú , TV 
resa , es porque eres mas fuerte y 
mas animosa que é l . 
— Esa es m i f a l t a , Jo rge , y 
no l l o r o , porque estoy con voz , y 
él l lora porque eátá solo. Yo quiere 
m o r i r porque soy dichosa , y él to 
me 
d 
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Inie la m u e r t e , porque sabe que yo 
jadezco. ¡ Q u é diferencia, Jorge ! 
A h ! d e b í a haberme muer to hace 
in momento. 
— ¡ N o , n o ! T e r e s a ! no m o r i -
ré i s , y yo os a m a r é , pero nadie en 
ti mundo lo s a b r á mas que vos. 
~ ¿ S í ? ¿ y no me hablareis ja-
[uas de vuestro amor? 
— ¡ Jamas! 
— P e r o , alguna vez una m i n u b 
|nc lo r e c o r d a r á , ó un movimien to 
ie a s e g u r a r á que ese amor v i v e to -
favia co vuestro c o r a z ó n , ¿ n o es 
[erdad , Jorge? 
— Y vos t a m b i é n Te re sa , no me 
Ibandonareis á m i amor , alguna 
[ez v e n d r á el vuestro á consolar-
le 
— Toma, Jorge , esta cruz que era 
|e m i madre , y cuando me veas 
l i s t e . , . 
•—Pondré m i mano sobre el co 
*zon , donde la l l e v a r é siempre , y 
pmprende rá s que deseo l l o r a r cou-
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yo no t e n d r é nada? di¡o| 
Teresa. 
— S i , toma este an i l lo de plata,j 
que fueron las arras de m i madre] 
en su desposorio con m i padre . 
— Y siempre que vea que pade-
ces, le b e s a r é , Jorge , y eso te con-
s o l a r á . 
Luego que t rocaron sus pretr l 
das de amor , quedaron sepultados! 
eu u n é x t a s i s profundo , y no oye-i 
ron el graznido de los cue rvos , que| 
hu i an de los á r b o l e s , al o í r el r a | 
pido t rote de muchos caballos. 
Fon tev ieux , fue el p r i m e r o que 
oyó á los ginetes , y sacando la 
pistolas del c into se l e v a n t ó dicien-
do en voz baja á Teresa: 
— Silencio, querida , que alguieoj 
se acerca. 
Teresa' quiso levantarse , per<j 
sus pies doloridos por una herida 
t e r r ib l e , y adormecidos con el frioj 
no pudieron sostenerla y c a y ó ' I 
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uelo; pero pooiendose inmediata-
mente de rodil las , sacó sus p i s to -
as y dijo á Fon tev ieux : 
- A g u a r d a d mis ó r d e n e s . 
La beroitia vo lv ia á ocupar e l 
uesto que la c o r r e s p o n d í a . 
Los caballos se aproximaban , y 
0 se percibia n i un g r i t o n i una 
eñal que advi r t i e ra que fuesen ami -
os. A l fin l legaron casi enfrente 
el á rbo l donde estaban Teresa y 
ontevieux , y h a b i é n d o s e parado 
1 que iba á la cabeza de l desta-
amento, los d e m á s siguieron su 
¡etnplo. E l gefe de esta t ropa era 
I famoso D e l b e n n e , perseguidor 
ncarnizado de la Rouar i e . 
— Ciudadano M o r i ü o o , di jo el t é -
lente de gendarmes , hace cinco 
ias que estuvo a h í la Roua r i e . 
— Y p u e d e i e r que e s t é t o d a v í a , 
•jo Ba r the , ar r imando e l cabal lo 
los zarzales que rodeaban la en-
a , pero her ido e l animal en las 
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narices por las espinas, se levanto 
de manos , y fa l ló poco para que 
el ginete fuera a l suelo. 
— Os digo que le v i anoche enl 
Nuntes , r e p l i c ó G e r ó n i m o , que ¡bal 
con la part ida , y que c i tó á sus 
c ó m p l i c e s en el casti l lo de la Roua-
r i c . Ha visto a l m a r q u é s de Per-
b r u c k , a i b a r ó n de Paradeze , y U l 
Cbataigneraie en casa de m i padre.[ 
M i hermano Pablo los l l e v ó , y sel 
vo lv i e ron á marchar con él y San-i 
tiago Peler in , que hace un mes que 
nc se separa de M r . de Perbruck,] 
que es tá enfermo. 
— Y su h i j o , d ó n d e diablos es tá ' 
p r e g u n t ó M o r i l l o n . 
— N o se ha vnel to á hablar de él,! 
r e s p o n d i ó G e r ó n i m o . 
—Por for tuna , tenemos la segun-j 
da edic ión , di jo M o r i l l o n . VamoJÍ 
que he citado al ciudadano Sl turni* 
no en la alqueria de L e f o r t , y M 
su hermana Mari -Juana. ¿ D i , Ge-
r ó n i m o , v e n d r á ? 
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— Silvestre le a c o m p a ñ a r á , con -
testó G e r ó n i m o . ¡ A h ! A h o r a p e r -
tenece á los nobles en cuerpo y a l -
ma , y p e r d e r á el pellejo por ser-
vir les. 
— Si consigo m i fin de este m o -
do , repuso M o r i l l o n , s e r á una h i s -
toria prodigiosa. 
En seguida se alejaron los ca-
ballos , p e r d i é n d o s e m u y pronto e l 
ruido de sus pasos entre e l r u -
mor de la tempestad que c o n t i -
nuaba. 
—Vamos F o n t e v i e u x , vamos , es 
preciso l legar á la m o n t a ñ a de H e -
dea antes que esas gentes ; la Roua-
rie debe pasar por a l l í y le avisa-
reinos. 
— Pero vos no podé i s andar, T e -
r«sa. 
— N o se t ra ta de m í , sino de vos; 
marchad , marchad al instante. 
— Y os he de dejar sola aqui? 
— Me dejareis sola , porque lo 
quiero y lo mando , porque la v ida 
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de la Rouarie esta' en pe l igro , y 
porque asi conviene al buen éxito 
de nuestra causa , que es mas inte 
i esante que su vida y la m i a . 
Fontevieux no c o n t e s t ó , pero 
p o n i é n d o s e las pistolas en el cinto 
y e n v o l v i é n d o s e en su ancha capa 
a l a r g ó la ruano á, Teresa. 
— Adiós Teresa , la d i j o , ante 
de que amanezca e s t a r é en la mon 
t a ñ a de Hedea , y la Rouar ie re 
c i b i r á al mismo t iempo el aviso que 
debe salvarle , y la noticia de h 
muerte de la s e ñ o r i t a de Moellien 
Pero antes de que auochezca ha' 
b r é vuelfo yo , á mor i r t a m b i é n a 
pie de este á r b o l . 
— B i e n , Jorge ^ b i e n , idos qm 
yo os espero. 
Ya se separaban los dos aman 
tes , cuando oyeron uu sonido dul 
ce y lejano , como el g r i to de w 
bada noc turna . 
— i La R o u a r i e ! e s c l a m ó Fonte 
v i enx . 
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— E l es , r e p i t i ó Teresa. 
Y prestaron mayor a t e n c i ó n . 
Poco d e s p u é s se oyó mas cerca 
la misma s e ñ a l , y Fon tev ieux se 
a v e n t u r ó á responder , Imi tando e l 
malmll ido de un galo montes. 
— ¡ C u á n t o s s o n , y como v i e -
nen. ' . 
Fon tev ieux a p l i c ó el oido á la 
tierra y e s c u c h ó . 
— Lo menos vienen ocho ó diez 
caballos , algunos montados por a l -
deanos , porque van al paso de an-
dadura , y los otros son fuertes y 
vigorosos, porque hacen temblar 
la t i e r ra . Pero caminan despacio y 
con p r e c a u c i ó n , 
—No os han o ido? dijo Teresa, 
y dió un g r i t o p r o l o o g í d o que du-
tninó el ru ido da la tempestad. 
— Ya han oido , dijo Fon tev ieux , 
porque apresuran el paso. Han sa-
lido al galope , y la Rouarie viene 
delante de, todos.- L e conozco por 
d galope de su cabal lo. A q u i e s t á , 
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aqui e s t á , dijo l e v a o t á n d o s e . 
— Teresa r e c o b r ó su valor y snl 
fuerza cou la presencia de su aman-
te , y p o n i é n d o s e al lado de Fon-
tev ieux , saludaron al h é r o e que 
admiraban , arrojando al aire los 
sombreros y gr i tando: 
— ¡ V i v a el Rey! 
— E l Rey ha muer to , r e s p o n d i ó ! 
la Rouar ie con voz sorda. . 
En esto l legaron el marques dsl 
Perbrucl t , el b a r ó n de Paradeze,j 
L a Cbataigneraie , Tin teniac , T u l -
fin, Pablo Rober t in y Santiago Pe-
l e r i n , y p a r á n d o s e d e t r á s de l a | 
R o u a r i e , todos se descubrieron. 
La Rouarie se a p e ó del caballo, 
y los d e m á s caballeros h ic ieron lo 
mismo. 
— ¡ H a muer to el R e y ! e sc l amó 
Teresa. 
— S í , sus subditos le l ian juz-
gado. 
— ¡ A s e s i n a d o ! c lamaron á una 
voz Pe rb ruck y Paradeze. 
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— ¡ Ha muer to en un p a t í b u l o ! 
citó la Cbataigneraie con u n f u -
or indecible. 
— ¡ Ha muer to ! dijo Teresa , y no 
veo mas que seis caballeros e r ran -
es ! ¿ Donde es t á el e j é r c i t o que 
ios babiau p r o m e t i d o ? ¿ D o n d e los 
oldados que debian bro ta r de la 
ierra , con solo el temor de que se 
ometiera un c r imen semejante ? 
, Dónde e s t á n vuestros soldados, 
caballeros, y á falta de estos las 
heridas que babeis recibido en de-
ensa de vues t ro Rey? 
— Ya lo o i s , la Rouar ie , di jo ha 
Cbataigneraie , es preciso obrar ó 
quedar deshonrados para s iempre , 
ya lo estamos por baber t a r -
dado. 
— S i l e n c i o , aun no es t i empo, 
contesto l a Rouar ie con g rave -
dad. 
— ¿ Y cuando p e n s á i s que lo sea, 
ijo Teresa de Moe l l i en . ¿ Q u é mas 
pueden bacer los verdugos de la 
nos 
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C o n v e n c i ó n ? ¿ Pueden decapitar otr 
cabeza tan elevada como esa , y qu 
haga conmoverse las e n t r a ñ a s ¿ 
Franc ia con mas fuerza ? ¿ Esperai 
á que no queden á la gu i l lo t in 
mas que los ú l t i m o s ind iv iduos de 
pueblo? 
— ¡ A b ! ¡ Dejad que toquen á es 
pueblo , que le toquen solo con ui 
dedo , no t e n d r á n que derrama 
sangre para que se levante con no 
sotros! 
— Entonces se rá demasiado tarde 
dijo M r . de Pe rb ruck . ¿ Q u é 
q u e r é i s que tengan los campesino 
en nosotros , v i éndonos tolerar ta 
les atentados? 
— Nuestras esperanzas estriban ei 
el i n t e r é s de nuestros vasallos . y n 
en su confianza , r e p l i c ó la Roua 
r ie con severidad. ¿ Q u é suced 
á los mu la t i nos , á Lezardiere , 
A l l a i n Nedelse , á Sa in l lan l por 1) 
berse precipi tado ? No han encoo 
trado apoyo en los aldeanos, poí 
oes 
tiei 
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^ue todavía no han s u f r i d o , y sí 
inos habian de abandonar. 
— ¿ No contais con su a d h e s i ó n y 
.u obediencia? 
— N o ; los que han tenido amos 
rueños y benéf icos , c o n s e r v a r á n to -
Jdavia a l g ú n c a r i ñ o , pero la obe-
Idiencia era una carga demasiado 
Ipesada para ellos ; y hace mucho 
Itiempo que la sol taron. 
— Entonces de q u é s i rve , dijo 
| M r . de Paradeze , esa vasta asocia-
Icion que da á cada d i s t r i t o una j u n -
ln , y á cada parroquia un gefe , si 
no se puede contar con los hombres, 
|y nos han de fal tar soldados? 
— Ya v e n d r á n , ya v e n d r á n , y 
no l a r d a r á n . S í ; la crueldad de la 
convenc ión los h o r r o r i z a , el proce-
so del Rey los ha exasperado, y 
su asesinato a c a b a i á de enfurecer-
los. Pero les detiene todavia el amor 
al pais en que han nacido, á sus 
[mugeres y á sus h i j o s ; mas el dia 
en que un decreto los a n a n q u e de 
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sus hogares, y ese decreto se dará , 
s a l d r á n , pero s e r á para engruesar 
nuestras filas. Creadme , s e ñ o r e s 
a ñ a d i d la Rouar ie d á n d o s e u n gol 
pe en la frente , e s t á escrito , y yo 
Jo he leido en e l p o r v e n i r . 
Teresa á quien su exaltacior 
p r e s t ó fuerzas para sostenerse de 
lante de la R o u a r i e , s in t ió que la 
í l a q u e a b a n las piernas , y antes d« 
que pudiese apoyarse en Fonte 
v ieux , que estaba á su lado cayó 
al suelo de rodi l las . 
— ¡ Dios mió ! e s c l a m ó la Roua 
ríe.» corr iendo á l e v a n t a r l a , me be 
olvidado de tus padecimientos, Te 
resa ; y el dolor ha sido mas fuer 
to que t ú . 
— No , m a r q u é s , r e s p o n d i ó Te 
resa con voz f irme , no querieudo 
mostrarse d é b i l delante de su aman 
te .- me he arrodi l lado para orar por 
el alma de nuestro Rey , á quien 
uo hemos podido defender, y i 
quien no podremos vengar \» 
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ñas. 
Y en seguida e n t o n ó el De p r o -
"unáis c t amav i , c o n f u n d i é n d o s e su 
ilegaria con el estruendo de la t em-
pestad. 
Todos los que estaban presentes 
ie a r rodi l la ron , y un ie ron sus v o -
:es á la de Teresa. E l v iento redo-
r ó , como si hubiera quer ido l l e v a r 
iasta e l cielo esta o r a c i ó n f ú n e b r e , 
'' sus mugidos se confundieron coa 
' I canto de los que oraban : al con-
cluirse el salmo , sonó un estall ido 
remendó , j la robusta encina que 
labia cobijado este t r i b u t o solem-
ie , se t r o n c h é y c a y ó , como e l 
roño que q u e r í a n restablecer aque-
los i n t r é p i d o s vasallos , al combate 
le la t empes t ad , semejante a l 
Rey por quien acababan de r e -
r . 
U n momento d e s p u é s , la Roua-
ie colocaba á Teresa en su caba-
lo , montando é l en e l de Paulo 
obertio , y F o n t e v i e u x el de Saa-
ol 
J 
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tiago Pelerin , y - la carabana em-
p r e n d í a su m a r c h a , diciendo á los 
que dejaban á p i e , que podian vol-
verse á sus casas, ó i r á buscar-
los á la cueva de Hedea. 
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C A P I T U I i O X V . 
Lluego que Sautiago Pe le r io y P » -
lo se quedaron solos , di jo el p r i -
mero: 
—Antes de diez minutos los p e r -
re de vista ; ¿ q u é . camino debo 
eguir para salir de l bosque y l l e -
ar á un p u e b l e c i l l o , donde pueda 
omprar u n caballo? 
— E l pueblo mas cercano es G u e -
'icnee , si q u e r é i s i r á Rennes ; p e -
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ro si q u e r é i s i r á Nantes ó á Ma 
checoul , no t e n é i s mas que lomar 
por la parte del B l a i n . 
— ¿ Y vos, p r e g u n t ó Margar i t a , os 
v o l v é i s á vuestra casa? 
— j Yo ! ¿ a nn casa ? ¿ para que 
he de vo lve r i m i casa si es tá de-
sierta ? ¡ M i pobre padre ha muer 
to de pena ! ¡ Solo estaba yo para 
cuidar le , y las tres cuartas partes 
del t iempo , ( v o s lo sabé is que es 
tabais ocul to en casa con el mar 
q u é s de P e r b r u c k , ) andaba corr ieu 
do de un lado á otro para llevar 
cartas á los s e ñ o r e s , c i tándole: 
para la r e u n i ó n que d e b i ó ver i 
ficarte quince dias hace. G e r ó n i 
mo estaba preso , y ademas habii 
dicho á m í padre que no volver ía 
á poner los pies en casa. Silvestre 
nos a b a n d o n ó al dia siguiente de la 
muerte da m i pobre hermana. A L ! 
Pobre padre ! a ñ a d i ó s e n t á n d o s e ma-
quinalmeote sobre la enc in t caid?, 
el 
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él ha roto la marcha . . . . y me d i -
je el c o r a z ó n que pronto le segui-
remos todos! 
Margar i ta que deseaba conser-
var un guia que c o n o c í a tan bien el 
[enono , c o n t i n u ó la c o n v e r s a c i ó n 
Jiciéndole: 
— Os he oido decir que teniais un 
lio, y una p r i m a 
•Sí, m i t io Luis ; u n republ icano , 
[ero de poco le ha servido; ba sido 
obado, saqueado, a r ru inado , y des-
lues le ban preso con su pobre b í* 
V A l l i no puedo i r porque no pen-
amos del mismo modo. Tengo ade-
hs el t io Francisco R o b e r t i n de 
| l a in . . . . h a b r é i s oido hablar de é l , 
Jiquc no hay en todo el pa í s una 
-rsona que no conozca á R o b e r t i n 
|sus seis hijos: a l l á voy á ver si 
pnen un r i n c ó n para m í , á no ser 
fe se hayan adherido á los r e p u -
jicanos, porque son colonos t a m b i é n 
M r . de Pe rb ruck , y ese no puede 
jatar con sus ar rendatar ios . . . ¿ N o 
TOMO m . 4 
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acaba de dejarnos plantados á los 
dos?... 
— No nos han pagado los caballos 
Di jo Magari la , aunque conoc ía li 
jus t ic ia de las quejas de Pablo . 
— Pues q u é , nos los hablan d 
r o b a r ? . . N o , n o ; estoy satifecho 
uo . . . 
Iba á cont inuar sus lamento 
pero d e t e n i é n d o s e de p ron to , y p 
niendo á Marga r i t a la mano en 
boca, l a d i jo : 
— C h i t o . . A n d a gente por el bo 
que. 
— C r e í , repuso Marga r i t a en 
mismo t o n o , que habiainos toma 
u n camino poco frecuentado. 
— Y así es, pero como son U 
tos los que necesitan ocul tarse , 
senderos se conv ie r t en en cami» 
reales. 
— D e c i d m e ahora , que caro 
debo tomar para l legar al puel 
mas p r ó x i m o ; a l l í c o m p r a r é un ' 
bailo para cont inuar m i viago 
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10 ser que pueda p roporc ina rmele 
/uestro t io el de B la i t i , pues necesito 
pstar m a ñ a n a en la Rouar ie para 
lalvar á M r . Cesarlo, y qu i e ro . . . 
—Si el conde es t á en pe l ig ro , soy 
[uestro, porque ese es bueno, pero 
neces i t ao íos separarnos del ca-
uno, para buscar caballos , pues 
a la a l q u e r í a de Lef 'o r t , que e s t á 
;rca de Guemence, nos los d a r á n . 
P u s i é r o n s e en seguida en mar -
y d e s p u é s de haber andado 
[as de una hora , l l egaron a l t é r -
jino del bosque, y se encont raron 
jnto á una a l q u e r í a compuesta de 
p o r c i ó n de edificios peque-
)s. 
—Ya estamos, di jo Pablo, y des-
achcmonos, pues parece que los 
jballos que hemos oido hace poco, 
Unen hacia a c á . No sé quien s e r á , 
1ro pronto lo veremos, puede ser 
le sea un destacamento de geudar-
es que hay en Guemence . 
Los caballos de que hablaba 
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Pablo, eran los que l levaban á Sal 
t u r n i n o que a c u d í a á la c i ta mi-te 
ricsa que le dieron al salir de 
c á r c e l , y á su guia Silvestre Lau 
dais. 
Mientras tanto Pablo y Maij 
gar i ta subian una escalera, atravesi 
ban un campo, y llegaban á la puel 
ta de un cor ra l in te r io r de la 
quer ia . Decimos puer ta , porque hj 
bia una cerca de maderos que fol 
maba dos cuadros. Cada uno de 
tos cuadros, cerrado con una puel 
ta de ramas secas, apoyada en 
poste de piedra, sujeta con atadurl 
de mimbre que le servian de g o z n í 
tenia tres pies y medio de a l tur l 
y su p r i n c i p a l objeto, era ímped 
que saliera el ganado. T a m b i é n sel 
v ía para protejer á los transeuntl 
pues de este modo podian acercari 
á la casa lo bastante para que 
oye ran , sin esponerse á que 
devoraran los perros que estaL 
Sueltos dentro de estos circuios. 
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Cuando Pablo y Marga r i t a l l e -
iron , les p a r e c i ó ver luz á t r a v é s 
las rendijas de las ventanas. 
— E s t á n levantados, dijo Marga -
a, ta l vez se h a b r á detenido a q u í 
m a r q u é s . 
— U u hombre como él , c o n t e s t ó 
ablo, no se espone á quedarse ea 
| i punto donde tiene á poca d i s -
Incia una brigada de gendarmes. 
soy un i m b é c i l , á apostaria que 
lia media hora de separarse de 
[sotros han echado á la izquierda . 
1 — ¿ V a n por o t ro camino mas se-
ro? 
| —Pero el nuestro es mas cor to , 
la hecho bien y nosotros t a m b i é n , 
esotros somos dos pobres, y pasa-
Itnos por donde ellos no hubie ran 
jsado: ademas, q u e r é i s caballos y 
)$ co se encuentran entre las 
atas, y si Lefoi t los t iene, nos los 
L l a m ó en seguida dando u n g r i t o 
I r t icu lar , pero tardaron mucho ea 
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responderle. 
H é aqu í el mo t ivo : 
Ya r e c o r d a r á n nuestros lectoresl 
que en casa de Lefor t fue donde! 
c i tó M o r i l l o n á F i che t . Pero antesl 
de contar lo que p a s ó , es precisol 
re fer i r la escena que acaec ió enl 
la misma noche, escena sangrienta! 
precursora de otras mas horribles! 
aun, y que fueron origen de que! 
se diera á esta casa el nombre del 
Casa de sangre , nombre que lle-
gó á ser famoso en B r e t a ñ a . 
Luego que M o r i l l o n y su comi-l 
t iva pasaron del sitio donde estaban 
Teresa Moell ieo y Fon l ev i eux , pro-f 
siguieron su marcha silenciosa, yl 
muy pronto l legaron á casa de Le-
f o r t . Sin duda conocian á Delbenne, 
ó por lo menos, debia el conocerl 
m u y bien la h a b i t a c i ó n , pues sin 
detenerse en la cerca se fué dere- | 
cho á la casa, y a b r i ó la puerta! 
que estaba cerrada solo con picapor-
te, á pesar de estar muy avaiuadal 
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a noche. E n t r ó Delbenne p r i m e r o , 
y admirado de que no hubiera luz , 
üjo en alta voz: 
No hay nadie por a q u í ? Le fo r t ! 
Mari-Juana! 
Nadie r e s p o n d i ó . Delbenne se 
acercó al fogón donde ard iau algunos 
carbones , los m e n e ó con Ir» pun ta 
de la bota, y e c h ó algunos pedazos 
de l e ñ a , restos de un haz que se 
habia quemado recientemente . Con 
la llama que se l e v a n t ó , se i l u m i n ó 
la sala baja y v ió que todo estaba 
revuel to: una mesa que habia en 
medio , derr ibada , y los bancos y 
las sillas t i rados . 
— A y ! e s c l a m ó Delbenne con so-
bresalto, aqui ha sucedido ana des-
gracia. 
— Sí? Di jo M o r i l l o n que se habia 
quedado a la pue r t a . 
Delbenne e n c e n d i ó una l u z , d ió 
carias vueltas por el cuarto, y a d v i r -
tió que estaba el suelo mojado. M i -
ró, y vió un charco de sangre. Que-
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dóse pá l i do é i n m ó v i l , y Mori l lon 
que se b a b i a atrevido á en t ra r , I 
mientras que G e r ó n i m o y Barthel 
quedaban fuera con los caballos, se| 
p a r ó diciendo: 
— Esta gente es poco cuidadosa. 
— Han asesinado á alguien! dijol 
Dclbenne mirando con espanto á su 
alrededor. 
— O babra'n matado a l g ú n cerdo,! 
r e p l i c ó M o r i l l o n , observando la tur-
bac ión de Delvenne . 
—Donde es tá la cuadra? pregun-
tó Barthe desde afuera. 
— Contestad, ten ien te , dijo M o r i -
l l o n á Delbenne, que había abierto 
una puer ta y me t ídose en una pie-
za inmediata . 
E l teniente que seguia el reguero 
de sangre , no r e s p o n d i ó y s iguió 
andando. 
A t r a v e s ó una gran c u e v a , s i -
guiendo siempre el reguero de san-
gre ; l l egó á otra p u e r t a , la a b r i ó 
y se e n c o n t r ó eu la cuadra . Bar t l -
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juió des le fuera el camino qne 
evaba la luz que se veia por en-
e los v idr ios , y abr iendo la puer-
que daba a l c o r r a l , e c b ó una 
eada al sitio donde acababa de 
trar Delbenne, y l l a m ó á G e r ó n i -
o diciendole: 
—Por a q u í , por a q u í es tá la cua-
a. 
— Delbenne se p a r ó a la puer t a , 
nque a l l í se perdia la huel la de 
ngre; habla estendida paja nueva 
•r el suelo, el as t i l le ro estaba 
¡no de heno , y habia una gran 
ntidad de avena jun to al pese-
e. , . ; '; ...y u, ^ j t y ^ 
—No os m o l e s t é i s , m i teniente, 
o Bai the acerca'ndose á Delbenne, 
quita'ndole la luz de la mano. 
—Estos si que son buenos amigos, 
patriotas verdaderos, que lo t ienen 
0 dispuesto para rec ib i rnos . L a 
"a lo e s t a r á t a m b i é n : vamos, G e -
'<no, d e s p a c h é m o n o s , qui temos á 
caballos las sil las y los bocados 
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para i r á cenar. 
Delbenne miraba azorado á r 
alrededor, y hubiera continuada s 
pesquisa , si M o r i l l o n que se habi 
quedado en la sala baja, no le bu 
biera l lamado. V o l v i ó y le encon 
t r o echando l e ñ a en el fogón mu 
t r a n q u i l á m e n l e . 
— Os l l a m á i s E n r i q u e , m i teuieti 
te? 
— S í . 
— Pues m e parece que he oid 
por a h í a r r iba una voz de muje 
que os l lamaba. 
Delbenne t o m ó la luz que hab 
encendido M o r i l l o n , y se d i r i g i ó 
una escalera de caracol , pero ante 
de que empezara á subir v i e ron ba 
jar á una mujer medio desnuda 
d e s g r e ñ a d a , con la vista ext ravia 
y trayendo un hacha en la mano 
— Mari-Juana! M a r i j u a n a , escl 
m ó Delbenne, ¿ q u é ha pasado? re 
ponde. 
— La cena es t á dispuesta, contei 
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la muje r ; i d , i d , podé i s cenar, 
i r y cantar que nadie os lo i m p e -
i r a . 
Delbenne la contemplaba con 
o r r i b l e i n q u i e t u d , mientras que 
o r i i l o n arreglaba los muebles de 
casa con fingida i nd i f e renc ia , y 
dec ia con tono b u r l ó n : 
— Q u é l inda pa t rona , teniente! 
En esto se oyó un g ran e s t r é -
Uo en la cuadra , ocasionado por 
s caballos que no o b e d e c í a n , y 
or los ju ramentos de Bar lhe y 
s rón imo . 
— ¿ Q u e es eso? p r e g u n t ó M o r i l l o n 
ornándose á la puer ta de la bo-
ega. 
—No sé lo que t ienen estos m a l -
úos animales que no quieren en -
ar , r e s p o n d i ó Bar the . 
— Hablad con vuestra quer ida, 
e voy á ayudar á esos torpes. 
Mor i l l on se fué y Delbenne que-
solo con Mar i - Juana . 
— R e s p ó n d e m e , M a r i - J u a n a , d i , 
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¿ p o r q u e tienes esa hacha ensangren 
tada? ¿ q u é ha sucedido?... 
— Que m i hermano no q u e r í a que 
volviese á v e r t e , n i que volvieses 
aqui , y yo le he dicho que la casa 
tanto era mia como suya , y que 
v e n d r í a s porque asi me acomoda. 
¿ N o es verdad que he hecho bien? 
Entonces él se e n f u r e c i ó y te l lamó 
e s p í a , verdugo, y malvado; me di 
jo que pronto a c a b a r í a n contigo y 
todos los patriotas, y yo le contes 
t é que él no era hombre, sino siervo 
de los nobles, y que estaba vendido 
á los a r i s t ó c r a t a s ; a' lo que respon 
dio que era una mujer perdida, y 
que renegaba de m í . Pues bien , le di 
je , ya que no somos hermanos. . . 
Mari-Juana temblaba al hablar 
asi, su mirada era fija, y sus labios 
c o n t r a í d o s con una sonrisa id io ta , 
se e s t r e m e c í a n convuls ivamente . 
— ¿Y q u é mas? p r e g u n t ó Delben 
na, palpi tando de t e r r o r . 
—Luego , repuso Mar i - Juana , 
pn 
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prelaticio los dientes , me dijo : 
Vete, b r ibona jque esta's deshonrando 
a casa de t u padre! . . . 
A q u í se detuvo, y su semblante 
c puso l ív ido y amenazador. 
— ¿ Q u é mas? esclamo Delbenne 
;acia vez mas a terrado. 
—Dian t re ! . . . E l se a c e r c ó a' m í 
:on un palo en la mano, s í , con uti 
palo... yo estaba sentada a l l í . . . m i -
ra , junto al sitio donde se cuelga 
el hacha, b u s q u é una cosa para de-
fenderme, y . . . 
Mari-Juana so l tó una carcajada 
spantosa. 
M o r i i l o u e n t r ó al mismo t i empo 
diciendo; 
—Pardiez! ya creo! ¿ c ó m o habian 
e querer ent rar los caballos en U 
uadra, si hay u n c a d á v e r . 
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C A P I T U L O X V I . 
A i oir á M o r í l l o n , el teniente 
a p a r t ó de Mari -Juana horrorizado! 
y se q u e d ó m i r á n d o l a sin profer í 
una palabra. No se a t revia á inda 
gar la v e r d a d , pero sus mirada 
es t raviadas , p a r e c í a que queriaJ 
leerla en e l rostro de la desgraj 
ciada. 
— U n c a d á v e r ! e x c l a m ó a l fin coi] 
u n espanto indecible . 
M o r i l l o n que acababa de en t ra ! 
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G e r ó n i m o y Ba r lhe que le h a b í a n 
eguido, se quedaron a t ó n i t o s con 
sta r e v e l a c i ó n , mientras que i 
elbenne parcela que le h a b í a he-
do un rayo. 
— A h ! ah! dijo M o r i l l o n mi rando 
teniente con mal ign idad , c iuda-
ano, esto es de vuestra competen-
a, pues parece que es u n asesi-
ato. 
— A h ! Es h o r r i b l e , es horr ib le . ' 
xclamó Delbenne desesperado, ha-
er muerto á t u he rmano! 
— S í , r e s p o n d i ó Mar i - Juana con 
oz breve: me p e g ó , y quiso echar-
e de casa , d e s p u é s de haberme 
leñado de i m p r o p e r i o s . 
—Eso, di jo M o r i l l o n observando 
iempre á Delbenne, d á o t ro aspecto 
l negocio. Si han mediado injurias 
' golpes, puede haber sido u n acto 
le defensa l eg i t ima . 
—Contra u n hermano! dijo D e l -
)enne volviendo la cabeza con h o r -
or, j amás ! j a m á s ! 
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M o r i l l o n que á su llegada i 
B r e t a ñ a , babia querido á la Roua 
r ie sin contar con Delbenne, tuvi 
al fin que unirse á este d e s p u é s d 
var ias tentativas i n ú t i l e s , pues na 
die conocía mejor el pais, n i er 
taa incansable, constante y audaz 
Pero no tenia con M o r i l l o n la obe 
diencia ciega que este exigia ei 
sus subordinados, y el coinisai i< 
de la C o n v e n c i ó n le detestaba co 
todo el odio que profesan los pica 
ros á las gentes honradas. Calcui 
pues M o r i l l o n , que Delbenne debii 
tener en aquella casa, por el modo 
con que le babia hablado, rclacio 
oes int imas y mas c a r i ñ o s a s qne la 
de u n viajero con sus patrones 
T a m b i é n dejó escapar algunas pala 
bras sobre la desavenencia que exis 
tia entre los hermanos d ic iéndole 
«No b a g á i s caso de la cara que os 
ponga Lefor t , | pues su hermana 
Mari-Juaua s e r á U que cuide di 
noso t ro s .» 
)0! 
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Asi es que advi r t i endo al en* 
[ai- el desorden que reynaba en la 
asa , supuso que habrian tenido «1« 
ina dispula , y a l ver el charco 
sangre , que esta babria ¡do m u y 
Ijos. E l espanto de Delbenne , con-
Imo sus sospechas , y m o s t r ó t an-
indifereticia , con el fin de des-
librir mejor la verdad y aprove-
liarse de e l la . 
Por lo tanto cuando v i o el ca-
jver en la cuadra , dijo a G e r o -
|mo y á Bar tbe : 
—Callaos , y dejadme obra r . 
Luego que supo que M a r i Jua-
habia cometido é\ asesinato , t r a -
de impeler á Delbenne á escu-
t* el c r imen de su querida , para 
]ner al teniente bajo su depeuden-
Por esto repuso coa tono me-
to: 
I —No bay hermandad que valga, 
lando el hermano es enemigo n ú e s * 
»¿oo es c ier to , Mari-Juana? 
I — N o , r e s p o n d i ó ella como una 
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idiota , no hay hermandad. 
— Porque él os ha pegado , no 
es verdad , hija mia? 
— Ya lo veis ! dijo el la enseñan 
do el brazo magul lado. 
— Y estoy seguro p r o s i g u i ó Mo 
r i l l o n , de que si no os hublerai 
defendido os hubiera matado, 
— N o impor t a , no i m p o r t a , es 
c l a m ó Delbenne con desesperac ión 
y l levando las manos al cielo , dijo 
Es espantoso ! Los hermanos arma 
dos cont ra las hermanas , estas ms 
tando á sus hermanos , y po r qu 
¡ Dios mió ! 
— ¿ Eso es porque ha castig 
y por que queria echaros ? preguo 
tó M o r i l l o n . 
— Porque dec í a que Enr ique ei 
u n malvado , u n republ icano , y qi 
no queria que entrase esta m 
che en casa con otros p i l l o s o 
mo é l . 
— ¿ Y os ha pegado por eso , 
y queria echaros de casa ? d i jo M 
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i l l o u , c e n t e l l e á n d o l e los ojos de 
[ leer ía . 
—Sí , dijo Mari -Juana , s í . 
— ¿ Y por eso lo has matado ? p ro -
¡iguió M o r i l l o n levantando la voz 
nientras que Delbenne le mi raba 
Idmirado sin comprender e l fin que 
le proponia. 
— Sí , por eso ha sido , r e p i t i ó 
desventurada. 
— Muchacha val iente ! p r o r u m -
lió Mor i l l on , a ñ a d i e n d o á esta es-
uamacion juramentos t e r r ib l e s . L e 
• matado , y tú , teniente , bajas 
cabeza , y te haces e l m e l i n d r o -
o. Trueno de Dios ! V i v a M a r i - J u a -
y mueran los a r i s t ó c r a t a s y 
is siervos ! A b r á z a l a , De lbenne , 
! es patr iota verdadera , y muger 
ligna de un republ icano ; y si no te 
lasas con ella en el a l ta r de la p a t r i a , 
eras un v i l l a n o . V i v a Mar i - Juana! 
si alguien tratase de inquie ta r la 
j w esa acc ión h e r ó i c a , atestigua-
lemos en favor suyo. ¿ No es ve r -
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dad , muchachos ? Ea , á la mesa 
y v iva Mari -Juana! 
— S í , respoudio Bar the con u n í 
sonrisa f e roz , v iva Mari-Juaoa 1 
fa t r ic ida! 
— Bien esla'... bien e s t á . . . grito 
la desgraciada , ya no hay herma 
nos n i hermanas , la r e p ú b l i c a an 
te todo , ¿ No es a s í ? 
— Y Mari-Juaua , r e p l i c ó Mori 
l l on , v iva Mari-Juana ! g r i t ó . 
Barthe r e p i t i ó la aclamación 
pero G e r ó n i m o y Delbenne no cor 
respondieron á tan tremenda impn 
cacion. E l teniente se r e t i r ó á u 
r i n c ó n sin atreverse á in terrogar 
la infeliz muger , que estaba e 
ese estado que par t ic ipa del j u i 
y la locura ; en ese estado en qu 
se conserva la memoria y se pier 
de el conocimiento de lo que s 
hace. G e r ó n i m o dudaba , y senti 
debilitarse su ardor p a t r i ó t i c o , ai 
ver sí que estremos pod ía conducir 
l e . M a r i Juana no conocía el horroi 
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jue inspiraba á su amante , y per-
nanecia sentada al pie de la esca-
era , con e l hecha ensangrentada en 
a mano. / 
Pusieron la mesa , l evantaron 
os bancos, y M o r i l l o n se a c e r c ó á 
^lari-Juana , d i c i é n d o l a : 
-Vamos , ciudadana , ven á p r e -
idir nuestro fes t ín , y br indaremos 
tu salud , y por la muer te de los 
nemigos del pueblo : y vos, tenien-
e , sentaos á su lado. Parece que no 
s e n v a n e c é i s del hcroismo de vues-
ra querida. 
Mor i l l on se s e n t ó jun to á M a -
l-Juana , designando á Delbeone el 
tro lado de la infe l iz . 
A t u r d i d o Delbenne y dudando 
el sentimiento que esperimentaba, 
e p r e g u n t ó á s í mismo , si d e b í a 
flmirar el asesinato , como M o r i -
0n , y si tenia delante una he-
oina ó una c r i m i n a l . Hasta ta l p u n -
) habian destruido las ideas de u u 
atriotismo exagerado los p r inc ip ios 
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de sana mora l , aun en los corazo 
« e s mas recios. No sabiendo darsi 
cuenta , d e c í a m o s , de la sensacioi 
que esperimentaba , fue á sentarsi 
j u n t o á Mari-Juana , pero rctroce 
d io ho r ro r i zado , csclamando a l mis 
roo t iempo: 
— E n este banco hay sangre! 
— Q u é , te asusta la sangre de u 
t r a idor ? le dijo M o r i l l o n . 
— N o , c o n t e s t ó Delbenne con vo; 
sorda ; pero no quiero sentarnn 
a h í . 
Y f u e á colocarse al o t ro laili 
de la mesa entre G e r ó n i m o y Bar 
the , dejando á Mar i - Juana junto 
M o r i l l o n . 
— T o m a hija mia , dijo este , 11 
n á n d o l a el vaso de vino , bebe , 
v iva la R e p ú b l i c a . 
Mar i - Juana t o m ó el vaso y i 
le béb ió de un trago , sus ojos bri 
l i a ron con un fnego mas s o m b r í o , 
se s o n r i ó . 
— Ya v e r á s ! ya veras ! repu 
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Moril loo , r epar t i endo la cena y v o l -
viendo á l l enar el vaso de la pobre 
joven : te l levaremos á Rennes en 
triunfo y te presentaremos como 
modelo a' todas las mugeres de los 
departamentos. Hola , ciudadano G e -
rónimo , ¿ n o dices nada á esta m u -
chacha ; no estas marcado de mano 
del ve rdugo , y no te lia val ido eso 
la honra de que te p roc lamaran buen 
patriota? 
—Pero yo no h a b í a matado á 
nadie, r e p l i c ó G e r ó n i m o . 
—Eso quiere d e c i r , a ñ a d i ó el 
grosero Bar the , que eres u n co -
llón , y que esa muchacha es v a -
liente. Te niente Delbenne . a la sa-
lud de vuestra fu tu ra ! 
M o r i l l o n l l e n ó los vasos de t o -
dos , c h o c á n d o l o s unos con otros, 
pero la mano de Delbenne tembla-
ba al levantar el suyo , y al l o -
car el de Mar ia le r e t i r ó sobre-
saltado. E l l a b e b i ó sin p a r t i c i p a r de 
la exa l t a c ión de M o r i l l o n , pero sí 
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notar la fr ialdad de su amante. Ano 
nadada y como embrutecida por el 
c r imen que habla comet ido ; obede-j 
cia á la voz que la hablaba sin coui ' 
p render la ; y su semblante iba loj 
mando poco á poco , la espresioa 
salvaje qne tiene la borrachera del 
v ino cuando se r e ú n e á la de 
sangre. 
— En q u é quedamos, teniente, dij 
jo ¡Morillou en tono de mofa, renie-
gas de t u querida? 
— Ciudadano M o r i l l o n , conlestol 
este, cediendo al fin al h o r r o r qucl 
sentia, no h a b l é i s asi, y no c x a l t c i l 
la cabeza de esa desdichada Ha coT 
met ido un c r i m e n , u n c r i m e n espan-
toso. . . 
— C ó m o , s e r á ment i ra lo que hal 
contado? Seria su hermano un buen 
pat r io ta y no la h a b r á pegado? Eol 
ese caso, t en ien te , c u m p l e con tul 
deber : a r r é s t a l a , l l é v a l a á Rennci 
donde la entregaremos al fiscal pú-
b l ico , y eu un momento la arrej» ' 
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rán sus cuentas , é iremos á ver la 
l lo t ina r . No es verdad , m u c l i a -
ho? 
Barlhe se r ió á carcajadas, y 
Lroruiiimo se puso mas serio. 
— E l l a ! c s c l a m ó Delbeuue, M a r i -
uana subir al p a t í b u l o ! 
— Y si e s t á s de servicio la escol-
ara's V a y a , es preciso vengar 
muerte de los pa t r io tas . 
— M u y bien! g r i t ó Ba r lbe , e n t u -
iasmado. 
— Lefor t era pa r t i da r io de los 
obles, dijo Delbenne con voz b reve , 
t a p á a d o s e e l ros t ro con las l i l a -
os. 
— Pues b ien , entonces ba becbo 
¡en en mata r le . 
Delbenne m o n e ó la cabeza con 
esesperacion, y M o r i l l o n p r o s i g u i ó 
on tono amenazador: 
— Hola! teniente, sepamos d e f i n í -
vamente por qu ien e s t á i s . E u t e n -
amos: si es c u l p a b l e , es deber 
uestro prender la ; si no lo es, ¿ p o r 
11 
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q u é le pones hocico? 
Delbenne c a l l ó , pues el c r imen d 
Mar ia le hor ror izaba , y sabia al mis 
mo t iempo que el funesto amor qm 
la habia inspirado, h a b í a sido caus: 
de la discordia entre los hermanos 
y que este amor habia í m p u l í a d 
á cometer el asesinato que tanto 1 
aterraba. M o r i l l o n e s p e r ó u n iu 
tante la respuesta, y luego conti 
n u ó : 
— Os c a l l á i s ! Ya lo entiendo: e 
decir que ha sido un asesinato ori 
ginado por amor , y que la patri 
no tiene nada que ver sobre 
p a r t i c u l a r . Siendo asi, es u n cr im 
imperdonable . Bar the , menea es 
piernas y vete á G u e m e n é e á bul 
car á los gendarmes. 
— Ya voy , dijo Bar the . 
— Detente ! e s c l a m ó Delbem 
fuera de sí; Mar i -Juana no es CÜ 
pable, su hermano servia á la caí 
sa de los nobles, y la ha pegado 
quer ido arrojar de su casa; n o ' 
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echo mas que defenderse. 
— Pues entonces, dijo M o r i l l o n , 
ebe como nosotros p a t r i ó t i c a y 
legremente. Vamos , t r i n c a con 
lia. 
Delbenne trastornado y medio 
oco o b e d e c i ó ; su vaso t o c ó al de 
a desgraciada , qu ien d e s p u é s de 
abarle vaciado, e m p e x ó á r e í r s e y 
dar golpes en la mesa. E r a una 
oirachera repugnante . 
— V i v a M a r i - J u a n a ! g r i t ó M o r i -
lon. 
— V i v a ! r e p i t i ó Delbenne con voz 
pagada. 
— V i v a la f r a t r i c ida ! g r i t ó B a r -
he con su sonrisa feroz. 
U n silencio imponente s u c e d i ó 
este h o r r i b l e b r ind i s , y entonces 
ue cuando se o y ó la voz de Pablo, 
¡ue l lamaba por la par te de afuera 
'e la cerca que rodeaba los co r r a -
es. 
— Q u i é n l l a m a ? p r e g u n t ó M o r i -
lon. 
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— Probablemente s e r á n Saturnim 
F i c b e t , y e l - c u ñ a d o de Gerouimo 
Silvestre-Lati t lais, dijo Ba r tbe . 
— N o , responslio G e r ó n i m o qui 
se babia levantado t r é m u l o , esa vo 
no es de Si lvest re . 
— S e r á n enemigos, y nos b a b r á 
sorprendido, dijo M o r í l l o u . 
— V o y á ver lo , c o n t e s t ó Barthe 
l e v a n t á u d o s e de la mesa. 
-—Que no entren ; no respondáis 
no r e s p o n d á i s , r e p i t i ó Gerón im 
asustado, que no ent ren . ¡ A b ! añ 
dió d i r i g i é n d o s e á Delbcnne en VOÍ 
baja , es m i hermano Pablo , el rea 
l i s t a . No no que no en 
t r e . 
E l teniente m i r ó á G e r ó n i m o 
tenia la vista fija en Mari-Juans 
y le dijo con voz de l i rante : 
— Y t ú no quieres matar á t 
bermano? 
— C u á n t o s son? p r e g u n t ó Morí 
Hon que t a m b i é n se babia levanta 
do y se d i r ig í a á Bar tbe . 
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Este que se habla asomado á una 
en!ana, donde veia los corrales , 
ontestó: 
— Son dos aldeanos. 
•—Que se vayan, dijo M o r i l l o n , 
orque nos i n c o m o d a r í a n . 
—Tiene r azón el ciudadano M o ñ -
ón, repuso G e r ó n i m o , e s fo rzándose 
or mostrarse alegre, nos incomoda-
an. S e n t é m o n o s , y bebamos. 
Apenas hubo pronunciado estas 
alabras, vo lv ió á oirse la voz de 
ablo, l lamando á L e f o r t . 
A l oir el nombre de su hermano, 
ari-Juana se l e v a n t ó sin que D e l -
enne y G e r ó n i m o t u v i e r a n t iempo 
aia de tener la , y fué á a b r i r , d i -
endo: 
—Puedes ent rar , Pablo R o b e r t i n , 
d i jo , que no te m o r d e r á n los 
8i"ros, porque ya m u r i e r o n . Bien 
^es, c o n t i n u ó v o l v i é n d o s e hacia 
elbenne, que los e n v e n e n é p a r » 
Je no ladraran cuando venias á 
srme por las noches, 
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— H o l a ! t en ien te , dijo Mori l lon 
con una alegria feroz, ¿pe r t enec i ao 
t a m b i é n al pa r t ido de los arislocra 
tas? 
Delbenne bajó la cabeza, y Bar-
the p r e g u n t ó á G e r ó n i m o : 
Sargento, ¿ e s t u hermano Pablo 
e l a r i s t ó c r a t a ? Te se presenta uní 
ocas ión favorable para hacer ve 
t u pa t r io t i smo. 
G e r ó n i m o se q u e d ó he lado , 
M o r i l l o n repuso. 
— ¿ M e digiste que habla salido di 
Nantes con la Rouar ie , G e r ó n i m o 
Que entren , que puede ser qui 
vengan detras los conspiradores 
¡ A h ! ¡ Q u e vengan! que aunque fuf 
sen diez contra uno, esta vez no 
me escaparia e l marques. 
— S í , s í , que vengan e s c l a m ó Del 
benne, y nos entreguen á la Rouarii 
y su c o m i t i v a , nos bat i remos cara 
c a r a , y su sangre no me asu 
tara! 
Los cuatro hombres sacaron s 
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ablcs, y p r epa ra ron las pistolas, 
t i ráudose á la cueva po r orden 
M o r i l l o n , para observar desde 
llí los enemigos á quien tenian que 
tacar. 
Mari-Juana s iempre sumergida 
n su repugnante embru tec imien to 
abia vuel to á sentarse a' la mesa, 
uando ent raron Pablo y Marga r i t a 
staba sola en el cua r to . 
— Buenas noches , Mar i - Juana , 
ijo Pablo al en t ra r , ¿y L e f o r t , don» 
e es tá? 
— A l l í , r e s p o n d i ó s e ñ a l a n d o la 
uerta que daba á la cueva y á la 
uadra. 
— ¿ E s t á durmiendo? p r e g u n t ó Pa-
lo. 
— Si , c o n t e s t ó con una sonrisa 
e imbéc i l , duerme ; y duerme 
ien. 
Sorprendido Pablo de semejante 
ecibimiento, p r e g u n t ó con suspica-
ia y alarmado^ viendo la mesa: 
—¿Y á lo que veo, mientras e l 
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duerme vos os r e g a l á i s ? 
— Sí , nosotros b e b í a m o s , y ell 
g r i t aban : V i v a Mar i - Juana . 
— ¿Y d ó n d e e s t á n los d e m á s co 
• ¡ d a d o s ? 
Iba ¡Mar i - Juana á contestar, cua 
do e n t r ó ¡Morillo». 
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laudo el comisar io de la C o n v c n -
|se p r e s e n t ó ante Pablo y M a r -
no era ya el vigorosa compa-
que caminaba por el bosque 
[anta l igereza, n i el que bebia 
[egremcnle un momento antes : 
>ien parecia un bombre r e n -
Ide cansancio, y que apenas 
moverse, 
[na palabra habia bastado á 
ion para preparar esta cn t r a -
|OMü n i . 
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— Es t u h e r m a n o , dijo en vozl 
baja á G e r ó n i m o , y es agente del 
los a r i s t ó c r a t a s . Si no quieres quel 
le obliguemos á hacer con t u her-
mano lo que Mar i -Juana ha hecliol 
con el suyo, calla y d é j a m e obrar, 
Ya es t iempo , a ñ a d i ó , dirigi^ndosel 
a De lbenne , de que empecemos á| 
representar nuestra comedia. 
Ya digimos á nuestros lectorei 
que M o r i l l o n tenia buena f igura , vi 
c ie r to aire tea t ra l que á los ojoil 
de un aldeano como Pablo, podiaf 
pasar por de d i s t i n c i ó n . 
—Perdonad, amigos , les dijo ti 
e n t r a r , y d i s imulen que h á y a m o | 
hu ido á su l legada, porque cuanJ 
uno es t á p rosc r ip to , teme siempn 
que no conoce. 
Pablo le o b s e r v ó atentamente 
c o n t e s t ó con p rudenc ia : 
— Y ahora nos c o t i c é i s , cabij 
l le ro? 
— Mar i -Juana os ha nombra^ 
No sois hi jo de Roberl io , el c o N 
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Perbruck? No salisteis de casa de 
uestro padre, con el m a r q u é s de 
Rouarie, y otros caballeros? N o 
recedeis su llegada aqui? 
Estas c i rcunstancias recordadas 
áb i lmente , in fundieron confianza 
Pablo, y c o n t e s t ó : 
— E l m a r q u é s camina á su modo, 
si hubiera de baber venido a q u í , 
ace mucho t i empo que h a b r í a l l e -
ado. Nos han dejado en e l camino 
on orden de i r i r e u n i m o s con 
líos, y hemos entrado aqu i , para 
er si p o d r í a n vendernos algunos 
aballes. 
U n rayo de alegria b r i l l ó en 
os ojos de M o r i l l o n , que no se es-
apú á la penetrante o b s e r v a c i ó n 
e M a r g a r i t a , y é l c o n t i n u ó con 
fectada iudi ferencia . 
—Ya lo e r e o , aqui encontrare is 
caballos, y puede ser que podamos 
juntos. 
—Calla, di jo Pablo, ¿ v e i s tana-
ien a.... 
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Margar i ta le t i r ó de la chaqueta 
i n t e r r u m p i é n d o l e para que no dige 
d ó n d e pensaba i r la K o u a r i e . 
—Es m u y peligroso, a ñ a d i ó Mar 
ga r i t a , viajar reunidos en estos tiem 
p o s , y como sois c u a t r o , por I 
cubier tos que veo en la mesa, me' 
j o r s e r á que vayamos cada cua l por 
su lado . 
—Como gustes, m u c h a c h o , di 
M o r i l l o n procurando d i s imula r 
enojo qne le causaba la respucsl 
de M a r g a r i t a , y pensando que ta 
vez le tendr ia mejor cuenta seguii 
sus huellas que viajar con ellos 
— D ó n d e esta'n vuestros c o m p a ü 
ros? p r e g u n t ó M a r g a r i t a , les asu 
tan dos aldeanos? 
— E s t á n preparando los cab» 
l í o s . 
Margar i ta DO cesaba de obser 
v a r í e , y c o n t i n u ó p r e g u n t á n d o l e 
— Os m a r c h á i s ahora mismo? 
M o r i l l o n e s c u c h ó un r u i d o qi" 
se oia en la par te eslerior , y 
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omento c o n t e s t ó : 
— Esperamos á unos amigos que 
llegan en este momento ; asi que 
descansen emprenderemos nuestra 
larcha , y vosotros p o d r é i s c o n t i -
uar la vuestra . 
Fue en seguida á la cueva , y 
laudó á G e r ó n i m o y á De lbenneque 
nsillaran los caballos , y v o l v i e n -
o á la sala baja , se a s o m ó á l a 
entana, y g r i t ó ú dos ginetes que 
ababan de pararse en frente de 
casa: 
— E h ! se viene de Nantes? 
—De Nantes y de su cast i l lo , 
'Spondió uno de los viageros. 
Esta era la consigna que M o r i -
u hizo dar á Si lves t re Landais , 
modo que asi que la o y ó les 
jandó en t ra r . 
— Atad los caballos á las rejas, 
Io desde a r r iba á los ginetes que 
bian entrado en el pa l io , bebed 
' trago i y marcharemos a l ins -
|nie. 
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Los nuevos personagcs que s 
presentaban , eran Si lvestre Lan 
dais y Saturnino F i c h e t . Margarit 
ó Sautiago Peler iu , los reconoció 
y se m e t i ó en e l r i n c ó n mas oscu 
ro de la sala baja. Pablo los reco 
n o c i ó t a m b i é n y se fue al lado é 
M a r g a r i t a . 
—Sentaos; c a b a l l e r o , dijo Mori 
l l o n á F iche t , no os d i r é mas qu 
dos palabras . . . mientras estenio 
aqui . Vosotros , a ñ a d i ó diriglénd' 
se á Pablo y Margar i ta , arregleni 
f ' con Mar i -Juana si p u e d e n , pues; 
c o n o c e r á n que no nos ba de agrá 
dar que se enteren de nuestros asm 
tos gentes tan desconfiadas. 
Saturnino deseaba saber por q 
le babian citado á aquella ftlquerii 
y á M o r i l i o n le urgia poner « 
p r á c t i c a su designio ; pero babie» 
do llamado la a t e n c i ó n de Silvesli 
y de Saturnino las palabras de M< 
r i l l o n , o c u r r i ó un incidente q' 
r e t a r d ó los deseos que ambos 1 
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Inian. Si lvestre fue el p r i m e r o que 
conoció á Margar i t a , y d i jo a l 
I ver la : 
— Ese muchacho es el que nos 
hizo a r r e s t a r , s e ñ o r S a t u r n i n o , y 
también á G e r ó n i m o . 
— Con efecto é l es. Qu ien q u i e -
ra que seáis , a ñ a d i ó Sa turn ino ha -
blando con M o r i l l o n » desconGad de 
ese chico , porque él fue quien h i -
zo que me prendie ran , c r e y é n d o m e 
el conde P e r b r u c k . 
—Calla ! es ese ! e s c l a m ó M o r i -
llou estupefacto ; ¿ con que eres t ú ? 
repuso corr iendo hacia Marga r i t a y 
t r a y é n d o l a j un to á la mesa para 
verla mejor con la luz de las ve-» 
las , ¿ c o n que t ú salvaste al m a r -
qués de Pe rb ruek ? 
A u n q u e asombrada Margar i t a de 
que aquel desconocido supiese es-
ta a n é c d o t a , c o n t e s t ó con reso lu-
ción: 
— ¿ Q u i é n os ha d icho eso? 
— Vamos , vamos , quer ida , d igo 
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q u e r i d o , no p r e t e n d á i s ocultarlo;! 
estoy m u y bien enterado de lo quel 
pasó en casa de Ma tu r ino F iche t J 
y de que hicisteis prender á Geró* 
n imo que q u e r í a que ahorcaran a ¡ | 
m a r q u é s . L o sé perfectamente. 
M o r i l l o n supo este acontecimien-
to por G e r ó n i m o , y se a p r o v e c h ó I 
de él con la presencia de á n i m o que 
tenia para salir de cualquier apuro. 
¿ P e r o , c ó m o sabia el verdadero sexo] 
de Margar i t a ? Este pun to se achi-
r a r á mas adelante. E n el Ín te r in 
solo diremos que estuvo u n mo-
mento indeciso, como un viagero 
que encuentra dos caminos y no 
sabe cual seguir , pero M o r i l l o n no 
tardaha en resolver , y m u y luego 
se dec id ió á seguir el p lan que se 
habia trazado , dando á o t ro la i n -
cumbencia de presegui'" e l que se 
presentaba tan inopinadamente. Por 
consiguiente c o n t i n u ó : 
— S i , s e ñ o r , lo sabemos, y no 
queriendo que el val iente SBÍ 
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)iuo F i c h e t , fuese v í c t i m a de vues-
[ras s u p e r c h e r í a s , le hemos Sacado 
peí castillo para que se una á nosotros 
nos ayude á d e r r i b a r á esos p i -
taros , iufames republ icanos . 
—En horabuena , d i jo Pablo , si 
lols de los buenos , v iva el R e y , 
que t iemblen los que caigan en 
juestras manos. Y t ú , S i lves t re , 
Ireo que la c á r c o l te h a b r á curado 
h la inania de hacerte el r e p u b l i -
Jno como el t io de R o b e r l i n . 
— No ; c o n t e s t ó Si lves t re apre -
[udo los p u ñ o s . . . N o me ha c u r a -
la ca'rcel , sino el picaro de G u i -
krino Poír t í , que ha preso al t io 
á su hija , y ahora pone á Rosa 
la a l t i i t r ia t iva de casarse con él 
fie ver m o r i r á su padre en u n 
[tíbulo. 
— ¿ Está is preso t a m b i é n ? p r e -
l ' i ló M o r i l l o n . 
l ~ S í , y el infame viejo me ha 
jtado , porque sabia que si le h u -
encontrado en cualquier co r -
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r e d o r , le habria ahogado , auaqu 
a l dia siguiente n>e hubieran guij 
l l o t i n a d o . . . Siendo por eso no 
hubiera sent ido; si fuera por 
Rey ó por la r e p ú b l i c a , era otij 
cosa. 
— B i e n e s t á , dijo M o r i l l o n , M 
blad de eso con vuestro h e r m a í 
p o l í t i c o , que aqui tenemos que t r l 
tar de materias mas impor ta l 
tes. 
H izo s e ñ a l á Saturnino de qj 
se sentara j u n t o á él , sin hacj 
caso , bieu fuese por inadvertentl 
ó b ien porque le conviniese ijl 
oyera la c o n v e r s a c i ó n , de M a r i 
r i t a que se s en tó bastante cereal 
ellos para poderlos o i r . 
Mar i - Juana se l e v a n t ó del 
mesa , y vino á sentarse al lij 
de Margar i t a , como si u n instij 
secreto la huhiera adver t ido , 
solo encontraria c o m p a s i ó n en ai 
c o r a z ó n que p a d e c í a como el 
y o . . . 
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— Decidme , le dijo en voz ba-
ja , porque se ha marchado E n r i -
que? 
— C a l l a d , la r e s p o n d i ó en e l 
nismo t o n o , no i n c o m o d é i s á es-
los s eño re s , y se e c h ó como para 
dormir. 
— S e ñ o r de F i c h e t , e l m a r q u é s 
de la Rouarie me ha encargado que 
os haga una p r o p o s i c i ó n bastante 
s t r aña . 
— Hacedlo , pero os advier to que 
s probable que no la acepte. 
— No se exige mas que una cosa, 
y es que si no os conviene , deis 
palabra de no reve la r la jamas. 
•—A eso puedo compromete rme , 
no obstante , dcsearia saber con 
|uieii tengo e l honor de estar ba-
ilando. 
— Soy el m a r q u é s de Venanceaux, 
lijo Mor i l l on ; y creo que m i nom-
're que os confio sin temor , s e r á 
uficiente garant ia . 
Saturnino se i n c l i n ó a l oir u n 
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nombre tan conocido entre los rea-
listas. Era este el de u n caballero 
b r e t ó n que bacia veinte a ñ o s que 
se habia establecido en Amér ica 
y que habia anunciado en todos los 
p e r i ó d i c o s del nuevo mundo , qui 
regresaba á Franc ia , para comba 
t i r la a n a r q u í a . Arres tado a l Ilegal 
á San-Malo , se pudr ia en un ca 
labozo , y M o r i l l o n podia apropiar 
se su nombre con toda seguridad 
Hemos dicho que F i che t le salud: 
con el respeto que merecen esoi 
ma'rtires de a b n e g a c i ó n , y Marga 
r i t a p r e s t ó mas a t e n c i ó n , pero 
pudo o í r mas que estas palabra 
que la dijo Mar i -Juana al o ído: 
— ¿ Por q u é no bebe mas el ciu 
dadano M o r i l l o n , y no g r i t a , viví 
Mari -Juaoa? 
Margar i ta se e s t r e m e c i ó , y M 
r i l l o n notando este mov imien to 
temiendo alguna i n d i s c r e c i ó n de l 
loca, la dijo con mal h u m o r ; 
—Vamos , Mar i - Juana , dejad do 
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ir a ese m u c h a c h o , é idos á la 
[uadra á ver si prepara En r ique 
s caballos. 
Mari-Juana o b e d e c i ó , pero a l 
egai* á la puer ta r e t r o c e d i ó ho r -
rizada, diciendo; 
—No quiero despertar á m i h e r -
ano. 
Se sentaron al pie de la escale-
, y habiendo encontrado a l l i la 
cha ensangrentada se puso á m i -
rla como hace u n n i ñ o con u n 
uete. Mientras tanto Pablo y S i l -
tre que estaban en u n r i n c ó n , 
admiraban de la ausencia de L e -
t, y del aire es l raviado de su 
mana ; y F i c h e t por su par te 
ia á M o r i l l o n -
Vuestro nombre s e ñ o r marque's, 
aspira la mayor confianza, pe-
me dá á entender t a m b i é n , que 
propos ic ión que t r a t á i s de hacer-
tiene r e l a c i ó n con los interses 
íticos del pais, y no puedo menos 
preveniros , que no quiero bajo 
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ningan pretesto tomar par te en la 
contienda. 
M o r i l l o n m i r ó á Saturnino, como 
para asegurarse de que aquella de 
cisión era verdadera. E l tono COD 
que la habia pronunciado, no daba 
lugar á dudar de su sinceridad, 
pero sin duda M o r i l l o n contaba con 
que le vencerian las proposiciones 
que pensaba hace r l e , pues repus 
inmediatamente: 
— ¿ R e h u s a r i a i s si supieseis qu 
se t ra ta de proporcionaros u n gra» 
nombre , u n rango elevado , y una 
gran fortuna? 
Saturnino a b r i ó los ojos de pi< >viei 
eu par , pues á pesar de su deci 
sion, d e s e ó saber como bar ian par 
p roporc ionar le tantas venta jas , 
q u é servicios le p e d i r í a n en ca 
b io . 
— N o comprendo, s e ñ o r marque! 
c o n t e s t ó , como puede hacerse ti 
p r o p o s i c i ó n á u n hombre como y1 
que nada es, n i nada va le . 
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—Os h a r á n valer ; o í d m e coa 
eucioa. 
Mor t l lon m i r ó á su alrededor 
ntes de proseguir , y habiendo sor-
reodido á Margar i t a m i r á n d o l e , 
aciló un m o m e n t o , y a l fin d i jo 
Saturnino: 
—No estamos en si t io donde p u e -
an tratarse asuntos tan graves con 
eguridad; no me gustan las gentes 
ue duermen con los ojos abier tos: 
aed la bondad de seguirme, y 
oncluiremos. 
L e v a n t ó s e M o r i l l o n y l l e v ó á 
aturnino a l pat io y al ce r ra r l a 
•uerta que daba al campo, se c e r -
o también la que daba á la bodega, 
[uedando Pablo, Si lves t re y M a r -
¡arita solos con M a r i - J u a n a . 
— ¿ Q u é significa esto, se p r e g u n -
aron m i r á n d o s e unos á otros? 
— Significa, dijo Marga r i t a en voz 
aja, que estamos á merced de ese 
eroz M o r i l l o n , que ha p r o m e t i d o 
í los verdugos de Luis X V I la ca -
j 1 
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beza del m a r q u é s de la Rouar ie 
—Somos t r e s , dijo Pab lo , y un 
hombre uo me asusta. 
— Hay gentes a l l i t a m b i é n , repuso 
Margar i t a s e ñ a l a n d o la puer ta que 
daba á la cuadra . 
— Esta, di jo Mari-Juana con voz 
temblona , m i querido E n r i q u e . 
— ¿ E n r i q u e Delbenne? pregunto 
Margar i t a acerca'ndose á la loca. 
— S í , s í , a l l í e s t á , y otros lam 
b i e n . 
— Estamos perdidos , d i jo Pa 
b l o . 
—Hab la por t í , r e p l i c ó Silvesfic 
a p a r t á n d o s e de su hermano; yo soj 
pa t r io t a , a ñ a d i d levantando ¡a yol 
para que le oyeran desde afuem 
y g r i t a r é á fé mia ¡ V i v a la r epú 
b l i ca , y mueran los a r i s t ó c r a t a s ! 
— Eso es, di jo Mar i - Juana ricn 
dosc, b ien , b ien! 
— No c a l l a r á s , in fe l i z , di jo Pablo 
á Si lvest re , y viéodlpDos en peligr ' 
no v e n d r á s á socorrernos? 
-
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- « V o s o t r o s os h a b é i s met ido, a b ó -
la salid de él como p o d á i s . 
—Te olvidas de que has sido ma-
[ido de m i hermana , y que te he 
|amado hermano^ 
— Ya no bay hermanos , contcs-
Silveslre bruscamente. 
— Es verda J! Es verdad! c s c l a m ó 
lari-Juana blandiendo e l hacha en 
aire. Ya uo hay hermanos en e l 
lando! 
Este fue el p r i n c i p i o de la hor -
jle escena que hizo dar á aque-
mansion , el nombre de , Casa 
sangre. . 
Mientras esto sucedia en el i n -
l'ior de la casa, A l o r i l l o n recibia 
caballo de manos de G e r ó n i m o , 
[Saturniao vo lv ía ¿ montar el su-
á ruegos de l fingido m a r q u é s , 
|saiia del patio ; M o r i l l o n se que-
j igo a t r á s como para a r reg la r 
bridas del c a b a l l o , y di jo en 
baja ú Delbenue que se le ha-
acercado; 
fono m . 7 
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— Arres t a re i s á esos tres áldca-| 
nos inmediatamente , á Pablo y Sin 
Vestre e n v í a d l o s á Nantes , y a l qud 
e s t á acostadu sobre la paja , qiu 
parece mas bien una inuger que ui 
tnuebacbo , le dejareis que se csj 
cape den t ro de una bora , de mol 
do que crea que ba bu r l ado vuesj 
t r n v ig i lanc ia , pero le seguireisf 
cuidando de avisarme de su pan] 
dero. 
— Y o me encargo de eso , dljj 
B a r t b e . 
M o r i l l o n m o n t ó u' caballo t\ 
seguida , fue á unirse a Saturninoj 
y ambos salieron de la a l q u e r í a . 
Delbenoe se q u e d ó con Barlt 
y G e r ó n i m o ; y a c e r c á n d o s e i 
casa , oyeron las voces de los <] ' 
se babian quedado en la sala bajf 
A s o m á r o n s e á una ventana, 
v i e r o n por entre los v idr ios lo (\i 
pasaba den t ro . Pablo amenazabal 
Si lvestre , y este respondia las m 
j unas mas groseras. Margari ta 
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lulerponia , tratando de convencer 
Silvestre de que nu se salvarla 
pouiéndose de parte de sus cneinir 
[os, y que seria mejor que se unie-
en y tratasen escaparse juntos. 
Silvestre respondia enfurecido, 
lúe en saliendo el sano y salvo del 
leligro , le era inrli ícrente que P a -
llo pereciese en el . 
—De modo , le dijo Pablo , que 
nosotros e s t u v i é r a m o s en mayor 
limero, gr i tar las , viva el R e y ! 
— S í , gritarla, viva el R e y ! 
I — Y porque crees que son mas 
republicanos , gritas , viva la 
{pública! 
— S i , por eso grito v iva la 
[pública. 
Pablo se e c b ó sobre el y le 
lo: 
l—Pues yo h a r é que no vuelvas 
gritar , v i l renegado! 
Ambos hermanos se agarraron 
cuello y una lueba terrible se 
k e ñ d entre el los; Margarita les 
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suplicaba en vano qne se calmararJ 
y Mari-Juana se r e í a , repitiendo 
lucesantemente con voz siniestra 
— Sí , s í , ya uo hay lierma-j 
nos! 
G e r ó n i m o que veia el horr ibl j 
con.bate á t r a v é s de los vidrios (ij 
la ventana se a c e r c ó á Delbenne 
c i é o d o l e con tono supl icante: 
— ¿ N o os parece , t e n i e n t e , qu 
es t iempo de prenderlos? 
Pero este estaba con la vislj 
fija en M a r i - J u a n a , que se babij 
levantado y daba vueltas al redtj 
dor de los dos bermanos riendo [ 
can tando , y no c o n t e s t ó . hacid 
dolo Bar tbe por é l : 
— ¿ P a r a q u é los hemos de pr(>{ 
der ? l e d i j o ; si uno de los i \ 
mata a l o t r o , mas fácil nos sd 
coger al que quede , y si nos 
ceo el favor de matarse los dosij 
tendremos nada que hacer , y 
c h i c u e l o * p o d r á escaparse á sus ti 
chas. 
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G e r ó n i m o no respiraba , y las 
[lagrimas le o s c u r e c í a n la vista , s i n -
kiendo t a l zumbido en los oidos que 
apenas oia. 
Entre tanto la lucha era cada 
Instante mas encarnizada , y los g é -
lidos sordos que sa l ían de los pe -
[hos de los combatientes , n n u n c í a -
UD los esfuerzos desesperados que 
cual hacia para vencer á su 
lontrario. De repente se separaron, 
Ion los rostros desfigurados , los c a -
bellos herizados , las ropas destro-
kdas, y api ovecharon este res-
[iro , para sacar cada uno de l b o l -
pilo de la chaqueta , un g ran c u -
|hillo de monte 
Desenvainaron las hojas , y l a n -
lando un g r i t o salvage , v o l v i e r o n 
precipitarse uno sobre o t r o . 
— A h ! e s c l a m ú G e r ó n i m o , sa l -
ando á la veutana , yo no puedo 
lermitir que mis hermanos se ase-
|D«DI 
Mari-Juana como si lo hubie ra 
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nulo , r e p i t i ó con tono mas terrible 
y siniestro: 
— Bien , bien , ya uo hay her 
manos en el mundo! 
Delbenne p a r e c í a haber perdido 
la fuerza y la vo lun tad , y perma 
necia i n m ó v i l , pero Bar the detu 
vo á G e r ó n i m o y le d i jo : 
— Para q u é quieres ev i ta r el qu 
se maten ? ¿ No conoces que va 
a' ahor ra r t e ese trabajo'? 
En este momento vo lv ie ron 
s e p a r á r s e l o s dos aldeanos, peroei 
v c ¿ «le tomar campo como hicicroi 
antes para atarse con mas furor 
se pararon , y los dos cayeron > 
suelo casi a l mismo t i empo . 
G e r ó n i m o se p r e c i p i t ó en la sa 
la baja rompiendo los v idr ios dt 
la ventana por donde habia prí1 
senciado este e s p e c t á c u l o horrendo, 
y los dos hermanos le conocieron 
Si lvestre se i n c o r p o r ó movido p1 
n n sacudimiento c o n v u l s i v o , y '( 
d i jo: 
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— M i r a , m i r a , G e r ó n i m o ; e se 
malvado realista me h<i asesinado, 
porque g r i t é : V i v a la r e p ú b l i c a . 
A l oir estas palabt as , Pablo se 
levantó todo ensangrentado , y v i e n -
do á G e r ó n i m o delante de s t , l e 
dijo es fo rzándose para demostrar su 
furor: 
— Vienes t ú t a m b i é n á asesinar' 
me? 
G e r ó n i m o quiso sostenerle , pe-
ro Pablo ciego de cdlera y de do-
lor , r e t r o d e d i ó , m i r ó á todas p a r -
tes como un demen te , y viendo á 
Mari-Juana que seguia rep i t i endo 
con una alegria feroz , su t r e m e n -
da cantinela , y blandiendo el ha-
cha en el aire , le a r r a n c ó el arma 
fatal de las manos , y d e s c a r g ó un 
gran golpe á su hermano eu la ca-
beza. 
G e r ó n i m o c a y ó , y Pablo se m a n -
tuvo de pie , levantando el a rma 
homicida y gr i tando • V i v a el R e y ! 
U n pistoletazo que d e s c a r g ó G e -
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r ó n i i n o , a p a g ó el eco de su voz , | 
Pablo asesinado por sus dos her-
manos , v ino á caer sobre los ca' 
d á v e r e s de estos, asesinados pot 
é l . . . 
U n de l i r i o f r e n é t i c o se apoderó 
de M a r i - J u a n a , y e m p e z ó á bailar 
gr i tando: 
— B i e n , bien ! Ya no hay her 
manos! Muchachos , muchachos 
levantaos y venid á ver á Lefort 
que duerme como vosotros ! Duer 
me ! duerme! 
Dclbcnne se h a b í a quedado jun-
to á la ventana , y habia caido de 
rodil las , y con las manos cruzadas, 
m u r m u r a b a con voz sorda: 
—Dios mió ! Dios m i ó , tened.pie 
dad de nosotros! 
Mient ras tanto Bar the tranqui 
lamente apoyado en el repecho clt 
la ventana , contemplaba con ale-
gr ia aquel cuadro t remendo. Hasta 
que viendo que Marga r i t a se diri-
g ía hac ía a l l í , e m p u j ó al teníe» 
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quien sal tó al fin de su estupor, y 
ambos se r e t i r a r o n . 
V i é n d o s e l i b r e Marga r i t a , t o m ó 
el caballo de Si lvestre que estaba 
atado á una reja, y se a le jó con 
rapidez. Pero Bartbe montando de 
antemano el suyo, la s igu ió por e l 
sendero de Gucmenee, que la v i ó 
tomar a lumbrado por la c l a r idad 
del dia que empezaba á despuntar . 
El desgraciado teniente se que-
dó solo con M a r í a y l o g r ó á fuerza 
de súp l icas a r rancar la de aquel s i -
tio funesto. A l l legar a l pa t io , se 
encontraron con media docena de 
gendarmes i las ó r d e n e s de u n ge-
fe de brigada , quien conociendo a 
Delbenne, le d i jo : 
~ ¿ N o s a b é i s , teniente que el mar-
que's de la Rouar ie , con cinco ó seis 
e los suyos , ha pasado la noche 
en una quin ta que e s t á a l fin de l 
campo de Luserna? 
— C ó m o lo h a b é i s sabido? 
— Porque no hace diez minutos 
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que los lie v is to sa l i r . 
— Y no los h a b é i s atacado? 
—Estaba solo en aquel momento 
y ellos eran ocho lo menos, biín 
montados y bien armados. Me IK 
ido á G u e m e n é e á buscar la brigada 
y venia ú prender á Le fo r t para 
bacer le declarar q u é camino hablan 
seguido. 
— M i hermano d u e r m e , ducrrnf 
s iempre, dijo Mar i - Juana . 
— Q u é tiene? p r e g u n t ó el gefe df 
brigada, notando el aire de locura h 
la pobre joven . 
— E n t r a d a h í , y lo' v e r é i s ; hacf 
poco que estaba a q u í el comisan 
de la C o n v e n c i ó n , y hemos teñid" 
una escaramuza con unos realis-
tas. 
— Hola , bola ! di j» asomando Ii 
cabeza por la ventana, tres muer-
tos! Y L e f o r t , donde e s t á ? 
— H a muer to t a m b i é n y su pobrí 
hermana se ha vue l to loca de resul-
tas. 
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—Pues es c s t r a ñ o , porque no se 
querían mucho , y mi rando á M a r i -
Juana , a ñ a d i ó : es l á s t i m a , porque 
siendo tan guapa y heredando á su 
bermano, era una buena p r o p o r c i ó n 
para cualquiera . 
—Heredar a m i hermano! escla-
mó Mari-Juana, m i r á n d o l e fijamen-
te. A h ! Es verdad , es verdad , r e -
plicó dando una estrepitosa carcaja-
da, yo soy su heredera . 
— A s i sucede a h o r a , a&adió e l 
'nili tar. 
— S í , s í , r e p l i c ó e l l a , eso es 
Itueno , q u ¿ buena es la r e p ú b l i c a ! 
las hermanas que matan á sus h e r -
"tauos, heredan sus bienes! 
— E s t á loca! di jo Delbenne apre -
suradamente. 
—Ya se conoce, teniente, y aho-
ra no p o d r é i s casaros con e l l a . 
—Casarme!!! j a m á s , j a m á s ! 
A l decir esto, cog ió las riendas 
del caballo, mientras M a r i a vue l t a 
eti »í, con aquellas palabras t e r r ib les , 
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fijaba en él sus penetrantes m i r a -
das. 
¿ D ó n d e vamos, teniente? pregun-
t ó el gefe de brigada. 
D ó n d e vas, E n r i q u e ? esclamó 
M a r i j u a n a . 
— A perseguir á la Rouar ie , 
dijo Delbenne d i r i g i é n d o s e á los 
soldados, y sin mi ra r á Mari-Juana. 
Inmedia tamente e s p o l e ó á su 
caballo, y pa r t i e ron á galope. 
Mar i -Juana le estuvo mirando 
basta que d e s a p a r e c i ó , y luego 
p a s á n d o s e la mano por la frente, 
m u r m u r ó en voz baja: 
— J a m á s ! j a m á s ! ba d i cho . . . y 
yo le be matado por é l ! A h ! Infe-
l i z ! infel iz de m í ! 
La desgraciada babia recobrado 
la r a z ó n y con ella la desesperac ión 
y el r emord imien to . 
A s i perecieron en u n momento 
tres i n d i v i d u o ^ de la famil ia de 
K o b e r t i n , famosa por lo dilatada y 
lo fuerte . Mas adelante encontrare-
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Irnos al K o b e r l i n de B la i a , y podra 
Ijuzgarse de la fal tal idad que pesaba 
jíobre estos desgraciados. Vo lvacno i 
ahora á Saturniuo F i c b e t . 
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C A P I T U L O X V I I I . 
i o r i l l o n d e s p u é s de dar sus órj 
denes á Delbenne se nulo á F i i 
•he t . Este á pesar de su proposi t l 
de no entrometerse en los suceso! 
que se preparaban en el Oeste dil 
F r a n c i a , iba dando vueltas en si 
cabeza á la p r o p o s i c i ó n de l fingidj 
m a r q u é s de Venanceaux . Ofrecej 
a' uno u n g ran n o m b r e , u n rang 
elevado, y una for tuna inmensa 
son cosas que apenas se a t reve nt 
die á imaginar , y que no puede! 
ósil: 
;CSOÍ 
| di 
i si 
igia; 
ece 
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reerse. A s i «s , que se quiere s a ' 
er, (por p u r a cur iosidad se dice) 
orno se a r r e g l a r á n para p r o p o r c i o -
arle cosas tau buenas, pero en 
calidad es porque semejantes p r o -
osiciones encienden en el c o r a z ó n 
na sed ardiente . L o que mas p r eo -
upada á Sa tu rn ino , era la c o n d i -
ion que debian impone r l e . Sin ser 
mbicioso, tenia el a rdor p rop io de 
juventud , y par t ic ipaba de la 
bre que c o n s u m í a á toda la ua-
on, y que la hacia arrojarse en 
as aventuras peligrosas con a r r e -
o á los p r i nc ip io s que cada cua l 
rofesaba, que conduciau á la f o r -
oa y á la g l o r i a , ó á la muer te 
el campo de b a t a l l a , ó en e l 
t íbulo . 
— Ya podemos hablar con l i b e r -
d, dijo M o r i l l o o , enfilando su ca-
ang ^ 0 ' con e' ^e Sa tu rn ino . 
— Hablad , s e ñ o r marques. 
Mor i l l on se r e v i s t i ó de c ie r to 
re confideucial, y con tono estre 
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niadamente t r i s t e , le d i jo : 
— E l conde Cesarlo de Perburck, 
ha m u e t t o . 
— M u e r t o ! e s c l a m ó Saturnino,! 
¿ c ó m o , y cuando? 
—Tres dias hace, y de un modal 
miserable; de una c a í d a del caba-
l l o , en el bosque de B l a i n . Estába-
mos solos la Rouar ie , M r . de Pa-
radeze, Pe rb ruck y yo . 
—Que desgracia! dijo Ficbet , 
m o r i r cuando llegaba del estroüol 
destierro que se habia impuesto, 
y cuando iba á reconquistar el 
puesto elevado que le co r respond ía 
por su clase. 
— La desgracia es mucho mayorl 
de lo que c r e é i s , pero no es irrepa-
r a b l e . 
— Q u é d e c í s ? 
—Pr imeramen te , es mas grave de 
lo que os figuráis, porque los nobles 
del pais se hablan unido á 1>| 
asociación de la Rouarie , por me-
dio del conde. . . 
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—Ya lo sé , t uvo la ¡ m p r u d e o -
íla de decir S a t u r n í u o . 
- A h ! L o sab ía i s ? M u y bieo, 
pero sin duda iguorais que hau ac-
bedido á las instancias del conde, 
ion la condic ión de que seria su 
refc, porque solo tienen fe en t i l , 
faltando el conde , f a l l a r á n todos 
PS que se ban compromet ido coa 
—No c r e í a , r e s p o n d i ó Sa turn ino , 
el s e ñ o r conde tuviese tanta 
iportancia. 
Esta o b s e r v a c i ó n dio á conocer 
IMorillon que trataba con un bom-
[e mucho mas enterado en los 
luntos de que le baldaba , de lo 
fe é l c r e i a , y lo g u a r d ó para cuan-
convioiera. 
—No sabé i s , repuso observando 
efecto que p r o d u c í a n sus pala-
as, cuanto han variado Iss co-
ea el mes que babeis estado 
eso! 
|—Puede ser , c o n t e s t ó Saturnino 
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con una natural idad , que le tran-
qui l i zó . 
IVlorillon p r o s i g u i ó : 
— E l conde de Pe rb ruck es lal 
bandera de todos los caballeros del 
la baja B r e t a ñ a ; y cuando iba ¡I 
estallar la i n s u r r e c c i ó n , un accií 
dente insignificante nos p r i v a del 
uno de los gafes pr incipales , y 
todos sus par t idar ios . « A h ! Si vi-| 
v i e s e » e s e l a m ó la Rouar ie . U n pec-l 
Sarniento o r ig ina l o c u r r i ó á M r . dej 
Paradeze en aquel instante. No po 
driamos resucitar le ? di jo . Figúrací 
cual seria nuestro asombro al oil 
semejante p r o p o s i c i ó n , a No me bal 
beis hablado c o n t i n u ó dirigiéndoif 
al m a r q u é s de P e r b r u c k , de 
joven que se parcela cstraordinari) 
mente al c o n d e ? » N o os debo oculj 
ta r que adivinando el proyecto 
M r . de Paradeze , el marques 
r e c h a z ó con i n d i g n a c i ó n . Su orji'j 
l i o , y su amor á su h i j o , se rev 
l a ron á la ¡dea que otro ocup*!j 
FICI1ET. 
su lugar . 
Saturnino escuchaba con la bo-
lea ab ie r ta , como un n iño que oye 
un cuento de encantos. A l fin rom-. 
|pió el Silencio y d i jo : 
—Pasar yo por el conde de Per-
Ibruck? Eso es i m p o s i b l e , y ade-
|inas seria una ment i ra innoble . 
— L o mismo decia el m a r q u é s , 
¡pero cuando la Rouar ie e s p l a n ó sus 
ideas , de bien p ú b l i c o , d e s t r u c c i ó n 
Ne los t iranos que op r imen á la na-
ción y la diezman , y cuando le d i -
Ijo : No es una ment i ra innoble , p o r -
hue la g r a t i t u d os h a r á reconocer 
ja ese hi jo , dispensarle el amor que 
lia sangre hace que demos á nues-
Itros hijos, nos d e s h e r e d á i s á nadie, 
y lejos de eso p e r p e t u á i s vuestro 
juombre ya p r ó x i m o á est ioguirse. 
ILas razoues de la Rouar ie , medio 
lie convencieron , y M r . de Para-
deze acabó de hab l a r l e , d i c i é n d o l e . 
•Y ese jó ven á quien vais á tras* 
mitir todos los derechos del d e s g r a » 
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ciado que l l o r a m o s , c o n s e r v a r á los I 
que yo le habia otorgado. Habia 
promet ido mi hija a l 'conde Cesar io| 
de Pe rb ruck , y ahora se la prome-
to al que l leve su n o m b r e . » E l mar-
q u é s no pudo resist ir á tanto he-
r o í s m o . 
— ¿ Y ha aceptado ? p r e g u n t ó Sa-
t u r n i n o asombrado. 
— Os espera. 
— No puede ser , no puede setl 
r e p l i c ó Saturnino con v i v e z a , y sel 
mejaote s u p o s i c i ó n . . . 
— N o es nueva en la h is tor i j 
¿ no bemol visto al desgraciado Pj 
d ro 111 en Rusia , resuci tar cint 
veces , d e s p u é s de m o r i r abogadj 
y de haberle en ten ado solemoemeij 
te ? Y si PugatscheflT hubiera s i l 
tan val iente como in t r igante , si 
hubiera a t rev ido i apelar á los cid 
m i l siervos , que le aguardaban al 
rededor de Moscou , ese cosaco 
r ía en el dia Czar del imper io mi 
grande de Europa , con el nombl 
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de Pedro I I I , 
Las frases pomposas, unidas á 
indes nombres y grandes ejem-
plos , ejercen una influencia i n c r e i -
)!e en la ¡ m a g i n a c o n de los j o v e -
les. Por otra parte el proyec to do 
I . de Paradeze era de esos que no 
pitan en t iempo de revoluciones . 
|a turn¡no estaba sofocado , a tu rd ido , 
no sabia q u é pensar n i que r e -
plver. Por un lado se veia ya l í e -
la conde , [ r i c a , gefe de u n par -
Jo , y por consiguiente , en posi-
de probar que no era indigno 
[1 nombre que le o f r e c í a n ; por 
pensaba... ¿ E n q u é pensaba? 
L h ! Saturnino era un muchacho 
jurado , porque c s c l a m ó : 
I—¿ Y m i padre? 
•Vuestro padre . . . ¿ N o 
lado nunca la a t e n c i ó n 
e s t r aña semejanza con el conde? 
|o han llegado á vuestros oídos 
lunas m u r m u r a c i o n e s ? . . . 
[ • — ¡ C a b a l l e r o ! . . . dijo Sa turn ino , 
l i a os 
vues 
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m i r a d lo q u e decis. 
—Puesto que es preciso deciros-
lo lodo , , os d i r é q u e M r . de Para-
d e z e no solo ha recordado al mar-
q u é s sus deberes como noble , sinol 
como padre. Es preciso , le dijo, 
pueslo qoc e l hijo l eg i t imo , y re-
conocido no existe , que el abaoclo-l 
nado por tanto t iempo ocupe va sul 
l u g a r . 
— ¿ E s verdad lo que me decisl 
p r e g u n t ó Saturnino con pesar. 
— ¿ De otra suerte, c ó m o había yol 
de saber'estos de ta l les? Si señor, 
es verdad y el m a r q u é s de Per-
b r u c k se ha enternecido , y . . . y. 
y vuestro verdadero padre os eslfl 
esperando. 
Saturnino bajó la cabeza, y gruel 
sas l á g r i m a s c o r r i e r o n por sus niel 
g i l l a s . M o r i l l o n le dejó entregad 
á sus reflexiones , y cont inuaron 
camino silenciosos. 
A h o r a diremos a' nuestros M 
tores , c ó m o habia adqui r ido Mori'j 
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ilon tantos pormenores. Sin duda re-
cordarán la amenaza que hizo L e -
maitre á su hija : para rea l izar la 
aquel hombre que tan p ron to se 
ocultaba bajo el nombre de L e m a i -
tre , como bajo el de M a r c b a n d . 
liabia vuel to á tomar el suyo v e r -
dadero que era J o s é N o r m a n t , y á 
ejercer el oficio de ve rdugo . Para 
esto neces i tó que le perdonaran su 
fuga , y tener quien le p i o t e -
giera. 
La é p o c a en que acontece nues-
tra historia , era la de los casos 
raros , y el ant iguo verdugo de 
Naotes, e n c o n t r ó p r o t e c c i ó n entre 
los mismos que hablan i m p l o r a d o 
misericordia bajo la t o r t u r a de sus 
mstrumentos. Marcband ó mas b ien 
Letnaitre , en o t ro t i empo m a r c ó á 
Barthe para env ia r le á presidio , y 
á él se d i r ig ió p i d i é n d o l e p r o t e c c i ó n . 
Este se la c o n c e d i ó , pero con la 
condición de que le daria todas las 
leticias que tuviese de los nobles, 
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y en pa r t i cu l a r de la familia de 
P e i b r u c k . De este modo se inició 
Bar lbe y por consiguiente Mor i l lon , 
t u todos los misterios que hemos 
referido ; proviniendo de a q u í la ins-
p e c c i ó n que se hizo con los pre-
sos de M a n t é s , y la a l e g r í a de Mo-
r i l l o n al reconocer á Margar i ta en 
casa de L e f o r t ; pues s u p o n í a que 
su pas ión la l l evada donde estuvie-
se el conde , por lo cual mando que 
siguieran todos sus pasos. Ul t ima-
mente , no e s t r a ñ a r á n que inven-
tase una fábu la para hacer que Sa-
t u r n i n o fuera su c ó m p l i c e , y que 
esta tuviese visos de verdadera, 
poseyendo los secretos que po-
s e í a . 
Saturnino continuaba silencioso, 
y M o r i l l o n aguardaba con paciencia 
el fin de la batal la que se daba en 
el á n i m o de Sa turn ino , E n el ínte-
r i n observaba un g rupo de hombres 
á caballo que los precedia, y qu< 
se v o l v í a n á cada instante p«r> 
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bservar qu ien los seguia. 
— Qué d e c i d í s , caballero? p regun-
o Mor i l ion á F i c h e t . 
—Acepto . 
— Me alegro, r e s p o n d i ó M o r i l l o » 
on alegria. 
—Acepto, pero antes de usurpar 
nombre de l va l iente y noble 
ermano que he perdido , qu ie ro 
er á M r . de P e r b r u c k , á M r . 
Paradeze y al m a r q u é s de la 
ouaire. 
—Seria echarlo todo á p e r d e r ; 
[amos á encontrar infa l ib lemente 
aqui á p o c o , á var ios nobles 
ue conocían al conde y que os 
ablaran como le hub ie ran hablado 
él. Y q u é d i r í a i s , q u é h a r í a i s que 
a les sorprendiese, si desde este 
omento no empezajs á ocupar 
puesto que os corresponde y 
ue debéis conservar hasta vuestra 
uerte. No p o d é i s ocul taros corno 
it que ausente t r e in t a a ñ o s hace 
1 mi pais, no me conoceu la ma-
L 
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yor par te de mis compatr iotas 
— T e n é i s r a z ó n , y sin embargo 
sin esa c o n d i c i ó n no me atrevo. 
Los hombres que M o r i l l o n liabi 
v is to á lo lejos, se pa ra ron en 
á n g u l o del camino, y uno de ellos 
que era un anciano, v ino á su en 
cueo t ro , 
— Perdonad, s e ñ o r e s , les di jo , pe-
ro desesmos saber si scguis coi 
i n t e n c i ó n ó por casualidad, el mil 
mo camino que nosotros. 
— Vamos donde nos parece, con 
t e s t ó Sa turn ino , pero creo qw 
tengo el honor de conoceros, 
—Con efecto. Esperad , esperad 
g r i t ó el anciano á los que iban co 
é l , es un amigo . 
— S a b é i s , c o n d e , p r o s i g u i ó , q 
pasado m a ñ a n a nos reunimos todoi 
Y luego a ñ a d i ó mas bajo ¿se pue1 
hab la r delante de su c o m p a ñ e r o ? 
— £1 m a r q u é s de Venanceaux, (i 
j ó en al ta voz Sa turn ino . 
— Bien veuido! ¡ C u á n t o no»alegf 
ais 
han 
ha 
ion) 
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hos de veros! C r e í m o s que os ha -
prian arrestado. 
- S í , r e s p o n d i ó M o r i l l o n con una 
audacia i n c n i b ' e , han c i e ido p r e n -
Jerme en San Malo , y t a l vez cree-
|án t o d a v í a que me t ienen en su 
poder, porque les he dejado un a y u -
de c á m a r a fiel en m í l u g a r , que 
Ubiria al cadalso antes que consen-
lir en d e s e n g a ñ a r a' sus verdugos . 
Tero decidme, conde de P e r b r u c k , 
tcon q u i é n tengo e l honor de ha -
ar? 
— Con M r . de Champegnoles, d í -
Io Saturnino, que conio vemos, ha-•ia aceptado su papel entera-
fiiente. 
- Y con M r . Picot de L í m o e l a n , 
Hr. de G r e n v í l l e , M r . G r c a t de 
a Molle y el b a r ó n de Laguyama-
a'Si dec ía Champagno l l e s , s e g ú n 
ban llegando sus c o m p a ñ e r o s . 
Todos le saludaban, y M o r i l l o n 
^a gravando en su m e m o r i a , los 
nombres que debia condenar á la 
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p r o s c r i p c i ó n , al paso que mírab» 
con una sonrisa mal igna , humil lan! 
las cabezas que pensaba segar poco 
meses d e s p u é s . 
La c o n v e r s a c i ó n se e m p e ñ ó ea 
tonces , y M o r i l l o n no pudo meno 
de admira r la habi l idad con que 
Saturn ino representaba el papel de 
P e r b r u c k , comprendiendo que debía 
hallarse mas enterado de lo que se 
imaginaba de los proyectos-del par-
t ido real is ta . Pero no le bastabi 
haber sorprendido y descubierto 
nombres de algunos de los conjura 
do pues todo su e m p e ñ o se dirigid 
á apoderarse de la R o u a r i e , y de 
la l ista de todos los que estabas 
comprometidos en esta vasta conju-
r a c i ó n . Su p r imera espedicioo de 
este g é n e r o en el Delfmado, le bi 
bia entregado ochenta v í c t i m a s , }'« 
ro no se daba por satisfecho mietr 
tras no consiguiese en esta un mí' 
mero doble . 
— S e ñ o r e s , dijo al cabo de aIguuo> 
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nnulos, solo camioando aisladamen-
y todo lo mas de dos en dos, 
odremos b u t l a r la infatigable v i -
ancia de los que nos pers iguen, 
a conocernos personalmente; aun -
ue DO ignoran los sentimientos se-
retes que animan á todos los l ió-
les de la B r e t a ñ a . Creo que seria 
rudente separarnos. 
— Es verdad, dijo M r . de Chan i -
agnoles-. Dios DOS asista, y basta 
sado m a ñ a n a . 
— ¿ Q u é camino p e n s á i s t o m a r ? 
regunid M o r i l l o n : conviene ev i ta r 
encon t r a rnúa . 
- T o m a r e , repuso Champagnoles, 
r Derval y Fougeray , v o l v e r é á 
ennes por Cbataux G i r ó n y Cha-
auv Bourge y me e n c a m i n a r é b á -
> el bosque de Hedea atravesan-
Sao A u b i n d ' A u v i g n é . 
- P o r m i pa r t e , a ñ a d i ó L i m o e l a n , 
enso pasar por Lobcat , P l c l ac s , 
nfort, y d i r i g i r m e i Hedea. 
Cada cual d e s c r i b i ó de esta suer-
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te el camino que iba á t o m a r . Todo 
estos i t inerar ios venian á parar 
u n mismo pun to . Pero como n 
fuese bastante lo dicho, en atencioi 
á que las m o n t a ñ a s y los bo 
que rodeaban á Hedea, podian ofre 
cer m i l guaridas á los conjurados 
inaccesibles todas, M o r i l l o n no sabii 
aun mas que la mi tad de lo que qui 
r ia saber. 
— Y vos, caballero? le pregunl 
M r . de Champagnoles. 
— Y o , c o n t e s t ó M o r i l l o n , queque' 
r ia reservarse la ventaja de p 
obrar sin que nadie sospechase su 
in tenc iones , a c o m p a ñ a r e ' a l COIK 
hasta Rennes. A l l i nos separaremo 
porque necesito ent rar en esta ci 
dad, donde debo rec ib i r noticias, 
me esperan algunos amigos. Co 
respecto á M r . de P e r b r u c k , 
parece que cometerla una imprudí 
cia pasando por u n pueblo don1 
yo puedo entrar sin esposicion poí 
que soy desconocido, y me en 
j rci 
01)1 
ret 
e 
lie 
1 i 
ia, 
stá 
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jreso. Por esto la Rouar ie me ha 
onfiado este encargo. 
—Siu duda vais á conGar el se-
rete á los que uo saben el si t io 
le la r e u n i ó n . 
—Cabalmeute, dijo M o r i l l o n , voy 
i lecírselo , y luego me d i r i g i r é á 
1 solo. 
— Y al cabo de tan larga ausen-
ia, r e p l i c ó M . de Champagnoles, 
'Stais seguro de dar con la cueva 
íe San A o d r e s ' 
Mori l lon estuvo á punto de des-
abrir su a l e g r í a al o i r estas pala-
iras. 
—Quiza, r e s p o n d i ó con una son-
ÑSI) que uo fue d u e ñ o de ocul tar ; 
)uua h a r é que me a c o m p a ñ e n . 
— Os advier to que vale mas en-
trar por el cas t i l lo , que por el sub-
lerráueo, 
— O b r a r é s c g u n las circunstancias: 
^ i o s , s e ñ o r e s , hasta pasado ma-
ñana. 
— A las doce, dijo uno de e l los . 
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— A las d o c e , r e p i t i ó Morillonl 
mientras se alejaban. 
Por ñ a h a b í a alcanzado el objeto! 
de tantos esfuerzos y de tanta per-f 
severaucia. A pesar suyo, la alegriaj 
se manifestaba en sus ojos, en sml 
gestos, en la ag i t ac ión que le haciaj 
dar vueltas á las riendas de su ca-f 
ba i lo . 
Sa turnino estaba demasiado ocoj 
pado con la inmensa responsabilidad 
que pesaba sobre él , para adver*] 
t i r las singulares sonrisas de Morij 
l l o n . En t re tan to enagenado este col 
el é x i t o de su empresa se puso! 
recapacitar , si podria estorbarle 
c ó m p l i c e que le habia servido ui 
bien . £ 1 verdadero conde Perbruct | 
podria estar v i v o ; era posible qu 
otros le viesen, y escitar sospecbij 
la circunstancia de haberlo vislj 
a l mismo t iempo en puntos taj 
distantes. La sorpresa de semejan! 
f e n ó m e n o , pedia dar en q u é peusil 
haciendo que se remitiese para otij 
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íia y para o l i o si t io la r e u n i ó n , 
loode contaba coger en una misma 
|ed á todos los cabecillas de tan 
errible c o n s p i r a c i ó n . 
El pe l igro era evidente , pe tu 
atla instante le hacia m a y o r . F i -
|iet Labia dado de si to lo r u a n l o 
[orillon pod ía prometerse. El t e r -
Ible agente de la C o n v e n c i ó n no 
rdó en lomar su p a r t i d o ; y cuan-
Saturnino caminaba comple ta -
sote e n g r e í d o , cuaudo se figura* 
ir mandando una d iv i s ión de 
rc i to , combatiendo y t r iunfando , 
cierto de glor ia y favorecido por 
IfoituDa , r e c i b i ó un balazo en 
l^bcza , que le r e t i r ó del caba-
A l pun to M o r i l l o n m e t i ó es-
pías al suyo . pues acababa de 
ja poca distancia el galope de 
• Apenas habia cruzado dos ó 
senderos, cuaudo se e n c o n t f ó 
Bai ihe , q u i t u le di jo: 
• Por ahi , por ah i , la bi ja de 
'ugo ha tomado aquel camino 
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— Deja á esa desgraciada , escla-
m ó M o r i l l o n , que ya son nuestros ,. 
A Piennes , a Retines ! v é , recorre 
«1 depar tamento , revienta diez ca-
ballos , pero haz que l leguen ma-
ñ a n a todas las brigadas de los al-
l ededores . 
— D o u d e se b a n . d e reun i r? 
— E n Rcnnes . . . en Rennes !..• 
M a ñ a n a r e c i b i r á s mis ó r d e n e s . 
— Vamos a dar u n buen gol-
pe ?... 
— Si , e o n t e s t ó M o r i l l o n , habral 
cabezas para la gu i l lo t ina , y or^l 
para nosotros. 
— V i v a ! g r i t ó Bar the . 
— Y los dos aldeanos ? preguotoj 
M o r i l l o n . 
— Han hecho el oGcio de verdu'l 
go s , m a t á n d o s e unos á otros. 
q u é h a b é i s hecho de vues t ro supueij 
to P e r b r u c k . 
— L e he hecho probar las baliJ 
de mis pistolas! 
Ambos á dos se echaron i réú 
F I C H E T . \ o i 
ly picando espuelas á los caballos, 
Ise separaron con una a l e g r í a f e -
| r oz . 
Mientras que estos miserables 
liban á p reparar la ru ina y IA inuer -
|te de los caballeros mas nobles de 
Bretaña, el que habia oido M o r i -
l i o n , llegaba cerca del desdichado 
M c h e t , que aunque her ido t rataba 
-e levantarse. Margar i t a , pues el la 
ka el caminante , de tuvo su caba-
llo al ver á aquel hombre que se 
Umbaleaba , y c o n o c i ó á Saturnino; 
pero tal vez no hubiera acudido a 
focorrerle ; si DO le hubiera oido de-
l i r entre dientes y procurando a l -
panzar uu a rma: 
— A h t ra idor , asesino ! t r a i -
dor ! 
Conoció a l momento que habria 
iido v íc t ima de las asechanzas que 
[labia visto tenderle , y como ya no 
fentia venir detras de ella a l espia 
p e la habia seguido desde que sa-
ió de casa de L e f o r t , e c h ó pie á 
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t i e r ra y se a c e r c ó á Sa turn ino . 
— S e ñ o r F iche t , le dijo , señor 
F i che t , q u é os ha sucedido? 
Saturnino se vo lv ió con el ros-
t r o cubier to de sangre , la conoció, 
y l a d i j o , cogiendo una pistola: 
— ¿ Y í e n e s t ú á acabar conmi-
g o ? . . . 
Por for tuna le fa l taron las fuer-
zas , y Margar i t a pudo arrancarle 
la pistola de la mano antes de que I 
d isparara. 
— ¡VI ata me , acaba e l asesinato de 
ese t ra idor del m a r q u é s de Venan-
ceaux. 
— ¿ Q u é , le di jo M a r g a r i t a , os I 
ha her ido el supuesto m a r q u é s de 
Venanceaux ? 
— S í . 
— ¡ P e r o q u é proyecto era e l de 
ese presidiario! 
— ¿ Q u é decis ? 
— Sentaos en este repecho , repu-
so Margar i ta a y u d á n d o l e á levantar-
se y a' l legar i la o r i l l a de l canu-
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no ; tranquil izaos y o idme. 
— ¿ A vos . . .? ¿ á vos que h ic i s -
teis que me p rend ie ran . . . ? 
— D e b í salvar el m a r q u é s de Per-
bruck , le c o n t e s t ó atajando la san-
gre que brotaba de su her ida. Ya 
le habia sacado de la casa donde 
estaba escondido , y era preciso sus-
1 traerle á la venganza de G e r ó n i m o , 
que le v ió en t rar en casa de F i -
|chet. 
La herida de Saturnino era l i -
Igera , pero la c o n t u s i ó n violenta que 
jliabia recibido en la cabeza , no le 
Ipermitia coordinar sus ideas con 
Ipronlitud. Se l a v ó la cara con p l 
jagua que cogió Marga r i t a en u n 
jcharco de los que se forman en cs-
|tos caminos cenagosos , y esta le 
Iciñó la c abe¿a con un p a ñ u e l o . A l -
lí0 repuesto , en fin , la p r e -
5U1UÓ: 
— ¿ Q u é me deciais ? 
Rep i t i ó l e lo que acababa de de-
^ulc, y recordando él las palabras 
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de G e r ó n i m o ; d i jo : 
— Es v e r d a d , G e r ó n i m o medijo:! 
« No e n t r é i s en esa casa , . porquel 
va á suceder una desgracia ! » 
E n seguida se d e t u v o , y mirati'l 
do á Margar i t a a ñ a d i ó : 
— ¿ S e r v i s al marques? 
— No , s i rvo á su h i j o . . . 
— ¿ A l conde Cesario ? ¡ p u e s sil 
ha muer to ! 
— ¡ M u e r t o ? e s c l a m ó Margar i t í l 
p o n i é n d o s e p á l i d a ; ¡ Muer to él ! ¿ El 
posible? ¡ Dios mío! ¡ M u e r t o ? ¡él. 
| E 1 ! . . . Y c a y ó de rodi l las anegadJ 
en l l an to . 
A q u e l dolor tan verdadero disij 
p ó las dudas de Saturnino , y el 
resent imiento que guardaba coniril 
aquel muchacho. 
— i Ha m u e r t o , Dios m i ó ! pr"'! 
s igu ió Margar i t a ; ¡ A y ! ¡ Dios mioí 
¡ Q u é desgraciada soy! . . . 
— ¡ Desgraciada ! r e p i t i ó Ficbt'l 
mira'ndola atentamente ; ¿ entoacfil 
no sois un aldeano? 
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— Soy una pobre joven .perdida y 
deshonrada , á quiep no le queda 
mas recurso que m o r i r . 
Los que s a b í a n la a b n e g a c i ó n de 
Teresa de Moel l ien con la Rouar i e , 
110 e s t r a ñ a b a n que bubiese otra m u -
ger del mismo h e r o í s m o , y asi Sa-
turnino a d m i r ó el c a r i ñ o de M a r g a -
rita , que seguia l lo rando y d i c i c n -
(lo entre sollozos: 
— ¡ Q u i e r o m o r i r m e ! sí ; ¡ v e n g a la 
muerte, Dios m i ó ! 
—Puede ser, di jo Sa turn ino con 
viveza, que ese hombre me haya 
engañado . 
— ¡ Q u é ! r e p l i c ó Marga r i t a con 
un acento que revelaba una espe-
ranza h a l a g ü e ñ a ; ¿y lo ha dicho ese 
hwnbre? 
— Sí , y ahora eaigo, repuso Satur-
nino, en que ni M r . de Campagno 
les, ni los o t r o s , se han admirado 
de ver al conde, cuando d e b í a n creer 
íjue h a b í a m u e r t o . 
— ¿ Q u e q u e r é i s decir ? p r e g u n t ó 
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Margar i ta cou la mayor inquie 
í u d . 
— Q u e . . . . Pero no me cugañaU' ' 
Sois ui>a mugcr ? Sois l a . . . . 
— La quer ida del coude queréis 
decir , p r o s i g u i ó Marga r i t a coa amar 
gura . Lo he sido, a ú a d i ú cou deses-
p e r a c i ó n , y ahora . . . . 
K l l l an to no la de jó eonti-
nu^r . 
— En fin, no p o d r é deciros mas 
de lo que sahe el t r a idor , que me 
ha hecho representar uu papel iü" 
digno. 
— ¿ P u e s que sahe? p r e g u n t ó M a r -
garita con aire tan alaunado' , q u e 
¿ a t u r n i u o repuso: 
— ¿ L e c o n o c é i s ' 
— ¿ N o haheis uido su nombre? La 
loca de la cabana me lo d i j o , ;• 
simboliza todos los | ¿ c ¡ o s y t o d o s 
los c r í m e n e s imaginaDlcs; os L l ' -
gant M o r i l l o n . 
— ¿ E l comisario de la Couvci)' 
c íou? ' i ' i 
-
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— E l mismo 
— j A b , necio de m í ! ¡ E s t á u per -
didos! 
— ¿ Q u i é n e s ? dijo M a r g a r i t a . 
—La Rouar ie , M r . de P e r b r u c k , 
bampaguoles y todos, todos. 
— Esplicaos por D i o s ! di jo M a r -
garita temblando de impacienc ia . 
Sa turn ino , temblando de c ó l e r a 
y de espanto, é i n t e r r u m p i e n d o m i l 
veces su n a r r a c i ó n por los agudos 
dol 
ores de su her ida, la re f i r ió la 
proposición de M o r i l l o n , como ha-
bía til aceptado, su encuentro con 
Os Dobles que se encaminaban á la 
montaña de l iedea y su ci ta para 
'a cueva de San A n d r é s . 
— ¡Ah! yo l l e g a r é antes que ellos 
-sclamo Marga r i t a . 
— Y yo t a m b i é n , pues al confiaros 
-ste secreto me he propuesto que 
110 nos separemos hasta que los 
-ncontremos, y les manifieste yo 
i n i s m o el mal que les he he-
c h o . 
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— Pues vamos , dijo Mar 
r i t a : 
— V a m o s , r e p i t i ó F i c h e t . 
Y ambos pa r t i e ron á escape 
ca lvar á los que M o r i l l o n y Bartli 
q u e r í a n pe rde r . 
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l A ^ n medio de uu pinar , descolla-
ba un cas t i l lo de una es t ruc tura 
singular. L l e g á b a s e á él por un sen-
dero estrecho y tortuoso , ab ier t* 
por en medio de las b r e ñ a s , de d i -
fícil subida , y de bajada aun mas 
dificil. Una puer ta cerrada por u « 
Rastrillo bastante al to y ancho pa-
ra dar cabida á un coche , daba á 
uua pared esterior de una a l tu ra 
considerable. Pasada esta puer ta , se 
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veia un patio inmenso « con cuadra 
á derecha é i zqu ie rda , establos 
pajares, trojes y todo lo que coas 
t i t u y e , en fin, un establecimient 
a g r í c o l a . D e s p u é s de este patio qui 
estaba en medio de la co l ina , si a a 
llegaba » un edificio colosal, y & 
una a l t u r a que se perdia He vista. 
E l piso bajo se estendia á I) >C1D 
largo de la sierra . y se componii 
de un ancho p ó r t i c o con tres esca 
leras p r inc ipa l e s , ci^yos escalone) 
estaban cortados en la misma 10" 
que subia á lo al to del edificio. 
Como las paredes de este según 
do edificio s u b í a n perpendieularmen 
te formando con el r ibazo un a'ngulii 
de cuarenta y cinco grados, el pri' 
mer p i so , se componia de cinco í 
seis piezas sumamente espaciosas) 
inclusas las cocinas. 
Conforme se iba subiendo la eS' 
ca lera , el d i á m e t r o del castillos* 
ensanchaba con toda la distancia qu* 
habia entre la perpendicu lar de 1«! 
• 
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aredes esteriores, y la ve r t i c a l de 
m o n t a ñ a . De suerte que las ha-
taciones aumentaban en n ú m e r o 
en estensiou á medida que iban 
ibieudo, en t é r m i n o s que habla s i -
) fáci l p rac t ica r sobre las v e r l i e n -
s de la col ina, palios in te r iores , 
i los pisos mas elevados, v i é n d o s e 
icinas envegecidas dar sombra con 
is ramas á las ventanas del en t r e -
ielo y del qu in to piso. Por ú l t i m o 
amenazador cas t i l lo , ostentaba su 
ismesurada estatura, como un g ¡ -
mte que sube paso á paso la m o n -
5a: u n a to r re enorme dominaba 
espacio. 
La otra ver t ien te era u n v e r d a » 
ro precipic io erizado de espinas, 
matas, de encinas entrelazadas 
Q zarsas, de enredaderas, cuyo 
"junto presentaba una espesura 
'penetrable, aun á los mas i n t r é -
o^s cazadores de aquella t i e r r a . 
Este casti l lo que p e r t e n e c í a á 
Rouarie, pod ía considerarse como 
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una verdadera fortaleza aun en 
é p o c a de que hablamos. Con efect 
la Rouar ie , estaba defendido princi 
p á l m e n t e po r los bosques espeso: 
que le rodeaban y por la escabrosi 
dad del ter reno, donde los cañones 
no p o d í a n t rans i ta r . Era por consi 
g u í e n t e un sit io m u y á propósito 
para cualquiera c o n s p i r a c i ó n 
mayor abundamiento, debe advertirse 
que casi todos los pisos, t e n í a n sota 
nos , que practicados en lo interio 
de la m o n t a ñ a , sa l í an a l lado opues 
to . De modo que constaba el cas 
t i l l o de tres pisos de subterráneos 
cuyo l a b e r i n t o , era desconocido d 
t o d o s , escepto del d u e ñ o de 1 
casa. 
No piensen nuestros lectores qu' 
esta d e s c r i p c i ó n es f a n t á s t i c a , y qu' 
inventamos uno de esos castillos & 
que se bur laban las gentes del i"1' 
per io , por no conocerlo mas q1}1 
por las novelas de A ñ a Kacli 
ffe. 
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La Rouarie ya »0 existe , pero 
Alemania y en B a d é n se conser-
aun alguno, en que se encusntra 
11 s u b t e r r á n e o , que le da comuoica-
on con otro cas t i l lo , situado á 
as de una legua de dis tancia . 
El 30 de enero de 1795 , era 
dia fijado por la Rouar ie para 
reunión de todos los asociados á 
1 vasta empresa; aun no era hora 
c reunirse, pero la Rouar i e y los 
ne le a c o m p a ñ a b a n en el bosque 
e Blain, habian l legado. La Roua r i e 
abia dado una comida sencil la pero 
ustanciosa, á aquellos caballeros pa-
a quienes el bambre era ya un su f r i -
niento hab i tua l . Esto probaba cuan 
raode era su a d h e s i ó n : que u n 
l0ble sacrifique su vida á sus op in io -
ies, es cosa bastante c o m ú n , pero 
lue un hombre acostumbrado al l u -
0 y á los placeres, acepte las mise-
•as y trabajos del pobre con tal de 
0grar el t r i un fo de su causa, es 
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prueba de una dec i s ión mucho mas 
fuer te . 
A r m a n d o , como si su cuerpo 
fuese tan infat igable como su espiri 
t u , lejos de sentarse á la mesa con 
sus h u é s p e d e s , fué á t r a t a r de un 
asunto que debia vent i larse antes 
de celebrarse la junta general . Era 
este la d e t e n c i ó n de Cesario de que 
tenia que dar cuenta al marqués 
de Pe rb ruck , á M r . de Paradeze, 
y á la Chata igoeraie . De jó en la 
mesa á estos representantes de los 
pueblos de Nantes con Tiuteniac, 
Tuf f in y F o n t e v i e u x y fué á bus-
car a' Teresa que á pesar de sus 
padecimientos solo habia pensado 
en trabajar como todos para el 
buen é x i t o de su empresa. 
A q u e l l a mujer , p á l i d a , pero bella, 
graciosa, elegante y modesta, ves-
tida con el traje que la correspon-
d ía , no parcela la misma que esta-
ba dos dias antes, tendida al pie 
de un á r b o l , con el traje hecbo 
pe 
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pedazos, el rostro l leno de lodo, 
ias manos ennegrecidas con el f r ió , 
y la cabeza d e s g r e ñ a d a , medio c u -
bierta con un sombrero de bon .b ie . 
Eo el momento en que la Rouar ia 
entraba en su cuar to , la alargaba 
luna doncella un espejo de mano, 
laonde se miraba para t e rmina r la 
Ipeifeccion de su peinado. 
Armando la m i r ó un momento 
|y suspiró profundamente . 
^ Ca l l a , A r m a n d o ; esta's a q u í ? 
i'or qué me miras de esa manera, 
por q u é e s t á s tan t r i s t e ' ' 
Habiéndose re t i rado la doncel la , 
Houarie se a c e r c ó y la dio un 
^so en la f rente . 
- Q u é hermosa esta's, Teres . i , 
qué joven eres ! la diji> senlan-
|0se enfrente de e l l a . 
"-Supongo, r e s p o n d i ó ella con 
hbarazo , que no has venido á d i -
ISTme cumpl imien tos . 
—No ; vengo para hablarte de 
Puntos sér íos , de asuntos eu qun 
TOMO I I I , 40 
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ha de derramarse sangre , y en que 
va ¡í comprometerse toda una pro-
v inc ia , a t rayendo á su suelo el in-
cendio , la guerra y los pa t íbu los 
permanentes . Desde que dejamos 
este r e t i r o para v i v i r a la ventura, 
er rantes siempre y sin mas abr í ' 
go que el que nos proporciona-
ban las cavernas de los montes, | 
a lguna choza miserable , y las co-
pas de los arboles , la costumbre(ie 
v e r t e s iempre á m i lado , mas ra-
l i cn t e que todos y olvidando las de-i 
licadezas p iop ias de t u s exo : cMaj 
cos tumbre , en fin , me hizo ohi l 
dar que el valeroso y noble coiii'j 
p a ñ e r o de tantas fatigas era uiiaj 
m u g e r . 
— N o te a c u e r d e » jamas de e l k l 
c o n t e s t ó Teresa con tono melancój 
Ileo , y s e r á mejor para tus pr"'] 
yectos. 
— Apenas hace una h o r a , Ter«i 
sa , que te de jé á la puer ta de ^1 
te c u a r t o , cub ie r ta con t u u ^ ' ' 
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trage de amazona . con las pistolas 
en el c into , d ic iénr lo te al mismo 
t iempo; « D e s p á c h a t e , porque t e -
nemos que ven t i l a r una c u e s t i ó n m u y 
grave. Me a p a r t é de t í ^ como se 
aparta uno de un hermano ó de un 
cómpl ice , b ruscamente , é impac ien-
te por v o l v e r á ve r t e , maldecia e l 
tiempo que empleabas en compo-
nerle , porque retardaba la e sp l i -
cacion que deseaba tener c o n t i -
go... 
—Siento haberte hecho esperar, 
Armando. 
— D e s p u é s he v u e l t o , como si 
viniera á hablar con un camarada, 
pero al ver te asi , vestida , adorna-
da y dando vuel tas entre tus d e l i -
cadas y blancas manos á ese es-
pejo donde mirabas t u l inda cara , 
<ne ha ocu r r ido un pensamiento des-
garrador , y me he d icho : 
He condenado á esa joven t an 
hermosa, á fatigas y penalidades, 
que el hombre mas grosero del pue -
— ^ 
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blo nn se a t rever la a imponer á su 
inuger n i á su hi ja . He tiecho que 
esos pies tan delicados se hieran con 
Us espinas de los campos , y se 
enloden en el fango de los prados; 
esos labios que no debian abrirse 
mas que para dar paso á una son-
risa amorosa , se han ennegrecido 
mordiendo c a r t u c h o s ; ese cuerpo 
tan hermoso cuya piel delicada se 
estremeceria al contacto de una ca-
ma m u l l i d a , le he dejado dur-
m i r sobre el d u r o suelo. Y por i 
q u é 
— Por q u é ! e s c l a m ó Teresa , «sus-
tada y dominada por la e m o c i ó n del 
la Rouar ie , por q u é ? Porque elf 
honor y el t r i un fo de nuestra causa] 
lo e x i g í a n . 
— S í , t a l vez por eso , y quizíj 
t a m b i é n para que una hala ve ngij 
á her i r el c o r a z ó n de esta m u g e r , «I 
para , a ñ a d i ó con voz tan alterad 
que p a r e c í a que iba á l l o r a r , ó paj 
ra que esta cabeza U n j ó r e n caí" 
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bajo el bacba del verdugo , rodan-
do por la plaza. 
La Rouar ie l a n z ó un gemido sor-
do , y se c u b r i ó el ros t ro con las 
manos como si hubiera quer ido apar-
tar de su vista , la b o n i b l e imagen 
que se le presentaba. Acaso t a m -
bién queria ocu l ta r á Teresa las l a -
grimas que se le agolpaban á los 
[ojos. 
— A q u é viene esa deb i l idad , A r -
Imando ? A q u é tan tr is tes presen-
timientos. 
— No lo s é , pero padezco m u -
^ o , el pecho se me abrasa , y t e n -
go inoinentus en que si estuviese so-
lo . me tenderia al pie de un ar -
i)ol y me d o r m i r l a . . . . Es espanto-
Teresa , pero el fin grandioso y 
jublime que me he propuesto , que 
joo tanto ardor he proseguido has-
'ahora, y que incesantemente t e n -
presente, suele desaparecer , y 
^lo veo en su lugar un fantasma 
ílido y helado , que me muest ra 
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con el dedo un lecl io reducido y me 
H i c e : ((Descansa a h í . » Me sientu 
desfallecer , me acerco , y el es-
pec t ro se descubre. Es la mi ie r le , 
que levanta el manto que cubre el 
lecha y e n s e ñ a una t u m b . i . Enton-
ces me r e a n i m o , c o r r o , y vuelvo 
•á emprender m i m a r c l i a . . . Pero mis 
fuerzas se agotan , y veo de nuevo 
el lecho y el fantasma. . . A y , Te-
resa! si muero sin real izar mis pro-
yectos I . . . 
— No , repuso Teresa con un 
acento subl ime , no morira's ! Pero 
si murieses , q u e r r á ' decir que Dios 
proteje á los verdugos! 
— ¿ Q u é seria entonces de l í , po-
bre n i ü a , la di jo la Roua r i e co-
g i é n d o l a las manos. Te be separado 
de todus los afectos que podian sos-
tener te eo el inundo ¿ Que 1« 
dejai ia eo esta vida ?... 
Teresa confusa bajó la cabeza 
y r e p l i c ó con sever idad: 
— i Q u é es esto , Atmando?Cuan-
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do va á ciarse c ima á la t rama en 
que has envue l to á cua t ro p r o v i n -
cias, d u d a s , tienes miedo. ¿ Q u é es 
lo que ha pasado? 
A r m a n d o no c o n t e s t ó , y Teresa 
p ros igu ió : 
— ¿ O l v i d a s los h u é s p e d e s que 
vas á r ec ib i r , y que los que han 
llegado ya esperan una jus t incac ion 
de t í ? 
A l o i r esta palabra la Roua r i e 
levan tó la cabeza con desden , y de-
sechando las ideas l ú g u b r e s y t e -
merosas que le ag i t aban , di jo con 
amarga sonrisa: 
— S i , debo darles una jus t i f i ca -
ción ; yo que he sido el ú n i c o que 
se ha espuesto y que ha arriesgado 
su for tuna y su vida por el b ien 
general , cuando por e l i n t e r é s co-
niun hago encer ra r en un calabozo 
de mi cast i l lo á un hombro que 
temo que sea un t ra idor , p iden que 
"le just i f ique. Y M r . de P e r b r u c k , 
cuyo heroismo se ha l i m i t a d o a'de-
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scmharcar en Nautes , y a ha-
J>er pasado un mes , enfermo ocul-
to en casa de unos aldeanos , y Mi . 
de Paradeze que no puede alegar 
n.as m é r i t o que el de haber cedi-
do su casa para una r e u n i ó n noc-
t u r n a , me amena/.an con separar de 
Ja asoc iac ión a' todos los nobles del 
pais de Nantcs , si no doy una ra-
zón que les convenza de la necesi-
dad que t uve de arrestar al conde 
Cesarlo de P e r b r u c k . 
— Ese hombre , dijo Teresa , no 
es el conde de P e r b r u c k , estoy se-
gura de que es uno de los que lle-
vaban en la espalda una marca in-
famante. 
— Esto es mas grave de lo que 
parece , Teresa , y un e r ro r podía 
sernos m u y funesto. El conde asistió 
á la j un t a que se c e l e b r ó en casa 
del b a r ó n de Paradeze, la misma 
noche que este homhre nos trajo el 
acta de a d h e s i ó n de los hidalgos 
nanteses. Hic is te perder á este honv 
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re poco d e s p u é s de h a b é r m e l o en-
regado, y h a b i é n d o s e l a presentado 
diez de los que f i rmaron , la han 
econocído, por ser la que entrega-
on al conde de P e r b r u c k . Ya sa-
es, que precisados á separarnos 
or las circunstancias, se la entre-
amos á T u f f i n y T i n t e n i a c , que le 
ondujerou aqui , y hace u n mes 
ue está preso. Desde entonces no he-
IÜS podido vo lver al cas t i l lo y c o m -
robar la verdad de tus sospechas, 
y es preciso probarlas ¿ Q u é d i r i a -
kos si te hubieses equivocado? 
—Pondría m i cabeza, A r m a n d o ; 
si me hubiese equivocado, car -
ria con toda la responsabilidad de 
lalta. Haz que l l ameu á esos se-
res, 
— Espera. No seria mejor ver a l 
«so antes de descubr i r a su pa -
e< al b a r ó n de Paiadeze y á la 
'alaigneraie este h o r r i b l e secreto? 
—Te digo que no es el conde 
Perbruck. 
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— E l es, Teresa, le han TiabladoJ 
y los nobles de Nantcs á quicuei 
se le he hecho ver , le han cono 
c ido . 
— C ó m o es posible que el comlj 
de Pe rb ruck haya sufrido el suplicj 
ignominioso, que manc i l l a á nucH 
t r o p r i s ionero? 
. — M e confundo, dijo la Rouariíl 
Pero lo que mas me asusta eu esll 
negocio, es que el pe l ig ro es igu<| 
bien sea que te hayas engañado, 
que tengas r a z ó n , po rque si ^ 
que en vez del conde de Perbruej 
les he enviado un emisario escapé 
de pres idio , t e n d r á n poca confiaol 
en las medidas de seguridad ' [ 
l ome , y si fuese el conde de M 
b r u c k , d i r i a n y con r a z ó n que 
obrado con l igereza, arrestandoai 
hombre por un incidente que p^T 
ser casua l , ó hi jo de u n defól 
n a t u r a l . 
—Confianza en Dios , rnari] 
dijo Teresa l e v a n t á n d o s e . Si ' 
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bs amigos no comprenden que en 
|na empresa como la nuestra, debe 
aerificarse un hombre á una sospe-
Iba, no son dignos de p a r t i c i p a r 
|e ella. 
— Quieres decir les la verdad? 
—Yo que le he mandado p rende r , 
lebopor consiguiente decir las r a z ó -
les que he tenido para hacer lo a* 
ps que rne las p regun ten . Que les 
¡visen que ha llegado el m o m e n -
(le espiiear nuestra conducta . 
La Rouar ie l l a m ó á un cr iado 
le mandó que condujera a l l í á M r . 
|e Perbruck, Paradeze, y la C l i a -
li§neraie. 
Toco d e s p u é s se presentaron es-
no t áudose en sus semblantes 
|ue la ausencia de la Rouar ie les 
hbia ofendido. Saludaron con f r i a l -
Md al m a r q u é s y á Teresa, y se 
l i t a r o n silenciosos en las sillas 
he se les of rec ieron . 
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k ^ e ñ o r de la R o u a r i e . di jo Mr.* 
P e r b r u c k con tono solemne , inf"'' 
mado del arresto de m i hijo , 05 
p e d í una esplicaeion, y me prorw 
l i s t é i s d á r m e l a en este castillo. 
— Pe rmi t idme , d i jo Teresa , qu! 
antes de manifestaros la causa ^ 
una medida tan r igurosa , os pre 
gunte como ha llegado á vuestra 
oidos.* 
E l m a r q u é s de P c » b r u c k hK» 
do 
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Ina inclinacien de cabeza a Teresa , respondió d i r i g i é n d o s e á la 'Rouarie : —Creia, caballero, le d i jo , que 
lia derecho para in te r rogar , uo 
venido a q u í para responder. 
Las miradas de Teresa ceute-
learon de c ó l e r a a l o i r la decpre-
laliva c o n t e s t a c i ó n , que n i aun se 
laban d i r i g i r l a . 
-Señor m a r q u é s , repuso q o n a U 
vez, si os he preguntado como 
biais sabido la p r i s i ó n de vues-
0 hijo . caso de que sea vues t ro 
¡o el preso, ha sido porque de-
aba saber si estabais enterado de 
los permenores , y de que y o 
í quien m a n d ó p render le , asegu-
ndo que el hombre que se nos 
«sentaba bajo el nombre de c o n -
de P e r b r u c k , era u n pres id ia r io . 
—Lo s é , dijo M r . de P e r b r u c k 
n sequedad ; y sé t a m b i é n que 
""anclasteis atar y poner una m o r -
ia- Este es uo acto de v i o l e n -
que si no se just if ica, necesito 
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que sea responsable de él , quiei 
pueda darme sa t i s f acc ión . Por 
me he d i r ig ido al m a r q u é s de 
R o u a r i e . 
— Caba l l e ro , g r i t ó la Rouarlcii 
r i l ado , tened cuenta con las pi 
labras , y no me abligueis á p 
ros sa t i s f acc ión del tono con qn 
bablais á la s e ñ o r a de Moellies 
antes de dar le la que me pide 
— Esta'is en vuestro cast i l lo , cal 
l l e ro , r e p l i c ó el m a r q u é s de Pi 
b r u c k , y me parece bastante esp 
cioso, para guardar cua t ro pres 
Estos dos caballeros y yo lie» 
venido fiados en vuestra p»' 
b r a . 
— Y no os faltara', contestó 
Rouar ie s o n r i é n d o s e a marga mee! 
Cont inuad . 
—Rabiamos quedado, Perbn" 
di jo M r . de Paradeze tratando 
i n t e r v e n i r , en que yo llcvaru 
pa labra e n esta c u e s t i ó n , pues 
sentimientos de padre n o os ^ 
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irían t r a t a r l a con serenidad. 
— Pues b i e n , h a b l a d , pero sed 
ireve, pues ya s a b é i s que nuestros 
gos no p i s a r á n los umbrales de 
ste cas t i l lo , mientras no vaya uno 
le nosotros á decir les que vengan 
someterse á los caprichos de u n 
lombre que sin ser i g u a l á muchos 
le ellos , quiere sobreponerse á t o -
los. 
—Ya lo h a b é i s o ido , di jo I M r . d e 
'aradeze d i r i g i é n d o s e a la Rouar ie 
' á Teresa, decidnos ahora si gus-
ais, por que han arrestado al con-
le de P e r b r u c k . 
Teresa re f l ex ionó que la r e v e l a -
ion que tenia que hacer era t an 
P i r a ñ a , que no d u d ó , viendo la 
«guridad con que hablaba el mar -
'[ues qUe la clcsm en t i r i a ; por lo 
^nto di jo: 
— No os parece, s e ñ o r e s , que se-
na conveniente que presenciase el 
preso esta dicusion? 
~ L o mismo pensaba y o , dijo la 
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Chataigneraie, y ya lo hubiera pro 
puesto á no imped i rme m i edad 
ser el p r i m e r o que diera su voto. 
La Rouarie l l a m ó á Tiotemac 
para mandar le que trajera al preso, 
mas viendo que este se quedaba 
suspenso, le p r e g u n t ó con sobresal 
to si se h a b í a escapado. 
— Hace una hora que le he visto 
r e s p o n d i ó , pero M r . de Chainpag1 
noles acaba de l l e g a r , j asegura 
que Je v ió antes de ayer con el 
marques de Venanceaux. 
— Con el m a r q u é s de Venan-
ceaux?. . . es imposible , e sc lamó !> 
R o u a r i e ; vamos , i d á buscar el 
preso! 
— A q u í hay un mister io que te-
mo l legar á descubr i r , no por vos, 
s e ñ o r de Pe rb ruck , sino por noso-
tros, p r e s i g u i ó la Rouar ie . E l mar-
q u é s de Venanceaux es tá preso en 
San Malo , estoy seguro; vuestro hi-
jo ú o t ro que se ha vendido por 
ta l e s t á preso en este cas t i l lo , y 
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labora nos dicen que los han encon-
lirado juntos. U n o de ellos desapare-
Icio cinco a ñ o s h a , y el o t ro hace 
heinte que se fue de F r a n c i a . 
)uie'n sabe si nuestros enemigos 
habrán in t roducido en nuestras filas 
Pgentes que hayan sorprendido nues-
tros secretos, con nombres supues-
M 
—Recelo que t e n g á i s r a z ó n , di jo 
de P e r b r u c k , porque por el 
nundo anda un desgraciado que se 
(ama Saturnino F i c h e t , i d é n t i c o á 
f i hijo. 
— Entonces todo Se e sp l í ca m u y 
Mínente ; é l s e r á el pobre á qu ien 
asilo, y que l levaba en la espalda 
marca de pres id iar io . 
Esta d e c l a r a c i ó n s o r p r e n d i ó á 
Jiantos la oyeron , menos á la Gha-
"goeraie, que se s o n r i ó . 
" " S i , s e ñ o r e s , dijo la Rouar ie , 
es lo que d e c l a r ó la s e ñ o r i t a 
Moellien. 
Entonces ref i r ió la h is tor ia 
TOMO m . -H 
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de los dos trapenses, y c o n t i n u ó : 
— La s e ñ o r i t a de Moel l i en tiene 
r a z ó n : ahora todo se aclara: es ese 
br ibón á quien he mandado pren-
der . 
— A l c o n t r a r i o , repuso la Cha-
taigneraie , sin duda con c ier ta in-
t e n c i ó n secreta. Si la Rouarie ha 
detenido al í*also conde de Perbruck, 
¿ c ó m o este miserable l levaba en 
su poder^ e l acta de nuestra adhe-
s ión? 
— C o n efecto, dijo la Rouar ie , es-
te hombre l levaba consigo tan im-
por t an te documento . 
— Sin duda era é l quien cstuWl 
en casa del b a r ó n de Paradeze, dijoj 
la Cbata ignera ie . 
— N o , d e b i ó ser m i h i jo , contes-
t ó el m a r q u é s , puesto que al dii 
siguiente de su arresto, v i á Satuf 
n i ñ o F i c h e t gozando de comple"! 
l ibe r ta 1. 
— T a m b i é n nosotros le vimos , re-
p l i c ó l a Cbataigneraie. ' Ademas M 
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hiioirta de Moel l i en asegura que e l 
nombre arrestado teuia una marca 
Infamante. N o es probable que Sa-
[urnino tuviese semejante s e ñ a l . 
—Caballero ! esclamo el m a r q u é s , 
bta supos ic ión es un insu l to . 
—A fe mía , que es cosa para 
berder el j u i c i o . 
Guando llegaban a q u í , e n t r ó 
fontevieux todo asustado. 
Acaba de suceder , dijo a l mar -
Inés, una cosa m u y ra ra . U n b o m -
re que jurar ia ser e l conde Cesa-
fo, a c o m p a ñ a d o del a ldeano, que 
salvó la vida , sol ici ta hablaros 
0Q el mayor e m p e ñ o . 
~~Que se les deje en t ra r , d i jo la 
jouarie , mas alarmado de l o que 
coQveoia aparentar . Todo va ¿ 
[pilcarse. 
Fontevieux sa l i ó . L a i n c e r t i d u m -
p se pintaba eo todos los sem-
pntes. L a Chataigneraie era e l 
pico que miraba con la mayor i n -
W n c i a tanlos misterios. 
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No tardaron en oirse pasos, y por 
una circunstancia s i n g u l a r , cuan-
do Margar i ta y Saturnino entraban] 
por una puerta , Cesario de Per-
b r u c k , a p a r e c i ó por la o t r a . 
A vis ta de estos dos hombres,] 
cuyo parecido era tan estraordina-
r i o , todos permanecieron inmóviles! 
de sorpresa y t emor . 
M r . de Pe rb ruck , no d u d ó sinl 
embargo , y a r r o j á n d o s e hacia Ce-
sarlo e s c l a m ó : 
— M i h i j o ! . . . Este es m i hi jo , se-l 
ñ o r e s ! 
— S í , a ñ a d i ó M a r g a r i t a , queba-j 
bia notado la sorpresa de la RoiiaT 
r ie y de Teresa ; este es el condíl 
Cesario de P e r b r u c k . 
— ¿ Y quie'n lo niega ? pregunlój 
Sa turn ino . 
— En este caso , repuso TeresaJ 
d i r i g i é n d o s e á F i c h e t , t ú eres «'I 
impostor que ba quer ido reemp'1'! 
zarle ; t ú el que entraste en luic 'i 
s a ; t ú , e l marcado por la nii^l 
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del verdugo. 
— Yo , e s c l a m ó F i c h e t , marcado 
Ipor el ve rdugo! Q u i é n se a t reve á 
decirlo ! a ñ a d i ó con una r e s o l u c i ó n 
Ique dejó asombrada á Teresa. 
A esto Margar i ta d i ó un g r i t o , 
|y Cesario se d e s p r e n d i ó repent ina-
Imente de los brazos de su padre . 
|La Chataigncraie le observaba sin 
¡pestañear. 
Estraordinaria pos ic ión era por 
Icierto la de estos dos hombres . Ce-
prio pá l ido , enflaquecido por el en-
prcelamlento , mudo , confuso ; y 
^alumino F i c b e t , la cabeza e r g u i -
y coronada por dec i r lo asi , con 
as vendas ensangrentadas que c u -
K'an su her ida. Teresa , la Roua -
|le y los d e m á s circunstantes m i -
Uban al ternat ivamente al uno y a l 
l t r o . dudando si e l verdadero no-
li6 era el que rechazaba con t a n -
energia semejante a c u s a c i ó n , y 
villano el que p e r m a n e c í a i n m ó -
H con la cabaza baja y sin a t r e -
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T e r s e á levantar los ojos. 
No obstante M r , de Perbruck| 
fue el p r i m e r o que dijo á Satur* 
uino-, 
— L a s e ñ o r i t a de Moell ien lo| 
d ice . 
— Digo , r e p l i c ó Tenesa , que unoj 
de estos dos hombres es un presiT 
d ia r io ascapadoj pero no puedo de-
c i r cual de los dos sera'. 
— N i uno n i o t ro , e s c l a m ó Satur-| 
n i ñ o , y no es difícil p robar lo . 
A l p ronunc ia r estas palabras, 
se q u i t ó la casaca , r a s g ó la canii-l 
sa y e n s e ñ ó su espalda desnuda 4 
in tac ta . 
— Tiene r a z ó n , y este es el q1"! 
nos ha e n g a ñ a d o , d i jo la Bouanf 
s e ñ a l a n d o á Cesario que estaba pH 
l ido como u n c a d á v e r . 
— E l ! g r i t ó su padre iudignaítoil 
él ! p e r o , s e ñ o r e s , si es mi N5'! 
si es el conde de P e r b r u c k .' ^ ' I 
a c u s a c i ó n de la Rouar ie es un pre' 
testo infame para d i scu lpar el 'M 
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to de deslealtad que ha cometido! 
Responde , Cesario ! Des t ruye t an 
inicua ca lumnia . 
E l conde p e r m a n e c i ó i n m ó v i l . 
— Hay, un medio m u y sencillo de 
averiguar la verdad , di jo la C h a » 
taigneraie , que observaha mas a ten-
tamente que nadie la t u r b a c i ó n de l 
conde ; veamos la espalda de este 
liombre. 
Y él mismo le e c h ó la mano pa-
ra empezar á desnudarle ; pero sa-, 
liendo el conde repent inamente de l 
anonadamiento que le tenia p a r a -
lizado , l e v a n t ó la cabeza con d i g -
nidad , y dijo paseando una mirada 
tranquila por toda la r e u n i ó n : 
— No es necesario , s e ñ o r e s , no 
soy el conde de P e i b r u c k . Esta de-
claración l l e n ó á todos de asombro-, 
la Cliataigueraie se s o n r i ó con sa-
tisfacción como si hubiese compren -
dido y aprobado la a c c i ó n de Ce-
sarlo. 
— C ó m o ! e s c l a m ó su padre . Ce-
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sario ! . . . No eres t ú ? . . . 
£ 1 conde se s e p a r ó del marqués 
con f r ia ldad. * 
— N o soy el conde de Perbruck, 
r e p i t i ó . 
— Hi jo m í o ! , . , h i jo m i ó ! . . . dijo 
el m a r q u é s con tono supl icante . 
Cesario a r r a n c ó la mala ropa que 
le c u b r í a con un movimien to con-
v u l s i v o , y a ñ a d i ó con voz sor-
da . . . 
— E s t á marcado vuestro h i jo por 
la mano del verdugo ? 
— Ya lo veis , p r o r r u m p i ó Tere-
sa de M o e l l i e n , no me habia enga-
sado. 
E l m a r q u é s de P e i b r u c l . quedó 
anonadado, y la Rouar ie pre-
g u n t ó : 
—Pues q u i é n sois , desgracia-
d o ? . . . 
— S e r á Sa turn ino F i c h e t , dip 
M r . de Paradeze, y este el verda-
dero conde ; pero no q u e r r á descu-, 
b r i r s e . 
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Xo s e ñ o r , no s e ñ o r , e s c l a m ó 
ISaturnino fuera de s í , soy Sa tu r -
Inioo F í c h e t . N o , j u r o por m i pa -
ire que no soy el conde de P e r -
bruck. Guarde él su nombre , su 
|título y su r a n g o , que yo qu i e ro 
guardar el m i ó , y sobre todo m i 
piel, a ñ a d i ó d á n d o s e con o r g u l l o un 
golpe en e l h o m b r o . 
— Tiene r a ¿ o n , di jo Cesario con 
Nrenidad ; yo no soy Saturn ino F i -
fhet ni el conde de P e r b r u c k , no 
[aera b o r r ó n ninguno sobre vuestro 
jionibre , s e ñ o r m a r q u é s , n i t am-
kco sobre el vues t ro , val iente j ó -
— Pero , m i hi jo , e s c l a m ó el mar-
[ués con d e s e s p e r a c i ó n , donde cs-
i ? . . . 
—Vuestro hi jo m a r q u é s de Per-
| ruck , r e p l i c ó Cesarlo con voz 
fniestra , m u r i ó , y puesto que ha-
l^s descubierto que yo quer ia su-
llantarle , supongo que h a r á n de-
parecer su v i v o r e t r a t o , á menos 
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q u e n inguno de los presentes , stl 
a t reva á mancharse con m i muer-T 
te , en cuyo caso les pido que mu 
presten un arma , y no tardara eJ 
ejecutarse la jus t ic ia . 
— No os parece o p o r t u n o , flijí 
M r . de Paradeze, in te r rogar á esj 
te hombre , á ver si dcsculu mi | 
los planes de nuestros enemigos. 
Estas palabras recordaron , a' i I 
chet el m o t i v o que le t ra ia al ciJ 
t i l l o , y a c e r c á n d o s e á la Rouaritf 
le di jo en voz baja-
— S e ñ o r marques , be venido 
avisaros que c o r r é i s u n peligro úl 
menso. 
— Bien esta' . c o n t e s t ó el ni"f| 
q u é s en el mismo tono , y añid 
en alta voz: 
— Llevaos á este hombre , Tío"! 
leniac , y que no vue lva á hablKj 
se de él , como si jamas h u M 
exis t ido . 
— Es imposible ! e s c i a m ó M -1 
r i l a , t r é m u l a y p i n t á n d o s e en ^ 
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rostro la mas h o r r i b l e i n q u i e t u d ; 
es i m p o s i b l e , DO p o d é i s matar le , 
porque es el conde de P e r b r u c k . 
Lo ois? Y es inocente , a pesar de 
esa marca infamante . 
— Miente ese m u c h a c h o , no soy 
el conde de P e r b r u c k , r e p i t i ó Cesa-
rlo. 
~ N o le c r e á i s , e s c l a m ó Marga r i t a 
desesperada, es é l , yo lo sé m u y 
bien, yo yo yo r e p i t i ó 
golpeándose el p e c h o , y o , que f u i 
U causa de su h o r r i b l e desgracia! 
—Vos vos . . . di jo Cesario. 
— A h ! N o me has conocido, Cesa-
rio. No has conocido á Margar i t a? 
exclamó esta a r r o d i l l á n d o s e delante 
é l , y juntando las manos. Jamas 
•oe hubiera descubierto pero 
ahora lo d i r é todo. 
Cesai io fijó en Marga r i t a una m i -
rada penetrante . 
A l ve r u n testigo que podia 
justificarle, v a c i l ó un momento, pero 
venció el o rgu l lo en su á n i m o , hor -
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rorizandole hasta t a l pan to la idea 
de confesar que el verdugo le ba-
h ía puesto una marca ignominiosa 
cualquiera que fuese el motivo, 
que d e s p u é s de un instante de silen-
cio repuso: 
— Miente esta muchacha; el con-
de de Pe rb ruck ha m u e r t o . 
E n seguida m i r ó á todos desa* 
tuetado, y e x c l a m ó : 
— N o h a b r á quien se compadezca 
de m í ? no h a b r á quien me d é un 
cuch i l l o , una pistola , cualquier 
cosa? 
Todos le miraban asombrados, 
pues ya dudaban si efectivamente 
seria el conde. Recordaron su eslra-
ñ a d e s a p a r i c i ó n ¡ y viendo su fri> 
r e s o l u c i ó n de m o r i r ; comprendieron 
que t a l vez deseaba encerrar eu 
el sepulcro, el t e r r i b l e secreto que 
habia tratado de sepultar en e' 
c laus t ro . 
M r . de P e r b r u c k c a y ó sobre una 
s i l la , casi sin seutido, M r . de Para* 
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deze se a c e r c ó a Teresa, Margar i t a 
permanecia ar rodi l lada y la Cha ta i -
gneraie segu ía mirando y observando 
a d e s e s p e r a c i ó n de Cesario. De re-
pente sacó una pistola de l c into y 
se ace rcó al desgraciado. 
— A q u í tengo un a r m a , dijo m u y 
quedo, para el conde de Pe r -
bruck. 
— Gracias, la Chataigneraie, con-
testó este alargando la mano para 
cogerla. 
— Se la d a r é , pero con la cond i -
ción, dijo la Chataigneraie , de que 
me p e r m i t i r é i s hacer algiinas p r egun -
tas á esta muchacha ; si d e s p u é s 
de este examen y dent ro de una 
tora, no voy á deciros : vo lved con-
de y sed nuestro gefe, quedareis 
en l iber tad de suicidaros. E n t r e 
tanto dadme vuestra palabra de 
esperar todavia una hora. 
— Enhorabuena la doy . 
La Chataigneraie puso entonces 
en sus manos la pis tola , mieutras 
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rogaba a l marques que asegurase 
la persona de aquel h o m b r e . 
—Haced lo qne q u e r á i s de él, 
r e s p o n d i ó la Rouar ie , que alarmado 
ya con las noticias que le habia dado 
Sa turn ino , no atendia á esta escena 
inespl icable . S e ñ o r e s , s e ñ o r e s , se-
gu idme, acabo de saber cosas que nos 
obl igan á tomar medidas prontas y 
e n é r g i c a s . 
E l marques de Pe rb ruck quiso 
a c e r c a r s e á Cesarlo, pero la Chatai-
gnereraie le detuvo d i c i é o d o l e : 
Tened la bondad de seguir á la 
Rouar i e , que tengo que hablar coa 
esta j oven . 
— ¿ P e r o , y m i hijo? di jo M r . de 
P e r b r u c k con d e s e s p e r a c i ó n . 
— I d o s , s e ñ o r de P e r b r u c k , que 
yo os prometo que vuestro hijo, 
m o r i r á , ó v i v i r á coa honor si 
v i v e . 
M r . de Paradeze se l l e v ó al 
m a r q u é s de P e r b r u c k , y siguieron 
á la Rouar ie , T io ten iac y Fonte-
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lenx, que salieron r á p i d a m e n t e con 
ichet, mientras TufGn conducia , 
Cesario a l calabozo de donde 
cababa de sa l i r . 
Teresa, Marga r i t a , y la Cha ta i -
neraie, quedaron solos. 
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c , luá l es, pues, vuestro proyecto, 
caballero? dijo Teresa á la Cbataig-
neraie. 
— S e ñ o r a , repuso este, el bombre 
que acaban de conducir al calabozo, 
es el conde de P e r b r u c k , no lo 
dudo. 
~ S í ; é l es, dijo Margar i t a , él es, 
el que quiere m o r i r . 
— Si es el conde de Perbruck, 
r e p l i c ó Teresa , q u é c r i m e n babra 
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cometido para q u e l e hayan m a r -
|cado de u n modo tan infamante? 
—Esta joven nos lo puede decir , 
|y si no es un c r i m e n , sitio una 
sgracia, como supongo, no dejare-
|nios á un valiente caballero cas t i ' 
garse con la mue t t e por la f a t a i i -
flad que le lia aconfecido. H i b l a l 
peñorita, a ñ a d i ó d i r i g i é n d o s e á iUar-
Rarila, y d e s p á c l i e s e , pues antes de 
"na hora el conde de Pe rb ruck 
Bebe salir de su calabozo para ser 
nuestro gefe, ó quedar a l l i e terna-
Éneate para que su secreto muera 
p i él. 
"-Comprendo, dijo Teresa, vues-
|ra generosidad pero no creo que 
lea posible justiGcar a l conde. 
•~Pues bien; escncbadma y j u z -
ad; dijo Margar i t a haciendo u n 
fuerzo v io l en to , si nadie, aunque 
lubiera sido el mismo rey de f r a n -
Ia) babria podido l ibrarse de la 
«crable venganza de que fué v ic" 
Ima. 
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Entooces refirióles Margan* 
ta I * historia de sus amores con el 
conde, confesando su debilidad y sus 
locas esperanzas , les dijo en fin 
como se habia determinado á esca-
parse con el conde abandonando por 
él á su padre, y la soledad en que I 
habia vivido por espacio de diez y 
seis a ñ o s . 
Mientras habló de un tiempo] 
en que todo su crimen habia consis-
tido en amar demasiado, su voz 5«] 
c o n s e r v ó serena á pesar de iaj ver-
g ü e n z a que esperimentaba , perol 
cuando l l e g ó i la noche fatal en qucl 
su Binante y ella fueron heridos del 
un modo terrible, él en la espald'l 
y ella en el c o r a z ó n ; él con uaf 
hierro candente, y ella con el nom-
bre de su padre; cuando tuvo qu(| 
referir 1« ignominia de su nacimienT 
to , y las insultantes negativas 1^ 
P e r b r u c k , c a y ó de rodil las, y *lSf 
l ágr imas y sollozos ahogaban H 
acentos desgarradores que cxhaliH 
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su pecho. Fijando entonces sus 
miradas delirantes en Teresa de 
Moellien y la Cbataigneraie que 1» 
cotitemplaban admirados y conmo-
vidos al oir aventura tan e s t raña 
y terrible, e s c l a m ó abrazándoles las 
rodillas: 
- S a l v a d l e ! . . A b ! salvadle! No 
quiero que mi amor le mate!., vo-
sotros seréis los ún icos que sepan 
este secreto, y si él cree que no 
está seguro en mi pecbo, me m a t a r é 
a sus pies!. . . 
— N o , desgraciada ! dijo Teresa 
alargándola la mano , no mor irás ; 
y vos lo salvareis , añad ió v o l v i é n -
dose á la Cbateigneraie. 
—Sí , señora , yo le l ibraré de 
^ muerte , pero vos sois la ú n i c a 
que puede librarle de la desespera-
ción. 
—Qué queré i s que baga ¿ pregun-
tó Teresa. 
—Presentarle ahora mismo á 1» 
nobleza de Nantes , como uno de los 
AL» 
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mas cumpl idos caballeros , y cuan-
tíe vos, s e ñ o r a , que sois el genio 
que guia á la Rouar ic , y la he-
r o í n a de nuestros proyectos , y yo 
cuyo honor es bastante conocido pa-
ra poder proteger á los que se co-
bi jen á su ' sombra , respondamos de 
él , n inguno de los que han visto 
la marca d u d a r á de su leal tad , si 
ven que no le hace desmerecer á 
nuestros ojos. 
— I d á b u s c a r l e , dijo Teresa con 
entusiasmo , que os espero i \os 
dos. Y l lamando á un criado le 
m a n d ó conducir i la Chataigneraie 
a l calabozo del preso , y dejarles 
sa l i r juntos . 
Teresa y Margar i ta se quedaron 
solas. ¡ Nobles corazones llenos de 
a b n e g a c i ó n , pero animados de sen-
t imientos diversos. Teresa de Moe 
l l i e n lanzada en una senda peligro* 
sa y subl ime por entusiasmo po-
l í t ico , y Margar i ta corr iendo por 
u u camino oscuro v l leno de de-
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sesperacion tras el hombre que ido» 
latraba. 
— ¿ T a n t o le q u e r í a s , p r e g u n t ó 
Teresa á Margar i t a , para haberle 
sacrificado asi t u vida y t u ho-
nor ? 
— i Le amaba ! ¡ Á h , si , le ama-
ba ! c o o t e s l ó Margar i ta , con vo¿ 
llorosa. L a p r i m e r a ve¿ que le v i , 
sentí una e m o c i ó n i n e s p ü c a b l e , y 
me p a r e c i ó que le esperaba ya . Des-
pués cuando me e s c r i b i ó y me ha-
bló , una lucí ¿a invenc ib le me ar-
rastró hacia e l . Me pedia m i amor, 
y ya le tenia ; me p id ió m i honor , 
y se le d í , como le hubie ra dado 
la vida , como le d í la v í s p e r a la 
dota que anudaba mis cabellos. ¿ Sa-
be hacer diferencias el amor en 
las prendas que dá ? ¡ A h ! no , se-
ñora , no : y bajando los ojos a ñ a -
dió : vos que a m á i s al noble m a r -
qués de la Rouar ie , y que le ha-
beis consagrado vuestra existencia, 
bebéis comprenderme. 
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La a l l i v e í de Teresa se hubie-
ra revelado en cualquier otra •cir-
cunstancia , al oír comparar su 
amor con el de la infeliz ¡oven que 
permauecia arrodi l lada delante de 
ella ; pero en esta ocas ión su pen-
samiento estaba muy lejos de re-
parar en esta suscept ibi l idad. Te-
resa pensaba que no babia amado 
de este modo a' la Rouar ie ; le ba-
bia dado su existencia para ser com-
p a ñ e r a de sus glor ias , pero aquel 
•á quien babia entregado su cora-
zón y que .no le bubiera pediilo 
cu vano cualquier sac r i f i c io , no 
era la Rouarie sino o t r o . 
M i r ó á Marga r i t a con los ojos lle-
nos de l á g r i m a s y la dijo con dul-
zura: 
— ¿ Y abora, que esperas, desdi-
cbada ? 
— Yo , nada ; nada mas que ser-
v i r l e y salvar le de cualquier peli-
g ro que le amenace. He v iv ido p o r 
u»pacio de ciuco a ñ o s a' la puerta 
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del convenio donde se e n c e r r ó , so-
lo por ver le desde lo a l io de las 
murallas que le cercaban , s u b i é n -
dome con pe l igro de mala rme á p a -
redes de una a l tu ra inmensa , para 
verle alguna vez. Cuando abando-
nó aquel asilo , le s e g u í . U n dia 
creí haberle pe rd ido , que fue el 
dia en que le recogisteis en vues-
tra casa , pero supe que babia l l e -
gado á San Malo , con á n i m o de 
embarcarse para Gucrnesey. A l l í 
le e n c o n t r é mor ibundo , y desde 
ese dia todo el oro que m i padre 
me enviaba le e m p l e é en seguirle 
y en velar sobre é l . 
•—Qiié! dijo Teresa que la esen-
cbaba^ con dolorosa a d m i r a c i ó n , ¿ en 
todo ese t i empo, no os acerca'steis 
á él ? 
— Jamas! ¡ jamas ! c o n t e s t ó M a r -
garita ; pero solia ver le sin que él 
me v iera . D e s p u é s cuando vino á 
tomar parte en vuestros proyectos 
gloriosos quise estar cerca de é l , 
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y tuve que disfrazarme. 
— Y él no sabia quien erais? 
- N o . 
— Y no se lo dijisteis nunca? 
— Nunca , 
— Y sin la fatal csplicncion de 
l ioy . lo hubiera ignorado siempre? 
p r c g u n l o Teresa profundamente con-
m o v i d a . 
— Siempre . 
— Pues entonces, por qut í le se-
g u í s ? 
— Por q u é ? porque me decia el 
c o r a z ó n , que l l e g a r í a un d ía eo que 
necesitara de alguien para socorrer-
le en el campo de batal la si caía 
her ido , para c o m p a r t i r sus traba-
jo» , y protejer le contra cualquier 
pe l i g ro . Y ya veis que he hecho 
b ien , porque s i n o hubiera sido por 
m í , no le quedaba mas recurso que 
m o r i r . -
— Yf ahora que le h a b é i s salvado 
se r é i s f e l i i , ¿ no es c ier to ? con-
t i n u ó Teresa , que parecia querer 
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estudiar este amor para compara r -
ai suyo ; y le p e d i r é i s la r ecom-
pensa de tanto amor? 
— Yo ! ¡ pedir le recompensa ! ¿ D e 
qué? E l se hab ía l levado consigo, 
mi alma , m i vida y mis pensa-
mientos; le s e g u í , porque segu ía 
mi vida , v si 1c h e salvado , me 
salvaré á m i misma 
Terésa escuchaba con dolorosa 
sorpresa , la def in ic ión de aquel 
amor tan poco parecido al suyo , y 
replicó como para penetrar todo 
cl niisteriQ de aquel alma enamo-
da. 
— No e s p e r á i s la r e p a r a c i ó n que 
vuestro padre e x i g í a ? 
— Yo, s e ñ o r a ? di jo Marga r i t a l e -
v a n t á n d o s e ; ¿ \ o , esposa d e l con-
cede Perbruck ? ¡ J a m á s , s e ñ o r a , 
jamás ! La que l leve ese nombre , 
señora , debe estar p u r a , y l i m p i a 
('e toda mancha ante Dios y i n t e 
'os hombres; y yo soy hi ja del 
Urdugo de Nantes . 
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Esta respuesta hizo estremece 
4 Teresa , r e c u r d á n d o i a con quien 
estaba hablando, y ya empezaba ásd-
m i r a r s e de que Ja dejaran sola toii' 
to t i empo con aquella mucliaclia. 
cuando l l egó Fontev ieux , y corló 
una c o n v e r s a c i ó n que se iba bacien-
do desagradable. 
— Es p r e c i s o , dijo- J o r g e , que 
salgantes inmediatamente del CiS" 
t i l l o , el infame M o r i l l o n ha descu-
b i e r t o nuestra r e u n i ó n , y antes^ 
dos horas e s t a r á a q u í , con to-
das las fuerzas de que puede 
poner . 
— Con que v u e l v e a' aplazársela 
r e u n i ó n general que d e b í a sánelo-
- nar nuestros proyectos ? e sc l amó Te-
resa encolerizada. 
— N o s e ñ o r a , no, hoy tiene <\üt 
quedar todo conc lu ido . V a á abrirá 
la s e s i ó n , pues solo el marqués T 
algunos amigos, son sabedores ^ 
pe l ig ro que nos amenaza. Si se DO! 
viene encima con t a l rapidez qu( 
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o podamos ev i t a r l e , le comba t i r c -
nos; si por el con t ra r io podemos 
joner el ú l t i m o sello á nuestra em-
presa , antes de que l legue , e s t á n 
ornadas las medidas necesarias, pa-
a que puedan re t i rarse todos con 
seguridad. V e n i d , s e ñ o r a , os espe-
«n, y esta joven tiene que ven i r 
ambien, y sentarse jun to á Sa lo r -
^ Pichel , qne a s i s t i r á bajo el 
fiomhre de conde de P e r b r u c k . 
Tan e s t r s ñ a r e s o l u c i ó n , sorpren-
ió á Teresa y á M a r g a r i t a , p id i en -
esta una esp l icac ion; pero el 
iempo urg ia . y t u v i e r o n que seguir 
Fontevieux. 
Antes de re fe r i r lo ocu r r i do en 
sla famosa ses ión , en que los no-
'les de cua t ro p rov inc ias j u r a r o n 
«orir peleando por la monarqu ia , 
''remos como se vio precisado n ú e s . 
roaventurado F iche t á tepresentar 
'e nuevo el papel de Cosario. 
Para adve r t i r á la Rouar ie del 
f'esgoque c o r r í a n , t u v o que contar -
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le c ó m o se b a b i » v i s lo comprometí 
do en la c o n s p i r a c i ó n , y sucesiva 
mente cuanto le babia ocurrido 
hasta la s ingular p ropos i c ión de 
Moi i l i o n , y el haberla él aceptado 
Paradeze y P e r b i u c k acrimina 
ron la conducta de S a t u r n i n o , pe 
ro la Rouar ie confesó que la inven-
c ión era ingeniosa, y que en caso 
de necesidad no t e n d r í a escrúpulo 
en servirse de el la . 
E n fin Saturnino l l e g ó á su en-
cuent ro con M r . de Champagnoles 
y los que le a c o m p a ñ a b a n , y contó 
como M o r i l l o n babia averiguado que 
iba á celebrarse una jun t a en 
cast i l lo ; vo l v i e ron á alborotarse 
P e r b r u c k y Paradeze tratando ita^ 
menos que de castigarle como i 
c ó m p l i c e y e s p í a . Pero la Rouarií 
repuso: 
— Buscad, s e ñ o r e s en t re todos noso1 
tros un muchacho mas pundonorosOi 
y yo os lo entrego. ¿ Q u é necesi^ 
tenia, no siendo de los nuestros^ 
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enir herido y casi m o r i b u n d o , i 
neterse en medio del pe l igro por 
visarnos á nosotros? No hablemos 
ñas del asunto, y busquemos los 
nedios de remediar el m a l . 
— El ú n i c o es dispersarnos, di jo 
llr. de Paradeze. 
— imposib le , di jo la Roua r i e . A 
islas horas deben estar tomadas t o -
las las avenidas, por la gendanne-
i« y los guardias nacionales, y d is -
'ersarnos, seria h u i r de un pe l ig ro 
'ara caer en o t r o . N o , s e ñ o r e s , 
s preciso que nos encerremos aqui , 
que apresuremos la r e u n i ó n . D o n -
'e están vuestros par t idar ios , s e ñ o r 
Paredeze? 
— Eo la g ru ta de San A n d r é s , 
0')de esperan m i respuesta acerca 
el conde de P e r b r u c k . 
—Cierto, di jo la Rouarie con i m -
^ciencia, pero d e s p u é s do lo que 
caba de pasar, ¿ q u é respuesta p e n -
a>s darles? 
—Todavia no lo s é . 
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— S i n embargo , conviene I tmi 
presente , añadió la Rouarie , qut 
considerando el arresto del coodt 
como un insulto hecho á los natura 
les de la t ierra, no entrarán bastí 
que se les dé una satisfacción. Por 
otra parte, si se ha de dar crédito 
» lo que nos ha dicho este joven, 
la gente de Morillon no debe tar-
d a r . . . . Vamos á esponer » los ami-
gos i un peligro inminente. . . . Se-
ría cometer una traic ión. 
— Pero, q u é hemos de hacer? «s* 
c lamó M. de Paradeze. 
— Id al punto á reuniros con ellos, 
c o n t e s t ó la Rouar ie , y decidles que 
el conde Cesario ha muerto; pues 
espero que no pre tenderán que asis-
ta á nuestra r e u n i ó n , el miserable 
que no quiere ser el hijo del mar* 
q u é s de Perbruck. 
—No, ciertamente , dijo Mr. & 
Perbruck. 
Cuando estaban en esto, \Up 
de pronto M r . de CbampagooleS' 
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Venia á avisar a la Piouarie , que 
u n agente de los nobles de Nantes, 
deseaba saber la contes tac ión relati-
va al conde Cesario. L a Rouarier 
miró á Mr. de Perbruck y Parade-
ze, y ya iba i manifestar á Chain" 
pagnoles el apuro en que se e u « » n -
trabau, cuando este, v iendo ri S a l u r -
u i a o , r e p l i c ó c v t viveza; 
— Pardiei! E l mismo conde pue-
de responder. En vano les be ase-
gurado que le había visto hacia dos 
Jias, y que ese supuesto arresto era 
sin duda una equ ivocac ión; se em-
peñan en que el conde eu persona 
vaya á dispensarles del compromiso 
que bao contraido unos con otros de 
separarse de la a s o c i a c i ó n , si el 
marqués de la Rouarie no les daba 
una satifaccion. 
La Rouarie c o m p r e n d i ó que aquel 
nioineoto era decisivo y jugó el todo 
por el todo. 
—Vamos, conde, id, dijo d i r i g i é n -
dose á Saturnino y mirando de un 
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modo muy significativo á los que le 
iodeabau. 
— I d , y apresurad la venida de 
esos s e ñ o r e s , pues mejor que nadie 
s a b é i s cuan necesaria es su presen' 
cia en este cast i l lo . 
'oauPor cuar ta vez se vela Sa tu r -
nino revestido de u n nombre que 
no hubiera aceptado á no ser por 
la ú l t i m a frase de la Rouar ie , pues 
le demostraba claramente , que an-
te todo era preciso salvar á aque-
l los hombres del pe l igro en q u e el 
mismo los babia puesto. Siguió á 
Champagnoles sin rep l ica r , y la 
cnisma c o n s i d e r a c i ó n detuvo á M i -
de Perbruck y á M r . de Para-
deze. 
— Ese joven , dijo la Rouarie pa-
s a r á por hijo vuestro solo esta vez, 
y luego ya veremos. 
Sin e m b a r g o , si la dec i s ión de 
la Rouarie salvaba una pa i t o de 
los conjurados del pe l igro i n m e d i a -
to de que los sorprendieran en la 
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cueva de San A o d i e s n o evitaba que 
los sorprendieran á todos encer ra-
dos en el rec in to del cas t i l lo . 
— Entonces fue cuando pudo juz -
garse de la super ior idad de aquel 
hombre prodigioso. L l a m ó á varios 
criados , y a' cada cual le dio una 
óiden. Inmedia tamente pa r t i e ron de 
lodos los a'ngulos de l cas t i l lo , g r i -
tos prolongados que iban r e p i t i é n -
ose de t recho en t recho , hasta 
perderse enteramente en el espacio, 
«da g r i to d é estos c í a una p r e -
uuta. La Rouarie s a c ó el r e l o j . 
— Diez minutos nos q u e d a n , d i jo , 
3 nienester aprovechar los . 
Llamó á otros criados , y aña* 
10; 
— Que e s t é todo p r o n t o para reu«-
"se antes de media hora en la cue-
a grande. 
Serian las once de la noche , y 
'e repente aquel cas t i l lo deshabita-
>o al pa rece r , se a n i m ó coa u o 
"ovimieoto es t raordinar io . 
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Por toñas partes se v e í a n lucesl 
. i m b u í a n l e s , y á favor de la clari-
dad que d e s p e d í a n se ve í an pasar! 
por las g a l e r í a s , centenares de al 
dcaiios armados. 
— Seguidme, s e ñ o r e s , d i jo la Uoua-I 
i 'iii ; vamos á « s e g u r a r n o s de quíf 
la entrada p r i n c i p a l del cast i l lo es-\ 
ta l i b r e para los que deseen visi-f 
t a r l e . 
Bajó el m a r q u é s , y l l egó 
los que le a c o m p a ñ a b a n a l iomeD-l 
so pat io que p r e c e d í a la primerl 
m u r a l l a y el r a s t r i l l o que daba 
c a m p o . A lgunos aldeanos con M 
cbas encendidas a lumbraban a'Iol 
que t r ans i t aban , dando sos soni' 
bras que se aumentaban y perdían 
cu la o s c u r i d a d , u n aspecto 
last ico al cas t i l l o . 
— T i n t e n í a c , dijo la Rouin ' l 
que nadie se detenga en las ii 
taciones , y que s e g ú n vayau 
gando , acudan a l p u n t o de f 
u i o u . 
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UD grito de Tinleniac que r e -
sonó de un estremo á olro dei cas-
tillo , repi t ió la orden. 
Llegaron á la puerta principal , 
y todos se admiraron de que solo 
la guardara un criado anciano. 
— Lamber t , le dijo el marques, 
los republicanos atacarán esta no-
che el castillo. 
— Que vengan , s e ñ o r , respon-
dió señalando una carabina que es-
taba colgada de la pared. 
—Primero , guardarás esto , y s i -
no , l l eváos la , Jorge; mi buen 
Lambert, DO labria resistir á la 
teotacioa, de hacer uso de ella. 
— ¿ Me desarma el señor m a r -
qués ? p r e g u n t ó afligido el por-
tero. 
— i No me lias dicho mil veces, 
que no se debe dejar la botella eu 
manos del borracho ? Esta es tu bo« 
tella, camarada. L a p ó l v o r a te em-
borracha. 
— i Paro q u é d iré cuando vengan 
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los republicanos ? 
—Les p r e g u n t a r á s lo que quie-
r e n , con p o l í t i c a . 
— ¡ Con p o l í t i c a ! r e f u n f u ñ ó e 
pobre viejo. 
— Lo mejor que puedas. Pero oye 
me coa a l enc iou ; v e n d í a n en nom 
bre de la just ic ia á regis t rar el cas 
t i l l o . . - . 
— Y los e n v i e r é á pasear. 
—Nada de eso , les a b r i r á s y les 
l l e v a r á s por todas partes. 
— ¿ P o r todas par tes? 
— S i , donde qu ie ran i r , y «' 
qu ie ren vis i tar los s u b t e r r á n e o s y 
las cuevas , te i u t i m i d a r ú s ó te de-
j a r á s s educ i r , y los l l e v a r á s y* 
sabes á U cueva secreta donde 
escondo e l v ino a ñ e j o . 
— ¡ A h ! y a , y a , esclamo el vie-
jo , como si de p ron to hubiera com-
prend ido . 
— Y si tuviesen sed , dé ja l e s qu{ 
beban. 
— B e b e r á n hasta que se 
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como cobas , s e ñ o r , r e p l i c ó el v i e -
jo r iéndose ; pero ¿ y si antes de 
bajar quisieran en t r a r en las h a -
bitaciones? 
— Q u é impor ta ? antes de veinte 
minutos te quedara's solo en el cas-
tillo , á b r e l e s las puertas , y no les 
impidas que todo l o descerrajen si 
se les antoja. No qu ie ro que opon-
gas ninguna resistencia. 
— Bien e s t á , ¿ y be de c e r r a r ' j 
puerta luego que e n t r e n ? 
—No , yo v e n d r é á ce r ra r l a cuan-
do convenga. 
— Y d ó n d e e n c o n t r a r é m i cara-
bina? repuso L a m b e r t . 
— Yo le la t r a e r é . 
— Gracias , s e ñ o r , y v i v a el R e y ! 
gritó el buen viejo , besando la m a -
ni) á su amo. 
U n g r i t o lejano y casi i m p e r -
ceptible sonó á lo léjos , y la R o ñ a -
re impuso si lencio con u n gesto 
imperioso, á todos. A q u e l g r i t o se 
fepilió a c e r c á n d o s e , y v o l ó eu u r 
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momento desde el val le a la cima 
del cas t i l lo . V e n i a del Or i en t e , y 
casi en el m i s i n o instante p a r t i ó «tro 
del Poniente y del modiodia , y asi 
sucesivamente respondieron de lodos 
los pnntos del horizonte á las pre-
guntas que pocos minutos antes hi-
c ie ron los de l cas t i l lo . 
— S e ñ o r e s , d i jo la I l o u a r i e , luego 
que cesaron los g r i tos , los republ i -
canos vienen p o r Saint-yíuüin-d'1 
A u b í g n é ; por es tá par te es tán a 
O í a s de una legua. Son cinco briga-
das de gendarmes. Los de Rennes 
han tomado el camino de Rondón, 
y aun no han llegado a l a alquería 
de C i c l a n . Se componen de un des-
tacamento de doscientos á trescientos 
nacionales. Las fuerzas mas numero-
sas marchan sobre la Hedea. Estas 
l l evan un c a n o n , que es lo peor, 
pues s i le han de t raer hasta aqiú 
por esos senderos, les r e t a r d a r á una 
hora , - y yo quisiera que llegasen 
todos á u n t i e m p o . É s t a división 
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trae u n gefe , y l a ' q u e viene p o r 
Monfort, que t ra ta sin duda de Apo-
derarse de la cueva de San A u d r é s , 
otro. V a m o s , todo marcha b i e n , 
so rp rende rán el cast i l lo antes de 
que salgamos de e l . F o n t c v i e u x , i d 
á avisar á la s e ñ o r i t a de Moe l l i en 
que va á abrirse la s e s i ó n . 
— Pero los amigos de Nantcs no 
lubra'n llegado todavia , di jo M r . de 
Paradeze. 
— Nos esta'n esperando, s e ñ o r e s , 
dijo la Rouar ie s e ñ a l a n d o á una 
ventana i luminada con dos hacho-
nes. 
A l pasar por el pat io la R o u a -
rie se p a r ó y dio u n g r i t o p r o l o n -
gado. A l punto todas las luces que 
alumbraban las infinitas ventanas 
del cast i l lo , se apagaron. La t r ans i -
ción f u é tan repent ina como si 
"íquel cast i l lo que poco antes des-
pedía por m i l bocas l lamaradas de 
luz, se le hubiese tragado la t i e r r a , 
pues el ru ido y el mov imien to m u -
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r i e ron t a m b i é n al mismo tiempo, 
T in t en iac iba delante con una bacha 
encendida en la mano, y los caba-| 
l leros que le seguian no distinguie-
ron sino al cabo de algunos minu-
tos, la enorme masa que babia desa-
parecido como por encanto de su 
v is ta . 
E n t r a r o n en el cas t i l lo , y según 
iban pasando, todas las puertas se 
ce r r a ren tras ellos. E l aspecto inte-
r i o r del cast i l lo babia cambiado con 
la misma rapidez que el esterior. 
N o bacia un cuar to de hora que 
babia salido de é l , y parecia que 
bacia veinte a ñ o s que no babia pa-
sado un ser v iv ien te por aquellas 
habitaciones desnudas y abandona-
das. 
— E.'to es marav i l loso , di jo cu 
voz baja M r . de Paradcze a Mr. 
de P e i b r u c k . 
— Con una for tuna como la de la 
Rouar ie , c o n t e s t ó este, todo se pue-
de. 
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— Mas se cons igue , repaso la 
Rouarie con severidad, con el amor 
que se grangea uno siendo juslo y 
humano. 
A l l legar al tercer piso, la R o u a -
rie a b r i ó una ventana y se i n c l i n ó 
hacia afuera. A p r e t ó u n b o t ó n de 
hierro que se hallaba confundido 
entre las molduras de la pa r t e es-
tenor, y al pun to se a b r i ó una p u e r -
ta situada frente de esta ventana , 
y cayó una escala de me ta l . La 
Rouarie c e r r ó la<ventana. T in t en i ac 
íue el p r i m e r o que s u b i ó y a l u m -
inó á los d e m á s que le seguian. 
El m a r q u é s se q u e d ó el ú l t i m o de 
todos. 
— Abora , dijo la Rouar ie , p u e -
den reconocer e l cas t i l l o . 
Habiendo penetrado en este l a -
berinto misterioso , la Rouar ie y sus 
compañeros , subieron por una es* 
calera practicada en lo macizo de l 
"luro. En el remate de esta esca-
lera , uoa reja de b i e r ro daba paso 
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sí un corredor ba jo , estrecho,, lor-
tuoso , y cuya c o n s t r u c c i ó n indica» 
ba que formaba par te de aquel edi-
f ic io . D e s p u é s de algunas vueltas, 
pene t ra ron bajo unas b ó v e d a s , cor-
tadas en Ja roca, de t recho eb tre-
cho : varias rejas in terceptaban ei 
paso , v i é n d o s e á derecha é izquier-
da , algunas puertas que daban a 
otras tantas g a l e r í a s . Por fui al ca-
bo de diez, minutos , l legaron á una 
sala bastante espaciosa , iluminada 
con teas. 
— Ya hemos llegado , di jo la Roua-
r i e . Esta es la hora de que los hom-
bres prudentes se precavan contra 
la inqu ie tud , y la impaciencia de 
los que quis ieran p rec ip i t a r el cur-
so de los sucesos. Puedo cootar coa 
vosotros? 
M r s . de Paradeze y de Perbruck 
se lo p r o m e t i e r o n . 
— Pues id á ocupar el lugar q"e 
os corresponde entre nuestros ami' 
g o i . 
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T i n í e n i a c , a c o m p a ñ ó á M r , de 
Perbruck. 
E l j ó v e n TafTm s i r v i ó de guia 
á Mr. de Paradeie. 
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C A P I T U L O X X I f . 
• í m los pocos minutos Mr. de Para-
deze y Perbruck , llegaron cada uno 
por opuesto lado a una sala mag-
niGcamente alumbrada, y al rededor 
de la cual se veiau varias gracias. 
Mas de doscientos nobles la ocupa* 
ban hablando tumultuosamente. C 
que mas llamaba la a tenc ión era 
Saturnino F i c h e t , a quien su bcrid» 
hacia en estremo interesante , y a' 
que todos se dirigían como si 
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efecto hablasen á Cesario. 
M r . de P e f b r u c k se c o l o c ó á 
cierta dis tancia, como si se h u b i e -
ra propuesto contener á los nobles 
nauteses. Cada p r o v i n c i a formaba 
un grupo aislado, los de la B r e t a ñ a , 
del Maine y los de A n j o u . 
M r . de P e r b r u c k y e l b a r ó n 
de Paradeze, notaron sin embargo 
la ausencia de la Chata ignera ie . 
Cuando iban á p r egun ta r la causa 
de esta novedad, en t i ó Teresa acom-
pañada de F o n t e v i e u x y de M a r -
garita. Todos la saludaron con en -
tusiasmo, á cuyo saludo cor respon-
dió r u b o r i z á n d o s e . Casi a l mismo 
tiempo e n t r ó la Rouar i e . Los nobles 
bretones le acogieron con aplauso; los 
de Anjou es tuvieron mas f r ios , y los 
del Maine y los naoteses, guarda-
ron silencio. 
La Rouar ie c o m p r e n d i ó por es-
tas seña les que tenia cont ra s í g r a n -
des prevenciones y profundos resen-
'itnieutos que vencer , para granjear-
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se U obediencia que tan necesaru 
le era. Como se habia colocado 
en una especie de estrado desde 
donde dominaba á los concurrentes, 
las demostraciones de algunos le 
h ic i e ron conocer, que se mi raba con 
p r e v e n c i ó n la super ior idad que que-
r ía a t r ibu i r se . En este concepto se 
a p r e s u r ó a comba t i r el p e l i g r o , T 
aprovechando el si lencio que habii 
sucedido á los m u r m u l l o s , se espre 
só en estos t é r m i n o s , 
— Este es el s i t io , s e ñ o r e s , que de 
derecho corresponde á los que van 
á proponer el medio de salvar á i ' 
pa t r i a . Hablen los que se baHeo 
en este caso, d i jo , y bajó a l instan-
te del estrado, y é n d o s e á sentar a' 
lado de Teresa , á qu ien esta de-
c l a r a c i ó n hiao ponerse p á l i d a , ^ 
considerar la como una debilidad. 
Hablad , h a b l a d , eselamarou los 
bretoues. 
Los d e m á s ca l la ron aunque 
gunos cuchicheaban en voz muy t)*' 
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ja. Teresa escitaba á la Rouar i e á 
que volviese á ocupar su pues to , 
pero el m a r q u é s sin moverse dejaba 
crecer el t u m u l t o que iba manifes-
tándose en la asamblea. Nadie se 
atrevía á tomar la palabra para ha-
cer la menor p r o p o s i c i ó n , cuando 
Saturnino que se bai laba mas des im-
presionado que los o t ros , di jo bas-
tante recio para que lodos lo oye-
ran: - ' • 
—Es impos ib le de l ibera r sino se 
nombra u n presidente . 
—Tiene r a z ó n , c lamaron á una 
voz los c i rcunstantes . 
— Y á q u i é n se n o m b r a r á ? p r e -
guntaron los bretones. 
A v o t a c i ó n , d igeron algunas y o -
ces. 
—Seria perder u n t i empo p r e c i o -
so, a ñ a d i ó F i c h e t . 
—Escuchad! escuchad ! d i j e ran 
de todas partes . 
— Q u é ocurre? 
— Que el conde de Perbruck 
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va á hablar , d i jeron algunos caba-
l l e r o nauleses. 
— Que hable . 
— H a b l a d , h a b l a d ! conde. Vién-
dose espuesto á todas las miradas, 
y objeto de la a t e n c i ó n general, 
estuvo á pun to de turbarse . Ei 
m a r q u é s de P e r b r u c k , M r . de Pa-
radeze y el mismo la Rouarie, 
t emie ron que cometiese alguna iu-
d iscrec iou . Grande fué por lo mis-
mo su t e r ro r y su sorpresa cuamlo 
le v i e ron dejar su puesta, atravesar 
l a sala y subir d e u o d a d a m c n t ú al 
estrado. 
— Este hombre va a' perdernos! 
e s c l a m ó Teresa. 
— O i g á m o s l e , la c o n t e s t ó la Roua-
r i e . 
A I ocupar Saturnino aquel pues-
to preferente fue saludado coa un 
m u r m u l l o l isonjero por par te délos 
grupos , que con tanta f r ia ldad ha-
b í a n acogido á la Rouar ie . 
— S e ñ o r e s , d i jo S a t u r n i n o , COP 
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i cierta emoc ión que lo hacia cada vez 
mas interesante ; el m a r q u é s de la 
iKouarie lia dicho que este sitio es< 
liaba destinado al que propusiese un 
medio de salvar la Franc ia de los 
infames verdugos que la devastan y 
1 !a asesinan 
—Si , si , g r i t a ron , hablad ! ha-
Iblad! 
—Pues b i e n , c o n t i n u ó Sa tu rn ino , 
fl pr imero, el ú n i c o medio de sal-
vación para la -patria , estriba en 
hmestra u n i ó n , en el o lv ido de t o -
Na p re t ens ión de r i v a l i d a d , en el 
sacrificio de todos los odios , en e l 
reconocimiento y el respeto debidos 
los servicios prestados por la 
noble causa que hemos abraza-
Ido 
—Asi debe ser , , d i jeron algunos 
hables. 
— E l nombre de Charnpagnoles, 
jíSadió ot ro , recuerda mas servicios 
l l ^ el de todos los que estamos 
|afiuí. 
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— O l v i d á i s el de la Faucl ia is , di-
je ron de ot ro lado. 
— Y el de Des i l l e s , replicaron! 
var ias voces. 
—Nada o l v i d o , di jo Saturnino, 
a f i r m á n d o s e en la senda en que lo I 
h a b í a n lanzado ; a l con t ra r io , vo-
sotros sois los que o l v i d á i s que hay I 
a q u í un hombre que hace tres años, 
uo goza un momento de descanso I 
n i de sosiego para l l eva r á cabo el 
p l a n de esta vasta a soc i ac ión que 
«1 mismo ha concebido. Olvidáis] 
que es él el que os ha l lamado aquí, 
y que á él han confiado los prín-
cipes proscr ip tos la s a l v a c i ó n de h \ 
causa de l t rono y del a l tar ; olvi-
d á i s que á no ser por é l cada utiol 
de nosotros bar ia á la ventura es* 
fuerzos in f ruc tuosos , dividiendo h ¡ \ 
fuerzas de la nobleza y perjudican-
do nuestra causa con tentativas pre-
cipitadas o lv idá i s , en fin, que 
í n t e r i n la mayor par te de nosotros | 
estaba a l abr igo de las persecucio* 
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ncs de los sicarios y de los verdu^ 
gos de la c o n v e n c i ó n , los unos en 
el ex t ran je ro , los otros en sus cas-
tillos , este hombre los desafiaba i 
todas ho ra s , en todos sitios , s iem-
1 pre dispuesto para el combate y 
i para la muer t e . Y porque o l v i d á i s 
[lodo esto, por eso os pregunto qu ien 
debe ocupar el s i t io eo que trie h a -
lo, y quien debe p res id i r esta r e u -
Inion. ¿ Q u i é n entre vosotros puede 
responder á todos y de todos? 
¿Nobles del Poitou , os habé i s r e u -
nido á los nanteses e s p o n t á n e a m e n -
te? N o ; pues el m a r q u é s de la 
Kouarie os ha llamado. L o mismo 
ha sucedido á vosotros, nobles 
de Anjou y del Maine. E l que os 
i^a llamado aquí i todos á la vez 
y á cada uno en particular para 
I 'a salvación de todos y de cada uno, 
^ el marqués de la Rouarie. Este 
es i pues , su s i t io , y si lo he 
ocupado por un momento, es por-
lue > en efecto , pienso que el mas 
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seguro medio de serv i r nuestra cau-
sa , es el someternos u n á n i m e m e n -
te al i n t r é p i d o é infat igable gefe 
que tiene en sus manos el triunfo 
de nuestra causa. 
E n seguida , v o l v i é n d o s e hacia 
donde estaba A r m a n d o , g r i t ó con 
entusiasta r e s o l u c i ó n . 
— ¡ M a r q u é s de la R o u a r i e , ve-
n i d á ocupar el puesto que os cor-
responde. 
Con aclamaciones u n á n i m e s fue 
acogido su discurso , que aunque me-
diano , tenia c ier to sabor dramát i -
co , debido a l estudio que h a b í a 
hecho de los grandes actores de P a -
r í s . 
— ¡ La Rouarie , la Rouarie ! gri-
t a ron por todos lados. 
Este sub ió al estrado, y Satur-
nino se fue á ocupar su si t io . 
— Pardiez , dijo Jorge á Teres», 
que seria de desear que este hom-
bre fuese el verdadero conde de Peí" 
b r u c k . 
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— S í , d i jo la de Moel l ieo , pero 
por desgracia todo eslo es uua co-
media. 
La Rouar ie l o m ó entonces la pa-
labra. 
— S e ñ o r e s , antes de ocuparnos 
del porven i r creo necesario daros 
á conocer el p lan de conducta que 
me be propuesto. 
Hizo una s e ñ a á Fon tev i eux pa-
ra que se acercase y leyese e l p l a n 
de la asoc iac ión bre toniana . 
Rouarie babia sometido este p l an 
á la a p r o b a c i ó n de los p r í n c i p e s . 
Sulo contenia once a r t í c u l o s , y sin 
embargo todo estaba prev is to y de 
todo habia sacado par t ido su au to r . 
Establecíase en é l las divisiones de 
las diócesis en un n ú m e r o d e t e r m i -
nado de comisarias : e s p l i c á b a n s e las 
•"elaciones de los comisarios entre 
51 y con el gef j s u p r e m o , los m e -
dios de correspondencia y la ac t iva 
v,gilancia de que estaban encarga-
os ; hac íase cargo de como se de -
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bia ob ra r para atraer á la asocia 
c ion el mayor n ú m e r o posible 'le 
brazos ; pues la Rouar ie no pensa-
ba l i m i t a r su acc ión á la de los no 
bles sobre los aldeanos. Di r ig íase á 
las mi l ic ias nacionales , a los hom 
brcs de alguna popula r idad , á to 
dos aquellos á quienes la revolución 
babia perjudicado en a l g o , ó de-
fraudado bus esperanzas . llamaba a 
los descontentos , á los proscriptos 
¡i los ambiciosos , y en suma , te-
nia tan bien tomadas sus medidas, 
que cootando con todos aquellos 
que cada ind iv iduo de los presentes 
podia r e u n i r , estaba en estado áe 
l evan ta r un e j é r c i t o en veinte y 
cua t ro horas. 
E n efecto , seguia á este pro* 
yecto de asoc iac ión los nombres de 
todos los que se habian compróme ' 
l i do ora con este gefe , ora con ^ 
o t ro : babia en la r e u n i ó n doscien-
tos nobles , y podian a l dia siguieo* 
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te bailarse al frente de t r e in t a m i l 
hombres. Este resultado inaudi to 
electrizó á la asamblea. La Roua -
rie no tenia ya que vencer n i n g u -
nas prevenciones; pero queriendo 
legalizar , por dec i r lo asi , su au-
dacia y a c t i v i d a d , v o l v i ó á usar de 
la palabra para deci r : 
— S e ñ o r e s , abora es preciso que 
os haga conocer en v i r t u d de que 
poderes he obrado y o b r a r é en ade-
lante. 
L e y ó entonces Fon tev ieux la fa-
mosa comis ión dada en C o b l e n U el 
2 de Marzo de 1792 , y otros do-
cumentos firmados por los dos h e r -
manos de Lu i s X V I , en que se au-
torizaba á la Rouarie para poner -
se a' la eabeza de la i n s u r r e c c i ó n , 
y que estallase cuando lo creyese 
oportuno. 
No bien se a c a b ó la lec tura de 
todo , cuando se l e v a n t ó y d i jo : 
— ¡ V a l i e n t e s c o m p a ñ e r o s ! E l R e y , 
por quien í b a m o s á tomar las a r -
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m a s , ha m u e r t o ; sus verdugos se 
han dado mas prisa que nosotros, 
i \n duda porque esta'n m e ó o s divi -
didos. Pero la suerte de u n reyno 
no perece con un hombre . Poco 
i m p o r t a que haya muer to en el le-
cho real ó en el cadalso , el grito 
de la lealtad debe resonar so-
bre su tumba . E l Rey ha muerto, 
s e ñ o r e s . ¡ V i v a el R e y ! 
Todos los circunstantes repitie-
rou con entusiasmo este g r i t o . 
— E l sucesor t a m b i é n peligra, 
pero este pel igro nos deja a l me-
nos t iempo para preparar el golpe, 
y esperar el dia de la r e s t au rac ión . 
A estas horas , los d é s p o t a s de h 
Franc ia oyen temblando las amena-
zas de guerra que les hace al mun-
do entero , indignado de sus críme" 
nes. A u n q u e en secreto esta'n lle" 
nos de temor ; r e s p o n d e r á n en pu* 
b l i co con arrogancia á las provo-
caciones de la Eu ropa . Trescientos 
m i l franceses van á ser llamados 
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para servir bajo las banderas He !a 
repúbl ica . 
ü u m u r m u l l o prolongado de 
asombro y de í n t e r e s acog ió esta 
revelación. E l modo con que la 
Houarie habla organizado la asocia-
ción, probaba que debia tener es-
pías, hasta en las juntas mas secre-
tas de la c o n v e n c i ó n . La a t e n c i ó n 
general iba en aumento, y la Roua* 
fie p r o s i g u i ó : 
—Antes de veinte dias , se d a r á 
Un decreto l lamando á las armas á 
todos los franceses. Y esos soldados 
Tue va á armar la r e p ú b l i c a , para 
1»e la defiendan, sera'n nuestros. H e 
aiiuiel mis ter io , s e ñ o r e s , de la fuerza 
con que cuento. Pr imeramente , ca-
^ cual en su pueblo ó en su p a r -
roquia; p r e p a r a r á á esa j u v e n t u d 
^'e quieren arrancar de sus hoga-
rcs. á la desobediencia; A c u d a n 
todos a' las cabezas de pa r t ido d o n -
('e han de verificarse las quin tas , 
Y de este modo á favor de esa l ev 
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republ icana , organizaremos reanio-
nes que di f ic i lmente h u b i é r a m o s po-
dido conseguir. P r e s e n l é m o n o s en-
tonces, s e ñ o r e s , y gr i temos: «Abajo 
]a c o n v e n c i ó n . ¡ M u e r a n los tiranos!» 
Ju rad que liareis esta demostración, 
sea cua l fuese su é x i t o . Es preciso 
que la i n s u r r e c c i ó n estalle en ocho-
cientos puntos á un mismo tiempo, 
y la v ic to r ia es segura. Las autori-
dades sorprendidas, p e d i r á n auxilio 
á otras que ya h a b r á n caido. Las 
tropas no s a b r á n donde dirigirse 
para sofocar un alzamiento que 
r o d e a r á por todas partes. Entonces 
enarbolaremos la bandera blanca. 
L a B r e t a ñ a entera se l e v a n t a r á en 
una hora, y destruiremos á nuestros 
enemigos en menos t iempo del que 
ta rdo en dec i r lo . 
U n d i l u v i o de aplausos cubrió 
las ú l t i m a s palabras de la Roua-
r i e . 
— ¿ E s esto lo que d e s e á i s ? pre" 
g u n l ó con voz atronadora. 
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— ¡Sí! conteslaron de todas par -
les. . 
— ¡ P u e s b i e n ! dijo desplegando 
una bandera b l a n c a , j u r a d f sobre 
la bandera de vuestros reyes, p r e -
sentaros todos el dia del l l a m a -
mieuto. 
•—¡Lo juramos! 
—Nuestros mismos enemigos le se-
Salara'n. I n ú t i l es c i r c u l a r ó r d e n e s 
y avisos peligrosos; a s í no p o d r á n 
sorprendernos, y no h a b r á d i s c u l -
pa para los cobardes. . . ¡ T o d o s acu -
diremos! 
— ¡Todos! rep i t ie ron los doscien-
tos caballeros. 
— Mor i remos por el Rey y l a 
Heligion! e s c l a m ó Teresa . 
Y su a c l a m a c i ó n r e s o n ó con u n 
entusiasmo h e r o i c o , por toda la 
sala. 
En estos momentos Fon tev ieux 
se ace rcó á hablar á la Roua r i e . 
£1 m a r q u é s con una alegria que 
contrastaba con la solemnidad de 
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aquella reuuioo, dijo en alia voz; 
— S e ñ o r e s , os prevengo que los 
republicanos acaban de en t ra r en el 
cas t i l l o . 
Por un instante se q u e d ó muda 
aquella asamblea, pero inmediata-
mente por un impulso u n á n i m e , 
p r o r u m p i ó en el g r i t o d e : 
— ¡A. las armas! 
— N o , dijo la Rouar ic , no debe-
mos esponernos á un combate, del 
c u a l , aunque s a l i é r a m o s victorio-
sos , s a c a r í a n nuestros enemigos 
la ventaja de saber que nos había-
mos reunido , y en el que perdería-
mos, con la muer te de algunos, la 
fuerza que necesitamos para trabajar 
en conjunto . Que recorran el cas-
t i l l o , que le saqueen y le incendien 
si qu ie ren . A q u í estamos l ibres de 
sus sospechas. Continuemos organi-
zando nuestra empresa , mientra5 
ellos invaden las habitaciones y bus* 
can en vano nuestras huel las . I " ' 1 ' 
tados del mal é x i t o de su espedí ' 
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cidn, se e n t r e g a r á n al saqueo y á 
la borrachera, y nosotros saldremos 
mientras por caminos desconocidos 
para i r á salvar á nuestras p r o v i n -
cias y á la F ranc ia entera. D e s p u é s 
que nos levantemos, tendremos que 
reunimos. Cada par roquia envia -
rá su c o m p a ñ í a al b a t a l l ó n que 
le corresponda. Cada b a t a l l ó n se 
reunirá á su regimiento , estos á las 
divisiones, y aquellas al e jerci to . 
— A l e j é r c i t o de que s e r é i s gefe, 
esclamó Sa tu rn ino , quien poseido 
por el entusiasmo general , r e p r e -
sentaba á las m i l maravi l las el pa -
pel de noble conspirador. 
— V i v a la Rouar ie ! g r i t a r o n t o -
dos. 
Terminada la ses ión , la Rouar ie 
empezó la d i s t r i b u c i ó n de los des-
pachos y comandancias. A l p r í n c i p e 
^ Talmont, le designaron la ¡Vlayen-
ne; á Duboisgay, Angers ; Seltz, y 
Labourdonaie, el M o r v i h a n ; á Palier-
"e, Laberi l lais , y Pe rb ruck , N a o -
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les y sus alrededores: y asi suce-
sivamente las comandancias. Cuan-
do nombraron al conde Cesarlo de 
Pe rb ruck f Saturnino no a c u d i ó ni 
l l amamien to . 
— I d , le d igeron los que estaban 
á su lado. 
A c e r c ó s e á la Rouarie que sen-
tado delante de una mesa, entrega-
ba á cada cual sus despachos, y 
le daba instrucciones particulares-
Sa turn ino le di jo; 
— ¿ H a b é i s l lamado a l conde de 
P e r b r u c k ? 
— A h ! sois vos, di jo la Rouarie 
e x a m i n á n d o l o . 
—Dale un pasaporte, l o dijo Te-
resa en voz baja. 
— Y a no es t i e m p o , respondió 
F i che t en el mismo t o n o , habéis 
hecho que sea de los vuestros, se* 
ñ o r m a r q u é s , y lo s e r é hasta la 
muer t e . 
— Gracias , di jo la Rouar ie , í<"5 
u n joven val iente y de recursos, to-
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mad vuestro despacho. 
— Pero es e l de l conde de Per-
bruck, un despacho de coronel? 
repuso F i c h e l . 
—Yo no conozco á o t ro conde. 
Tomad y guardadlo. 
— Pobre Cosario, m u r m u r ó Sa tu r -
nino al ver que formalmente iha 
siendo el conde da P c r b r u c k . 
¿ Q u é era de aquel desgraciado, 
mientras su dichoso re t ra to v iv ien te 
ocupaba su lugar en todas partes? 
FIN DEL TOMO TERCERO. 
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¡ent ras los conjurados se r e u -
nían en los s u b t e r r á n e o s del castt-
1^ la Chataigneraie s igu ió al c r i a -
que le condujo d e s p u é s de m i l 
^vueltas al calabozo donde estaba 
el conde, sentado sobre u n m o n -
'on de paja y con la pistola que le 
^bia dado en la mano. 
Cesarlo se l e v a n t ó al ver le , y 
'* Chataigneraie le d ió la mano. 
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—Seguidme, s e ñ o r conde, le dijo, 
y ven id á ocupar e l puesto que 
os corresponde. 
— L a Chataigneraie , le contestó 
este , a p r e t á n d o l e afectuosamente la 
m a n o , sé que a m á i s á la señorita 
de Paradeze y que sois correspon-
dido ; agradezco por lo tanto como 
debo vuestra conducta generosa , y 
e m p l e a r é la l i be r t ad que me dais 
en adqu i r i r la g lor ia necesaria pa-
ra in f lu i r en el án i rno del barón, 
y s¡ no sois fel iz no d e p e n d e r á de 
m í . 
— Estaba seguro de vos, Cesarlo, 
y la c o n v e r s a c i ó n que tuvisteis cou 
la s e ñ o r i t a de Paradeze... 
— A h ! di jo s o n r i é n d o s e á pesar 
de su t r is te p o s i c i ó n , ese es uno 
de los innumerables quid-pro-quos, 
en que a c a b a r é de perderme. 
Y ref i r ió a la Chataigneraie ia 
e q u i v o c a c i ó n que habia ocurr ido con 
Saturnino. 
— C o n que fue vuestro represen-
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Unte el que se p r e s e n t ó á la se-
ñorita de Paradeze? 
— Por él supe que no la me re -
cía un grande afecto. 
— Q u é cara p o n d r í a , cuando le 
dijo que esperaba que no p e n s a r í a 
en que se verificasen sus bodas des-
pués de lo que le habla suce-
dido ! 
— De lo que me habla sucedi-
do ? e s c l a m ó Cesarlo; pues q u é , lo 
sabe ? 
—Si lo sabia ! c o n t e s t ó la Cha-
taigneraie. 
— Pues c ó m o , y por q u i é n ? 
— Cuando L e m a i t r e se l l e v ó á su 
hija, d e j á n d o o s abandonado en su 
casa , t r a t ó de sa l i r de Franc ia con 
ella , pero c a y ó gravemente enfer-
ma , y temeroso sin duda de que 
ie descubr ie ran , la l l e v ó al c o n -
vento de E v r o n donde se habla edu_ 
cado. La pobre j ó v e n estuvo á las 
puertas de la m u e r t e . Parece que 
eQ los la rgos del i r ios de su Gebre' 
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repel ia m i l veces vuestro nombre, 
por lo cual la superiora la hizo se* 
pa ra r de las (lemas eofermas. Vues-
t r a novia que habia vue l to al con-
ven to de resultas de su fuga , oyó 
t a m b i é n el nombre del que debia 
casarse con e l l a , y ya sabé i s lo que 
puede la curiosidad con las mucha* 
chas. La enfermedad de Margarita 
se a g r a v ó en t é r m i n o s que pidió 
confes ión , y al mismo t i empo que 
el sacerdote escuchaba los secretos 
de la m o r i b u n d a , la s e ñ o r i t a de Pa-
radeze, ocul ta tras de una cortina 
de Ja celda lo descubria todo. 
— ¿ Y ella , dijo Cosario con amar-
g u r a . os lo confió. 
— Os aseguro bajo mi palabra de 
honor , que lo ignoraba hasta hace 
t res dias. Margar i t a , que ha sal-
vado la vida á vuestro padre , te 
a v i s ó que estabais arrestado. Pre-
guntamos el mo t ivo á la Rouariei 
quien en vez de responder se tur-
b ó y d i s c u l p ó diciendo que se es-
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pilcaría á vuestra presencia. L a se-
ñorita de Paradeze á qu ien c o n t é 
este inc iden te , me dijo que debiais 
ser v í c t i m a de un e r ro r funesto, y 
ella misma me i n v i t ó á ven i r para 
salvar á u n hombre de honor , que 
miraba como u n c r i m e n p rop io e l 
atentado que habian cometido con 
él. 
— Sois dos almas nobles , y casi 
siento no amar á la s e ñ o r i t a de 
Paradeze, para que m i sacrificio 
fuese mas m e r i t o r i o . 
— No la a m á i s ? 
— O l v i d á i s que no la conozco? 
— Es v e r d a d , no me acordaba 
que no la visteis vos, sino e l o t r o . 
Esta c o n v e r s a c i ó n pasaba m i e n -
tas se encaminaban a l cua r to de 
Teresa. L l ega ron , pero no ha l l a ron 
»' nadie. Pasaron á o t ra pieza y la 
«ncontraron igualmente des ie r t a : 
f r i e r o n una ventana y oyeron h a -
blar en e l pa l i o . V i e r o n que era la 
Rouarie y se decidieron á i r á bus-
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c a r i e , pero en aquel momento se 
quedaron á obscuras , y sin saber 
donde d i r i g i r s e . 
— Q u é significa esto? dijo la Cha 
taigneraie a larmado. Cesario que 
no se habia qui tado de la ventana, 
r e s p o n d i ó : 
—Pasan por el pat io c inco ó seis 
personas a l u m b r á n d o s e con un lia-
chon , y vienen hacia esta par te del 
edificio. 
— S a l g á d n o s l e s al encuentro , dijo 
la Chataignereaie, y se met ieron eu 
aquel laber in to de cua r to s , pasillo 
y escaleras. S in embargo , habían 
ca lculado bien la p o s i c i ó n , pues 
l l egaron á la sala por donde la 
Rouar ie y los que le ocompañaban 
bajaron á los s u b t e r r á n e o s , a l mis-
mo t i empo que la b ó v e d a movible 
prac t icada con tanta m a e s t r í a en la 
pared se cer raba . V i e r o n por la 
rendi ja no b ien cerrada u n rayo de 
l uz que d e s p e d í a el hacha q"e 
l levaba en la mano Fonlevieux. 
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Llamaron , pero e l r u i d o de las 
cadenas que sostenian aquella mole 
de piedra , c u b r i ó sus voces: la b ó -
veda se c e r r ó enteramente, y se en -
contraron sepultados de nuevo, en 
la mas profunda oscur idad. 
— ¡ Q u é d ian t re , e s c l a m ó la Cba-
taigneraie, se ban olvidado de no-
sotros. 
— La s e ñ o r i t a de M o e l l i e n , puede 
que se acuerde, y e n v i é á buscar-
nos. •> • ' 
— ¿ E s e la Rouar ie , los ba met ido 
en el infierno? 
— A l fio del pat io , dijo P e r b r u c k , 
se vé una l u z . 
—Vamos a l l í , puede ser que en -
contremos á a lgu ien . 
Mas de una bora pe rd ie ron en 
buscar salida, pues como bemos d i -
cho, todas las puertas se babian 
cerrado tras la Rouar i e . U l t i m a m e n -
te abrieron una ventana por ver si 
dando voces llegaban á bacerse o i r , 
pero les de tuvo u n ru ido de pasos 
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acompasados, y de a l l í á poco re-
sonaron las culatas de una inf io i -
dad de fusiles, á la pue r l a del cas* 
t i l l o . 
— ¿ V e n d r a ' n á atacar e l castillo? 
di jo la Ch&taigneraie. 
— ¡ Y no podemos avisar á la 
Rouar ie ! 
— ¡Y esos picaros todo lo revo l -
v e r á n para dar con el escondite 
donde puedan estar! 
—Como no baya mas entrada que 
la que hemos v is to , les concedo dos 
meses de pesquisas. 
— Y a l l a m a n , escuchemos. 
— ¿ Q u i e n és , g r i t ó L a m b e r t i r -
r i tado, considerando como un insul-
to el que la culata de un fus i l repu-
bl icano, tocara á la puer ta del no-
ble cas t i l lo de su amo. 
— ¡ La r e p ú b l i c a ! respondieren 
varias voces tumul tuosamente . 
U n a voz imperiosa que sin da-
da era la de M o r i l l o a g r i t ó : 
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— ¡Si lenc io ! si no quiere que le 
rompa la cabeza el p r i m e r o que 
bable, y luego di jo : 
— A b r i d a' la ju s t i c i s . 
— N o se a b r i r á , dijo P e r b r u c k . 
— ¿ Q u e r é i s abr i r ? g r i t ó de nue -
vo M o r i l l o n . 
— ¡Hola ! r e s p o n d i ó L a m b e r l o , n i 
aun le d a r á n á uno t i empo para 
levantarse. 
Los dos j ó v e n e s , v ie ron salir á 
UQ hombre . 
Poco d e s p u é s se bajó el r a s t r i -
llo y en t ra ron los soldados. 
— ¿ D o n d e vais? les p r e g u n t ó L a m -
berto. 
— V e n i m o s , r e s p o n d i ó M o r i l l o n , 
á resgistrar e l cas t i l lo . 
— ¿ P a r a q u é ? ¿ p a r a recrearse en 
estos cuartos ruinosos? 
Bien ven Y d s . que no hay na-
die. 
M o r i l l o n e x a m i n ó u n momento 
el edificio, y dijo á Bar the que iba 
a su lado: 
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— La farsa no es tá nial represen-
tarla, y con un poco de condescen-
dencia seria fácil persuadirse que 
esta casa es t á desierta. 
— E n cuanto á eso, nada hay mas 
c i e r to , dijo L a m b e r t o . 
— Mejor lo creeremos, cuando lo 
veamos, repuso M o r i l l o n . D á m e las 
l l aves . 
— N o las tengo, r e p l i c ó Lamber-
to , al ver que los republ icanos no 
se hablan dejado e n g a ñ a r . 
— R e g í s t r e s e el cuar to de este 
b r i b ó n : en alguna par te las tendrá 
ocul tas . 
L a t ropa mandada por Beysser 
que luego a d q u i r i ó gran repu tac ión 
en las guerras de la V e n d e é , inva-
d i ó el p a t i ó . Por orden de Mori-
l l o n , encendieron algunas teas, de 
modo que Perbruck y la Chataig-
n e r a i e , pudieron ver lo que pa* 
saba. 
Bar the e n t r ó en el cuar to de 
Lamber to , y po r e l modo de regis* 
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t r a r , dio á entender su habi l idad 
para descubri r escondites. L e v a n t ó 
el suelo de la chimenea , e x a m i n ó 
el c a ñ o u , d i ó golpes en e l suelo pa-
ra ver si sonaba á hueco, decerra-
ju un a r m a r i o , m i d i ó con la vista 
la profundidad de los cajones y l o -
gró en fin descubr i r u n enorme 
manojo de l l aves . 
Estas no deben ser, di jo t i r á n d o -
las: continuemos e l reg is t ro . 
Lamber to las r e c o g i ó , y di jo l a -
mentándose : 
—Ya que las h a b é i s encontrado, 
mas vale que abra antes de que 
violentéis las cer raduras . 
—Canal la! g r i t o Bar the dando un 
empellón a l v i e j o , c ó m o te atreves 
á hacerme buscar las l laves , cuando 
sabias donde estaban ? 
Lamber to h a b í a p romet ido a l 
marqués suf r i r con paciencia las 
exigencias de los republ icanos, pero 
el mal t r a to . E n este supuesto, 
no bien se s in t i ó tocar po r B a r t h e , 
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cuando le d e s c a r g ó un polpe con 
las l laves, y le de j ó tendido á sai 
pies . 
—Algunos nacionales le amenaza-
ron entonces con las bayonetas, pero 
M o r i l l o n les impuso gr i tando: 
— Dejad á ese hombre , bribones; 
q u i é n os manda pegarle ? dijo á 
Bar the que se levantaba medio aton-
tado y apretando los dientes; si te 
hubiera m u e r t o , te hubiera estado 
b ien empleado. 
— Por q u é dice que no tiene las 
llaves? r e p l i c ó Bar the enfurecido. 
— Ese es su ohcio, y el tuyo bus-
carlas: oidme todos, y vos, capitán 
Beysser, a ñ a d i ó Mor i l l on dirigiéndose 
a l que mandada el destacamento. 
Si cualquiera de vuestros subordi-
nados comete el menor desl iz , le 
l e v a n t a r é la tapa de los sesos. No 
estaraos en una quinta de gente pa-
cífica; aqui cada piedra puede ocul-
tar un enemigo. 
Ea, adelante. 
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— Dlant re ! esto no nos convie-
ne, decia para sus adentros L a m -
berto. 
Entretanto la Chataigneraie y 
Perbruck , andaban buscando el mo-
do de h u i r . 
— Q u é disculpa daremos cuando 
nos cuuentreu ? dijo la Chataigne-
raie. 
— L o ignoro. Ademas es p r o b a » 
ble que ese buen hombre que los 
sirve de guia , no sepa que esta-
mos aqui . 
—Por vida de . . . . que fuera cosa 
diistosa d e n o t a r á esa t ropa de r ú s -
licos disfrazados de soldados, ¿ V a -
nos á probar lo? 
-Para eso , contesto P e r b r u c k , 
necesitariamos armas , pero no hay 
í«e pensar en ello con un par de 
pistolas , y cuando nos son desco-
nocidas las encrucijadas de este cas-
tillo. 
—No es esa m i o p i n i ó n ; pero 
Ajémosles p r imero entrar . 
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M o r ü l o n y los suyos , HegaroBl 
a la entrada p r i n c i p a l . Lamberto 
a b r i ó la puer ta del inmenso vestí' 
bu lo , de donde arrancaban las tres I 
grandes escaleras que conduc ían a 
las diferentes babitaciones del edi-
ficio. M o r i l l o n se de tuvo á esta vis-
ta u n momento , como quien se pro-I 
pone tomar las precauciones nece-
sarias para asegurar el é x i t o delal 
espedicion. 
Ademas de los hombres que h»-
bia apostado en la p r i m e r a puerUl 
de l pat io , co locó otros á la entra-l 
da del v e s t í b u l o , y d i v i d i ó su tro-I 
pa en tres secciones; una á las or-f 
denes de Bar the , t o m ó la escalera! 
de l a izquierda , o t ra coa Beysserl 
á la cabeza, l a de la derecha, ¡I 
M o r i l l o n con la suya e m p e z ó a ¡a'í 
b i r po r la de e n m e d í o . Cada u113! 
de estss divisiones l levando teas en-
cendidas c o n t i n u ó su marcha sepaj 
radamente , con el mayor ordeo 
en profundo si lencio. 
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Entretauto los dos j ó v e n e s ha -
b!»a ido r e t i r á n d o s e de piso en p i -
s o , á medida que se acercaban los 
tres destacamentos. Habiendo l l ega-
do estos a l t e r c e r o , h ic ie ron a l to , 
y luego se d i r i g i ó cada uno p o r 
su lado hacia al cent ro . De esta 
suerte l l e g a r o n , casi al mismo t i e m -
po á la g ran sala donde e l m a r q u é s 
habia desaparecido. Duran te la t r a -
vesía los soldados no pudieron me-
nos de esperimentar c ie r to temor , 
contemplando aquellas habitaciones 
silenciosas, aquellos corredores in> 
terminables que p a r e c í a n m u l t i p l i -
carse hasta l o inf in i to , y aquel la 
multitud de p u e r t a s , po r donde h u -
lera sido fác i l darles l a muer t e . 
Cuando los tres gefes se r eun ie ron 
era fácil adve r t i r en su semblante, 
inquietud y la zozobra de que es-
^ban pose ídos . 
—Qué has v i s to? p r e g u n t ó M o -
rillon á Beysser. 
—Nada, habitaciones desocu-
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padas 
— Y t ú , Bn r lhe? 
— Nada tampocoj sino cuartos! 
abandonados. 
M o r i l l o n dio una patada , y exa-
minando el aspecto de sus soUladoil 
que v o l v í a n l o s ojos hacia todas par-
tes con sorpresa y t e r r o r , excla-
m ó ; 
— Por Dios que parecemos al ra-
ton cogido en la ra tonera . 
— Mejor hubiera s i d o , le dijo al 
oido Beysser , haber encontrado al 
g u n h u é s p e d . 
— b i n embargo era de temer quej 
lodos esos nacionales , hubieran puesT 
to pies en polvorosa. Mas me va*) 
her* haber t ra ido conmigo á Del-
benne y sus gendarmes. 
— Solo él pod ía descubrir la ca-l 
ver na de S. A n d r é s , c o n t e s t ó BeyS'f 
ser. A u n q u e me creo tan valieo"! 
como De lbenne , debo confesar que| 
conoce mejor que yo el pa í s . 
— No hay duda , dijo Morilloa. 
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— Y ahora, q u é hacemos? pregun-
|tó Bar the . 
—Enviad algunos hombres á los 
Ipisos de ar r iba . y como no bay 
Iduda de que no hay gente en el cas-
I t i l lo , l o que i m p o r t a es descubr i r 
líos s u b t e r r á n e o s . 
Unos veinte hombres fueron tles-
hacados bajo las ó r d e n e s de un sar-
Ifento, y el resto de la t ropa se 
|<ii$persó por las habitaciones del 
Iterccr piso. 
Mor i l lon , Beysser y Bar the , se 
Iquedaron en la sala , coa unos seis 
jó siete hombres . 
I —Ven a c á , dijo M o r i l l o n á L a m -
Itierto , y d e s c ú b r e m e donde f s t á n 
escondidos los conjurados que se 
reunido a q u í esta noche. 
— Bien h a b é i s visto que no hay 
|uu alma. 
— E n t é r a l e b i e n , p i c a r o , de l o 
Iqae voy á dec i r te , pues no tengo 
l'ittnpo n i h u m o r para en t re tener -
l a en altercados cont igo. Me coas-
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ta que a q u í se ha celebrado una 
r e u n i ó n á la cual han asistido so 
bre unos c incuenta bribones , á quie 
nes he dejado pasar sin obstáculo 
pe ro r e s e r v á n d o m e e l cortarles la 
r e t i r ada . Confiesa , pues , donde es 
tan , si QO quieres que te haga ha 
b la r á pesar t u y o Ese mozo que 
ves , a ñ a d i ó s e ñ a l a n d o á Barthe 
sabe hacer hablar á los mudos. 
— I l h b i a r c cuanto m a n d é i s , pero 
no puedo deci r lo que no s é , y «1 
cas t i l lo DO creo que e s t é habitado 
como no sea por las almas de los 
s e ñ o r e s de la Rouar i e . 
No bien el anciano h a b í a acaba 
do de p ronunc ia r estas palabras, 
o y ó un e s t r é p i t o espantoso que par 
t ia de una de las alas del edificio 
de gr i tos y de hombres armados que 
rodaban unos sobre otros. Los oa 
c l ó n a l e s que estaban en las pi*285 
inmediatas se p r e c i p i t a r o n en tro-
p e l eu la sala , y hubo un momen-
to de t e r r o r y c o n f u s i ó n . 
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— Q u é hay ? p r e g u n t ó M o r i -
l l o n . 
— No lo sabemos, d i jeron los que 
se h a b í a n refugiado en ia sala , pe-
ro hemos oído ru ido en la gale-
ría. 
— Y vosotros que estabais en e l la , 
1» s a b é i s ? p r e g u n t ó M o r i l l o u á otros 
que l legaron d e s p u é s . 
— Nosotros no , pero hemos oido 
rodar por la escalera á todo el des-
tacamento que subia a l piso t e r -
cero. 
— Cobardes! g r i t ó M o r i l l o n en -
furecido. Q u é sucede ? 
— Y o no s é , r e s p o n d i ó el sargen-
to bajando la escala; subiamos uno 
a uno porque la escalera es m u y 
estrecha , cuando L a r o n que iba 
el pr imero d ió un g r i t o y c a y ó so-
l)ie el que le seguia , aquel t ras 
otro, y asi sucesivamente cayeron 
tres ó cua t ro . y los d e m á s r e t r o c c -
dieron a t ropel lando á los que iban 
^tras . Yo me habia quedado el ú l -
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l i m o pata evi tar el que buye-
i a n . . . 
— Pues lo h a b é i s conseguido, dijo 
Beysser. 
— Peio q u é han v is to? p r e g u n t ó 
M o r i l l o n impacientado. 
— A q u i esta 'Laron , él lo d i r á . 
L a r o o era un r e m e n d ó n de Ren-
nes que se jactaba de hacer suelas 
para zapatos de b a i l e , con el pe* 
l le jo de los a r i s t ó c r a t a s . 
— Q u é has v i s t o ? le preguntó 
M o r i l l o n . 
—Nada , c o n t e s t ó temblando. 
— H a b r á s oido a lgo? r e p l i c ó Mo-
r i l l o n furioso. 
— S í . . sí he oido una voz... 
que decia . . . 
— T i e m M c n los asesinos! dijo al 
mismo t iempo una voz sepulcral que 
salia de una de las puertas de l* 
sala. 
— Q u é es e s t o ' t ra tan de bur-
larse de mi? e s c l a m ó M o r i l l o n aba-
l a n z á n d o s e a l sitio de donde salía 
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la voz .*. 
—Tiemblen los nsesinos! r e p i t i ó 
otra voz con mas fuerza. 
El mismo M o r i l l o n se detuvo un 
niomento, y Lamber to que creia que 
los conjurados babian salido ya 
del cast i l lo , c a y ó de rodi l las san t i -
guándose y esclamando: 
— Bendito sea Dios, que resucita 
á los muertos para que vengan á 
defender la morada de uno de sus 
servidores! 
M o r i l l o n , pa'lido de c ó l e r a por -
que conocía su impotencia cont ra 
enemigos que se ocul taban, y v i é n -
dose rodeado de bombi es supers t ic io-
sos, se a c e r c ó á L a m b e r t o y le 
dijo: 
— D i quien ba bablado d e t r á s dtí 
esa puer ta , ó te abro la cabeza. 
— No puedo decir lo que .no s é , 
replicó este. 
— A t a d de pies y manos á ese 
n'iserable, y continuemos nuestras 
pesquisas. 
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l u m e c ü a t a m e n t e le obedecieron, 
poro cuando levantando el sable 
g r i t ó : « V a m o s a d e l a n t e » nadie le 
s igu ió mas que Beysser: Bar the ha-
bia desaparecido. 
— D e s e n g a ñ a o s , ciudadano Mori-
l l o n , le dijo Beysser, no liareis carre-
ra de esta gente sino se emborra-
chan. 
— D ó n d e e s t á la bodega, viejo? 
— La bodega.. . N o lo s é . 
— A p r e t a d l e mas las cuerdas, y 
h í b l a r a ! 
— F i n g i ó Lamber to que el dolor 
le rendia , y c o n t e s t ó : 
— Rompiendo ese tabique encon-
t r a r á n la puer ta . 
— Y la de los s u b t e r r á n e o s tam-
b i é n ? 
— M u e r a n los t ra idores ! Volvió 
á g r i t a r una voz á una de las puer-
tas de la sala. 
— Hab lad cuanto q u e r á i s , dijo 
M o r i l l o n , mientras vamos á buscar 
u n remedio para coujurar los espí* 
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ritus. 
— Ya los t raigo yo aqui , dijo Bar -
the empujando enmedio de la pieza 
á Perbruck y la Chataigneraie. 
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C r e y e n d o Bar the que era una bur-
la de alguno que trataba de ame-
drentar los , sal ió por otra puer ta que 
b a b í a enfrente de donde salia la voz, 
s u b i ó a l piso superior con varios 
soldados, y bajando por la misma 
escalera que babian bajado los fingi-
dos duendes, los s o r p r e n d i ó co r t án -
doles su re t i rada . P e r b r u c k y la 
Cbataigneraie se encont ra ron rodea-
dos de republ icanos y sin poder 
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oponer resistencia. 
— H o l a ! h o l a ! dijo M o r i l l o n a l 
verlos, ya han parecido los duen-
des? 
— Q u i é n son esos hombres? escla-
m ó Lamber to con un tono tan na-
tural, que M o r i l l o n q u e d ó conven-
cido de que el conserge ignoraba 
su estancia en el cas t i l lo . 
—Cal la! dijo M o r i l l o n , conocien-
do á Cesarlo por su semejanza coa 
Suturnino; este es e l conde de Pe í -
bruck. . . y este... 
— Soy Enr ique de la Cha ta ig -
neraie. 
—Fel iz encuen t ro ! dijo M o r i -
llon. 
En esto h a b í a n ro lo el tabique 
que des ignó L a m h e r t o y la puer ta 
que ocultaba , á t r a v é s de la cua l 
se veia una b ó v e d a larga y estre-
cha. 
—Vamos, viejo O r a n g u t á n , l l eva 
á esta gente á la bodoga , y que 
quede contenta. 
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Creyendo Lamber to que la Roua* 
r i e habr ia mandado á aquellos jóve-
nes que se dejaran prender , salió 
de la sala a c o m p a ñ a d o de los solda-
dos que invadieron la bodega. 
M o r i l l o u m a n d ó que acercaran 
las piezas de a r t i l l e r i a para estar 
p r even idos , no los sorprendieran, 
mient ras su gente se emborrachaba. 
Beysser e n t r ó en la bodega con 
la t r o p a , y M o r i l l o n p r o c e d i ó al 
in te r roga to r io de los presos. 
— Q u é h a c í a i s en este castillo, 
ciudadano la Cbata igneraic? 
— Me fas t id iá i s , le r e s p o n d i ó este, 
v o l v i é n d o l e la espalda. 
— M u y b i e n , di jo M o r i l l o n sin 
admirarse de la respuesta , n i del 
tono pe tu lante con que la haciau-
¿ Y vos, P e r b r u c k , q u é hac ía i s? 
— No os m o l e s t é i s en preguntar, 
porque no c o n t e s t a r é . 
— A p r o p ó s i t o , le dijo Morillon 
en voz baja, s é que c o n o c é i s á Le-
mai t re y puedo d i v u l g a r e l secreto 
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de cierta esplicacion que m e d i ó e n ' 
tre los dos; pero si r e s p o n d é i s f r a n -
camente á mis preguntas , no s a l d r á 
de m i boca, a ñ a d i ó d á n d o l e u n g o l -
pe en la espalda. 
— Q u é es lo que d e s e á i s saber? 
preguntó Cesarlo. 
— L a Rouar ie e s t á ocu l to con los 
conjurados, en alguna cueva de este 
inmenso cas t i l lo ; todas las avenidas 
están cogidas y no ban podido es-
caparse. Estoy seguro de que e s t á n 
dentro: descubridme e l s i t io y os 
juro bajo n ú palabra de bonor , que 
vuestro secreto q u e d a r á sepultado 
en el mas profundo si lencio. Y si 
deseáis vengaros del que os t r a t ó 
tan in icuamente , puedo prometeros 
su castigo y su m u e r t e . 
— E m p e ñ á i s vuestra palabra de 
honor? 
— L a e m p e ñ o . 
—Pues yo e m p e ñ o la m í a , de 
]ue aunque lo supiera no lo d i r í a . 
M o r i l l o n , que babia cootado con 
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el t e r r o r que le insp i ra r la a l conde 
verse deshonrado e s c l a m ó fuera de sí: 
— Miserable! Has reflexionado que 
puedo deshonrar le? 
— S í s e ñ o r , a c a b á i s de propouer-
m e l ó . 
— Q u é d i r é á todo el mundo que 
e s t á s marcado, que . . . 
— S e ñ o r republ icano , dijo la Cha-
taigneraic con el mas soberano des-
prec io , sois un necio; eso no h a y 
quien lo ignore , y el conde de Fer-
b r u c k se g l o r í a de e l lo . 
— Se g l o r í a , eb? r e p l i c ó Morillon 
exasperado, pues si no me dices in-
mediatamente donde e s t á n las infer-
nales salidas de este mald i to casti-
l l o , le p r o p o r c i o n a r é antes de dos 
minu tos igual vanaglor ia . 
— T a n t o mejor , p r o s i g u i ó la Cha-
taigneraie con e l mismo tono, por-
que tengo fi io , y como h a b r é i s de 
encender fuego, me c a l e n t a r é . 
— Bar tbe! Bar the! g r i t ó Morillon 
con voz t remenda. 
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Este digno servidor de su amo 
apareció con una botel la de v ino 
en la mano , y detra's de él varios 
nacionales rodando dos ó tres t o -
neles de v ino . 
— Deja eso , tunante , dijo M o -
rillon arranca'ndole la botel la de las 
manos ; á ver si sirves de algo y 
bees hablar á esos s e ñ o r e s . 
— J á , ja' , no debe costarme m u -
cho , porque son jovenci tos , y t i e -
cen el pellejo suave y t i e rno como 
una n i ñ a . 
£ n esto se l e v a n t ó u n c l amor 
general. I l - tb ian abierto un tonel 
v cada cual se apresuraba á sacar 
con un vaso , un puchero , ó cua l -
quier o t ro cacharro su contenido, 
^nienta'ndose el t u m u l t o con las r e -
petidas l ibaciones, 
—Vamos , d e s p á c h a t e , dijo M o -
rillon á Ba r the . 
• ~ S í , sí , g r i t a r o n muchos á la 
Ve21 que prueben los hidalgos los 
Suplicios que i m p o n í a n en o t ro l i e m -
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po á los plebeyos. 
— Ea ! d i jo Bar the con una ale-
g r í a feroz , Ies haremos jugar a' la 
gal l ina ciega. E l b a r ó n de Bragviclie, I 
i n v e n t ó este juego siendo comandantel 
general de presidios. 
E c h á r o n s e subre los desgracia-
dos j ó v e n e s , y Bar the les a tó lasl 
manos por las m u ñ e c a s con la mis-
ma cuerda , pero dejando un tre-
cho de diez y ocho pulgadas de uool 
a o t r o . 
— A h o r a , d i jo Bar the , a b r i c l i i i e | 
esa ventana. 
A p r e s u r á r o n s e a' obedecerle , y | 
é l hizo sentar a' la Chataigneraieeul 
e l suelo de espaldas á la v c n l a u a . 
L e ob l igó á levantar las manos ,^1 
modo que llegaban justamente i'F 
cerco , y pasaron á Cesario p o r b | 
pa r t e de afuera. Todo el peso f iel 
su cuerpo , colgaba de los p u ñ o 5 ! 
de la Chataigneraie , y se los c o r - f 
taba con el á n g u l o de madera <{aíí 
formaba esta , quedando ¿I fluctuauf 
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do en el a i re . 
— D e j é m o s l e s asi u n r a t o , di jo 
Barllie , yendo hacia el tonel de 
vino , que ellos nos s u p l i c a r á n que 
les escuchemos. 
V o l v i ó Beysser diciendo á M o -
r i l l o n , que no encontraba á nadie 
í pesar de que hab ía hecho las mas 
eficaces pesquisas. Mientras tanto 
los bebedores atacaban con d e c i s i ó n 
a l segundo tonel de v i n o . 
La Cbataigneraie l a n z ó un ge-
mido sordo ; Bar tbe , dijo sin m o -
verse : 
— Vamos b i e n , ya empie ran . 
Beysser y M o r i l l o n regis t raban 
entretanto e l suelo de la hahi ta-
l«ion. 
— Cesarlo , dijo En r ique en voz 
^¡a , e s t á n perdidos. Se ha abier-
to d paSo de la b ó v e d a . ¿ C ó m o 
I será ? 
— S í , dijo P e r b r u c k , ya lo c o m -
1 prendo j porque siento una cosa m o -
vediza, debajo del s i t io donde apa-
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yo la espalda. 
Y diciendo esto hizo un esfuer-
zo v io lento para moverse. La Cha-
t a i g n e r a í e v io bajarse u n poco la 
b ó v e d a , y v o l v e r á levantarse enl 
seguida. Los buesos de las inune-i 
eas le c rug ie ron como si se bublei 
ran ro to , y no pudo m e ó o s de de-
jar escapar u n g r i t o de do lor . 
— Q u é tal , les dijo Bar the ace, 
c a n d ó s e , os conviene estar asi? 
£1 paso de la b ó v e d a seguia abicrl 
to , y una mirada que dirigiesen losl 
republicanos ba'cia a r r iba , perdii| 
a los conjurados. Ba r the volví», 
t r anqui lamente á beber , y Mon-I 
Don y Beysser examinaban «" e'l 
í n t e r i n las paredes de una chi 'H 
nea. 
— M u d a d de sitio , di jo la C H 
t r ignera ie en voz baja , luego q"^ 
Bar the se r e t i r ó . 
— N o puedo , cor tad la cuerdíj 
—Seria mataros . . . 
— No i m p o r t a , por lo menos mi 
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muerte s e r á ú t i l . 
—No puedo , di jo l a Chataigne-
raie , haciendo un esfuerzo para le-
vaotarse. 
Lamber lo vo lv ía en esto de la 
bodega y viendo la aber tura de la 
bóveda, c r e y ó que los j ó v e n e s lo 
habian descubierto. 
— A h cobardes! cobardes! escla-
nó sin poder contener su ind igna -
ción. 
La C h a t a i g n e r a í e babia logrado 
ponerse en p ie . 
— Q u é es e s o ? g r e g u n t ó M o r i l l o n 
al oir la esclamacion de L a m b e r t o . 
Pero en el mismo instante u n g r i t o 
penetrante de « V i v a e l Rey » l l a -
"ló su a t e n c i ó n . 
— V i v a el Rey ! r e s p o n d i ó o t ra 
voz por la par te de afuera . 
Y la Cbataigneraie a y u d ó á Per-
Iruck que le t i raba con e l peso de 
^ cuerpo , e c b á n d o s e ba'cia atra's, 
yJcsaporecieron ambos g r i t ando f i -
^ el Rey , pero no sin i r á es t re-
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liarse sobre las losas del patio. E n -
tretanto la bóveda abandonada á su 
propio peso, se cerraba haciendo 
retumbar la sala con un estampida 
ationador. 
— A y ! infelices , e s c l a m ó Lam-
berto comprendiendo al fin su sa-
crificio , y se cubr ió el rostro con 
las manos. 
Aquella desapar ic ión terrible y 
el estruendo que la a c o m p a ñ ó , de-
jó á todos los circunstantes aterra-
dos. 
— Maldito castillo ! dijo Morillon; 
¿ por q u é lloras, vejete? 
— Porque esos valientes jóvenes 
bao preferido la muerte á . . . deícu-
b r i r . . . 
— E l q u é ? p r e g u n t ó Morillon que 
parec ía querer adivinar con la vis-
ta las palabras de Lamberto. 
— Nada , han preferido la muer-
te a' hablar. 
— Y a veis que mi medio ora efi* 
c a z , dijo B a i t h e ; no hubieran re* 
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sislido tres minutos mas. 
—Cal la b r u t o ! g r i t ó M o r i l l o n 
exasperado con el mal é x i t o de su 
crueldad. Ea , c o m p a ñ e r o s ! auadiu 
dirigiéndose á los nacionales. ¿ No 
bebé i s? ¿ O s h a b é i s asustado p o r -
que se han matado dos perros ? A 
pesar de la r e c o n v e n c i ó n de M o r í -
I I O D , estos se separaron del tonel 
y cogieron sus fusiles esperando con 
espanto a l g ú n prodig io , pues no 
acertaban á esplicarse , el ru ido y 
el temblor es t raordinar io , que ha-
bla a c o m p a ñ a d o la c a í d a de aque-
llas dos v í c t i m a s . 
— I d á buscar á Delbenne , p o r -
gue con esa gente no hacemos na-
da, y es preciso v o l v e r el cas t i l lo 
patas a r r iba , di jo M o r i l l o n á Beys-
ser. 
— Bien e s t á ; e n s é ñ a m e l a salida 
('e esta cueva de ladrones , di jo i 
Lamberto. 
— Echad abajo todos los tabiques 
^ esta sala , mient ras yo voy á r e -
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g i s l r a r las cuevas; vamos, Barthe, 
ven conmigo . 
Beysser se fue con Lamber to , 
y Moriiloo con Bar the e n t r ó en la 
bodega; ya iban ,a re t i rarse sin es* 
peranza de bablar a' nadie , cuan* 
do oyeron voces al o t ro lado de la 
p a r e d . 
—Nuestros s o n , di jo M o r i l l o n ; 
que acudan a q u í todos , y silen-
c io . 
L l e g ó el destacamento , retira* 
r o n algunas b a r r i c a s , y percibie-
j o n un ru ido semejante al que po* 
dia hacerse para d e r r i b a r la pa* 
r e d . 
— A y u d é m o t l e s , dijo Mor i l lon , 
porque deben estar a h o g á n d o s e allí 
d e n t r o . 
Con e fec to , pusieron manos a 
la obra , y bien fuese que diesen 
por casualidad con a l g ú n resorte que 
abr ia una entrada en la mura l la de 
ocho pies de anclio , ó bien porque 
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les ayudasan los del o t ro lado , no 
tardaron en encontrarse cara á ca-
ra con los enemigos. 
— V i v a la r e p ú b l i c a ! g r i t ó M o r i -
llon t i rando un pistoletazo al p r i -
mero que se le p r e s e n t ó . 
— V i v a la r e p ú b l i c a ! r e s p o n d i ó 
un hombre p r e c i p i t á n d o s e en l a 
bodega sable en m a n o , y dejando 
tcnditfd en el suelo al p r i m e r nacio-
nal que le sal ió a l encuent ro . I l n -
un in tan te de confus ión y g o l -
pes, pero los gr i tos de «es D e l b e n -
nc, es M o r i l l o n » apaciguaron el t u -
multo y ce só la refr iega. 
—De d ó n d e venis, teniente? p r c -
juntó M o r i l l o n . 
— E n t r é en la cueva de San A n -
drés, y á fuerza de dar vueltas d í 
C0<| una hendidura que b a h í a en la 
• oca, y a c e r t ó con un resorte que 
nie abr ió paso hasta aqu i . O í voces, 
Crei haberlos p i l l ado , y este pobre-
te> ai iadió mi rando «1 nacional que 
Jícia tendido en el suelo, ha paga-
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do el palo . 
— Y este o t ro t a m b i é n , di jo Mori-
l l o n s e ñ a l a n d o al gendarme que lia-
bia matado, pero ya los cogeremos, 
H e enviado a Beysser ¿ buscaros 
porque estos paisanos no s i rven mas 
que para g r i t a r , pero no importa, 
con eso se t r a e r á á Duba in y su 
pa r t i da . 
— Si le encuentra, pues crsp que 
baya hecho lo mismo que Lamberto 
y G u y o t , que quer ian ven i r aquí 
á calentarse un poco, porque decían 
qus vosotros e s t a r í a i s atracando, 
mientras ellos se helaban en d 
lodo . 
— ¿ Y quien g u a r d a r á los alrede-
dores? Cor r ed á detener los . . . pero, 
no , i r é yo mismo. V a m o s , Del-
benne. 
Se d i r i g i e r o n con rapidez hác" 
el pa t io , pero al l legar al vestíbulo 
se encontraron con los des tácame"-
tos que iban á detener. 
— j A sus puestos! g r i t ó MorillúO) 
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qué h a c é i s aqui? 
— Y vos que h a b é i s hecho? le 
gritaron desde las filas. 
— A sus puestos! Obcde ican! 
— Que diablos! di jo u n c o m a n d a n » 
te de los que mandaban los destaca-
mentos. A q u i bebe uno y se ca l i en -
ta, bebamos por t u r n o , salid ahora 
afuera y nosotros nos quedaremos 
aqui. 
La i n s u b o r d i n a c i ó n era evidente , 
Morillon s a c ó el sable y a v a n z ó ! 
— P e l o t ó n ! g r i t ó , Qanco derecho, 
á la derecha! • 
El b a t a l l ó n no se m o v i ó , pero 
el primer saldado de la p r i m e r a lila 
quedó en el s i t i o , her ido por M o -
nllon. 
— B a t a l l ó n ! v o l v i ó á g r i t a r con 
"na voz capaz de sobresalir ent re 
"ie* m i l , flanco derecho, á la de-
recha. 
El b a t a l l ó n estaba indeciso, pe* 
ro Mor i l lon l e v a n t ó el sable, el p r i -
mer soldado o b e d e c i ó , y todos le 
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siguieron. 
Delbenne, voy á guarnecer las 
avenidas, continuad el registro, y 
sí no los encontrá i s quemad la ma-
driguera, y los cazaremos cuando 
salgan. Beysser , seguidme. 
E l feroz comisario á la cabeza 
de sus tropas avanzó hacia la puer-
ta de la muralla que dcfendia el 
castillo. Estaba ya á pocos pasos, 
cuando sonó un ruido de cadenas 
y hierros, seguido de un golpe que 
hizo retumbar el suelo. E r a el ras-
tril lo que se babia levantado, deján-
doles cortado el paso. 
Imposible es describir el furor 
de Morillon, que se arrojó como un 
demente contra aquel obsta'culo im-
previsto, rompiendo el sable contra 
aquella mole de h i e r ro y madera, 
que se le ponia delante. 
— Fuego! prended fuego y caig» 
hecho cenizas este maldito castillo-
— U n grito de a legr ía respondió 
á estas órdenes f rené t i cas . 
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M o r i l l o n snltaba y se arrancaba 
los cabellos. De p ron to se de tuvo , 
y e m p e z ó a cor re r á lo iargo de l 
muro, d i c i endo : 
— Acaso no hayan muer to los 
que cayeron. 
De p ron to tropieza eu u n b u l t o , 
y dice: 
— A q u í csta'n! luz! 
Acuden coa hachas encendidas, 
mira á lo al to y v é abierta la venta-
na por donde se habian t i r ado Per-
bruck y la Chata inera ie , pero eu 
vez de los c a d á v e r e s que buscaba, 
1 0 encuentra mas que una csta'tua 
de piedra der r ibada . Fue ra de s í la 
escupe y la escarnece como si le 
comprendiera , y g r i t a al mismo 
tiempo: 
— Fuego! fuego! 
A ñ a d i e u d o á la voz el e jem-
plo, é l mismo se apresura a i ncen -
diar las maderas y cort inas de los 
aposentos. Todos le i m i t a n y en 
^ieve el edificio es presa de las 
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l lamas. Los v idr ios se rompen , e! 
humo envuelve los objetos , y tor-
rentes de llamas b ro tan por to'las 
par tes . 
Duran te este t iempo tos doscien-
tos conjurados, obedeciendo á las 
ó r d e n e s de la Rouar ie , se dispusie-
ron á dejar e l cas t i l lo . A l cabo de 
algunos minutos atravesaron un nue-
vo laber in to y con ta mayor sorpre-
sa salieron al campo donde estaba» 
ensillados los caballos. 
— M i r a d , dijo la Rouar ie , mostrán-
doles el incendio del cas t i l lo , como 
los republicanos a lumbran nuestra 
r e t i r ada . Este es e l p r i n c i p i o de 
nuestro t r i u n f o . 
Todos echaron á andar, y esta-
ban ya m u y téjos del cas t i l lo , cuan-
do los republ icanos abandonaron 
aquellas ru inas . E n cuanto á i* 
R o u a r i e , no bien p e r d i ó la vista 
el ú l t i m o de sus c ó m p l i c e s , cuando 
c a y ó desmayado. F a l t ó l e el entusias-
mo que le h a b í a sostenido haM 
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entonces, y fue preciso atarle al ca -
ballo, para que pudiese a su vez 
buscar un asilo. 
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C A P I T U L O X X V . 
H abian pasado algunos dias des 
pues del incendio de la Rouarie, y 
M o r i l l o a en este t iempo había avi-
sado á las Autor idades de Kennes, 
de Yannes y de La v a l , que existí* 
una g ran c o n s p i r a c i ó n , pero n" 
presentaba pruebas. Dan ton liabia 
Salido del min i s te r io reemplazándole 
L c b r u n ; este era mas detenido en 
la e l e c c i ó n de personas que su an-
tecesor, y r e s p o n d i ó con frialdad a 
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las impetuosas reclamaciones del co-
misario de la C o n v e n c i ó n . 
L e b r ó n pedia a' M o r i l l o a p r u e -
bas y n o m b r e s , pero de las p r i m e -
ras no podia dar ninguna , y los 
segundos los guardaba para s í , pues 
no sabia mas que los que so rp ren -
dió cuando p a s ó por m a r q u é s de 
Venanceaux , y esto no era bastan-
te para lo que babia p romet ido . N o 
obstante, e s c r i b í a L e b r u n en el mes 
de Febrero como sigue; 
« E s t o y seguro de que e s t á n t o -
i comprometidos en la con ju ra -
"CÍOD. D e n t r o de algunos dias , ma -
'ñana t a l vez, e s t a l l a r á e l v o l c a n . 
'Siento t embla r la t i e r r a que p iso . 
"Esta t r anqu i l idad me espauta , p o r -
"luees aparente. L a p r o n t i t u d con 
'^e se apagan los chispazos de r e -
belión que saltan en algunas p a r -
"tesi prueba que bay oua o r g a n i -
'^cion poderosa , que hace en t ra r 
'nía obediencia esas manifestacio-
"esimprudentes. Si no veis la t e m -
ÍOMO IV. 
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» p e s i a d que se acerca , es seña l del 
» q u e eslais c i e g o s . » 
L e b r u n tío r e s p o n d í a á eslascar-
tas , entouces M o r i l l o n se dirigiaj 
a Beu rnonv i l l e pe to siu mejorl 
tí x i l o . 
La C o n v e n c i ó n y sus ministros te-
u ian que ocuparse de asuntos de-
masiado graves , para hacer casoj 
de conspiraciones , de que DO U¡\ 
suminis t raban pruebas. 
Los Girondinos habiau dejadol 
condenar á L u i s X V I per temor del 
que lus acusaran de realistas , y laf 
M o n t a ñ a a b r i ó un a b i s m ó entre lo| 
pasado y lo presente , que no laj 
p e r i n i t i a retroceder en la senda rei 
voluc ionar ia que h a b í a emprcqdidoj 
N o era ya solo la Prusia la que amH 
nazaba con la guerra . sino la 
ropa cu le ra . La E s p a ñ a que habm 
ofrecido su alianza en cambio ^ 
Ja vida del Rey , re í i i o sn Embaí 
jador , y P i l i hasta entonces n H 
t r a l , m a u d ó á M r . de Chauveli' 
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Embajador cerca de su gobierno, 
i]ue saliera de Londres en t e rmino 
cuarenta y ocho horas . 
La indiferencia del min i s t e r io 
Iranees exasperaba á M o r i l l o n , y Kihiera abandonado su empresa si no mbiese c i f rado su o r g u l l o en la ;aptura de la Rouar ie . A q u e l h o m -)re que conspiraba incesantemente í su alrededor sin poder apoderar-
le de é l l l e g ó á ser para él u n 
inemigo personal , y hubiera c e d ¡ -
li el p remio que esperaba por aque-
pi prisión , con t a l de l l e v a r l e en 
riunfo tras s í . 
Sin e m b a r g o , fatigado Cesarlo 
eatnonville de sus exigencias, le 
ifreció siete m i l hombres y seisclen-
05 mil Irancos en asignados. Pero 
)0 pareciendo los h o m b r e s , n i e l 
P'iero, r e s o l v i ó M o r i l l o n aprove-
^rse de los. recursos de l p a í s , y 
los hombres con quienes se ha-
]]* unido p o r ' i n t e r é s . 
Como hemos d icho , d e s p u é s d e l 
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incendio de la Rouar ie , r e c o r r i ó 1-
pr inc ipa les ciudades de B r e t a ñ a , ad-j 
v i r t i e n d o á las autoridades el ries-
go que c o r r i a n , y haciendo qud 
nombraran general á Beysser , puea 
esperaba que le sirviese con mas ca-^  
l o r y s u m i s i ó n qne Delbenne. 
U n a vez tomadas todas sus pre-j 
cauciones para hacer frente á 
s u b l e v a c i ó n , M o r i l l o n vo lv ió a suj 
in t r igas para acabar de descubrúf 
los gefes compromet idos en la asoj 
c iac ioo . 
No quiso descubr i r al gobieroij 
los nombres que c o n o c í a , porqu 
este los hubiera p r e s o , y e' s] 
p r o p o n í a aver iguar los que ignora! 
ha , siguiendo á los primeros. 14 
Guyomara i s v o l v i ó pacíficamente 
Rennes , y Bar lhe , disfrazado 
mozo de cuerda , no se separaba w 
los alrededores de su casa. PeroMo 
r i l l o n no podia v i v i r sin 
Barlhej 
y a l fastidio que le causaba es'j 
s e p a r a c i ó n , d e b i ó una noticia i o ^ j 
d 
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nificantc al parecer , pero que le 
puso en camino de saber lo que de -
seaba con tanto a rdor . 
Una m a ñ a n a que estaba Bar tbe 
tendido sobre un gran banco de pie-
dra que babia á la puer ta de l a 
cosa de La G u y o m a r a i s , v i o en t r a r 
un aldeano y salir casi al ins tante . 
Todo lo que procedia del campo era 
sospecboso á Bar tbe . 
Bartbe s igu ió á aquel bombre , 
^ acercó á bablar le , y le c o n v i d ó 
entrar en la taberna. N o val ia 
el vaso de v ino que le c o s t ó , l o 
lúe supo del aldeano. L l a m á b a s e 
" r i n , era j a rd inero del cas t i l lo de 
La Guyomarais , y venia ú avisar 
amo que babia muer to el sota-
¡"rdinero. 
En estp M o r i l l o n , no encon t r an -
á Barthe en su puesto , e n t r ó á 
Asearle á la taberna , y le b a i l ó 
lado mano a' mano con e l aldea-
no. 
—Qué baces a b í ? le p r e g u n t ó . 
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— Poca cosa , r e s p o n d i ó Barllie 
con tono signif icat ivo , estaba hela 
do á la puer ta do la casa de La 
Guyomara i s , cuando v i sal ir á es 
te mozo , y p a r e c i é n d o m e que 
estaba mas caliente que yo , le pro 
puse que e n t r á s e m o s aqui a' echa 
un trago , y c h a l l á b a m o s dando fio 
á esta b o t e l l a . 
— Y de q u é charla 'bais? pregun 
tó M o r i l l o u s e n t á n d o s e á su vez 
bebiendo. 
Bar the le c o n t ó lo que le liab 
d icho Per in , y ya iba á levantar 
se , cuando Rlor i i lon le detuvo -
c i é u d u l e : 
— Creo que be bebido sin qu 
me h a y á i s convidado ; por lo Ifl"'1' 
ahora me toca a' m í . 
Bar the a c e p t ó la i n v i t a c i ó n muj 
gustoso , porque era aficionado a 
la bebida , y porque supuso que 
amo se p r o p o n d r í a sacar par t ido^ 
aquel encuen t ro . 
Cou efecto , asi que emp9"r0D 
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á desocupar la segunda botel la , d i -
jo M o r i l l o n : 
— Ahora t e n d r é i s que hacer so-
lo, el trabaje de dos. 
— A s i es , y como estamos en la 
época de la sementera , no vendr ian 
mal uu par de brazos robustos , pa-
ra ayudarle á uno en el t rabajo . 
— He a h í lo que es e l mundo; 
l'ay plazas vacantes, y andan por 
al>í tantos pobretes sin t rabajo, y 
J'or consiguiente sin pan Por e jem-
plo, t u p r i m o el tic N a n t e s , a ñ a -
dió d i r i g i é n d o s e a' Bar thc , en t ra t i a 
por cualquier cosa c'n nna b u e -
H casa como debe serlo la de AI . 
la Guyomara i s . 
—•Aunque quisiera en t ra r de v a l -
c'e, de poco le se rv i r ia , porque 
"H ama y yo quciemos geute se-
gura. 
— Entonces , no os conviene osé 
no/.o , porque aunque es bueno en 
c'l fondo , e s t á vendido á los r ca l i s -
,as: es un i m b é c i l , que se dejaria 
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ahorcar por un noole , y estoy se-
g u r o de que ya le habr ian corta-
do el pescuezo si no fuese tan bestia, 
porque ha coadyuvado á la fuga 
de dos ó tres emigrados. 
N o me mires con ese aire es-
pantado , p r o s i g u i ó , e n c a r á n d o s e con 
Bar tbe ; bien notorio es que t u pri-
mo G u i l l e r m o P o i r é , es agente de 
]os a r i s t ó c r a t a s , como lo serias 
t ú si te dejaran. Ea . bebamos y 
v i v a la r e p ú b l i c a , y habiendo con-' 
c lu ido la segunda botella , se vol-
v i ó á Pe í ¡o y les di jo sacudiéndole 
la mano-
— Hasta la vista , buen homtfte; 
y t ú , p o r r o rea l i s ta , ya e s t á s avi-
sado , y cuida de que no tenga que 
r e p e t i r 1° que acabo de decir te . 
— Bien e s t á , r e s p o n d i ó Barthe 
con m a l h u m o r , y entrando á re-
presentar de l leno el papel que le 
hab ia trazado M o r i l l o n . 
A s i que é s t e se fue , e m p e z ó á 
m a l d e c i r l e » y «' lamentarse de 1« 
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mala suerte de su p r i m o G u i l l e r m o 
Poiré. 
— ¿ Q u i é n es ese Poire? p r e g u n t ó 
el aldeano. 
— M i p r i m o , di jo Bar the ; era j a r -
dinero de un r ico hacendado de Hous-
siuieres. U n a noche dio asilo en I» 
quinta á unos nohles á q i ^ n e s 
veuian persiguiendo unos gendarmes. 
Es cierto que los s a l v ó , pero eso 
no era mot ivo para despedirlo y 
denunciarlo. Fe l izmente no pud ie -
ron prohar le nada y le soltaron , 
pero se q u e d ó en la ca l l e . 
—-¡Pobreci l lo! dijo Per io que em-
pezaba á escuchar aquella his tor ia 
Wn i n t e r é s . 
— Ya oa huhiera hahlado por é l 
si uo estuviese tau lejos, porque se-
na una c a r i d a d , pero no p o d r é i s 
esperar 
— ¿Y no t iene sus defecti l los? 
— ¡ A h , en cuanto á eso, tiene r a -
zón ese ciudadano , dejarla que le 
'"cieran s a l p i c ó n , antes que g r i t a r 
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v i v a la r e p ú b l i c a . 
— Si pudieseis l l eva r l e á La Gu 
j o m a r a i s , t a l vez podriamos arre 
f i a r n o s . 
Cila'ronse, y Bar lhe fue a' anun 
c ia r á M o r i l l o n el buen é x i t o de su 
astucia. 
— B u e n o , bueno, dijo Mor i l lon ; 
necesito tenerle á m i l udo , y queria 
al misino t iempo tener uu agente 
seguro, en casa de La Guyomarais. 
Vamos á IVantes a buscar al bonra-
do j a r d i n e r o , que destino al ca-
ba l l e ro de La Guyomara i s . 
Par t i e ron inmediatamente para 
Nanles , y asi que l legaron se fue-
ron al cast i l lo : M o r i l l o n se dio a 
conocer, y l l egó basta la babitaciou 
«leí comandante, pero no le encon-
t r ó . Busca'ronle por todas p a i t e i y 
nadie daba r a z ó n de t i l , basta qu-
u n l l ave ro atemorizado con las ame-
nazas de M o r i l l o n le dijo que debía 
estar ba'cia los departamentos d« 
las mugeres. M o r i l l o n bizo que 1« 
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eulrcgaran las l laves , y se ctirrgió 
con su digno c o m p a ñ e r o á la pa i t e 
del edificio que le designaron. A t r a -
vesaron una p o r c i ó n de d o r m i t ó n o s 
ocupados por las presas, y l legaron 
:i una t o r r e , donde les d i jeron que 
Poird iba todos los d í a s . 
Cont inuafon su m a r c h a , f l l e -
garon al pie de una escaleri l la de 
caracol. U n a puer ta cerrada con 
llave les de tuvo , pero Bar the en-
contró al momento en el manojo la 
qua c o r r e s p o n d í a á la cer radura , y 
con la m a e s t r í a que habia adqui r ido 
cuando fue l a d r ó n , a b r i ó sin meter 
ruido y se in l rodugeron /lasta una 
piezeeila, desde oyeron voces . G u i -
llermo decia: 
— Ya te lo be d i e b o , R o s a , es 
preciso te decidas boy m i s m o , ó 
denuncio m a ñ a n a á l u padre al 
tribunal i evoluc ionar io , y t ú s e r á s 
quien le e n v i é á la g u i l l o t i n a . 
— Si m i padre fuese noble , con-
testó Rosa, p o d r í a n asustarme vues-
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t ras amenazas, pues eso solo basta-
ba para que le condenaran , pero 
L u i s R o b e r t i n , es tan buen patriota 
como G u i l l e r m o P o i r é . 
— U n buen pat r io ta , repuso Poi-
r é , pero un agiot is ta . 
— M e n t í s , m i padre os prestaba 
el d inero , y vos comprabais los gra-
nos para reduc i r el pueblo á la 
miser ia . Vos sois el t r a ido r . 
— Hola ! hola! ¿ q u i é n te ha meti-
do eso en la cabeza, pobre loca? 
—Es verdad , lo sé , y lo d i r é en 
el t r i b u n a l ; y si c o n d e n á i s á tni 
padre , os c o n d e n a r á n t a m b i é n . 
— N o sabes lo que dices, Rosa. 
T ú no c o m p a r e c e r á s ante el t r ibu -
na l que c o n d e n a r á á t u p a d r e , y 
entonces 
— Entonces os o b o r r e c e r é como a 
u n verdugo , eso s e r á lo que con-
s igá i s . 
— N o quieres á t u padre, desgra-
ciada ? 
— Quie ro á m i padre , é i r é á la 
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guillotina por é l , si q u e r é i s enviar* 
me. Prefiero salvarle la vida asi, á 
.salvársela c a s á n d o m e con un mons-
truo. 
— Con que sigues amando al pa -
risiense? A h ! Como yo le coja, has 
de supl icarme que le sa lve , pero 
será en vano. 
— S í , lo quiero porque es joven , 
bueno y val iente ; pero os j u r o por 
mi suerte, que a l precio que me 
señaláis no le sa lvar ia . 
— T ú no consideras que e s t á s en 
mi pode r , y que si yo qu is ie -
ra 
— N o os temo. 
Exasperado G u i l l e r m o , se e c h ó 
sobre la joven , pero ella le recha-
zó con t a l fu ro r , que le dejó caer 
de espaldas, y fue á dar contra 
ia puerta que se c e r r ó de g o l -
pe. 
— Ya sabemos bastante, dijo M o -
rilion i l i a r t e , y podemos proceder 
oficialmente. 
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A l ret i rarse M u r i l l o n , m a n d ó á 
]<)S presas que los vieron que no di-
jeran al comandante que h a b í a n pa-
sado por a l i i , y p rev ino á uu car-
celero que avisara á G u i l l e r m o de 
la llegada de M o r i l l o n . 
No t a r d ó en presentarse Püire , 
pero s o m b r í o , descontento, y sin 
responder apenas á los irónicos 
saludos de M o r i l l o n 
— De q u é se t r a t a? p r e g u n t ó al 
comisario de la C o n v e n c i ó n , ¿ d e de-
jar que se escapen algunos presos 
utas del cas t i l lo? 
— Puede ser, dijo M o r i l l o n -
— En ese caso, p r o s i g u i ó Gui l le r -
mo, inú t i l es que hablemos, porque 
no d e j a r é escapar ninguno aunque 
v in i e r a una orden del Ayunta -
tn ieoto . 
— Hola , hola! E n la constituyente 
se dec í a que habia gentes mas realis-
tas que el Rey ; ¿ s e r i á i s p o r ven-
tu ra mas revolucionar io que la re-
v o l u c i ó n ? 
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— Pienso como Marat y Robes-
pierre, que los modet'acios sou u n o » 
traidores. 
— Puede ser que t e n g á i s r a z ó n , 
pero ahora no se t ra ta de eso; v e n -
á deciros que os he buscado una 
buena co locac ión , que os conviene 
mas que la plaza que t e n é i s en el 
(lia. 
— No la qu ie ro . 
— I\Ie parece que la aceptareis 
cuando os diga las razones que t e n -
go para p r o p o n é r o s l a P r i m e r a m e n -
te el cargo que d e s e m p e ñ á i s es de 
mucha responsabilidad, dejasteis que 
se escaparan un t a l Saturnino F i * 
t h t t , u n ta l G e r ó n i m o R o b e r -
tin. 
— Os b u r l á i s de m i ? No me 
niaiiclásteis que los dejara esca-
par? 
— E n s e ñ a d m e la o rden . 
— ¿ O s a t r e v e r í a i s anegar que fue 
quien ' • 
—Me a t revo á deciros que sois 
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un tonto y un insolente, dijo Morí» 
llon dándole con el sombrero un 
bofetón . Si me conviene negar que 
os he dado esa orden, os hago ahor-
car por traidor. 
— Pero seria una infamia! 
— Como soltasteis también á nn 
tal Silvestre L a m í a i s , porque era 
pretendiente de la señori ta Rosa 
Robert io , no tengo necesidad de 
mentar á los otros para haceros los 
cargos que juzguen oportuno. 
— No es culpa mia sí se es-
c a p ó . 
— O no supisteis cumplir con 
vuestro deber ó abusasteis de vuestra 
pos ic ión; esto basta para que com-
prendáis que no os conviene con-
tinuar siendo comandante de este 
castillo. 
Gui l lermo c o m p r e n d i ó que es-
taba á merced de aquel hombre, y 
asi repuso entre dientes: 
— Y q u é plaza es la que me 
ofrecéis ? 
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— Una plaza escclente y á pro-
pósito para vos ; sota-jardinero de 
un cabal lero. 
Todo el o rgu l lo de l r epub l i c a -
no se r e b e l ó con t ra aquella p r o p o -
sición, y e s c l a m ó indignado: 
—Jardinero ! y o ! 
— Me parece que el ja rd inero de l 
verdugo debe darse po r contento 
'le ser sota-jardinero de u n no-
ble. 
— J a m á s ! dijo G u i l l e r m o . 
— No os h a g á i s e l vanidoso c o n -
''go , porque os cono2co per fec ta -
mente , y se que d e s p u é s de haber 
'"onopoluado los granos con L u i s 
^oberlio , le d e n u o c i á s t e i s para 
provecbaros solo del agio : que 
'espues a p r o v e c h á n d o o s de la des-
gracia del padre , a m e n a z á i s á la 
S con q u i t a r l e la v ida , sino 
•"nsieute en ser vuestra esposa. E n 
111 < estoy tan enterado de todos 
««'tros antecedentes, que creo 
^ sin que yo os obl igue , acepta-
TÜMO iv. 
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reis gustoso la c o l o c a c i ó n que 051 
ofrezco. 
— ¿ Y a ' quien voy á se rv i r ? pre-
g u n t ó conociendo que no le queda-
ba mas recurso que obedecer. 
— A l caballero de La Guyoma-
ra i s . 
— ¿ Donde reside ? 
— En las c e r c a n í a s de Rea-
nes. 
— ¿ Q u é hay que hacer . 
— M u c h o ; ver y escuchar. 
— ¿ Q u é salario ? 
— E l ja rd inero mayor os lo dirá;! 
y si quedamos contentos con la co-j 
secha , os d a r é diez m i l libras pa'j 
va beber. 
— ¿ Es una plaza de confianza] 
p r e g u n t ó G u i l l e r m o b r i l l ándo le loj 
ojos como dos carbunclos . 
— Y de desconfianza. Tendrem»! 
la vista fija en vos y a' la menoi 
falta del j a rd ine ro , r esponderá «I 
comandante del cas t i l lo de ^an 
tes. 
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D e s p u é s de haberle dado sus ins-
[trucciones , a ñ a d i ó : 
—Tengo que par t i c ipa ros una 
Ihuena n o t i c i a ; vuestro t i v a l S a t u r -
|uino F iche t , no os m e d e s t a r á mas. 
—¿ Pues q u é , e m i g r ó , como peu-
|saba? 
— S i , pero fue para el o t ro mundo . 
— ¿ Ha m u e r t o ? 
— Yo le he visto caer de l cabal lo , 
lid á d e s e m p e ñ a r vuestra c o m i s i ó n , 
ly á vuestro regreso si h a b é i s c u m -
blido bien , ya domaremos el b r i o 
esa chicuela , que tiene la t o t i -
heria de no quereros. 
G u i l l e r m o P o i i é p a r t i ó para 
neones cou e l c ó m p l i c e de M o r i -
Ilion, y este se s e p a r ó de ellos r e -
comendándoles que apresuraran su 
piage , pues debian verse á la n o -
che siguiente en Rennes. 
— ¿ P o r q u é no venis con noso-
l'ros? dijo Ba r the . M o r i l l o n le con -
|testó esta frase h i s t ó r i c a : 
"Ann iba l Ya á descansar en las 
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delicias de C á p u a , p e r ú uo se cK 
m i r a . » 
Ya v e r á n nuestros lectores io| 
que significaba esta a lu s ión poé-
t ica . 
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dejemos á Bar the y Poir t i cami-
nando para R e n n e s , y volvamos 
8 Moril lon á quien encontramos cs-
^ibiendo al p rocurador del c o m ú n , 
P^a manifestarle que habia dispues-
lo de U comandancia del cas t i l lo , 
Seguo lo ex ig ía el mcjfer se rv ic io de 
'a r epúb l i ca , y pidiendo á los c o n -
^¡«les el nombramien to de L u i s R o -
^ i ' t i n , preso por una a c u s a c i ó n 
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falsa , y g a r a n t i z á n d o l e é l con su 
cabeza. No t a r d ó en v o l v e r el es 
preso que m a n d ó a l ayuntamiento, 
con la orden ü r m a d a , l iabicndo em 
pleado este t iempo IMori l lon en 
afeitarse , rizarse el pelo , y ador-
nar su persona del modo mas á p r o 
p ó s i t o para agradar. 
D i r i g ió se con el nombramiento 
»1 encierro de Rosa , p reced iéndo-
le un carcelero , encargado de anun-
ciar le bajo el t í t u l o de comisaria 
cstraordinariov.dc la C o n v e n c i ó n , 
A l en t ra r v ió á la pobre ¡oven 
nr rodi l lada en un r i n c ó n de su es-
t recha ce lda , y ecba un mar dfi 
la 'grimas. 
M a n d ó al carcelero que se re-
tirase , y la d i r i g i ó una mirada co-
diciosa. 
— Me ban d i c h o , bija m í a , qu* 
h a b é i s padec í f lo mucho , la dijo. 
r i y u r á n d o s e Rosa que Po i ré iba 
a c u m p l i r sus amena7as , y que n" 
contento con denunc ia r á su padre 
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al t r i b u u a l revoluc iouar io como t r a i -
dor , t r a t a b a . de e n z a ñ a r s c con 
el la , se s o r p r e n d i ó ,a l o í r el tono 
¿fcctuoso con que lo hablaba un 
liombre que c r e y ó que venia á j u z -
garla. 
— Q u é es lo que ha pasado? 
Por q u é l l o r á i s usí , hija mia ? 
Rosa examinaba á M o r i l l o n . Su 
dulzura no la inspiraba gran c o n -
lianza ; no obstante con el fin de 
asegurarse de las intenciones de l 
protector inesperado que el c ie lo 
la deparaba , le c o n t ó lo que la ha -
bía pasado con P o i r é . 
— Ya me lo habian contado, dijo 
Mori l lon , l l amando á l losa j u n t o 
1 sí , pero deseaba o i r l o de esa l i n -
da boca. 
M o r i l l o n era buen mozo y sabia 
dar á su fisonomia una espresion h i -
pócr i ta , que p o d í a «pasar por b o n -
dad ; gin embargo l losa no se de jó 
alucinar aunque se a c e r c ó » é l , 
— V u e s t r o padre es iuocente , 
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nd es verdad ? pregunto M o r i l l o n . 
— S > , lo j u r o . 
— ¿Y vos se r i á i s agradecida con 
el hombre que no solo os diese la 
l i b e r t a d , sino que os pusiese al abri-
go de toda p e r s e c u c i ó n ? 
— A b , sí! muy agradecida, respon-
d ió Rosa que empezaba a conseguir 
alguna esperanza. 
— Y quer r ia i s al hombre que os 
sacase de esta p r i s i ó n ? 
— F í , le que r r i a . 
— Pues bien , hija mia , e s tá i s l i -
b re , y vuestro padre t a m b i é n . 
— A h ! caballero cabal lero, es-
c l a m ó Rosa a r r o d i l l á n d o s e y jun-
tando las manos, sois u n santo. 
— No t a n t o , dijo M o r i l l o n son-
r i é n d o s e , pero quiero ser bueno con 
YOS vues t ro padre e s t á l i b r e . . . y 
a q u í tiene el nombramien to da cu-
mandante de l cas t i l lo de Nantes. 
— M i padre ! . . . . repuso Rosa asom-
brada . 
— Sí , bija m i a . 
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— Pero, si e s l á enfermo, baldado, 
é incapaz de d e s e m p e ñ a r semejante 
destino. 
— No i m p o r t a , vos le ayudareis 
y haréis sus veces. 
- Y o ? 
— S í , ¿ Reusariais por ven -
tura? 
— Si no hay o t ro medio de sa l -
varle... 
— No 1© hay . 
— Pues b i e n , acepto , di jo Rosa, 
<]ue por las miradas de ¡Morillon 
Emprendió que trataba de l legar 
al mismo Gn que Poi rc aunque por 
distintos medios. 
— No me dais algo, querida? 
— C h i s ! se oye todo lo que se 
¡ce a q u i , desde el encier ro de 
^ajo... Ademas , a ñ a d i ó con una 
donada'que probaba g ran fortaleza 
alma , esas ideas en una c á r -
cel .. 
^ V o s p o d é i s c o n v e r t i r l a en un 
P'raibo. 
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— Y si me e n g a ñ á i s Yo no 
estoy l ib re y el uombramiento 
de mí p a d r e , esta' aun en vuestro 
poder 
— Pero fumado ya por el ayunta-
m i e n t o . . . 
— E l que lo ha hecho , puede 
deshacerlo. . . 
. —Parece que os gusta aseguraros, 
hija mia . 
— Caramba! Es cosa que válela 
pena. 
— Q u é g a r a n t í a s q u e r é i s ? 
— P r i m e r o , ver a m i padre. 
— Bien e s t á , seguidme. 
—Segundo , entregarle su uom-
b r a m i e n t o . . . Te rce ro ver le en pose-
sión de su destino. 
— No tardareis en ve r lo . 
l uego? . . . . 
— L u e g o . . . dijo Rosa bajando los 
ojos , no s é . . . vos me diré is I " 
q u e . . . 
— Se os d i r á todo, querida mia) 
dijo M o r i l l o n r o b á n d o l a un beso, 
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que hizo e s t r e m e c e r á la pobre j ó -
veo. 
Salieron del encierro de Rosa, 
y atravesaron las celdas de las de-
mas presas, m u r m u r a n d o estas de l 
continente t r iunfan te de M o r i l l o n , 
quien dec í a para sí. 
— Es menester ser u n g a n a p á n 
como P o i r é para no haber consegui-
do nada. V e r d a d es , que ademas 
fie lo torpe y lo b r u t o , es m u y 
feo, mientras que y o . . . 
Y esta vuel ta a l examen de su 
persona 1c inspiraba la idea de 
que hab ía h e d i ó demasiado, conce-
diendo la l iber tad y u n destino tan 
importante al padre: pero el r e p u -
blicano q u e r í a por tarse como u n 
pr ínc ipe . 
Luego que l legaron á la hab i ta -
ción del comandante, l l a m ó M o r i l l o n 
al p r imer c a r c e l e r o , y le m a n d ó 
(|ue condujera a l l í á L u i s Robe r -
lin. 
A l p r i n c i p i o de nuestra na r r a -
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cion, ya han visto nuestros lectores 
que L u i s R o b e r t i n era un hombre 
enfermo , cuyos males se habían 
agravado con la intemperancia En-
cerrado en una c á r c e l b u s c ó el ol-
v ido de su desgracia cu el esceso 
de la bebida. E n t r ó sostenido por 
dos l laveros , y su hija le hizo sen-
tarse , sin que diera muestras de 
conocerla. 
— Ya me lo Gguraba ! di jo Rosa 
á M o r i l l o n en \ O Í baja. 
Ya veis que no p o d é i s dar i mi 
padre el destino que deseabais : si 
q u e r é i s faverecemos , lo mejor se-
r á que nos de jé i s salir de esta pri-
s i ó n . 
— Cor r i en t e , hi ja mia , pero no 
os d e j a r é salir sin concederme al-
guna prenda de g r a t i t u d . 
— U n hombre como vos no ne-
cesita hablar de esto, di jo Ros» 
t e m b l a n d o , ademas ya veis que mi 
padre e s t á presente. Y luego esta-
mos en una c á r c e l . . . 
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— De que p o d é i s ser coman-
dante. 
— No d igá i s eso , porque os r e -
tendría pr is ionero. 
— A h ! Pardiez ! di jo M o r i l l o n 
abrazándola . Q u é muchacha tan d i -
vina , y q u é talento t iene ! C ó m o 
pre tender ía ese r ú s t i c o de P o i r é 
que le quisiera ? A s i que no le ne-
cesite , te le mando preso , pues no 
se que hacer de esta comandancia 
J es preciso que la ocupe R o b e r t í n . 
Esta s iempre a s í ? 
— Por la noche solamente. 
—Tiene ratos buenos? 
—De doce horas, diez. 
—Pues sobran nueve para ser 
buen funcionar io p ú b l i c o , y ade-
mas, t ú e s t á s a h í . 
—Sí , pero los carceleros no me 
obedecerán sino se les ordena, r e -
plicó Rosa d e j á n d o s e coger por la 
c'ntura. 
— Me q u e r r á s si hago todo lo que 
quieras? 
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— Aguardad , las cosas han ile 
ven i r poco á poco. 
Rosa sa l ió a c o m p a ñ a d a de Mo-
r i l l o n . En la pieza inmediata esta-
ban los carceleros esperando las 
ó r d e n e s del comisario de la conven-
c i ó n . Este t o m ó una a c t i t u d teatral 
y di jo: 
—Ciudadanos , el ayuntamieoto 
de Nantes nos ha l iber tado de un 
••^aidor. E l infame G u i l l e r m o Poire 
busaba de su autoridad para satis-
acer sus pasiones c r imina les , pero 
ta llegado e l dia de la justicia. El 
lyun tamicn to ha quer ido que esta 
sea notable , y con este objeto ha 
elegido la v í c t i m a para que recm-
plaze á su perseguido. E l valiente 
y desgraciado ciudadano Luis Rober-
t i n , v í c t i m a de las calumnias de 
G u i l l e r m o Poire , va á reemplazar 
á este miserable . 
Los carceleros y l laveros á quieo 
se d i r i g i a esta a l o c u c i ó n al estilo 
de 95 se m i r a r o n p r i m e r o asombra-
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dos; pero reflexionando luego todo 
lo que ganaban con tener un gefe 
ebrio é i m b é c i l por a ñ a d i d u r a , 
gritaron: 
— V i v a el ciudadano R o b e r t i n ! 
— Si por fal ta de salud no p u e -
de transmit iros sus ó r d e n e s personal-
mente, lo b a r á por medio de su bi ja , 
en quien be delegado una g ran pa r -
te de su au tor idad . 
— V i v a Rosa R o b e r t i n ! g r i t ó de 
nuevo la manada carcelera . 
—Rosa d ió las gracias, s o n r i é n -
iose. 
— Ya sabé i s cuales son mis ó r d e -
nes, y p o d é i s r e t i r a ros . 
Todos se marcharon saludando 
respetuosamente, y luego que se 
quedaron solos, di jo M o r i l l o n . 
— E s t á s contenta? 
—Sí , r e s p o n d i ó Rosa, cuyo c o r a -
zoo palpi taba con v io l enc i a . 
— Y me quieres u n poco? 
— Q u i é n no ba de quereros? 
M o r i l l o n quiso tomarse algunas 
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l ibertades. 
— Vatt ios, le dijo Rosa, no querei 
que visitemos m i nueva habita 
cion? 
— Para que? 
— V a m o s , vamos , r e p l i c ó Rosa 
que se defendia bastante ma l para 
que M o r i l l o n se considerase ya vic 
tor ioso. 
Y e s c a p á n d o s e de entre sus ma 
nos se m e t i ó en un cuar to oscuro, 
a lumbrado con una luz aunque era 
el medio dia , pero perfectamente 
alhajado. 
— Q u é es esto? e s c l a m ó Morillon 
asombrado. 
— A q u i me trajo G u i l l e r m o Poiré 
una vez . . . dijo Rosa turbada, mien-
tras que M o r i l l o n examinaba aquel 
gabinete como u n conquistador. Ve-
ro la muer te m i l veces antes que 
compra r m i l i be r t ad á costa de mi 
honor . 
V sin dar á M o r i l l o n tiempo pa-
ra que se l o impidiese sa l ió corrien-
do 
p r e 
cer 
csft 
rng 
tas 
Hej 
a s 
lai 
lad 
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y le dejó encerrado en aquel 
precioso gabinete. £ 1 ru ido de la 
cerradura le hizo conocer que sus 
sfuerzos serian vanos y se puso i 
ngir como una fiera. 
Rosa c e r r ó cua t ro ó cinco puer* 
as mas , y se fue inmediatamente 
cuarto donde se habia quedado 
su padre. 
Vamos , v a m o s , l e di jo , y el 
iejo acostumbrado á obedecer a la 
oz de su hija hacia muchos a ñ o s , 
1« siguió t a m b a l e á n d o s e . 
—Dónde vamos ? la p r e g u n t ó . 
Rosa t i t u b e ó , pero conociendo 
e para aquella naturaleza degra-
da no habia mas que una pala-
r3 mágica , le d i jo : 
"~En casa de M a t u r i n o F i c h e t , 
Ue tiene u n v ino escelente , ya os 
Cürdare¡s. 
Poco d e s p u é s l legaban al g ran 
"•o del cast i l lo el padre y la hija 
0s carceleros hablaban del nueve 
l0mbram¡ento. 
JOMO i v . 6 
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Rosa se a d e l a n l ú y les di jo con 
r e s o l u c i ó n : 
— M i padre ha recibido orden del 
ayun lamieo to para que se traslade 
a l l i á prestar ju ramento . No volve-
remos hasta el anochecer .—Yelco-
misar io de la C o n v e n c i ó n ? pregun-
t ó uno de los carceleros. 
— Se ha acostado , porque hace 
tres dias que anda á caballo No 
l o d e s p e r t é i s , porque e s t á rendi-
do , y nos lo ha recomendado mu-
cho . 
A q u e l l a heroica joven salió del 
cas t i l lo con su padre , y al pasar 
j u n t o á la m u r a l l a del castil lo t i -
r ó las l laves de todas las puertas 
que encerraban á M o r i l l o n en el{ 
gabinete donde c r e y ó que iba á con-
sumar su v i c t o r i a . 
A l anochecer del mismo dia , co-
locaba a' su padre en una carreta 
y salian ambos de Nantes . 
Hemos refer ido este incidente de 
la vida de M o r i l l o n , que consta en 
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los documentos de la cpoca , y lo 
liemos refer ido porque aunque á 
primera vista parece un cuento 
burlesco , t u v o grande influencia en 
los sucesos que conmovieron la B r e -
taña, 
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i m l día siguiente llegaron Barthí 
y P o i r é á R e n n e s , mientras que 
Monllon seguía todavía bufando eo 
su encierro. Despojóse el ex-coiran* 
daote do su uniforme, trocándole 
por un trage de aldeano, y supo 
por Barthe que L a Guyomarais et» 
c ó m p l i c e de la Rooarie, y que es-
peraban por su medio descubrir i< 
consp irac ión . 
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Ya cortiprenderas, le d i jo , que te 
tienen por realista f u r i b u n d o ; r e -
presenta bien t u papel ,y gana la 
confianza del j a rd ine ro y luego la 
del amo, y no te pesara', si nos 
ayudas á descubr i r las huellas de 
ese picaro m a r q u é s , el haber des-
cendido de comandante á j a r d i -
nero. 
Los dos e s p í a s se encaminaron 
inmediatamete hacia el cas t i l lo de 
La G u y o m a r a i s , donde l legaron a l 
| anochecer. 
Cl cas t i l lo estaba situado a l t é r -
mino de una cal le de olmos que d i -
vidía las t ierras labradas. Rodeaba 
>l edificio un j a r d i u cercado de se-
llos vivos, y la casucha que h a b i -
taba Per in , construida á la entrada 
Me la cerca, se perdia en la sombra 
Me los á r b o l e s seculares de la ave-
Mida. 
Perlo r e c i b i ó i los espias co-
|ni0 un hombre que los esperaba, 
hiendo fácil de ad iv inar por su afa-
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bilidad, que liabian ganado so cou-
lianza. 
D e s p u é s de hacerles que se sen-
taran, Perin p r e g u n t ó á Poiré d o n -
de habia servido. No le faltaron! 
á este nombres que citar, pues nol 
hacia tanto tiempo que había cieja-l 
do el oficio para no acordarse de l 
las casas mas famosas entre las d e l 
su clase. Pasó d e s p u é s á examinirl 
sus conocimientos en la ciencia del 
]a horticultura, y vió con satisfaccioiil 
que era muy entendido. 
Pronto se ajustaron, pues Gui-
l lermo no se m o s t r ó exigente enj 
cuanto al salario, y Barthe volviól 
a Rennes donde te habia citado cool 
Moril lon. Antes de separarse coa-j 
vinieron en que si observaba alglina 
cosa avisaría a Morillon, por medio 
de un gendarme de la brigf* 
que estaba a' una legua de 'aj 
G u y o m a r a í s . 
A q u e l l a misma noche qucdo| 
instalado fruilleroio en una bo»rdi" 
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lia que hnbia sobre el piso que ocu-
paba Pe r in . 
Deseoso' P o i r é de ver terminarse 
la especie de penitencia a' que le 
liabian sujetado, se puso en acecho 
á una ventani l la que dominaba e l 
jardio y que daba enfrente del cas-
ti l lo. Estaba este cerrado entera-
mente, y no se a d v e r t í a la menor 
señal de m o v i m i e n t o . 
A l cabo da una bora de v i g i -
laocia, y suponiendo que le l iabian 
confiado una mis ión i n ú t i l , se d i spo-
nía á acostarse cuando o y ó el galope 
un cabal lo . D e t ú v o s e este ú la 
puerta, y una persona que se d i r i -
gía al j a rd inero h a b l ó eu estos t é r -
minos: 
— C ó m o e s t á M r . Gossel in? 
— Todo el d í a con ca l ec tu ra , se-
ñor doctor , s e g ú n ha d icho m i m u -
ger que ayuda i c u i d a r l e . 
—Bien e s t á , voy á ve r l e . D e c i d -
,ne. ha venido a lguien ¿ ver le 
hoy? 
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— Los de s iempre . 
— Malo , la c o n v e r s a c i ó n le reani-
ma y luego se empeora. 
— Cuando no viene nadie , es peor, 
porque es t á mucho mas agitado, 
H o y mismo porque M r . de Fonte-
v i e u x vino mas tarde que de cos-
t u m b r e . queria montar á caballo 
y sal i r . N i su muger pedia tranqui-
i i z a r l e . 
— E l desgraciado va a acabar con-
sigo , di jo el m é d i c o suspirando,) ' 
e c h ó a andar al cas t i l l o . 
A u n q u e la casilla del jardinero 
daba enfrente de la puer ta princi-
pa l del cas t i l lo , G u i l l e r m o no vio 
en t ra r «1 f acu l t a t ivo , quien sin du-
da d ió vue l ta al edificio y e n t r ó por 
alguna puer ta escusada. 
G u i l l e r m o no se m o v i ó de su 
puesto. 
Dos boros d e s p u é s salia el me-
dico con una s e ñ o r a . La conversa-
c ión era m u y an imada , pero Gui-
l l e r m o no p o d í a o í r l a á causa de U 
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distancia que mediaba desde su es-
condite: sin embargo , fueron ace r -
cándose a c o m p a ñ á n d o l e ella hasta 
el c h i r i b i t i l del j a rd ine ro . 
— M a ñ a n a á la noche v o l v e r é , la 
dijo, y no me s e p a r a r é mas de l 
enfermo. 
— Mucho agradezco vuestra aten-
ción, M . de T a b u r e l , y no necesito 
deciros cuan reconocida os estoy. 
— Me hubiera quedado esta no-
che , si no hubiera tenido que dar 
«a prelesto para just if icar m i a u -
sencia de Rennes. Ademas tengo que 
lr á P r e m o n t r é e a ver a l desgra-
ciado conde de P e r b r u c k . 
— C ó m o e s t á ? 
—No hay esperanza , s e r á la ú l -
'ima visita que le haga. 
— Sabe el padre el estado de su 
hijo? 
— He enviado dos emisarios á bus-
c8rle , pero no le han encontrado. 
La dama no c o n t e s t ó , y T a b ú -
rel p r o s i g u i ó : 
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— Hasta matnt ia , y no volver 
á separarme de nuestro enfermo 
— T a n malo le e n c o n t r á i s ? 
— Si tuviese la paciencia que quie 
re que tengan los ciernas , pronl 
se c u r a r í a , pero su imaginación 
mataV 
Mr. T a b u r e l l l a m ó cti seguid 
á Per in y m o n t ó á caballo ; la se 
ñ o r a se vo lv ió con l e n t i t u d haciae 
cas t i l lo . Cn la p r i m e r a noclie á 
su espionage , p e s c ó G u i l l e r m o iré 
nombres igualmente desconocido pa 
ra é l . Gossulin , Fon tev ieux y Ta 
b u r e l , peí o hablan bablado de Per 
b r u c k , y este ind ic io era suficieo 
te para conocer que la pista q" 
seguia le s a c a r í a a' buen fin. 
A l dia siguiente se puso á tra 
bajar con arreglo á las iostruccio 
nes de Per in , y estando cabaoíi 
un cuadro , e m p e z ó á cantar á grl 
to pelado. 
V i n o P e r i n corr iendo , y 
d i jo : 
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— Se me habia olvidado deci r te 
que Iiay un enfermo en la casa, y 
que no es cosa de que le rompas 
la cabeza con tus canciones. 
— ¡ A h ! eschuno P o i r é , c o n t i -
nuando su trabajo con aire ind i fe -
rente , ¿ es alguno de nuestros 
amos ? 
— N o , es un amigo de l s e ñ o r de 
La Guyomara is . 
— Pues hace ma l en ven i r á c u -
rarse al campo , porque en la c i u -
dad le cu idar ian mejor , y tendr ia 
buenos m é d i c o s . 
—Creo que es un pobrete que 
le han recogido por ca r idad . A q u í 
viene m i mugep y nos d i r á como 
sigue. D i , Mar i a , ¿ c ó m o e s t á el 
enfermo ? 
— M u y mal , toda la nuche la 
l>a pasado con un d e l i r i o como si 
estuviera loco. Me parece que no 
t i r a r á m u c h o . 
— ¿ E s este, a ñ a d i ó , mi rando á 
foiré , el mozo que has recibido? 
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Bien pod ías haber buscado otro rna 
jowen. 
— A s í me conviene , r e p l i c ó t 
marido coa tono i r r i t a d o y celo 
so. . . 
La j a rd ine ra era bon i t a . Ellast 
e n t r ó en su casa , y Per in se fuei 
su t rabajo. 
Todo esto se habla dicho con 
tanta na tura l idad , que P o i r é supuso 
que no habria mis te r io en la están 
cia de aquel enfermo en el castillo 
ó que por lo menos los jardineros 
ignora r i an que le hubiese. 
P a s ó la mayor par te del do 
sin que notase nada do particular 
A las cua t ro de la tarde vió llegar 
á u n joven , y se figuró que seria 
e l que habian l lamado Foutevieux 
Poco d e s p u é s sa l ió o t ra vez do 
la casa y se fué derecho donde 
trabajaba P o i r é . 
— E h l i o Pe r in ! 
— No soy el s e ñ o r P e r i n , dijo 
P o i r é l e v a n t á n d o s e . 
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— Pues q u i é n sois? p r e g u n t ó el 
oven a t ó n i t o a l ver una cara des-
:onocida. 
Gu i l l e rmo le dijo que era sota-
ardinero y que hab ía entrado en 
> casa la v í s p e r a . 
— I d á dec i r á la t í a Per in que 
'enga , que necesito hablar la , di jo 
joven s in hacer o b s e r v a c i ó n a l* 
;UQB. 
Sin duda d e s a g r a d ó el recado á 
'a jardinera, porque c o n t e s t ó con 
i ' l humor: 
— Eso es, ahora t e n d r é que i r á 
^idar al enfermo para que la s e ñ o -
ra se vaya á hablar con M . de Fon» 
evieux. 
AI momento se d i r i g i ó al cas t i -
'0 y P o i r é la s i g u i ó , pero no se 
Amplió la p r e d i c c i ó n de la aldeana, 
Ms Fontevieux no se s e p a r ó de 
' gran cal le de á r b o l e s que estaba 
breóte de la avenida. 
Cada vez que llegaba á la cer -
' i se paraba, consultaba el re loj 
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como persona que espera impa-
ciente . 
G u i l l e r m o observaba esta pan-
tomima que d u r ó hasta que apare-
c ieron uua porc iou de hombres á 
cabal lo . 
£ 1 p r i m e r o que se p r e s e n t ó fue 
e l m a r q u é s de P e r b r u c k , á quien 
c o n o c i ó P o i r é por haberle vislo en 
casa de M a l u r i n o F i c h e t ; seguíale 
u n cabal lero anciano , desconocida 
para é l , que era M r . de Paradeze. 
F o n t e v i e u x los in t rodujo eu la casa. 
Los otros eran T in t en i ac , Tuff in , y 
Champagnoles . 
Esta r e u n i ó n tenia todos los vi-
sos de ser una junta de conjurados, 
d á n d o l e la presencia de Perbruck 
u u c a r á c t e r p o l í t i c o tan marcado, 
que P o i r é vió b r i l l a r á t r a v é s de 
las nubes del p o r v e n i r , las diez tnil 
l i b ras que M o r i l i o n le babia ofre-
cido. 
L l e g ó la noche y P o i r é tuvo que 
re t i rarse coa P c r i n , desesperado al 
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ve. que no p o d r í a saber el objeto 
e aquella r e u n i ó n . T . a ló de son-
acar ai j a rd inero mientras cenaban, 
asi le dijo con e l tono mas s i rn-
e que pudo: 
— Me parece que no le v e n d r á n 
nuy bien tantas visi tas al en" 
e r m o . 
El j a rd inero que estaba s iempre 
mal humor c o n t e s t ó : 
— En el estado en que seencuen-
fa lo mismo d á . Creo que quiere 
iac«r tes tamento, y po r eso b » 
''cuido u n escribano y los t es t i -
|os, 
— Es r i c o ? 
— Yo creia que n o , pero parece 
iw tiene algo. 
—De d ó n d e es? 
—No lo sabemos n i nos i m p o r t a 
berlo, r e p l i c ó la muger con t a n -
t> na tura l idad , que P o i r é q u e d ó 
convencido de que no sabia nada. 
—Vamos, d i jo el la poco d e s p u é s , 
I1 es hora de acostarse. 
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-T-SÍ, acostaos, repuso Perin, pe' 
ro yo tengo que aguardar al doctor 
que no ha venido todav ía . 
— S i queré i s , dijo Guil lermo, yo 
le e s p e r a r é que no tengo sueño. 
— No sabes donde es táu las cua< 
dras. 
— S í , las he visto de trás del edifi-
cio, en un rincón de la cerca. 
— C a l l a ! ¿Sabéis y a ? . . . dijo la mu-
ger. 
Gui l lermo t e m i ó haber avanza-
do demasiado , pero Perin contestó 
al momento sin manifestar descon-
fianza. 
—No importa, el doctor está acos-
tumbrado á que yo le espere; sube 
á tu cuarto y cumplamos cada cual 
con la ob l igac ión que nos han ím* 
puesto. 
Gui l lermo o b e d e c i ó , y asi que 
subió á su cuarto e m p e z ó á pasear-
se de un lado á otro por su estre-
cho cuarto, hasta que la jardinera 
le gri tó: 
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— E l » ? ¿ n o picosas dejarme dor -
mir ? 
G u i l l e r m o se p a r ó , y poco des-
pués por el silencio que reynaba 
en el piso ba jo , c o n o c i ó que dor-
mía la j a rd ine ra . 
— En esto o y ó el t ro te de un 
caballo; era el del facu l ta t ivo , quien 
sin informarse del estado del en-
fermo p a s ó adelante. 
— Puedes acostarte , le dijo , por -
lue esta noche me quedo a q u í . 
•Ya me lo habia d icho la se-
ñora de Gossel in . 
Taburel p a s ó la cerca y atra-
vesó el j a r d i n con rapidez. 
EQ e l í n t e r i n v o l v i ó Per in de 
'a cuadra y se a c o s t ó . 
Entonces se d e c i d i ó nuestro es-
á dar uu gran golpe . 
Salió de su granero , y f u e d a n -
0 vueltas a' la cerca por un sen-
'ro que l indaba con e l l a , hasta 
N llegó á una puer tec i ta baja que 
á una a l q u e r í a deshabitada. 
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Esta comunicaba con la cuadra , ! 
cual tenia una puer ta que salía 
u n palio cercado de ramas cruza! 
das. 
No t a r d ó G u i l l e r m o en ¡ntrodii 
cirse en el j a rd iu , y en llegar ál| 
p u e r t a de l cas t i l lo . 
A pesar de lo grueso delasmj 
deras inter iores y esteriores , Poií 
a d v i r t i ó que hablaban con ruitlosj 
ademanes , on una du las salas 1)1 
jas del cast i l lo , pero no pudo coij 
prender lo que se d e c í a . Dcspuj 
de haber escuctiado un r a t o , sed| 
c id ió a' e n t r a r . Con este objeto i 
d i r i g ió lia'cia la pue r t cc i l l a , pordol 
de babia visto penetrar a' los lw\ 
pedes ; pero en vano p r o c u r ó 
l a . Desesperado iba a' retirarsj 
cuande o y ó a b r i r la l lave y descf 
r e r los cerrojos. Figura'ndose <m 
iba a' ve r sal i r a' los conjura^J 
d i ó un paso a t r á s , y se oculto1 
t ras de unos arbustos. ¿ Cuál sej 
&u sorpresa aJ eucontrarse con 
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especie de fautasma que c e r r ó l e n -
tamente ia puerta y se e n c a m i n ó con 
silencio ba'cia el pa t io . G n i l l e r m o 
echó á andar detras de e l l a . L a 
jingular a p a r i c i ó n e n t r ó en la cua-
dr t , y á pesar de la oscur idad, 
desató un caballo , le hizo salir , y 
luego con una voz que debia ser-
le muy pa r t i cu l a r , le d i jo : 
— V a m o s , Cesar , d i s p o n t e , que 
vamos á cou l inuar nuestra peregr i -
nación. 
Dicho esto , le ens i l l ó , m o n t ó 
é l , y e s c l a m ó lleno de satisfac-
CÍOU: 
— Acud id , leales bretones. ¡ Mue-
ra la r e p ú b l i c a ! V i v a e l R e y ! 
De esta suerte a t r a v e s ó el j a r -
din. A l punto u n t u m u l t o es l raor-
dinario se l e v a n t ó en e l cas t i l lo , 
ei> medio del cual sobresalia una 
de muger g r i t ando : 
—Armando , A r m a n d o ! D ó n d e 
estás? 
—Ya e s t án a b i , r e s p o n d i ó e i f a o -
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tasina p ro rumpieudo en un agudoj 
g r i t o . 
Y se a b a l a n z ó al cast i l lo en el 
m o m e ó l o en que salian cinco o seij 
personas , entre las cuales iba unj 
muger . 
— A b í e í t á , a h í e s t á ; gr i taron toj 
dos á un t i empo, a d e l a n t á n d o s e liaj 
cia el ginete , quien a t r a v e s ó poi 
medio de los que sallan para detel 
ne r le . 
— Cogedle, cogedle, repetia la muí 
ger , en quien Poire reconoc ió a 
que la noche anter ior habla estadl 
hablando con e l doctor . Pero e| 
caballo desbocado , y escitado p0j 
los gr i tos de los que le perseguni 
r eco r r i a e l j a r d í n , con el ginete 
sudario blanco. E n fio , Fontevieuf 
quiso detenerle , pero el fantasiAl 
le a se s tó un palo en la cabeza , qu| 
l e d e r r i b ó sin sentido. Entonces 
s e ñ o r a e n t r ó en el cast i l lo , y v0'j 
v ió al instante con un par de p,s| 
tolas. F u e á colocarse eo una de 14 
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venidas por donde d e b í a pasar el 
aballo, y cuando estuvo á pocos 
}asos , le d i s p a r ó á boca de j a r r o , 
ayendo muer to á sus pies. 
—Infame ! di jo el ginele , l e -
tantandose y v o l v i é n d o s e contra 
a. 
— Detente, A r m a n d o , le dijo T e -
esa , á quien nuestros lectores ha-
rán ya reconocido , detente , el 
% duerme. 
A l oír estas palabras el demen-
le, dejó caer la estaca que l l e v a -
lia, y p e r m a n e c i ó i n m ó v i l . Los que 
ban esparcidos por el j a r d i n , 
llegaron jun to a e l , y P o i r é oyó 
la voz de Pe rb ruck , que dedia á 
Nao que iba con é l : 
— Está l o c o , y no podemos fiar-
as de un gefe semejante. 
—Pero , á q u i é n hemos de poner 
su lugar? 
—No fa l t a r á quien le reemplace, 
a t e s t ó P e r b r u c k , con presun-
ción. 
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— No digo que n o , r e p l i c ó el 
barou de Paradcze , pero si nos 
fal ta la Rouarie , estamos perdi 
dos. 
G u i l l e r m o se e s t r e m e c i ó de ale-
g r í a ai o i r aquel nombre , y un re-
la'mpago con reflejos de oro le q u i -
t ó la vis ta . A q u e l nombre repre-
t>en(aba diez m i l francos. 
— Que dec í a i s de M r . Gosselin ? 
di jo Teresa acerca'ndosc á ellos , y 
recalcando el nombre de Gosse-
l i n . 
— I n ú t i l es que usemos de ese 
nombre supues to , cuando todos le 
conocemos. 
— Pero las paredes oyen y los 
arboles t a m b i é n , en casa del jardi-
nero cs lá t i levantados. 
E l m é d i c o ayudado de Fonle-
v i e u x , m e t i ó á la Rouarie eu el 
c a s t i l l o , s i g u i é n d o l e s T e r e s a , y ios 
d e m á s asociados. 
Inmediatamente v o l v i ó 
Guiller-
mo á desandar lo andado y a me-
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ersc en su granero. Apenas Labia 
iubido , oyó salir á Per in de su 
cuarto y subir á buscarle . 
— ¡ E l i ! le p r e g u n t ó . ¿ duer -
mes ? ' 
- ¡ Y a ! si ha habido un ru ido 
en la casa como si hubiera una l e -
gión de demipnios , y no me he a t re-
vido á mov'crme. 
— ¿ Pues'que, n o t e has acostado, 
que esta's vestido? 
— Es que me he levantado y me 
marclio , porque no quiero pe rma-
necer un minu to n í a s , en una ca-
sa donde vienen á pasearse las a l -
nas de los difuntos. 
— Espera a que sea de dia , r e -
puso al ja rd inero s a n t i g u á n d o s e , y 
"lientras baja á a c o m p a ñ a r á m i 
niuger que se muere de m i e d o , y 
jo t a m b i é n . . . ¡ L l e v e el diablo á ese 
Wr. de Gossel i 
Bajaron con efecto al cuar to de l 
jardinero , y encontraron á la m u -
ger arrodi l lada , y rezando. 
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Reanimaron c] fuego y se sen-
taron »1 lado del hoga r , donde pa-
saron la noche haciendo comenta-
rios sobre lo o c u r r i d o . 
— Pienso , dijo el ja rd inero , que 
deberia avisar al amo lo que ha 
pasado. 
— Debois h a c e r l o , di jo Poire'que 
anhelaba tener u n prc tes lo para mar-
charse , y si q u e r é i s escr ib i r le , yo 
le l l e v a r é la esquela. 
— No te metas co nada, dijo la 
rauger- Cuando e l amo trajo aquí 
a ese M r . Gossclin , nos dijo ; «No 
os m e l á i s en nada aunque veáis lo 
que Te s i s . » Ya sabes que al amo le 
gusta que le obedezcan , y lo me-
jor que podemos hacer es estarnos 
quietos. 
— S e r á lo mejor para vosotros, 
repuso P o i r é , pero para m í no. 
Buenas noches, y se l e v a n t ó para 
salir-
— E s p e r a a' que te pague tu jor-
nal siquiera. 
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— No lo qu ie ro . 
— Pero no puedes i r t e a s i , dijo 
erin d e t e n i é n d o l e . 
— Dejadle que se vaya , d i jo la 
ardinera á su mar ido , puede ser 
]ue nos hubiese despedido el amo 
)or haberle recibido sin presen-
ársele. 
Poiré se a le jó snltando de ale-
xia, pues si el p remio de los diez 
mil francos le halagaba, no era 
menor para él la sa t i s f acc ión de 
enviar al p a t í b u l o a l m a r q u é s de 
'a Rouarie. D i r i g i ó s e apresurada-
mente al punto que ocupaba la 
con el fin de enviar u n 
rme a' Rennes. donde supo-
nía que estarla M o r i l l o n . 
Mient ias que este miserable 
espia iba á denunciar al gefe de 
¡«ntos nobles con jurados , en e l 
Werior del cas t i l lo pasaba uua es-
Cena muy dolorosa. 
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C A P I T U L O X X V I I I . 
i ^ M i i e n t r a s acostaban á la Rouarie 
y le sangraban , se r e ü n i a n los 
conjurados en la pieza inmediata á 
su alcoba. 
T a b u r e l no se s e p a r ó del eníe1"' 
mo hasta que se q u e d ó a le targad 
entonces e n t r ó en la pieza donde 
estaban separados en dist intos gr"" 
pos , Teresa y F o n t e v i e u x , Tinte-
uiac y T u f f i n , Paradeze y Perbruck. 
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rodos hablaban en voz baja, pero 
con mucho calor . 
La llegada de T a b u r e l s u s p e n d i ó 
slas conversaciones, y se acercaron 
til para i n í u r m a r s e del verdadero 
estado del enfermo. 
— La enfermedad es de mucho 
peligro, c o n t e s t ó el doctor , pero la 
constitución de la Rouar ie es tan 
fuerte que puede t r i u n f a r del m a l . 
Si pasa eTdia de m a ñ a n a y la no-
che sosegado, respondo de e l . 
—No o l v i d é i s , doctor , dijo Per-
truck, que n i M r . de Paradeze n i 
yo podemos permanecer mucho t i e m -
po en este cas t i l lo , y que es preciso 
u^e sepamos posi t ivamente á q u é 
"os hemos de atener. 
— No os pido mas que veinte y 
cuatro horas ; en ese t iempo h a b r á 
")ueito ó se h a b r á salvado, 
— Bien e s t á , r e p l i c ó P e r b r u c k , 
dudando para re t i ra rse . 
—Señores , d i jo Teresa d i r i g i é n -
5e á TulTin y T i n t e n i a c , tened la 
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bondad de conducir á estos señores 
a las habi taciones 'que se les lian 
preparado. 
Teresa q u e d ó sola con Fonte-
v i eux y T a b u r c l , clavando en este 
una mirada penetrante y llena de 
t r i s t eza ; pero él v o l v i ó la cabeza 
huyendo de aquella mirada indaga-
do ra . 
— Q u é ? e s c l a m ó Teresa en voz 
baja: no hay esperanza? 
— N i n g u n a , r e p l i c ó T a b u r e l . 
— Estamos perd idos! di jo Teresa 
sollozando y c u b r i é n d o s e el rostro 
con las manos. 
— Pues por q u é , repuso Foote-
v i e u x , h a b é i s dado esperanzas a 
nuestros amigos? 
— Porque m a ñ a n a deben llegar 
Chataigneraie y otros que no se 
creera'n absueltos de sus juramen-
tos, porque la Rouar ie haya muer-
to . Es preciso que su obra le sobre-
v i v a , y que nosotros nos cncargue-
mosde rea l izar la . Ademas, ¿noaguar-
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dais que l legue el joven que env i a -
ron á Des t i les , bajo el nombre de 
conde de P e r b r u c k ? 
Teresa y F o u t e v i e u x respondieron 
coo la cabeza á la pregunta de 
Taburel , pues estaban demasiado 
afectados para poder hablar . 
— A b o r a , a ñ a d i ó T a b u r e l , idos 
i descansar, que yo me q u e d a r é á 
cuidarle. 
— N o , r e p l i c ó Teresa , si su fin 
está p r ó x i m o no qu ie ro separarme 
de é l . 
— N o , T e r e s a , dijo Jorge, bace 
muclias noebes que no babeis des-
cansado y las fuerzas humanas se 
agotan. Idos á descansar, que yo 
le v e l a r é . 
— N o , no qu ie ro que crea que 
le he abandonado en los ú l t i m o s 
fomentos. N o , no me s e p a r a r é de 
él. 
Fontevienx ba jó los ojos: T e r e -
sa le a l a r g ó la mano, y e n t r ó en la 
alcoba del m a r q u é s , q u e d á n d o s e ellos 
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en la pieza inmediata , donde ren 
didos de cansancio no tardaron 
ceder al s u e ñ o . 
Teresa de pie junto a la cabe 
cera de la Rouar í e , con templó 
momento aquel letargo que revelab 
la muerte de la vida. 
A l cabo de un rato se incline 
hacia é l , llama'ndole por su nombre 
pero el marqués p e r m a n e c i ó ionio 
vi l aun al eco de aquella voz q 
solia despertarle del mas profunJf 
s u e ñ o . Teresa susp iró comprendieo 
do que debía estar muy malo cuan 
do DO respondía á su voz. Eotooce 
se d ir ig ió á la antecámara domi 
se Labiao quedado Fontevieux ] 
T a b u r c l , y hab iéndose asegurad) 
de que dormian , cerró la pu"t 
con cerrojo y v o l v i ó junto al lecb 
del moribundo; se arrodil ló juut 
i la cama pero no para orar, s»1 
para sacar de debajo de la alenoba 
da una cartera que tenia escooc 
A pesar de la p r e c a u c i ó n estrema 
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da con q u s . Teresa e jecutó esta 
operación, se d e s p e r t ó la Rouarie 
y quiso coger , la mano que le ar-
rebataba su tesoro, pero habiendo 
reconocido a Teresa , la dijo con 
VÚ¿ moribunda: 
— Por q u é me quitas esos pape-
les? . • 
— Para calcular ahora que estoy 
sola, las fuerzas con que podemos 
contar, respondió Teresa coa voz 
trémula. 
— N o , r e p l i c ó la Rouarie con 
amarga sonrisa, me los quitas por-
que... porque. . . voy . . . 
Y v o l v i ó á caer en el letargo 
que embargaba sus sentidos sin po-
der terminar su idea. Teresa levan-
tó al cielo los ojos llenos de l á g r i -
mas, pero recobrando su valor se 
separó de la Rouarie , y á la lux 
de la l á m p a r a que iluminaba el 
aposento, b u s c ó en la cartera el 
*cta de Ja asociación de los nobles 
de la B r e t i n a , del Maine y de A n -
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j o u ; este acta contenia doscienta 
veinte firmas, que eu caso de se 
sorprendida hubieran sido otros tan 
tos testigos para envi fr al patíb 
lo doscientas veinte cabezas. Tere' 
sa v o l v i ó á poner en la cartera los 
d e m á s papeles que solo compróme 
tian i la Rouarie, y á colocarla 
la cabecera del enfermo sin que 
este lo advitiera. 
E n seguida recorr ió la lista va 
rias veces como si quisiera gravar 
aquellos nombres en su memoria 
y la a c e r c ó en seguida é la llama 
de una bug ía ; pero ocurritíudole de 
pronto otro pensamiento, la retiró 
y se poso ú descocer con la may 
dec i s ión el forro de seda de su 
amazona. Deshizo el cuaderno del 
acta y co locó entre el paño y el 
forro cada hoja de por s í , co-
s iéndole todo al rededor para que 
no se escurriera: aquellas manos 
avezadas tanto tiempo hacia al 
nejo de las armas, cogieron la aguja 
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con paciencia. A l conc lu i r T e r e -
sa su faena , empezaba á rayar 
1 dia ; mien t i a s tanto Fontev ieuv 
y Taburel , P e i b r u c k y Paradeze 
dormían t rAnqui lamente . 
Vis t ióse con rapidez y a b r i ó [a 
puerta del cuar to donde se h a b í a n 
quedado F o n t e v i c u x y T a b u r e l . E l 
primero la sa l ió al encuentro y la 
dijo: 
— Habé i s do rmido , Teresa? 
—Sí , be do rmido y me encuen-
Ifo con mas íoi laleza para ar ros-
car los pel igros que nos amena-
Un. 
He dormido, le babia contestado; 
lego ex i s t í an entre ella y la Etoua* 
secretos que no revelaba u i aun 
Jorge , ó bien tenia proyectos pa« 
a d porven i r que no q u e r í a con» 
ar ni aua al hombre que ama-
ba, 
Fontevicux la a n u n c i ó que aca-
ban de l legar M r . de Champag-
nes y de G r a n d v i l l e . 
IOMO i v . 8 
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. A poco rato Ifegarou todos asa-j 
laclarla y T a b u r c I e n t r ó á ver ... 
enfermo , á qu ien e n c o n t r ó des^  
p i e r t o . 
A q u e l hombre á quien habia con| 
Henado la v í s p e r a , se i n c o r p o r ó , 
a l a r g ó la mano , y le h a b l ó coij 
voz fuerte y serena. E l desean» 
de la noche le habia proporcionad 
el reposo mora l que el facultatird 
j t i ¿ g a b a indispensable para su silj 
vac ion . Quiso ver a las persomj 
que estaban en el cas t i l lo y Terel 
M les h i¿o en t r a r . H a b l ó coa traJ 
«{uilidad del p o r v e n i r glorioso quj 
iba á abr i rse para su causa , y col 
tno si adver t ido del ma l que le caul 
saba su impaciencia , hubiera f - ' f 
r i d o aplazar sus proyectos para 
rpoca de su establecimiento. 
Todos sus amigos le escuchal»! 
con la mayor alegria ; solo Tabuj 
re í veia con t e r r o r aquel cainDf 
r epen t ino . 
En t r e t an to el marqués dio ' J 
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gracias á los r e c i é n llegados p o r ei 
peño con que procuraban i n f o r -
narse de su salud : d e s p u é s les r o -
que regresasen á sus r e spec t i • 
as casas , no solo por estar p r o n -
á presentarse eí dia del alza-
ilento . sino t a m b i é n para que su 
presencia en el cas t i l lo no desper-
>se la a t e n c i ó n de la pol ic ía que 
ontiauamente rondaba por las ce r -
aaías del cast i l lo de la G u y o m a -
lis. 
—He suplicado, a ñ a d i ó , i los 
ueños de este castillo que no ven-
ta a él , porque estoy seguro de 
lue se les vigila : No necesito d« 
'ros cuidados que de los de T e r e -
• i y gracias á ella e s t a r é en pie 
'«otro de breves dias. ¿ No es ver-
tal. doctor? 
Teres» y Fontevienx que ama-
"an i la Rouarie como á un b é r o e 
uu amigo, 1c oian con desespe-
racion , porque sabiaa que no se 
^lutrian sus esperanzas, y que 
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aquellos hombres que le rodeabaij 
no h a b í a n acudido a l l í , movidos poJ 
su afecto , sino por m u y distiotol 
mot ivos . 
No obstante , estos permaneciail 
perplejos y sin atender al consejil 
de la R o u a r i e , cuando se oyeioj 
varias voces j un to á la cerca qu 
rodeaba e l j a r d i n . 
— ¿ Q u é es eso? p r e g u n t ó la Rouaj 
r i e con una inqu ie tud que ja»19! 
h a b í a manifestado , ni aun eti "ie| 
dio de los mayores peligros. 
— Son M r . de la ChaUÍgueraie l 
el conde de Pe rb ruck , contesto Xe| 
resa mirando por u n agugero o í 
u n postigo. 
— M i hijo ! e s c l a m ó el marqués! 
a c e r c á n d o s e á Teresa. 
— N o , r e p l i c ó ella , en un tool 
de voz que solo él pod ía oírla ; * l 
ese valiente joven que tanto se 
parece. 
— ¿ S e r á posible que en t ^ J 
partes me encuentre con ese wlíe 
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able? 
—Chis! ya l legan , y no o l v i d é i s 
[ae M r . de Champagnoles y de 
jrandville , ignoran esta sus t i tu -
ion. 
Poco d e s p u é s se presentaron la 
hataigoeraie y Sa turn ino F i c h e t , 
fiéudose obligado P e i b r a c k aunqn 
su pesar á r ec ib i r á Sa tu rn i r 
orno si fuera su hi jo, M r . de Pa-
adeze hizo lo mismo. 
Luego que se saludaron mutua 
"ente , la Chataigneraie l l a m ó á un 
«do á Perbruck y le d i j o : 
~Deseo tener una conferencia 
vos sobre vuestro hi jo , s e ñ o r 
a r q u e s . 
— ¿ D e q u é se t r a t a , s e ñ o r e s ? 
) r e g u n l o la Rouar ie á quien a lar -
]aban las conversaciones en voz 
aja. 
— D e un asunto de fami l ia , res-
pondió la Chataignernie . 
—Ya me figuro lo que s e r á , d i p 
Rouarie , y si no lo tomaseis 
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ma l , quisiera lomar par te en I 
c o n v e r s a c i ó n . 
— ¿ No le p e r j u d i c a r á ? pregunl 
Teresa al f acu l t a t ivo . 
— No , repuso aquel , mas bie 
le d i s t r a e r á de esa idea iucesaul 
que le devora . 
T in teo iac i n v i t ó á Champagne 
les y G r a n d v i l l e á que pasaran i 
tomar a l g ú n al imento ; estos acep 
t a ron , pero por la mirada que SÍ 
d i r i g i e ron era fácil ad iv inar quem 
creian que fuera á tratarse de ui 
asunto de fami l i a . L a divis ión y Is 
desconfianza se hablan introducido 
ya en los á n i m o s de los principa 
les gafes ; la Rouar ie contenia o' 
obstante estos g é r m e n e s de división 
que dcbian estallar con su miier' 
t e . . . 
Todos los que sabiao la dobl< 
existencia del conde se quedaror 
á presenciar la esplicacion , da" 
do p r i n c i p i o á el la la Chataigneraie 
en estos t é r m i n o s : 
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— S e ñ o r marques , vuestro hi jo 
está gravemente enfermo. 
— M i h i jo? ha pa rec ido? d ó n d e 
le habéis v i s to? 
— No sabé i s que me q u e d é con 
el en el cast i l lo de la Roua-
t i e l 
—Es d e c i r , repuso P e r b r u c k c o n 
desprecio , que os quedasteis con 
el miserable que estaba marcado 
por el verdugo ? 
— Era vuestro bijo , r e p l i c ó la 
Chataigncraie. 
— No , no era m i hi jo , no es po-
sible, 
— E l e s , lo j u r o , dijo Teresa de 
Moellien. 
— Decid la v e r d a d , s e ñ o r m a r -
lues , dijo la Chataigncraie con una 
gravedad que no acostumbraba , por-
gue es necesario que la sepa. 
Teresa c o n t ó al m a r q u é s que 
luedó anonadado, la his tor ia de 
Margarita. • 
— Y para que no p o d á i s d u á a r 
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rie e s t a ve rdad , a ñ a d i ó l a C h a t a i g 
i ) ' r a i e , Saturnino trae una carta 
• q u e os h a escrito el conde en sus 
/ ú l t imos momentos. 
— En sus ú l t i m o s momentos? Pues 
q u é e s t á en pe l igro de muer-
te 
— A q u é daros esperanzas q u e 
#!0 habian de cumpl i r se? añadioTa-
j u r e l . Mas vale d e s e n g a ñ a r o s y q u e 
• epais que las heridas de vuestro 
h i jo son tan graves , que no t i e u e 
remedio . 
— Pues q u é han tratado d e a s e -
sinar le , ó c ó m o ha rec ib ido e sas 
h e r i d a s ' 
L a Rouarie ref i r ió entonces al 
m a r q u é s con voz solemne, e l h e -
ro ico sacrificio de su h i jo . — L a m -
ber to me lo c o n t ó , a ñ a d i ó d i r i g i e n -
ge á la Chataigneraie ; ahora , d e -
cidnos como sobreviv ieron a' t a n e s -
pantosa c a í d a . 
La n a r r a c i ó n de la Rouarie con-
m o v i ó á todos los circunstantes. El 
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pesar abrumaba á P e r b r u c k , pero 
si se hubiera s o n d e a d ó su c o r a z ó n , 
se habr ía visto que el sent imiento 
que le inspiraba la muerte desastro-
sa de su h i j o , era in fe r io r al que 
le causaba la p é r d i d a de sus espe-
ranzas ambiciosas. 
— Decidnos ahora como os salvas-
teis, r e p i t i ó la Rouar ie de.cpues de 
un momento de si lencio. 
— Por u n afecto tan grande y 
desinteresado que no tiene l í m i t e s , 
respondió la Chataigneraie. 
— Dichoso pa i s , e s c l a m ó la 
Rouarie, aquel donde se encuen-
tran semejantes cora7ones. 
- -Ya comprendereis , c o n t i n u ó la 
Chataigneraie, por la pos ic ión en 
lúe e s t á b a m o s , que yo c a í sobre 
d conde._ Pasado el a tu rd imien to 
lúe me c a u s ó una caida tan v i o l e n -
t r a t é de l e v a n t a r m e ; me puse 
'le rodillas y a c e r c á n d o m e á Cesario 
le l lamé en voz baja. 
— ¿ P o d r é i s andar ? me p r e -
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g u o l d . 
— Creo que s í , le c o n t e s t é . 
— Pues cor tad la cueuia que nos 
une y escapaos, porque yo ten-
go las piernas rotas y no puedo 
move rme . 
— Con efecto, p r o s i g u i ó la Cha 
t a ignerea ie , nos habian « t a d o por 
las m u ñ e c a s , y las manos las tenía 
mos l i b r e s . L o g r é desatarle, y el 
á pesar de los dolores que le cau-
saban las bcridas, me p r e s t ó el mis 
mo se rv i c io . 
— Idos aliora , me d i j o , y deciJ 
á m i padre , - que muero conteato 
por haber podido demostrar q"e 
no era indigno del nombre que me 
d i ó . 
— Ya c o n o c e r é i s que no quise 
abandonarle, y aunque con trabajo 
c o n s e g u í l evantar le y ecba'nnele * 
cuestas. No sabia á que lado dii>' 
g i r m e , cuando sonaron algunos tiros 
y se d i f u n d i ó ta l a larma entre loS 
nacionales, que pude sal i r con n,i 
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lcarga sin que nos incomodaran. M i 
voluntad era superior á mis fuerzas, 
y tuve que detenerme á poca d i s -
tancia del cas t i l lo , j pasar a l l i la 
noche. Y i . el incendio de vuestra 
morada, s e ñ o r m a r q u é s , y la r e t i -
rada de esos salteadores que se l l a -
man ciudadanos. 
Este descanso en vez de r ean i -
mar nuestras fuerzas, c o n t r i b u y ó á 
entumecer nuest ios doloridos m i e m -
bros. Mal hubie ra podido salvar á 
mi c o m p a ñ e r o , cuando no podiq yo 
ni moverme. P r e v e í a m o s que no 
nos quedaba mas recurso que m o r i r 
>ie hambre en aquel bosque, cuan -
do al anochecer de este h o r r i b l e 
dia, oimob pasos, y e m p e c é á dai 
voces pref i r iendo c o r r e r el riesgo 
de caer en poder de nuestros ene-
migos, ¡i la agon ía lenta que nos 
consumía. 
¿ Q u i é n os f igurá is que se nos 
aparecio. 
•—¡Marga r i t a ! di jo Teresa. 
SATORMNO 
— L a misma. 
— ¡ P o b r e c i l U ! repuso Teresa en-
ternecida. Estaba presente cuamlo 
Lamberto nos refirió ese triste su-
ceso , d i c i é n d o n o s ; R Deben haber 
muerto » — M u e r t o ó v i v o , excla-
m ó , quiero volver é verle; encon-
traré su cuerpo inanimado entre 
las ruinas, y no quedará espuesto 
a' la intemperie; y sin mas se 
separó de nosotros y no la hemos 
vuelto á ver . 
— Aquella heróica j ó v e n , prosi-
gu ió la Cbataignereaie, viendo que 
yo no podia casi moverme y que 
a' Cosario era preciso l levarle , fue 
corriendo al castillo, y al cabo de 
una hora vo lv ió con un carretonci-
llo, que liabia encontrado en lo in-
terior donde no habia penetrado el 
fuego y colocamos en él al desgra-
ciado Cesario. ¡ Q u é abnegac ión por 
una parte y q u é sufrimiento por 
otra! £ 1 desventurado llevaba laí 
piernas colgando, y léjos de quejarse 
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se clmnceaba para a u i n i a r u o t ; y 
ella t i raba del c a i r o procurando 
evitar las piedras y los hoyos de l 
camino para preservar á su aman-
te de los vaivenes que d e b í a n aumen-
tar sus dulores. Pá l i da , anhelante, 
sucumbiendo á veces al cansancio, 
pero vo lv iendo tí emprender su 
marcha con mayor ahinco y va len-
tiaü 
La Chataiocraic se de tuvo para 
enjugar una l á g r i m a . 
— Y vos ? le p regunto la I l o u a -
rie. 
— Yo, r e s p o n d i ó la Chata ineraie , 
>uduve una legua á gatas, porque 
uo podía t a ñ e r m e de p ie . 
Todos los que o ían esta r e l a c i ó n , 
lenian el coraron o p r i m i d o , pero a l 
llegar á este punto no pud ie ron 
asistir su e m o c i ó n . 
— C u á n t o t i empo pasasteis asi ? 
preguntó Teresa. 
— I n di» y una noche. Ya nos 
Ubiainos re t i rado á u n bosque sin 
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esperanza, cuando encontramos a 
s e ñ o r . 
— A Saturnino Fichet? dijo Per 
b r u c k , en quien ni aun el dolor 
mit igaba el odio que profesaba a 
Sa turn ino . 
— Con efecto, a ñ a d i ó la Rouarif 
iba comisionado á la Fosse Jngant 
cuando vosotros e s t a r í a i s hacia la 
par te de V i r e . 
— ¿ Y en q u é concepto iba? 
p r e g u n t ó P e r b r u c k con insolen-
cia. 
—Como conde de Pe rb ruck , re-
p l i c ó la Rouarie con el mas alto 
desprecio. 
— Y a es t iempo de que termine 
esta comedia, dijo Pe rb ruck enfure-
c i d o , y me admira que el señor 
m a r q u é s se haya a t rev ido a... 
— Necesitaba enviar un hombre 
de c o n ñ a n z a á Dcsil lcs , y no tenia 
o t ro . Desilles le v ió en la ja"18 
que t uv imos , y no podia yo poner-
me i dar le esplicaciones sobre e' 
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estraño q u i d p r o - q u ó que h a b í a ocur-
rido. Cont inuad , la Chataigneraie. 
para que esle joven nos diga c u á l 
a sido el resultado de su viaje. 
— E l puede hablar por m í , po r -
que yo estaba desmayado cuando 
nos e n c o n t r ó . 
—Iba, p r o s i g u i ó Sa turn ino con 
una amargura que contrastaba con 
el c a r á c t e r indiferente que habia 
manifestado hasta entonces, á la 
Fosse Ingant, disgustado con el pa-
pel que me veia precisado á r e p r e -
sentar, cuando oí gemidos en u n 
bosque inmediato; e n t r é y me en-
contré coa e l que tanto deseaba 
dallar, para entregarle u n nombra-
miento que no me pertenecia. M a r -
garita que era la ú n i c a que podia 
hablar, me c o n t ó lo o c u r r i d o , y co-
mo por fortuna la naturaleza me ha 
dotado de alguna fue rza , c a r g u é á 
'a espalda a l caballero de la C h a -
taigneraie y t i r é del c a r r e t ó n de l 
Wnde, consiguiendo l l eva r de este 
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modo á los dos heridos liasta ui 
cabana cc icana . 
— A l día siguiente, dijo el doctoi 
a d e l a n t á n d o s e , V'IDO' á buscarme 
Rennes un aldeano j o v e n . Era Mar 
ga r i t a , pronta siempre á sacrificar 
se, por salvar á los d e m á s . Me 11 
vo á la cabana donde encon t ré 
estos s e ñ o r e s : la Chataigneraie solo 
necesitaba descanso, pero el conde 
no estaba en estado de soportar la 
ú a i c a o p e r a c i ó n que hubiera podido 
sa lvar le . 
— Tened la bondad de leer la car 
ta que os escribe, di jo Saturninos 
m a r q u é s . 
M r . de P e r b r u c k t o m ó la car-
ta , y la l e y ó en voz a l ta . Decía 
asi: 
« P a d r e m i ó , me muero . Si I|U 
« h i e r a podido salvarme deheria i"1 
« v i d a á la generosidad y al cari»" 
« d e una muger á qu ien perrlí, B1 
« v a l o r de un amigo que quiso vol-
« v e r m e el honor , y á la lealtad'k 
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«un b e r m i o o , que ha sabido ha* 
»cer respetar mejor que yo el nom-
bre que me p e r t e n e c í a . Quiso des-
pojarse de él a l encout rarme , pe-
«ro tenia que d e s e m p e ñ a r una mí* 
sion i m p o r t a n t e , y le he s u p l i -
cado que le conservara. H» vue l -
to esta m a ñ a n a creyendo que po-
dría establecerme , y deseando l e -
garme los derechos que ha adqu i -
•fulo en m i nombre á la conQan-
2i de la nobleza bre tona . 
«Yo muero sin poder legarle 
Has que ese nombre que ha sa-
bido l l eva r con d i g n i d a d , y que 
a servido en sus manos para ase-
gurar el é x i t o fel iz de nuestra aso-
ciación. Padre m i ó , no qu ie ro fí-
i9r mi mente en los rumores que 
han corr ido sobre el nacimiento de 
íse n i ñ o , n i inves t igar el mis te -
del c a r i ñ o que le profesa m i 
^adre , n i de su semejanza con ella 
y conmigo... En la s i t u a c i ó n en 
í^e nos encoo t ramos , puede to 
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•finarse un par t ido noble . Consultad 
xá la R o u a r i e , puede ser que 
« p a r e z c a conveniente lo que á mi 
« m e parece justo , y puede que crea 
« n e c e s a r i o que c o n s e r v e . . . » 
A q u i terminaba la car ta . 
— No se ha a t revido á concluii] 
su pensamiento , dijo Perbruck , 
l ia hecho b ien . 
— N o pudo, repuso la Chataignej 
ra ie . E n la Fosse l ugao t supo Saf 
t u r n i n o que debiais ven i r aqu í , 
yo quise a c o m p a ñ a r l e , y que él n"sj 
mo os entregara la carta del conl 
de Cesario. 
—Para que'? p r e g u n t ó PerbrucN 
con menosprecio. 
— A q u i e s t á , dijo Saturnino acerj 
c a n d ó s e á la Rouarie y sin atenj 
der á la insolencia de l m a r q u é s 
que me han entregado en la fosst 
Ingant. 
— V e i n t e m i l l ibras en o r o , " ! 
es eso? dijo la R o u a r i e . I 
— F a l t a n dos l ib ras y seis suel 
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ios, c o n t e s t ó Saturnino , porque 
po tenia diuero y necesitaba co-
oer. 
La Rouarie bizo u n m o v i m i e n -
como para a largar le u n p u ñ a d o 
[le oro , pero se de tuvo diciendo: 
—No , no se paga asi á los v a -
lientes. 
—Grac ias , s e ñ o r marque ' s» Esa 
palabra en vuestra boca me paga 
pastante , y ya no nos debemos na-
pa. Abora solo os pido que me cen-
áis vuestro permiso para alejar-
le de este pais. 
— C ó m o ? e s c l a m ó Teresa j es-
hada enterado de nuestros secre-
pos! 
—Qué papel q u e r é i s que r e p r e -
toite aqu í ? E l de conde de Per -
k , n i puedo n i q u i e r o ; solo 
Neo que conste que revestido de 
l^l i mi pesar le be dejado cu cuan-
F0 me ba sido posible , y que en-
redado por casualidad en planes que, 
I50 buscaba , he hecho tanto como 
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el que funde en ellos sus esperani 
zas. 
— D ó n d e q u e r é i s ir ? preguntó 1 
Rouarie . 
— F u e r a de F r a n c i a . 
— E s lo mejor que podéis hij 
cer , dijo Perbruck. Y vosotros , sej 
ñ o r e s , me permi t i ré i s que os M 
je para ir i buscar á mi hijo. 
Iba á salir el m a r q u é s , cuanj 
do se oyeron una porc ión de voce 
en la antesala. Fontevieux fue i 
abrir la puerta , y vieron i unoj 
seis caballeros á cuya cabeza venij 
Cbampagnoles , d i c i é o d o l e s : 
— O s aseguro que la Rouarie esl 
tá mucho mejor , que acabo dedef 
jarle con los s eñores de Paradezej 
m a r q u é s y conde de Perbruck, 
Fontevieux. 
E r a una fatalidad ; Saturnino oj 
podía l ibrarse por mas que haciaj 
del t í tu lo de conde; pero PerbrucU 
fuera de s í , iba ya a' dar uo «H 
c á n d a l o , si Paradeze no le hubiej 
O Di 
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ra detenido d i c i é o d o l e : 
—Mirad lo que b a c e í s , ya veis 
que todos acuden á apoderarse de 
a herencia de la Rouar ie . 
— T e n é i s r a z ó n , no les p r o p o r -
cionaré la ventaja y la alegria de 
verme ausentar , y de que sepan 
el peligro en que e s t á m i h i jo . 
Los recienllegados en t ra ron en 
el cuarto de la Rouar ie , quien les 
recibió con f r i a ldad , pues empeza-
ba á comprender e l objeto de t an -
tas atenciones. 
— V e n í a m o s , le d i j e ron , a' veros, 
porque nos babian diebo que esta-
bais mas enfermo. 
— Gracias, s e ñ o r e s , pero una aten-
ción escesiva puede ser i m p r u d e n -
'e, á menos que no sea í n t e r e s por 
la causa que defendemos , a ñ a d i ó 
coa amargura. Podé i s r e t i ra ros que 
no quiero estorbar vuestras confe-
rencias. 
—Qué q u e r é i s d e c i r ? r e p l i c ó 1« 
bri l lá is que era uno de los que 
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acababan de l legar . 
—Que es justo que Jos soldado 
piensen en el par t ido que deben to 
m a r , cuando ven les va á faltarsv 
gefe. V a y a , idos; y vos, Fontevieux 
y T í n t e n i a c t a m b i é n , porque po-
d r í a n o lvidaros . 
— Idos , r e p i t i ó con voz imperio 
sa , viendo que t i tubeaban , nece 
sito baldar á solas con la señorita 
de M o e l l i e n . 
Sa l ie ron , y fueron á reunirseá 
una sala bastante distante de clon 
de estaba la Rouar ie . 
Saturnino fue con ellos , por 
que P a r a d e ¿ c se babia agarrado 
á é l . 
— Me parece , T a b u r e l , dijo la 
Ber i l l a i s , que os babeis equivocado, 
pues seguu balda la Rouar i e , 
conoce que está muy b ien . 
— O c ú p e n s e de lo que les con' 
vendrá bacer , r e s p o n d i ó Taburel, 
pues esa calma y esa fuerza apa-
ren te que demuestra el enfermo, 
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son el mejor p r o n ó s l i c o de su m u e r -
te. E l d e l i r i o ha cedido , gracias 
á la sangria que le hice , pero es-
te descanso le he obtenido á espen-
sas de la fuerza que hubiera po-
dido salvarle . Una par te de su cuer-
po lia muer to y a . L e he tentado los 
pies y los l ienejyertos é hinchados. 
No tiene r emed io , p o d r á r e t a rda r -
se la muer te , pero es segura. 
— Es una desgracia, di jo P e r b r u c k , 
pero no es i r r epa rab le . Ln divisa 
de nuestra mooarquia es : V i v a e l 
Rey , aunque e l Rey haya m u e r -
to; la nuestra debe s e r : V i v a el 
gefe que reemplace a l que no 
exista. 
— Es c i e r t o , di jo la Ber i l l a i s , p e -
fo ¿qu ién seria el que se a t r ev ie-
se á rehusarle si se le ofrecieren? 
Mr. de Champaguoles por e jem-
plo 
— Yo le rehusaria , d i jo e / anci a 
D0 i no por las pel igros que le acoin" 
Rañan , sino po r m i edad avanzada-
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y es demasiada generosidad en el 
marque's de P e r b r u c k el ofrece'rme-
le . Nadie mas digno que él de ocu-
par ese puesto por sus sacrificios, 
por sus conocimientos mi l i t a res , por 
su influencia en el pais, y utima-
mente porque su hijo ha sido el 
v í n c u l o que ha estrechado la asocia-
c ión bretona. 
Sa turn ino se veia de nuevo me-
t ido en la c o n s p i r a c i ó n , impacienta-
do y deseando dejar u n t í t u l o que 
Je pesaba; iba á r e c l a m a r , pero 
Paradeae y la Chataigneraie le im-
pusieron silencio con u n gesto, y 
Champagnoles p r o s i g u i ó : 
— N o i g n o r á i s que la mayor par-
te de los nobles de la provinc ia de 
Nantes y de A o j o u , en t ra ron en la 
a s o c i a c i ó n con la garantia del mar-
q u é s de P e r b r u c k y gracias a' la 
ac t iv idad de su h i jo . E l fué también 
qu ien hizo que se le confiriera á la 
Rouar i e el puesto que el se babia 
arrogado. Por consiguiente vemos 
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ue se sometieron al gefe que los 
eñores de Pe rb ruck r e c o n o c í a n , 
'ero ta l vez no se s o m e t e r í a n á 
aalquíera o t ro que se eligiese, no 
>ertenec¡endo á sus provinc ias . L a 
Bretaña ha dado el p r i m e r gefe á 
a asociación y las otras provincias 
« han aceptado, ahora nos toca á 
losotros hacer l a e l e c c i ó n . 
—Justo es , r e p l i c ó la Be r i l l a i s 
on sequedad, pero el m a r q u é s de 
'erbruck no representa e l A n -
ou. 
—Pero le represento y o , di jo Pa-
adeze con a l t i vez , y estoy encar-
ado de dar sus sufragios a l m a r q u é s 
's Perbruck ó á su h i jo . 
El m a r q u é s se e s t r e m e c i ó , la 
Cbataigneraie no pudo menos de 
sonreírse, y Sa turn ino estaba como 
iré carbones ardiendo. 
~-De este modo, s e ñ o r e s , c o n t i -
go M r . de Champognoles , se zan-
l5n todas las diGcultades, pues po-
cemos al frente á u n hombre que 
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posee la confianza de la familia rea 
á u n hombre que con t u esperieo 
cia y su pericia moderará los ím 
petas de los osados, y á UD jóveo 
que sabrá conducirlos i la victoria 
A s i recompensaremos al mismo licm 
po los servicios del padre en t 
estranjero, y los del hi^o en Fra 
c ia . 
— Con efecto t dijo la Berillaii 
con a fec tac ión , pero al pasar poi 
la Fosse Igant , nos dijo Dcsülf; 
que el conde pensaba salir de F m 
cia, y en ese caso 
Mr . de Perbruck miró á Salur 
niño con d e s e s p e r a c i ó n , y M r . "e 
Cbampagnoles le dijo: 
« É ^ - ¿ r . s verdad, conde? ¿Queréis 
abandonarnos? 
— Hablad, dijeron una voz todos 
los que le teniau por conde de Ptf' 
b r u c k . 
Saturnino no c o n t e s t ó . 
— Habla , hijo m i ó , dijo Mr. ^ 
Perbruck con v o i desfallecida. 
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Saturnino le m i r ó asombrado, y 
Mr. de Paradeze, temiendo alguna 
esclamacion i m p r u d e n t e , se apresu-
ró á dec i r le : 
— Ueredero de u n g rau nombre 
y de una g ran fo r tuna , t a i vez no 
estariais satisfecho con vuestra po-
sicion: pero en el dia que es t á p r ó -
i¡mo á dejar de ex i s t i r nuest ro 
e, p o d é i s r ecupera r la que os 
corresponde. No e n c o n t r a r á o b s t á c u -
lo vuestra justa a m b i c i ó n , y siecdo 
»i, ¿no q u e r r é i s c o n t r i b u i r al t r i u n -
fo de la causa santa y peligrosa que 
hemos « b r a z a d o ? 
— ¿ Q u i e r e s abandonarme? di jo e l 
marqués de P e r b r u c k . 
- A c e p t a d , le dijo la Cbataigne-
r»ie en voz baja. 
—No t eno r , c o n t e s t ó Sa turn ino 
con gravedad, e s t a r é con vosotros 
^"ta el dia del t r i u n f o , y des-
loes 
— V o l v e r á s si quieres al r e t i r o 
'Wie estuviste tanto t i empo . 
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Indignado la Chataigoeraie con 
Ja ingratitud del marques , re 
piied: 
— No, en paz ó en guerra , ven 
cido» ó triunfantes, el conde de 
Perbruck no se separará de nosotros 
S i quiere separarse, hágalo hoy 
pero si se consagra á defender nues-
tra causa, es preciso que no pu 
decir que ha trabajado para in-
gratos. 
— Entonces, dijo Saturnino, debo 
ret irarme. 
Esta respuesta produjo una con-
fusión indecible en la asamblea, 
Perbruck y Paradeze hablaban en 
voz b a j a , mientras que los demás 
discutian entre sí el partido que 
podrian sacar de esta d iv i s ión . 
— Esto es disolver la asociación, 
e s c l a m ó Fontevieux. 
— P e r b r u c k tiene la culpa, le 
respondió la Cbataigneraic; quiere 
que ese muchacho favorezca sus 
miras ambiciosas, y luego desba-
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cerse de el como de un lacayo. 
E n aquel momento se o y ó una 
voz que llamaba en la parte de 
afuera. 
— E s Margarita, dijo Fontevieux 
i la Chataigueraie, mirando por un 
ventanillo. 
—Dejadla que entre, con eso 
Perbruck se dec id irá i alguna 
cosa. 
Fontevieux abrió la puerta y 
entró Margarita, quien viendo al 
marqués .corrió hacia él sin hacer 
caso de los d e m á s . 
— Vuestro hijo ha muerto, escla-
D Ó sollozando. 
— ¡Muertol gritaron todos á la 
vez. ¿Pues entonces quién es este 
otro? 
Perbruck estaba p á l i d o . 
—Está loca, d i jo ; mi hijo está 
«quí 
—¡Ab! dijo Margarita mirando á 
Saturnino, y añadió en voz roas 
'"l», justo es, porque esa era la 
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vo lun tad de Cesarlo. 
— Ea, hi jo m i ó , persistes en 1 
idea de abandonarnos? dijo M r . de 
Perb ruck d i r i g i é n d o s e á Saturnino, 
ya ves la confus ión que ha prudu-
crdo semejante pensamiento. 
—Tiene r a z ó n M r . de Perbruck 
a ñ a d i ó M r . de Paradeze , deci 
dios. 
— S e ñ o r e s , di jo Saturnino, ¿os 
acordareis de las palabras que han 
mediado en esta conferencia, y si 
a l g ú n dia reclamo vuestro testimo 
u io , p o d r é contar con vuestra bue-
na memoria? 
—Todos le contestaron afirmativa' 
mente . 
—Pues b i e n í contad con el con-
de de P e r b r u c k hasta la muerte. 
—Aceptamos , le respondieron. 
N o habia remedio, Saturnino e r a 
ya e l conde de P e r b r u c k . 
— Entonces podemos , dijo M r 
de Paradeze , de c la rar a l marqué 
de P e r b r u c k gefe nuestro. 
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— T o d a v í a no , c o n t e s t ó una voz 
epulcral. 
Era la Rosarie que se presenta-
apoyado en Teresa. 
SATÜRMNO 
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¡Lda Rouar ie mor ibundo, pero con 
los ojos llenos de a n i m a c i ó n , pene 
t r o hasta el medio de la reunión y 
d i jo con voz atronadora: 
— M u c h a pr i sa os d a i s , todavía 
no estoy enterrado. 
Todos quedaron a t ó n i t o s á esta 
v i s t a , aunque los s í n t o m a s de l< 
muer te se p in taban en el rostro de 
la Rouar ie . 
— E n una empresa como e$|a 
d i jo M r . de P e r b r u c k , la previji811 
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es una necesidad. 
— He ca ído ea poder de mis e u e -
migos ? V o y á subir al cadalso , 
a que urja tanto reemplazar-
me? 
A pesar de todos sus esfuerzos 
ls Rouarie , á quien Teresa mas 
bien l levaba que sosteoia , se de-
jó caer en un asieuto. 
Entonces Margar i t a t o m ó la pa-
labra en estos t é r m i n o s : 
— N o ; aun no h a b é i s c a ído en 
der de vuestros enemigos ; pero 
'emo con fundamento que estos os 
a^n descubierto y a , porque al vc-
"ir he visto a' uno de los mas e x a -
Serados republicanos disfrazado, que 
s«lia de aqui , a l hombre que e n -
C 0 Q t r a m o s e.n casa de Matu r ino F i -
^et el dia en que s a l v é al mar -
de P e r b r u c k . 
— Cómo sabé i s que sa l ía de 
,at"i 
•—Cuando sa l í de la choza donde 
e)e-.. aqui se detuvo para enju 
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garse las l á g r i m a s t donde dejé al 
que no exis te , al pasar cerca dj 
una p a t r u l l a de gendarmes oí 
c i r á G u i l l e r m o P o i r é : 
< « E s preciso que M o r i l l o n Degul 
boy mismo , pues la Rouarie si 
baya en la Guyomara is , con ul 
g ran n ú m e r o de sus c ó m p l i c e s . 
Esta not ic ia e s p a r c i ó la alarffll 
en la r e u n i ó n . 
— Pero q u i é n b a b r á sido el traj 
dor , p r e g u n t ó Teresa? 
— Sin duda , e s c l a m ó Fontevieuj 
h a b r á sido el j a rd inero que estuj 
ayer a q u i . 
F o n t c v i e u x sa l ió de la sala pj 
r a aver iguar e l b e c h o , y al cal| 
de un rato v o l v i ó diciendo: 
— S e ñ o r e s , no bay duda que miel 
t r o asilo esta' descub ie r to , y i j 
es preciso buscar o t ro . 
E n t r e t a n t o la Rouar ie envue^ 
en su bata permanecia inmóvil] 
mas e s p í r i t u s que le bacian r'5! 
r a r Teresa y su sobrino. Vero 
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que DO pud ie ron los remedios me-
dicinales lo c o n s i g u i ó la not ic ia de 
Fontevieux. 
-Puesto que , d i jo , hay que 
apelar á la fuga , conozco o t ro p u n -
| to seguro, donde podremos ocul ta r -
nos. V a m o s , venga m i cabal lo , y 
en marcha. 
Dio algunos pasos, pero fue en 
vano. Todos quedaron suspensos m i -
rándole con asombro. 
— T a b u r e l , g r i t ó entonces , d i -
|'>ne si l l egó el momento de m i 
muerte. 
—Si t e n é i s alguna ó r d e n q u e d a r , 
dijo este resue l tamente , spresuraos, 
pues os quedan pocos momentos de 
I vida. 
—-¡ M o r i r ! M o r i r yo .' e x c l a m ó la 
Rouarie entre sollozos. No puedo 
morir sin haber presenciado el t r i u n -
h de nuestra causa. ¡ A las armas! 
¡A las armas! auene el c l a r i n y 
«cometamos á nuestros enemigos! 
Entonces s o l t á n d o s e de los que 
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l e so s t en í an y sujetaban , coosiguiól 
dar una vue l ta po r la habitacioal 
con la cabeza erguida y los ojosl 
centelleantes. 
— La Ber i l l a i s , vos llevareis ál 
nuestros soldados por Vanoes y lal 
Boca B e r n a r d ; P e r b r u c k , á vosl 
toca tomar á Machecoul , cabezal 
de Nantes •  vos Paradeze iréis I 
A l c o n c l u i r estas palabras tro-I 
p e z ó y c a y ó de rodi l las . Luego conj 
una sonrisa convuls iva , y puestoiT 
ios ojos en el cielo , e x c l a m ó : 
— ¡ D i o s m i ó ! q u i t á n d o m e la 
da , perjudicas á t u causa y a 
de los Reyes que son tus represen-I 
tantes en la t i e r r a . 
— N o blasfemes! le dijo Teresaj 
— A h o r a , repuso la Rouar ie , C T 
f r e n e s í , que los verdugos triunfeDi 
que los nobles y sacerdotes perezj 
can , que la Franc ia se vea borraj 
«la del l i b r o da las Daciones-
aqui m i ú l t i m a vo lun t ad . Mal^j 
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-Silencio ! g r i t ó T e r e s » que r i en -
do contenerle! 
E l la r e c h a z ó , y m i r á n d o l a f i -
jamente , la d i j o : 
— Se' dichosa , con t u Jorge ado-
rado. T ó m a l a , Fon tev ieux , te la en-
trego. 
—Es tá l o c o , di jo ]a Cbata igne-
raie. 
Esta palabra produjo u n efecto 
mágico en el á n i m o de la Rouar i e , 
quien en medio de su arrebato , se 
evanto de nuevo y se fue derecho 
í l a Chataigneraie. 
— T e n é i s r azón , le di jo , he es-
lado loco u n momento , pero ya es-
'oy cuerdo. Escuchadme todos abo-
fa. No os a p r e s u r é i s . . . basta que 
llegue el momento o p o r t u n o . . . l e -
vantaos entonces. . . pero todos á 
ina... con va len t i a . . . y u n i ó n . A p o -
caos de las ciudades pr inc ipa les , 
"larchad sobre R e ú n e s , Nantes y 
Angers al mismo t i e m p o . . . Y no 
"Ivideis que los soldados que man-
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dais no e s t á n acostumbrados á pro 
teger con sus cuerpos las vidas de 
sus gefes... Poneos siempre al fren 
te de vuestras t ropas . . . y cuaiul 
c o n s i g á i s la v i c to r i a no r e f r e n é i s I 
c ó l e r a de los valientes aldeanos: 
haya miser icordia para los venci 
dos Acos tumbrad a' los campe 
sinos á emborracbarse con pólvora 
y con sangre. . . Que no puedan 
perar jamas reconci l iarse con sus 
enemigos , y la F ranc i a entera se le 
v a n t a r á siguiendo nuestro ejem 
p í o . . . L a causa santa del Trooi 
t r i u n f a r á . . . y . . . y . . . 
U n a sofocac ión t e r r i b l e le Inter 
r u m p i ó , pero recobrando luego si 
ra'bia y d e s e s p e r a c i ó n , prorumpió' ' 
— Y entonces h a b r é muerto.'. . 
A b , m a l d i c i ó n ! . . . m a l d i c i ó n ! . . . 
Estas fueron sus ú l t i m a s pala 
hras , y c a y ó en seguida al suelo 
bata l lando con convulsiones espan-
tosas. 
Teresa de rod i l l a s j u n t o á él pr0" 
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curaba levantar le , pero T a b u r e l la 
J i j o ; . 
— Es ¡nú l l l , son los ú l t i m o s es-
perzos de esa naturaleza de b r o u -
|ce... 
— Por lo menos, dijo la Chata ig-
Ineraie , sus enemigos no le c o g e r á n 
|vivo. 
•Eso nos recuerda , a ñ a d i ó P»<-
radeze , que pueden i n v a d i r este 
jcastillo de u n momento á o t r o . 
— ¿ N o se le puede prestar n i n -
|§uri a u x i l i o ? p r e g u n t ó L a B e r i -
I Hais. 
— N i n g u n o , r e p l i c ó T a b u r e U 
~ E o ese caso, p r o s i g u i ó Pe r -
bruck , nuestra presencia aqui no 
es necesaria. A Nantes , s e ñ o r e s . 
" - ¿ N o q u e r é i s v e r siquiera e l 
cadáver del que l lamabais h i j o? le 
'lijo Margar i ta e n voz baja. 
E l m a r q u é s vo lv ió la Cabeza v 
^'jo á Saturnino: 
— S i g ú e m e , Cesario. 
— La Rouat ie , repuso este , <"•" 
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m i gefe, y no le a b a n d o n a r é hasta 
que exhale el ú l t i m o suspiro. 
£1 marqncs que habia obtenido 
de Saturnino lo que deseaba, oo ic1 
s i s t ió : casi todos se fueron con 
él , y Margar i t a se fue por otro 
lado. 
— Y vos, s e ñ o r a , no os venis? 
p r e g u n t ó la Chataigncraie á Te-
resa. 
— Q u e r é i s que le deje mor i r so-
l o ? . . . 
— T e n é i s r a z ó n , yo t a m b i é n me 
q u e d a r é . 
Las convulsiones de la Rouarie 
se ca lmaron un m o m e n t o , y tliri" 
giendo una mirada de desesperación 
en torno suyo, di jo ; 
— A b ! Todos se han i d o ! . . . Tú 
sola me has quedado y esos , a"a' 
d!ó con voz mas apagada ¿ quién 
son ? 
— La Cbataigneraie , y el conde 
de P e r b r u c k . 
— S í . . . son dos corazones nobles..-
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¿ F o n l e v l e u x ? 
— A q u i e s loy , r e s p o n d i ó Jorge 
cercándose. 
La R o u a r í e cogió una de sus 
nanos y otra de Teresa, y les dijo 
ou el sobre a l iento de la m u e r t e . 
— Hasta luego . . . Pronto nos \ e -
ecnos... 
Un estremecimienlo convuls ivo 
gitó todo su cuerpo, y fue el ú l t l -
; la Rouarie habla espirado. 
Hubo u n momento de l ú g u b r e 
ilencio. D e s p u é s le l evan ta ron y 
« t ra spor t a ron á su cama. 
—Señores de P e r b r u c k y la Cha-
•igneraie, les di jo Teresa; os que-
'a una m i s i ó n sagrada que c u m -
ir. I d , a ñ a d i ó , sacando la car tera de 
"tre los colchones, y l l evad á la 
"sse Ing l ao estos papeles y e t t e 
mero. Desilles sabe lo que t i e -
e que hacer con los unos y con el 
tro. 
^-No q u e r é i s ven i r ? 
~~No , aun me queda u n deber 
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que c u m p l i r . 
— Q u e r é i s que os ayudemos? 
— N o necesito de nadie. No ol 
v ideis , a ñ a d i ó , que sois depositario; 
de los secretos de la asoc iac ión . L¡ 
Rouar ie ha m u e r t o , pero su obn 
debe sob rev iv i r l e , y florecer sobre 
su sepulcro como un l au re l . La 
obscur idad de la noche protegerá 
vues t ra fuga. Pueden invad i r esti 
casa. 
— Por que os q u e d á i s ? 
— Porque c o g i é n d o m e á mí m 
cogian mas que una cabeza, y apo 
d e r á n d o s e de esos papeles se apeck 
raban de toda nuestra venganzas-
Idos p r o n t o . 
— D ó n d e nos reuniremos? 
— Pasado m a ñ a n a en la F055' 
I n g l a n . si estoy l i b r e . 
L a Chataigneraie y Saturnina 
conde ya de P e r b r u c k , se fueron 
dejando soíos á Teresa y F o o i c 
v i e u x , j u n t o a l c a d á v e r de la Ro"8" 
r i e . 
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—Jorge, di jo Teresa , le has 
¡do? 
— Si, nos ha d icho hasta luego. 
—Los moribundos , repuso Teresa 
OD voz t r i s t e , suelen ad iv inar e l 
lorvenir. S í , la Rouar ie! hasta l u e -
y cuando comparezcamos de lan-
e de t í , veras que ninguno de los 
los hemos faltado á los juramentos 
|ue te habiamos hecho. 
— N i ú los deberes de un amigo 
¡tara con su amigo, a ñ a d i ó F o n t e -
' ieux. A m o r t á j a l o , Teresa, mien t ras 
fo voy á cavar la hoya que debe 
encerrar sus despojos 
Mientras F o n t e v i e u x abria la se-
pultura, u n homhre ocu l to tras los 
árboles del bosque estaba en ace-
cho. Luego que el p r i m e r o con-» 
' luyó su penosa t a rea , v o l v i ó á 
8 alcoba de l d i fun to y e n c o n t r ó á 
Teresa a r rodi l lada j u n t o a l lecbo 
•"ortuorio. 
— Y a m o s , l e dijo e l la de a l l i á 
Poco. 
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Cogieron entre los dos aquel 
cuerpo inanimado, pero á los poco! 
pasos, le fal taron á Teresa las fuer 
zas y c a y ó el c a d á v e r produciendo 
u n ru ido hueco sobre el pavimento. 
Teresa se e s t r e m e c i ó como si hubie 
r a cometido una profanaciou. 
— Dio« mió ! m u r m u r ó acordándo-
se de M a r g a r i t a , ¿ m e negáis las 
fuerzas que c o n c e d é i s á otras? 
— V o y á buscar al jardinero, di" 
jo Fon t ev i eux , porque la sepultura 
e s t á l é jos . 
— N o , no debe saber nadie don4 
de le encerrtnnos. S ü s enemij 
v e n d r í a n á insu l ta r sus cenizas. 
V o l v i e r o n á c o g e r l e , pero 
Hegar al j a r d i n , v o l v i ó á caer aquel 
cuerpo iner te sobre la t ierra hú-
meda . 
—Es preciso que hagamos con la 
R o u a r i e , di jo Teresa , lo que hu" 
Marga r i t a con su amante. 
Fon tev i eux o b e d e c i ó á esta in* 
d i c a c i o n , y fue á las cuadras » 
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íuscar un c a r r e t ó n de los que ser-
ian para las labores del campo. 
Vo t a r d ó en vo lve r con é l , pero 
como no tenia costados, a l p r i m e r 
movimiento estuvo á pun to de v o l -
ver á caer. Entonces le pusieron 
atravesado, y como las piernas c o l -
aban por un lado y la cabeza por 
otro, la s á b a n a en que Teresa le 
labia envuel to , se hacia pedazos con 
as zarzas del camino. A q u e l l a mar -
:ha silenciosa en medio de la noche, 
presentaba un aspecto l ú g u b r e y f u -
nesto. 
El respeto con que se t ra ta á 
los que ya no existen , parece que 
á entender que sienten t o d a v í a . 
Por esto en las ceremonias f ú n e b r e s 
se depositan con tanto cuidado los 
laudes que enc ier ran sus restos 
Mortales, y si po r casualidad se es-
Capa una cuerda y hace ru ido »1 
caer, se o p r i m e n los corazones que 
1° presencian. 
Teresa y F o n t e v i e u x 8« m i r a r o n 
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a l l legar al boyo, y se comprendie 
r o n sin hablarse : no p o d í a n ello 
solos bajar el cuerpo á aquella pro 
fundidad , era preciso t i r a r l e , per 
Teresa di jo con viveza-. 
— No , a s í no . 
Tend ie ron el cuerpo de la Rom 
r í e al borde de la sepul tura dom 
se bajó Fontev ieux sosteniendo co 
sus brazos e l c a d á v e r que Teres 
empujaba lentamente: pero a] 
hubo perdido el apoyo que le qui 
daba en la t i e r r a , h u n d i ó con 
peso á Fon t ev i eux , quje cayó arn 
di l lado debajo. 
— j Jorge ! Jorge ! g r i t ó Teres 
asustada, pues le p a r e c i ó que 
Rouar ie arrastraba tras s í á Foo l 
v i e u x , como la estatua del comei 
dador a l impeni ten te don Juan 
— N o es nada, r e s p o n d i ó Jorf 
con voz d é b i l , pues h a b í a esperime 
tado e l mismo t e r r o r que Teresi 
Y saltando fuera de la hoya la 
b r i ó con rapidez con la tierra q 
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¡a rodeaba. 
Mientras tanto G u i l l e r m o P o i r é 
permaoecia ocul to tras los zarzales, 
mirando con avidez aquella escena 
espantosa. 
Luego que F o n t e v i e x e s t e n d i ó 
la ú l t ima capa de t i e r r a , p r e g u n t ó 
á Teresa: 
— Y ahora- d ó n d e vamos? 
— A la Fosse Ingan t , porque ya 
kbran llegado los otros , y e s t a r á n 
los papeles en segur idad. 
—Les h a b é i s entregado la l i s ta 
Je los conjurados? 
Teresa m i r ó á F o n t e v i e u x , y 
después de un momento le d i j o : 
— Si han c u m p l i d o con lo con-
venido, deben haber enterrado los 
papeles en u n s i t io seguro , hasta 
-1 dia que los necesitemos. 
—Pues marchemos, dijo Jorge, 
tal vez no ta rden los republ icanos 
en l legar . 
— I d á p repara r los c a b a l l o s , 
que al instante os s e g u i r é . 
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Teresa se a r r o d i l l ó y empezó 
orar ; F o o t e v i e u x se d e s p i d i ó de su 
amigo con voz cortada por los sollo 
zos en estos t é r m i n o s : 
— A d i ó s , la Rouar ie , te consag 
a l t r i un fo de t u causa y á los q 
t ú amaste. 
Teresa c o n t i n u ó su plegaria 
Jorge se fué á p r epa ra r los caba 
l í o s . Luego que hubo desapareció 
se i e v a u t ó el la , y esteudiendo 
mano por el sepulcro , esc lamó: 
— T e j u r o no ser suya hasta e 
dia de l t r i u n f o . 
Y se a le jó a su vez de la hat 
sa de aquel h o m h r c , á quien D 
habia dotado de u n genio capaz d 
t ras tornar a l mundo . 
Pocos minutos d e s p u é s , galops 
han por e l camino de la Fosse ID-
g a n l , y P o i r é p r o r u m p i a en esti 
esclamacion: 
— ¿ Q u é h a r á esc hermano Morl' 
l l on? Hace diez horas que pot^ ia 
estar aqu i . 
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uestros lectores recordaran que 
"orillon h a b í a promet ido á Barthe 
corporarse cou él en l l emies , 
51 que A n u i b a l , s e g ú n sus propias 
'labras , hubiese descansado eu 
' seno de las delicias de Capa. ' . 
no se h a b r á n olvidada U m p c -
0 ael estremo tí que h a b í a n que-
'do reducidas las voluptuosas es» 
ler»nz8S de M o r i l l o n , que se veia 
ferrado , furioso y descompuesto 
TOMO I V . 
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eo e l mismo gabinete , donde ha 
bía c r e í d o encontrar el templo de 
Venus . 
Conforme á las ó r d e n e s de Rosa 
R o b c r t i n , se h a b í a cuidado en no 
i n t e r r u m p i r el supuesto s u e ñ o delBue 
comisario de la C o n v e n c i ó n ; y con-
siguiente á ellas , t r a n s c u r r i ó el res* 
to del dia y toda la noche sin que 
nadie pensara en informarse acerci 
del nuevo comandante del castillo^0! 
n i de su h u é s p e d . Mas no falt 
qu ien al siguiente dia se admiras 
de la ausencia de entrambos. E 
una conferencia que tuv ie ron ]»< 
dependientes convin ie ron en que tan 
to R o b e r t i o como su hija no habla 
v u e l t o a l c a s t i l l o , y que Morillo 
no habla salido. Semejante suceso 
no pod ía menos de hacer temblaB'5' 
po r la s a l v a c i ó n de la p a t r i a , el 
unos t iempos como aquellos eutp 
bastaba que dos agentes de policiH* 
r i ñ e s e n eu medio de la ca l le , p' 
que fuesen detenidos en nombre 
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a salvación de la pa t r i a . O p i n a r o n 
.^Igunos que se estaba en el caso de 
anar la h a b i t a c i ó n del comandan-
le; pero como nadie quiso cargar 
Icón la responsabilidad de echar a l 
pelo las puertas que defendian su 
futoridad , se d e c i d i ó def tui t ivanien-
le dar par te al A y u n t a m i e n t o . 
Fue preciso enviar u n comisio-
M o al efecto; en el A y u n t a n i i e n -
fose susc i tó una d e l i b e r a c i ó n sobra 
Y par t icular , y a l fin se n o m b r ó 
pn comisario encargado de hacer 
lechar las puertas al suelo. Mientras 
Pe en tales dil igencias se ocupa-
h el t iempo , h a b í a s e pasado la ma-
paaa y la tarde en la i nacc ión y 
recreábase á mas andar la noche,, 
leuando ya M o r i i l o n estaba en u n 
|«tado de furor inespl icable . 
Sin embargo , si en los pr imeros 
POnoentos hubiese salido para R e n -
I * * > hubiera llegado á t iempo de 
p le r recibir el «v i so que G u i l l e r -
Poiré h a b í a enviado y que h a » 
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bia ido á parar á manos de Bartiie.l 
Pero M o r i l l o n p e r d i ó tan preciososl 
instantes en j u r a r y pe í j u r a r , cnl 
lanzar improper ios y acusaciones! 
contra el carcelero , contra la auto-f 
r idad y contra todos los demás que 
estaban inocentes de la falta qud 
solo él habia cometido. Pedia que 
le trajesen á Rusa R o b e r t i u ; esj 
taba e m p e ñ a d o en hacerla procesar,! 
condenar y ejecutar sin demora! 
M a n d ó emisarios en todas direccioj 
ues , con el ohjeto de inqui r i r " j 
paradero , y p a s ó el resto de la ooj 
ebe en espedir ó r d e n e s i n ú t i l e s , proj 
pias solo para i r r i t a r á los i»3] 
sanguinarios con la ferocidad desuj 
amenazas. 
L a c ó l e r a , fatiga, sobre todo cuan 
do es imputtMile. A i cabo de unacj 
ceso de f u i i a , M o r i l l o n se ti 
sobre l a cama , q u e d á n d o s e tanprof 
fundamente du imido , qae nobut)|ej 
r a despeitado a no haber v( 
Bar lhe á t raer le la noticia que Guij 
llermo P o i r é le hab í a comunicado. 
Al oirle b r a m ó de rabia y deses-
peración ; mas no queriendo darse 
por vencido dispuso que se ensi l la-
ran dos caballos , en los cuales par -
tieron Barthe y su s e ñ o r , abando-
nando á Nautes precisamente á 1« 
hora en que la Rouar ie espiraba. 
A. pesar de todo , fue t a l la r a p i -
dez de su carrera , que l legaron á 
ftennes en el momento en que T e -
csa y Fon tev i eux sallan de la G u -
'oniarais. 
Uua vez a l l i , y sin tomar e l 
Menor descanso , el comisaria de la 
Convención r e u n i ó algunos v o l u n -
tarios republicanos , d e s t a c ó á Bar-
^e á San Malo para t raer consigo 
i todos cuantos quisiesen seguir le ; 
^ ignorando todav í a lá muer te de 
'a Rouarie , n i pudiendo contar con 
(jue le encontrar la solo ó en medio 
^ sus amigos dispuestos á defen-
•krle , e m p r e n d i ó su marcha M o r i -
Hon á la cabeza de unos veinte vo -
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luntar ios y de algunos gendarme 
á las ó r d e n e s de Delbcnne 
A l l legar á la Guyomarais en 
c o n t r ó a G u i l l e r m o P o i i é , el cua 
])udo enterar le de la nocturna es 
cena 'que había presenciado. Morí 
l l o n c o r r i ó inmediatamente al lug 
donde babian dado sepul tura á 
l l o u a r i e ; se r e m o v i ó la t ierra , 
estrajo el c a d á v e r , y M o r i l l o u re 
p i ó la s á b a n a en que estaba envuel 
t o , r e g i s t r á n d o l o con v iva ansiedad 
y creyendo hal lar algunos pápele 
enterrados con el infeliz Arniand 
Mas al ver que nada habia , y 1a< 
sus esperanzas habian salido deírau 
dadas , dio un p u n t a p i é al cadávei 
d ic iendo con enojo: 
— Kada ! nada ! 
Nada era en efecto un cadáver 
cuya suerte no pedia encomendar 
ski ve rdugo . 
Entonces G u i l l e r m o Poiié « 
a c e r c ó á él , y le dijo en tono 
afectuoso: 
mu 
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—Ya veis , ciudadano M o r i l l o n . 
que he c u m p l i d o perfectamente el 
encargo que me disteis , y espero 
la recompensa que me h a b é i s of re-
cido. 
— Recompensa á t í ! repuso b rus -
camente el comisario de la C o n v e n -
ción -. ¿ que diablos has hecho para 
ganarla ? 
— l i e descubierto el hombre que 
me habiais mandarlo descubr i r , y 
os he dado aviso á t iempo sufic ien-
te para que hubiera is podido coger-
le v i v o ; asi como á cuantos le 
acompañaban , y sí hubierais anda-
do mi poco mas de prisa , no ha -
brian tenido lugar de esconder los 
papeles que ahora b u s c á i s . 
Mor i l l on bramaba de c ó l e r a . V í c -
tima de una n i ñ a , se ve í a chas-
queado en el t é r m i n o de sus cont i -
nuos esfuerzos , lo cua l era mas sen-
sible cuando el a rd id de aquella pa» 
rfcia un j u g u e t e , que no hubiera 
e"gañado á o t ro n i ñ o de su mis -
I 
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ma eH»d. 
— OI» I esos p á p e l e * ! esos p«pn 
les ! esclamaba levantando las inij 
nus «1 ciclo. 
— T a l vez no seria diBcil adqui-j 
r i i l o s , repuso («u i l l ermo Poiré, 
aunque habria que gastar muchodn 
DCi o. 
— ¿ Sabes lú dónde e s t á n ? dij 
Monllon clavando los- ojos cu Guii 
l lcrnio. 
— Por de contado dando vcinlfl 
mil l i b r a s , conte s tó P o i r é , mh^ 
se le liaría baldar al que sabe don-
de están los papeles. 
— H o l a ! con que tú piensas im-l 
poner . «'«clamó Morillon , con(licio,l 
oes. ¿ T a n pronto te has olvidadoj 
»íc que b:<bi( iido tenido medios ptrif 
traerle ci'nniigo , cuento con los su-
ficientes para hacerte hablar? . 
— No hay que levantar tanto l«j 
VOÍ , dijo P o i r é . ¿ V e i s esos p»'58"! 
nos qut se \ an acercando á este si' 
l i o , y que parecen salir uno a'uno 
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de de t r á s de los á ' b o l e s de aquel 
bosque ? Pues con solo decir les yo 
[juien sois y el nombre de la perso-
na cuyo c a d á v e r ac^lnis de desen-
terrar, creo que os bagan ca l lar de 
manera que no pudieseis r epe t i r a 
idie lo que q u e r é i s que yo os 
ga. . 
En efecto. M o r i l l o n á quien P o i r é 
'guardaba al b o r l e del camino, ha-
bía llegado hasta la sepul tura de 
a Kouarie con la gente que le ser-
via de escol ta , sin que el mismo 
jardinero Per in hubiese adver t ido 
aparición de u n magistrado r e p u -
blicano. Hub ie ra podido c i n p e £ a r y 
concluir la e x h u m a c i ó n sin mas tes-
''gos por los quu habia t ra ido consi-
O^i pero Per in los v i d . Sobrecogido 
por la a p a r i c i ó n de la gente armada 
lúe venia á v i s i t a r el bosque pe í t e -
rc íen te al cas t i l lo , se r e f u g i ó a 
Osa de na vecino, desde donde fue 
cundiendo 1» not ic ia de semcjanle 
'parición, y eslendioudose por todas 
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Jas chozas, c a m p i ñ a s y lugares. L 
mas intrépidos acudieron al inítanl 
provistos de tridos, horcas y guadi 
ñas y se interuaron en el bosque p 
conocer las intenciones de los 
'-ienllegados. A l verles tan en coi 
to n ú m e r o , los mas resueltos 
adelantaron y con su ejemplo 
envalentonahan hasta los que mero 
decididos parecian. Prccisamen 
cuando Gui l lermo P o u r adre 
a Morillon del peligro que le amen 
zaba, mas de cincuenta paisanos 
uos de curiosidad é indignación rw 
a g r u p á n d o s e en forma de circuí 
alrededor de los republicanos q» 
t a m b i é n formaban su c írculo , «o 
que mas p e q u e ñ o , alrededor de 
sepultura ahierta. 
Habia entre estos paisanos u 
que observaba mas atentamente q» 
los otros, la operac ión en que M 
ril lon se entreteni i . Este p " 
era Santiago Pelerin , ó por n»')0 
deClVi Margarita. 
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D e s p u é s de haber ido á not ic iar 
M r . de P e i b r u c k la mue t t e d ¿ 
su bgo, y á a d v e r l i r i la Rouar ie 
el espionaje de que era objeto p r i n -
cipal su re t i r ada , h a b í a vue l to a la 
choza donde dejara el cue rpo del 
malogrado Cesario. Quer ia a c o m p a ñ a r 
ásu amante basta h ú l t i m a morada; 
pero otras manos babian tomado ya 
i su cargo el t r i s te oficio de cavar 
sepultura. En tanto que ella ora-
ha con los que la babian seguido en 
esta ceremonia f ú n e b r e , se d i f u n d i ó 
la noticia de la llegada de los r e p u -
blicanos. Todos los paisanos deser-
'aron del cementer io , y la pobre 
Margarita, para qu ien no h a b í a ya 
esperanza alguna en este mundo , 
corrió tras ellos creyendo que podria 
cousagnrse de nuevo i salvar á a l -
& U D desgraciado. E n t r e todos los 
concurrentes, que unos a' o l i o s se 
Peguntaban asombrados j llenos de 
furor, quienes eran los infames que 
íe atrevian á i c m o v c r la t i e r r a en 
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busca de c a d á v e r e s , Margar i ta 
la ú n i c a que estaba eti el secreto, 
porque había conocido a' un mismo 
t iempo á G u i l l e r m o Poire y a' Mo' 
r i l l o n , y t a m b i é n habia comprendí 
do que dcbia ser el c a d á v e r de la 
Rouar ie el que estaba envuelto en 
aquella s á b a n a cenagosa y desgarra 
da. Entonces se a c e r c ó al oido de 
los que estaban á su lado y les di 
jo en voz b;»p q u i é n e s eran aquellos 
violadores de sepulturas , agentes 
repub l i canos , hombres que habían 
jurado acabar con toda la noble 
za de B r e t a ñ a y con Sus últimos 
defensores. 
Estas revelaciones ci rcularon con 
rapidez de boca en boca, y se lera» 
tó u n m u r m u l l o genera l . 
— Escuchad, dijo G u i l l e r m o á Mo 
r i l l o n . Los paisanos comienzan a i f " 
r i t a r se . No o l v i d é i s que yo soy de 
los suyos y que conozco el idioma 
en que conviene hablarles: asi com 
prendereis m u y bien que si habéis 
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Icn'ido los medios de t raerme á este 
sitio, yo cuento con los necesarios 
para impedir les la re t i rada . 
Monl lo t i p e r m a n e c i ó t r anqu i lo , 
después de haber examinado la 
actitud imponente del paisanage se 
<iesvio algunos pasos de G u i l l e r m o 
Poiré, y le dijo en voz alta para 
que todo el mundo le oyese: 
- T e n entendido que los q u i n i e n -
tos hombres que lias dejado á un 
cuarto de legua de a q u í , en cuanto 
yo Ies d é el menor aviso no ta rda-
rán un minu to en saquear todas las 
propiedades de las c e r c a n í a s . 
Y diciendo asi sacó de su c in to 
una pistola y la m o n t ó . 
-—Con solo disparar u n t i r o , a ñ a -
dió levantando el arma á la a l tu ra 
de Gui l le rmo P o i r é , p e n e t r a r á n los 
lamentos hombres este bosque y 
pasaran á cuc lu l l o á todo bicho v i -
vieote. 
No fue necesario mas. De r e -
p i t e c o m e n z ó á desmembrarse e l 
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grupo respetable, y unos por la '0 
q u i e r d a , otros por la derecha 
i'ueroa escurriendo poco á poco por 
entre el arbolado hasta que al cabo 
de algunos minutos desaparecieron 
todos los paisanos en distintas 
direcciones. 
—-Qué te parece! di jo entonces 
Mor í l l on a G u i l l e r m o P a i r é : ¿n« 
baria yo bien ahora en atarte i U 
cola de m i caballo y conducirte ar-
rastrando como un salteador de ca 
minos? 
— No estarla m u y bien elegido 
ese lugar para que yo pudiese eo 
s e ñ a r o s el camino, r e p l i c ó Guiller 
mo con tono resuelto; y sin advertir 
M o r i l l o n que uno de los paisanos se 
babia quedado ocul to detras de 1^ 
ramas de un abeto, p r e g u n t ó a 
G u i l l e r m o P o i r é : 
— ¿ P u e s q u é , t ú sabes el carnin'' 
que debemos l l evar? 
— S é eso y otras cosas 
—Pues b ien , repuso el conusan» 
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la conveneion, por vida del d i a -
)lo me lo vas á decir en este mis -
uo ¡ns lante , ó te levanto la tapa 
le los sesos! 
— Ese no s e r á m u y buen medio 
para hacerme hablar , c o n t e s ó G u i -
llermo. 
Mori l lon no hubiera vacilado en 
pagar las noticias que G u i l l e r m o po-
día suminis t rar le ; pero su vanidad 
10 le permi t ia dejarse imponer u n 
contrato, cuyas condiciones q u e r í a 
dictar por sí mismo. 
No obstante, c r e y ó prudente ce-
^er, y dijo á P o i r é : 
— Pero yo no puedo entregarte 
»Wa los diez m i l francos que te 
e^ ofrecido, n i los otros diez m i l 
que te c o r r e s p o n d e r á n cuando h u -
biera encontrado los papeles que 
busco. 
— ¿ Y á donde es preciso i r 
para eso? repuso G u i l l e r m o P o i -
ré... 
preciso v o l v e r á Rennes, 
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c o n t e s t ó M ^ r i l i o d . 
— No e!>la m u y lejos de aquil 
la Fosse Ingant , r e p l i c ó Poire', j l 
estoy seguro «le que a l l í euconlrare-f 
tnos dinero 
— ¿ E n la Fosse Ingan l? pregun-
t ó a q u e l ; pero sí a l l í no hay teso-
r e r o . 
— N o impor ta , dijo F o i r é en vori 
mas baja, si os c o m p r o m e t é i s de-
lante de todos los (pie e s t án piesen-
tes á darme un» gra t i f icac ión de vein-
te m i l l ibras yo os prometo poneiosj 
en d ispos ic ión de p a g á r m e l a s hojj 
mismo en la Fosse Ingan t . 
No bien liabia (foncluido estas| 
palabras G u i l l e r m o P o i r é , ya Mar-
gar i ta se había escapado de su escon-l 
d r i j o ; y cuando M o r i l l o n acababa| 
de firmar uno «le Ids talones en blan-l 
co que el c o m i t é «le segunda"! 
p ú b l i c a le había confiado, ya e'l'l 
estaba á cnb ie t to de toda persecu-
c i ó n . 
Apenas cojio G u i l l e r m o el talo»* 
un 
eso 
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de 
sen 
e ín 
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ho 
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esclamo d í r i j i é a d o s e hacia el á r b o l 
donde habia vis to á M a r g a r i t a . 
^ P e r o antes de nada detened á 
este 
Mas p ron to ca l ló conociendo que 
Margarita ya nq estaba a l l í , y solo 
dijo a' M o r i l l o n : 
Los papeles de la Rouar ie es-
tán en la Fosse-Ingaot ; han sido 
remitidos á un tal Desilles por o r -
len de los que t ra jeron á estos 
"gares a l m a r q u é s de la Roua-
ie. x 
— ¡A la Fosse-Ingaut! g r i t ó Mo-
llon con entusiasmo. 
— Idos con cuidado , dijo P o i r é . 
^tlí encontrareis una p o b l a c i ó n mas 
umerosa que la que c i rcunda el 
astillo. 
— Es que aun no e s t á n conmigo, 
jo Mor i l lon con un tono de fan-
'rrouería y de o r g u l l o , los q u i -
'entos hombres que d e b í a n saquear 
Sla c a m p i ñ a , y los otros qu in ien-
5 que d e b í a n cercar e l bosque, 
TOMO I V . 
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los cuales equivalen á dos m i l bom] 
bres . Tengo ademas valor , auda-j 
cia , serenidad y ligereza ; y esJ 
to puede contarse como otros dosl 
m i l hombres. De manera que segunl 
mis c á l c a l o s , m i fuerza . vale poJ 
cua t ro m i l h o m b r e s , y eso es muí 
cho mas de lo que se necesita pari 
h u m i l l a r la numerosa población 1 
que aludes. ¡ E n marcha , en marl 
cha I repuso con viveza ; y t i f l 
a ñ a d i ó d i r i g i é n d o s e á Gu i l l e rmo Poi« 
r é , a c u é r d a t e que si no encuentrl 
los papeles en el lugar donde me ¿m 
ees que esta'n , ya puedes enceol 
der t u pipa con el ta lón de veioH 
m i l l ibras que acabo de darte. A u f l 
que es al portador , no será p a n 
dero sin una carta de aviso , 
yo me o l v i d a r é de escr ibi r , si p f l 
desgracia no encontrase en la F0H 
se L i g a n los papeles que vaniosH 
buscar . 
Inqu ie to y desasosegado G u i l ' V 
mo coa aquello mismo, que ' ^ B 
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ser su fortuna , s iguió á Mor i l íon . , 
el cual se d i r i g ió á toda prisa ha -
cia U Fosse l ugao t . 
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C A P I T U L O X X X I . 
^ í i e n t r a s que esto pasaba en U 
Guyomarais , otras esceuas oo mei 
nos agitadas suced ían en ]a fossi 
logant. A l i i estaba el cuartel g(j 
oeral de la consp irac ión , alli u \ 
nia a parar la correspondencia 'i 
los principales gefes , cuando quH 
rian comunicar sus noticia* • 'f 
Rouarie é ignoraban su parsderoj 
Desde alii les e sped ía és te sui ótj 
denes. E n efecto, ninguno de elH 
mudaba de residencia , sin eoriij 
F I C H E T . 
Dcsilles el i t i n e r a r i o de l viage 
ue iba i emprender con 1« indi» 
icioa de los lugares donde podria 
ocontrarsele. A l l i mandaba tam> 
bien Calonne sus inst rucciones se-
r«tas desde I n g l a t e r r a , y a' ma-
jos de Desil les veniao á c e n t r a l i -
arse todas las cantidades remi t idas 
por los socio», y los mi l lones de f a l -
os asignados que el c \ - m i n i s t r o de 
Uis X V I bacia fabr icar eo L ó n -
^es. A l l i t a m b i é n concu r r i e ron a l -
anos de los nobles que babian p r e -
enciado la muer te de la Uoua r i e , 
f otros qcra adver t idos de la enfer-
0SSJned«d de su gefe i b l n d ia r iamente 
> buscar not ic ias . 
Cuando la Cbataigneraie y S a -
'niino llegaron con los papeles y 
05 vfliole mil francos que Teresa 
M l i e o les habin entregado, tuvo 
er0J[ugar ana escena tumultuosa en ca-
f» de Desilles. 
Muerto el m a r q u é s de la Houa-
Se procedió á la e l e c c i ó n de 
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»u nuevo gefe , y los que habían 
tomado l a in ic ia t iva , y sobre todo 
el que habia salido agraciado, 
apresuraron á proc lamar una nied 
d a de tauta impor tanc ia . 
Pero los que no babian asistido 
á la jun ta , se negaban á ratificar 
esta e l ecc ión y no podian compren 
der que tan l igeramente se imp 
siese un gefe , por digno y eleva 
que fuese a' una asoc iac ión de uo 
bles , entre los cuales babia uno 
c incuenta mas i l u s t r e s , m,is rico 
« influyentes que M r . de Perbruck 
L a muer te de la Rouar ie ya iba pro 
duciendo áus amargos frutos : ya em 
pezaba á in t roduc i r se la divisio 
en t re todos aquellos hombres q" 
se babian reunido bajo su bandera 
guiados solo por el impulso de su p 
derosa v o l u n t a d . A d e m a s , una n 
t ic ia g r a v í s i m a babia venido i ^ 
una impor t anc i a y ag i t a c ión inaien 
sas ú las deliberaciones de aquel' 
asamblea. En el mismo dia el M" 
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\nilor insertaba el decreto para el 
alistamiento de trescientos m i l h o m -
b r e s , que la Rouar ie habia pronos-
I t i c a d o . E l 10 de M a r z o , era e l 
s e ñ a l a d o para el sorteo de 
líos soldados á quienes c c m p r e n -
d i a esta medida estraoi d i ñ a r í a ; y 
e s t e dia era [por consiguiente e l 
término en que debia estallar la i n -
surrección. 
«El dia se acerca , d e c í a n unos, 
t a l vez sea necesario ocul ta r has-
t a entonces la muer te de la Roua -
rie, y ta l vez se obl igue de ese 
m o d o á los t ibios á sostener un j u -
ramento , del cual pudieran creer -
se l ibres , si se les diese lugnr a 
suponer que la prueba de su j u r a -
mento ha desaparecido con el ge-
fe ante qu ien lo babian pres ta -
d o . » 
En tales discusiones se hal laban 
ocupados los nobles , cuando la Cha-
taigneraie y Saturnino l legaron con 
los papeles que Teresa les habia 
^ 4 SÁTimMINO 
entregado 
P u s i é r o n l o s en poder de Desilles, 
el cual adver t ido de manifestarlos, 
a b r i ó la maleta é hizo un minucio-
so inventa r io de todo cuanto en ella 
venia. A l l i aparec ie ron , seguo ya 
hemos ind icado , los poderes espe-
didos en favor de la R o u a r í e , su 
correspondencia con Calonne y con 
j0s p r í n c i p e s desterrados, una infini-
¿Bd de despachos en blanco firma-
dos por aquel y por estos; pero el 
documento mas i m p o r t a n t e , el que 
c o n s t i t u í a por dec i r lo a s i , el foco 
de la c o n s p i r a c i ó n , la lista autógrafa 
j g los conjurados en que estaban las 
firmas de todos ellos, ese no estaba 
entre aquella p o r c i ó n de documetiios 
inieresantes. 
Semejante falta produjo un efecto 
t e r r i b l e entre todos los que estabao 
presentes j y muchos dudaron si 
aquella lista se habria estraviado ao-
te r i0 rmente , si acaso la habrian sus-
t r a id^ j ó si habria ¡do á caer eü 
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nanos de algunos agentes de la 
república. 
Esto ú l t i m o hubiera sido una 
lesgracia espantosa, y las mas serias 
ilarmas se h a b í a n apoderado ya de 
os án imos de toda la asamblea, 
batido l legaron Fon tev i eux y Tere -
sa Moellien. 
Susc i t á ronse m i l cuestiones con 
motivo de dichas faltas, y Teresa 
ó á conocer por e l t e r ro r que 
transpiraba en aquellas cuestiones, 
lúe no hubiera sido difícil que los 
conjurados la hubiesen hecho desa-
parecer si hnbiera caido en sus m a -
nos. D e s p u é s que unos y otros se 
«pilcaron sobre la materia , y 
potadas ya todas las suposiciones 
Posibles, Teresa t o m ó la palabra y 
'es habló en estos t é r m i n o s . 
—Señores , e l acta de vuestra aso-
lación se hal la en manos demasia-
do adictas y p ruden te s , para que 
^«estros enemigos puedan esperar 
lernas apoderarse de tan impor tan te 
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documento. Mientras que deba guar 
darse el secreto se g u a r d a r á Gelmen 
le; pero os debo p r e v e n i r , añadió 
con voz fuerte y sonora, que cuan 
do l legare el dia en que cada uno 
de nosotros deba c o n c u r r i r á soste 
uer el ju ramento que ba corrobo 
rado con su nombre y su firma, esa 
lista se fijará en las encrucijadas d 
todas las aldeas, en los árboles d 
todos los caminos : cada uno sabr 
entonces quienes son los bombre 
que se l ian compromet ido á sahai 
la Franc ia , No t e n g á i s , pues, cuida 
do por el paradero de esa ü^a 
pensad solamente en lo que prome 
t i e r o n . Si n e c e s i t á i s un gefe par; 
conduci r á buen t é r m i n o las opera 
ciones m i l i t a r e s , p r e c é d a s e a 
e l e c c i ó n enhorabuena; pero teñe 
entendido que quien os obligara 
marcha r y os c o n d u c i r á á la vicion 
s e r á s iempre el m a r q u é s de la R0lia 
r i e . Desde el fondo de su sepulcr' 
l l a m a r á por sus nombres á todo 
ios 
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!os que han jurado pelear por su 
Dios y su R e y , y la Franc ia p o d r á 
contar los bravos que respondan a l 
llamamiento y los cobardes qne desoi-
gan la voz del honor . 
Este discurso fue aplaudido po r 
a Ciiataigneraie y F o n t c v i e u x ; pe-
ro sus aplausos no fueron secunda-
dos por los d e m á s indiv iduos de la 
asamblea. £ 1 m a r q u é s de P e r b r u c k 
se hizo i n t é r p r e t e del descontento 
general tomando la pa labra . 
— Eso qu ie re dec i r , s e ñ o r a , es-
clamó con un respeto mezclado d « 
indiferencia, que t e n é i s la lista ea 
cuestión: eso equivale á au tor iza r -
los á p e d í r o s l a personalmente; por 
(¡ue á pesar de los innumerables 
servicios que h a b é i s prestado á nues-
tra causa, y cuya impor tanc ia no 
podríamos dejar de reconocer sin 
ingratos , los consejos que h u -
bierais podido dar al va l iente m a r -
qutís de la Rouar ie no son ahora 
'o* mas opor tunos / convenientes 
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para d i r i g i r nuestra conducta. 
— ¡Ya, ya! c o n t e s t ó Teresa Moe 
I l i e n con el mas soberano despre 
c í o . No bien el desgraciado mar 
q u é s habia exhalado ei postrer sus 
p i r o , vosotros 1c abandonabais en 
medio de la calle donde estaba el 
infel iz luchando con sus agonias; y 
ahora que apenas ha podido enfriai-
se su c a d á v e r en la t umba , á don-
de fue necesario que le condujesen 
u n amigo fiel y una muger infor-
tunada, ya se me habla como si 
fuese una e s t r a ñ a . 
— Os e n g a ñ á i s , s e ñ o r a , repuso coo 
cier ta g a l a n t e r í a M r . de Paradeze, 
os e n g a ñ á i s en punto a los sentí* 
mientes que nos a t r i b u í s . 
Cuando todos nosotros formamos 
la c o n j u r a c i ó n , e m p e ñ a n d o cada 
cua l su for tuna y su vida en la em-
presa cuyo gefe era el valiente 1' 
Rouar ie , todos y cada uno de no* 
sotros DOS e n t r e g á b a m o s á un bom* 
b re , c u y o genio , p rudenc ia y ve 
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lor nos eran har to conocidos. Es-
te hombre ya no existe. Con é i 
han perecido todas las g a r a n t í a s que 
nos daba su exis tencia . Estas ga-
rautias Jas encontramos en o t ro ; 
por consiguiente , nada mas justo 
que el poner en sus manos el acta 
de nuestra a s o c i a c i ó n . 
—Esa acta no la o b t e n d r é i s , d i -
jo Teresa cotí voz i m p e r a t i v a . 
— j S í , la obtendremos ! r e p l i c ó 
Perbruck con e n e r g í a . 
— ¡ M i r a d b ien lo que d e c í s , se-
ñora ! afiadió M r . de Paradeze; vos 
a ha asistido a l m a r q u é s en su 
cruel enfermedad , vos disteis á M r . 
a Chataigneraie y a l conde de Per-
bruck los papeles que acaban de 
entregarnos, e l acta de la a soc iac ión 
formaba parte de estos papeles; por 
consiguiente vos la h a b é i s recogido, 
y debe de estar en vuestro poder . 
¿0 queré i s ponernos en el caso de 
tratemos de convenceros? 
A i oír esta amenaza, Foo tev ieux , 
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la Chataigneraie y Saturnino se ade1 
lantaron coa p r o n t i t u d hacia Mr 
de Paradeze, Pe rb ruck y algunos 
otros que h a b í a n manifestado su ad 
hesion á dichas palabras. Pero an 
tes de que hubiesen tenido tiempo 
de espresar su i n d i g n a c i ó n , Teresa 
Ies contuvo coa un gesto, y torné!» 
palabra coa uaa a l t ivez que lie 
no de asombro á los mas atre-
vidos . 
— S e ñ o r e s , les d i jo , la empresa 
que se hab ía consagrado el nobl 
m a r q u é s de la Rouar ic , no era una 
empresa exenta de pel igros . Ciertí 
dia que r e c o r r í a m o s los desierto 
de la B r e t a ñ a , é l disfrazado de bu 
l ione ro , y y o , vestida como uní 
muger ord inar ia , fuimos detenido 
por una brigada de gendarmes 
que q u e r í a n saber quienes en 
mos. 
Mandaba esta brigada un hom 
bre que ha adquir ido reputación d< 
inexorable , ese Delbenue, cuyo solo 
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nombre tantas veces os lia hecho 
temblar en el fondo de vuestros 
castillos. En aquella ocas ión se mos-
tró digno de la nombradla que ya 
entonces gozaba. La Rouar ie fué r e -
jistrado y robado. D e s p e d a z á r o n l e la 
maleta, para convencerse de que no 
encerraba secreto a lguno . 
El canasti l lo donde l levaba yo 
el pan que c o m í a m o s durante estas 
penosas marchas , t a m b i é n me fue 
quitado y hecho m i l pedazos como 
la maleta de la Rouar i e . Nada se 
nos ha l l ó . Entonces uno de los sol-
dados de Delbenne e s c l a m ó a c e r c á n -
dose á m í : « T o d a v í a no hemos r e -
gistrado los vestidos de esta muger , 
e' iba á hacerlo, cuando ese feroz 
republicano, ese c r u e l Delbenne lo 
rechazó á s p e r a m e n t e y lo a r r o j ó á 
sus pies, esclamando: « ¿ Q u i é n es e l 
cobarde que se a t reve a tocar á 
una muger? 
M r . de P e r b r u c k se puso p á -
lido como u n c a d á v e r . M r . de 
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Paradeze se mordió los labios ir 
rilado. 
— ¡Ahora bieu! s e ñ o r e s , prosigui 
Teresa , lo que uo se han atrevido 
a hacer esos bandidos de quiene 
habíais cou tanto desprecio, m. 
hicn por su estupidez que po r su 
ferocidad; lo que no han hecho esos 
bebedores de sangre salidos de la es 
coria del pueblo, ¿querré i s hacer 
lo vosotros que os prec iá i s de ser 
los mas noblos de toda la nobleza 
de la Bretaña? Pues bien: aqui estoy 
yo , no me de fenderé ni me defea 
dera ninguno, porque á nadie cou-
sen t i ré que me defienda. 
A i decir estas palabras se coló 
co con desenfado frente a M r . 
Paradeze y á sus amigos; pero 
nadie se m o v i ó , ni se atrevió í 
responder á tan arrogante desafio. 
Entonces se ade lantó la Cha-
taigneraie, y dijo desdeñosamente: 
— S e ñ o r e s , lo que ahora esta 
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sando entre los gefes mas des io to» 
esados de la a s o c i a c i ó n , puede dar-
os una idea de lo que p a s a r í a m u y 
ronto entre los que en ella ocu-
puestos menos elevados , si t u -
iesen noticia de la muer te del mar -
ués de la Roua r i e . 
El m a r q u é s de la Rouar ie no 
muer to , a ñ a d i ó coo entusiasmo. 
>ve todavía para mandarnos á to -
para imponernos á todos su 
olunlad y nuestros juramentos . E l 
ia en que cada uno de los que 
<iu¡ se l i a l l an hubiere c u m p l i d o el 
grado compromiso que todos tene-
el dia en que nos presentemos 
"olas armas en la mano, y que haya-
o* podido contar ya los leales y los 
íidores, los valientes y los cobardes; 
dia , en fin , en que seamos fuer -
' por nosotros mismos , entonces 
solo entonces podremos deci r á 
^rancia que la Rouar ie ba m u e r -
1 Habrá, es verdad , ua bombre , 
'grande hombre de menos en n ú e s -
TOMO I V . - lo 
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te» empresa , pero esta se llevara I 
adelante, y vivi rá ' . 
Los conjurados se m i r a r o n unosj 
a otros , y |a Chataigneraie prosi* 
g u i ó con mayor e n e r g í a : 
— D e s e n g a ñ a o s , s e ñ o r e s ; si con-
fesamos que ha muer to la Rouarie,! 
•uestras mas caras esperanzas ba-
ja ran á la tumba en donde esta' en-
cerrado. Imi t emos la conducta d;l 
los nobles e s p a ñ o l e s , que en el nio-l 
m e n t ó de a l tercar sobre el mandol 
de los e j é r c i t o s de Cast i l la , sacaronl 
de su sepulcro el cada'ver del Cid,! 
r e v i s t i é r o n l o con sus propias armas,! 
roloca'ronlo en su caballo de bata-
l l a y le h ic ie ron marchar delantedcj 
ellos al combate. Los soldados quíj 
vaci laban en seguir a' los mievoil 
gefes , se p r ec ip i t a ron en tropel tr,s| 
de una sombra , y E s p a ñ a debió a' es-I 
te noble ardid la mas escUrecúfrl 
de las v ic tor ias , que sirvió rai 
ra l i b r a r l a de la d o m i n a c i ó n de m 
t i ranos . L a Rouar ie DO ba muertoJ 
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ci5orcs , a su sombra debemos t o -
via el honor de que nos acompa-
e en nuestros pr imeros combates. 
Esta a l o c u c i ó n del joven y aguer-
Í!O noble e l e c t r i z ó los a'nimos á r -
lenles y generosos de cuantos c o m -
onian la asamblea. De este modo 
uedaren dispensados los ambiciosos 
e reconocer la e l e c c i ó n del conde 
ePerbruck, y se l i b r ó á este y á 
us amigos de la h u m i l l a c i ó n p o r -
uc hubieran tenido que pasar, si 
etractasen las amenazas proferidas 
ontra Teresa , h u m i l l a c i ó n que se 
umentaria si tuviesen que l l e v a r -
«s á cabo. 
Resolv ióse pues, ocu l ta r la m u e r -
Je la Rouar ie , y que lodo c o n -
nuase como hasta entonces. .Bcsol-
'eron ademas los concurrentes v o l -
er sin p é r d i d a de t i empo á sus 
«pect ivos d is t r i tos con e l objeto 
preparar los á n i m o s al gran m o -
vimiento de i n s u r r e c c i ó n , que debia 
«tallar el mismo dia 10 de M a r -
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zo , s e ñ a l a d o pata el alislamienio 
po r e l nuevo decreto de la Conven 
c i o o . 
E n t r e g ó s e l e s a' los nobles pre 
sentes, despaclios en blanco firma 
dos por la Rouar ie para ir los dis 
t r i b u y e n d o de t i empo en t i e m p o ^ 
con la l e n t i t u d indispensable para 
hacer creer en la existencia del mar 
q u é s . 
De este modo d e b í a n contarse 
tantos dias para enviar á la Roua 
r i e la p e t i c i ó n de un t í t u l o , y olios 
tantos para obtener su respuesta 
de suerte que el que recibiese e 
despacho pudiese creer que solo ha-
bía sido espedido en v i r t u d de su 
so l i c i t ud . Esta maniobra preparada 
y repet ida con habi l idad , no podía 
menos de hacer creer en la exis-
tencia del m a r q u é s , cuyo paradero 
nadie sabia á p u n t o c i e r to . Decidió-
se asi mismo que los papeles qu( 
Desilles h a b í a rec ib ido se colocasen 
en un grao frasco de v i d r i o y fue* 
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sen enterrados ca el j a rd ia de la casa. 
Habia hacia t iempo en un an-
Igulo de u n cuadro al pie de un 
sauce , una t ronera pe rpend icu la r , 
de mas de dos varas de p r o f u n d i -
I d a d . 
A la media vara del suelo , una 
losa cerraba esta t ronera ; y una 
enorme p o r c i ó n de verde c é s p e d c u -
bria la losa. Largos filamentos de 
luna yedra ocul ta con p r e c a u c i ó n 
he estendian por el c é s p e d , y a l -
Igunas hojas secas esparcidas a q u í 
ly allí d is imulaban mas el a r t i f ic io 
Ideaquel l uga r . E n él ocultaba De-
Ipiles el d inero de los conjurado^, 
ly por consiguiente en ninguna p a r -
le podian estar mas seguros los p á -
lpeles. 
Después de adoptar estas m e d i -
p s , se d i so lv ió la r e u n i ó n , y T e r e -
|Sa quedó sola con I -ontevieux en 
p t a de Desil ies. La Chataigneraie 
|y Saturnino se r eun ie ron con M r . 
pe Perbrack y M r . de Paradeze y 
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se d i r ig i e ron a Nantcs . Habian ele 
gido para pasar la noche la casa 
u n colono de M r . de Pe rb ruck , preci 
s a í n e n t e la del tercero de los lier 
manos R o b e r l i u de quienes ya bemo 
hablado y a l cua l l lumaban el h 
b e r l í n de los seis mo¿os ó el Robcr 
t i n de K i a i n . 
A l l legar á esta pa r t e de nucs 
t r a h i s t o r i a , dejaremos por alg 
t i empo á Sa turn ino , que en concept 
de todos pasaba por conde de Pef 
b r u c k , y le fer i remos lo que aconte 
c i ó á los nobles que con mayor entu 
siasmo se habian adherido á la suert 
del m a r q u é s de la Rouar ie . 
E n este p u n t o , y solo por alguno 
instantes, nos vemos precisados 
i n t r o d u c i r en nuestra relación u 
nuevo personaje. Semcjacte á esí 
meteoros luminosos que recorren < 
espacio en algunos segundos, y 
Han con un resplador que se estu 
gue no bien aparece, este persoo») 
solo o c u p a r á breves lincas en núes 
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tra larga l i l s t o r i a j mas conl inuai ido 
el símil empleado , q u i s i é r a m o s que 
estas cortas l í neas pudiesen hacer 
resaltar con todo su b r i l l o , el valor 
sosegado, la subl ime a b n e g a c i ó n y 
el heroico sacrificio de una casta 
niña de diez y seis a ñ o s . 
L l a m á b a s e A n g é l i c a Desil les, y 
no obstante su edad, era tan d é b i l 
y delicada, que apenas parecia que 
tuviese doce a ñ o s cumpl idos ; y siu 
embargo, su a lma , i n t r é p i d a como 
ninguna, y una serenidad á toda 
prueba la e l e v ó sobre todas las he-
roínas de una é p o c a que p r o d u c í a 
casi tantos h é r o é s como verdugos. 
D e s p u é s de la salida de los no-
bles que hablan formado la j un t a 
de que acabamos de hablar , la fa-
milia Desilles p r o d i g ó á Teresa aque-
llos incesantes cuidados que la de-
bilidad p rop ia de la muger exige, 
consuelo de l cual se veia p r ivada 
hacia mucho t i empo . P r c p a r ó s c l e 
uu b a ñ o , donde se for ta lecierou a l -
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gun tanto sus miembros estenuadosl 
por la falta de s u e ñ o y el continuol 
enriar. Luisa Desilles, la hija mayorl 
¿ e la casa, p r e s e n t ó á Teresa sus] 
i n c j n r e s vestidos , si bien eu va-
no ; pues no hubo medio de redu-
c i r l a a' que abandonase su traga de I 
p a ñ o , h ú m e d o todavía por la con-
t inua l l u v i a que sufr iera . Este tra-
ge de amazona e r» para Teresa su 
tesoro. 
Por su par te Foo tev i eux pro-
c u r ó reparar los descalabros de su 
vestido. 
En el seno de toda aquella hue-
ra famil ia que por tan e s t r a ñ a s cir-
cunstar cias se hallaba reunida , ad-
v e r t í a s e un dolor inmenso . inespü-
cable ; pero t a l habla sido la mi-
seria de Teresa y Fon tev ieux , que 
ambos esperimentaban una especie 
de júb i lo in te r io r al verse en una 
I iabi lac 'oa abr igada , en torno de 
uria mesa bien se rv ida , con ropa 
blanca l i m p i a , y con una hora de 
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seguridad y sosiego. Hablan pasado 
tantos dias y tantas noches sin des-
canso , espuestas á los r igores de 
a intemperie, y sin tener mas c o m -
pañeros de su existencia que el h a m -
bre , la sed y e l t e r r o r , que ya 
no rebordaban aquellos sen t imien-
'os de fel icidad que en o t ro t iempo 
Rabian gozado. Peto esta nueva s i -
tuación era demasiado buena para 
«pellas v í c t i m a s consagradas a l i n -
fortunio. De repente se oyeron fuer -
as golpes en la puer ta de la casa, 
y el te r ror se d i f u n d i ó en los atei-
mosde toda la fami l ia . A b r i ó s e aque-
lla con p r e c a u c i ó n , y u n j ó v e n 
paisano p e n e t r ó en la sala casi sin 
"liento , y esclamando l leno de an -
siedad: 
¡ H u i d , h u i d por Dios ! Los 
^publícanos se nos echan encima; 
l^r i l lon los manda , y M o r i l l o n sa-
^ que los papales de la R o ñ a r l e 
an sido trasladados á la Fosse I t t -
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C A P I T U L O X X X I I . 
Entretanto, Teresa y Fontevieu habian conocido á Margar i ta ; y P0 
el la supo tocia la famil ia Dosillo 
l legada de M o r i l l o a a la Guyoini 
ra i s , la e x h u m a c i ó n del marqu' 
de la Rouar ie , y el aviso imp1 
tante dado por G u i l l e r m o Poiré. 
E l pe l ig ro era inminente ; 
habia mas recurso que hu i r . Fot 
t ev i eux y Teresa como mas comf 
metidos , lomaron los mejores cí 
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ballos y salieron á toda p r i s a en 
ditecciun de San Malo . Desilles e l 
padre los s igu ió : el hi jo fue á es* 
conderse en un bosque inmediato , y 
las dos S e ñ o r i t a s Desilles , Luisa 
de 20 a ñ o s de edad , y su herma* 
na Angé l i ca quedaron solas en casa 
con l a i n f e l i z Margar i ta , que ya 
uo tenia fuerza para dar u n paso 
mas. D i é r o t d e ropa de m u g e r , y 
fue á ocultarse en u n e s tab lo : s i 
fuese descubierta , la bai lan pasar 
por criada encargada del servicio 
del establo. 
A poco rato l l e g ó el c u ñ a d o de 
Mr. Desilles, Picot L imoe lan , á ver 
a sus sobrinas. H a b í a sabido por 
algunos paisanos la espedicion á la 
Guyomarais , y venia á prevenH" 
á la famil ia Desilles que d e b í a i g -
norarlo. Apenas Luisa lo v i ó , e c h ó 
á correr hacia é l d i c i é o d o l e q u e h u -
yese sin tardanza, que iban a l i e * 
gar M o r i l l o n y los republicanos; p e -
ro Picot cree que no tiene que te -
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mer nada, y se e m p e ñ a en qoedarsa 
para ser testigo de lo que va 
pasar. . Mauda á sus sobrinas quel 
afecten serenidad y tengan ánitnol 
se sienta á la mesa de donde se| 
habla dispersado toda la familia, 
dispone que c o n t i n ú e n sirviendo lal 
comida, y obliga á sus sobrinas al 
sentarse á su lado y proseguir co-
miendo . 
No babian t r a scu r r i do veinte mi-
nutos , cuando M o r i l l o n con doce] 
gendarmes que mandaba Delbenoe, 
l l e g ó a' la Fosse Jngant , siempre! 
a c o m p a ñ a d o de G u i l l e r m o P o í r e . En 
• q u e l momento , bubiera bastado la 
menor s e ñ a l de Picot L imoelan pa-
ra r e u n i r en media hora mas de 
doscientos paisanos armados y dis-
puestos á acabar con Mor i l lon y 
con cuantos le a c o m p a ñ a b a n . Pero, 
este cabeci l la , con esa audacia que 
hacia- de é l un hombre tan temible, 
se a p e ó en una h o s t e r í a del lugar, 
y á los cinco minutos ya h a b í a maw-
la/íí 
ra 
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¡(do l lamar a l alcalde de la Fosscln* 
'ant. Era este uno de esos magis t ra -
os improvisados en la r e p ú b l i c a , u n 
Dtigo maestro de escuela l lamado 
Honisio, que habia sabido fundar 
a torno suyo e l t e r r o r de su escaso 
oder. 
Ciudadanos, le d i jo M o r i l l o n , tomad 
nmedialamente las medidas necesa-
rias para alojar dos m i l hombres 
que deben l legar de u n momento 
a otro. Prevenid a l toque de t a m -
bor á los moradores de l p a í s que 
se dispongan á r ec ib i r en sus casas 
los soldados de la r e p ú b l i c a : t a m -
bién se necesitan cuadras para cien 
caballos. Las dos piceas de a r t i l l e r í a 
tjue vienen á retaguardia , a ñ a d i ó 
irigiéndose á Delbeone, se c o l o c a r á n 
EQ el pal io de esta posada, y .los 
artilleros que las s i rven se v e n d r á n 
conmigo. 
A los pocos minutos reunidos lo» 
dos los habitantes de la Fosse I n -
SftK al rededor del tambor de p r e -
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gonero , se enteraron de que iba á 
en t ra r en la aldea u n cuerpo de 
e j é r c i t o compuesto de dos m i l infan-
tes , cien caballos y dos piezas de 
a r t i l l e r í a . 
¿ C o n q u é objeto se desplegaba 
ta l aparato de fuerza en un país 
que hasta entonces babia estado 
t r a n q u i l o ? Nadie podia adivinarlo, 
pero al mismo t iempo todos estaban 
p o s e í d o s de asombro. Los que tenian 
casa, se apresurarou i cerrar las 
puer tas y ventanas. Los que no 
eran vecinos del lugar , se retiraron 
á buen paso y l l e v a r o n i los alre-
dedores la noticia de este grave su-
ceso. De este modo se d i fund ió en un 
radio de mas de una legua el terror 
que p r o t e g i ó á M o r i l l o n en la espe-
dic ion que se babia a t rev ido a inten-
ta r casi solo por medio de u n pais ene-
migo , y que p e r t e n e c í a por entero 
á le a s o c i a c i ó n , cuyo centro venían 
i atecar sus adversarios. 
Cuando el comisario de la Con-
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encion pudo ca lcu la r que el t e r -
que se p r o p o n í a in fund i r habia 
brado ya suficientemente, sa l ió con 
us doce gendarmes , con e l a l -
alde Pe r r i n y con Delbenoe, que 
se separaba de su l ado , y se 
ue en derechura i la casa de D e -
lles. 
Picot L i m o e l e n , que ya sabia 
aanto habia pasado en el lugar , le 
speraba sentado a la mesa, en com-
)añia de sus dos sobrinas. 
Mor i l lon l l a m ó á la pue r t a . 
—Quien es? di jo Picot m u y se-
reno á pesar de l m u r m u l l o de gen-
i que se s e n t í a en la ca l l e . 
— A b r i d en nombre de la l e y , res-
pondió M o r i l l o n . 
—Abre , d i jo L i m o e l a n a' su 
criado. 
En t ró M o r i l l o n c e ñ i d o con u n » 
banda t r i c o l o r y l l evando en e l 
sombrero las p lumas de tres c o l o -
res. que solo p o d í a n t raer los í n -
^duos de la C o n v e n c i ó n n a c i o n a l . 
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— Q u i é n sois? dijo Limoelan sio 
alterarse en lo mas m í n i m o . 
— Soy un magistrado de la re-
p ú b l i c a , c o n t e s t ó M o r i l l o n con aspe-
reza, y vengo á descubr i r y á pren-
der los traidores que se albergan 
en esta casa. . 
— D e q u i é n e s q u e r é i s hablar , re-
puso L imoe lan con f r i a ldad . 
— No eres t ú el ciudadano Desi-
l ies , p r e g u n t ó M o r i l l o n , tuteando 
al que era en su concepto el due-
río de la casa? 
— No s e ñ o r , r e s p o n d i ó Limoelan 
con la misma calma, yo no soy Desi-
l i e s . M i c u ñ a d o ha salido muy ile 
madrugada para la caza, y corno 
es tan aficionado á esta d i v e r s i ó n , es 
posible que se quede en el monte 
con sus amigos, y que no regrese 
hasta den t ro de unos dias. 
—Es efectivamente el s e ñ o r , cu-
ñ a d o de M r . Desilles? g r e g u n t ó Mo-
r i l l o n a l alcalde que le acompa-
ñ a b a . 
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— S í , es M r . Picot Lunoelan , res-
pondió Dionisio 
— No os lo he d icho , repuso P i -
co l?© c r e é i s , a ñ a d i ó con cierta ad-
miración , que yo t r a t ó de e n g a ñ a -
ros ? 
Mor i l l on examinaba atentamen-
te al t io y ¿ l a s sobrinas. E l desem-
barazo con que L imoe lan respondia, 
y la t ranqui l idad de las dos j ó v e -
nes, comenzaban á hacerle creer 
(¡ue ta l vez G u i l l e r m o P o i r é habria 
querido e n g a ñ a r l e . D i r i g i ó á Poire 
loa mirada t e r r i b l e ; y este le de-
jó satisfecho con su aire de tuno 
refinado. 
Pero M o r i l l o n era de esos hom-
bres que no necesitan para acusar 
«las que una leve sospecha , y que 
ban de tener veinte veces la cer-
'wa de la inocencia de un hombre 
"ites de ponerle en l i be r t ad 
—Con que M r . Desilles e s t á en 
'a caza ? 
Y su hijo h a b r á ido con é l . 
TOMO IV. ^ 
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<—Sí 1 s e ñ o r . 
—Teogo una g ran satisfacción 
que no Ies h a y á i s a c o m p a ñ a d o , 
que yo me encuentre aqui con « 
persona con quien poder esplicar 
me . 
— A fe mia , repuso Limoelan co 
u n tono m u y desenvuelto , com 
hace fi io , me ha dado pereza est 
m a ñ a n a , y he prefer ido quedarm 
cerca de la l u m b r e . 
Estas pocas palabras fueron su 
ficientes para perder á muchas víc 
t imas , pues por ellas conoció M 
r i l l o n que le estaban engañando. 
— Guau dichoso sois , dijo Morí 
l l o n con indiferencia , por haber p 
(lido quedaros esta madrugada la 
cerca de la l u m b r e ! 
— Efec t ivamen te , dijo Limoelao 
los caminos deben estar intransita 
bles . 
— T e n é i s r a z ó n , repuso Morillo11 
y si no que Id digan vuestras 1)° 
tas : t o d a v í a las t e n é i s cubiertas^ 
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lodo y m u y mojadas. 
Y luego a ñ a d i ó levanfando fuer -
temente la voz , y advert iendo la 
tuibacion de L imoe lao : 
— Os d i r é que no estabais a q u í 
esta m a ñ a n a ; no os h a b í a i s queda-
do en esta casa para poder sacudir 
la pereza a l lado de la l u m b r e ; que 
tacabais de l legar hace poco , porque 
vuestras botas e s t á n ver t iendo to -
davía la humedad y e l lodo que han 
cogido en el camino ; h a b é i s m e n -
tido. Desilles no es t á en la caza; 
está oculto ó se ha escapado. H a -
bréis sabido con t i empo m i l legada, 
y le h a b r é i s dado aviso. ¡ De lben -
ne, a ñ a d i ó fu r ioso , prended a este 
nombre y á estas dos muchachas! 
Vamos á proceder a l reg is t ro . 
A esta orden a p o d e r á r o n s e los 
gendarmes de Picot L imoe lau , de 
|Luisa y de A n g e l i t a . 
^C iudadano alcalde , repuso ¡Vio» 
pillon , ¿ has t raido los hombres que 
^ he pedido ? 
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—Aguardan tus ó r d e n e s , conten 
l ó Dionisio , que se puso a tutear 
¿ M o r i l l o n , siguiendo las costum 
bres republicanas. 
— j Corr iendo ! que vengan con 
migo , a ñ a d i ó este. 
—Dispensadme , dijo Picot Limoe1 
i a n , pero las leyes no os autorizar, 
para hacer n i n g ú n r e g i s t r ó en 
casa de un hombre ausente , sin 
l l a m a r testigos que puedan deponer 
sobre el modo de hacerse ese re 
g i s t ro . 
—Sea enhorabuena , le dijo Mo 
r i l l o n en touo de b u r l a , vos se' 
reis uno de esos testigos y las se-
ñ o r i t a s Desilles s e r á n los otros; y 
ya que i nvocá i s la l ey , supongo 
que e s t a r é i s satisfecho de Ja mane 
r a con que yo la ap l ico . Me pare-
ce que el mismo M r . Desilles no 
hubie ra podido escoger mejores re-
presentantes que los que yo 'e 
doy . 
— L o s prisioneros no pueden ser 
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testigos , r e p l i c ó L i tnoe lan . 
— Soltad a l s e ñ o r y a' las s e ñ o -
ritas, dijo M o r i l l o n á los gendar-
mes. Y ahora decid lo que gustei-v 
añadió d i r i g i é n d o s e á Picot , haced 
las obserraciones que c r e á i s conve-
nientes , y se i n s e r t a r á n le t ra por 
letra en el sumar io que va á redac-
tar el s e ñ o r alcalde. H a b l a d t am-
bién , s e ñ o r i t a s , esponed vuestras 
quejas , decid vuestras protestas , y© 
quiero que todo se haga con es t r ic -
ta legalidad , y que si yo traspaso 
el l ími te de mis a t r ibuciones , pue -
da serviros este sumario para ha-
cer que se me castigue. 
Picot L imoelan c a l l ó , y sus so-
brinas h ic ieron o t rd tanto. 
En aquel instante entraba el 
alcalde con siete ú ocho hombres 
armados de palos y azadones; M o r i -
H O Q los l l e v ó al j a r d i n , á donde 
Se encaminaron todos los d e m á s . 
^ —Ea. muchachos, les d i jo , r emo-
Ved toda esa t i e r ra y á la p r i m e r » 
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resistencia que e n c o n t r é i s , ya sea 
piedra , ya sea cosa parecida á 
madera , yeso ó v i d r i o , os pro-
meto daros una buena gratificación 
para beber. 
A l oir estas disposiciones, Angé-
l ica Desilles y Picot JLimoclan per-
manecieron impasibles; pero Luisa 
no pudo dominarse lo suficiente pa-
ra ocu l ta r su t u r b a c i ó n , y de pron-
to se c u b r i ó su rost ro de una paü-
d c ¿ m o r t a l . 
— Por Dios no nos comprometas! 
le di jo A n g é l i c a en voz sumameti-
te baja. 
— Dejad dejad, s e ñ o r i t a , dijo Mo-
r i l l o n fisgoneando; la palidez de vues-
t r a hermana no me dice nada de 
nuevo: ya sé yo que e s t á n enterra-
dos en este j a rd iu los papeles dA 
m a r q u é s de la Rouar ie . 
— Pues buscedlos, le dijo Angéli-
ca con la mayor f r i a ldad . 
— ¡Mirad, repuso M o r i l l o n en tono 
de faramal la , mucho mejor haríais 
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Idiciéndoine desde luego donde e s t á n , 
|y asi os ahorraríais el disgusto de 
Iver destruir sus lindos arbolitos, sus 
Ipreciosos adornos de boj , y esas ca-
llles y divisiones tan l impias y c u i -
(dadas. 
— Lo mismo me d á , dijo A n g c l i -
Ica afectando la mayor ingenuidad, 
fin no n e c e s i t á i s gastar el t i e m -
|po en buscar esos 'papeles, porque 
| papá se los ba l l evado . 
Como p r e s u m í a M o r i l l o n que D e -
silles habia recibido aviso de su l l e -
a , no le era m u y difícil creer 
que su hija decia la verdad , y que 
Desllles h a b r í a l levado consigo unos 
documentos de tanta impor t anc i a . 
Pero la repentina palidez de Luisa 
no pudo menos de hacerle creer 
que algo habia en el j a r d i n . 
C o m e n z ó la tarea de los cavado-
res, que debia ser bastante larga 
y trabajosa, aunque el j a rd in no 
lenia mucha esteucion. 
No contento M o r i l l o n con v i g i -
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la r los t rabajos , m a n d ó a Picot 
L imoe lan que hiciese l l amar á su 
presencia á todos los criados de la 
cwsa. Limoelan que los conocia á 
todos, los l l a m ó por sus nombres. 
Desgr ciadamenfe, en medio del de-
s ó r d e n de aquel d i a , se olvidaron 
de adve r t i r l e la venida de Marga 
r i t a , y su presencia en la cua 
d r . . 
Cuando i l r ga ron a l j a rd in todos 
las qne Limoelan liabia llamado, 
M o r i l l o o los e x a m i n ó atentamente, 
Ies Idzó algunas preguntas, y pron-
to ecVó de ver que no podian su-
m i n i s t r a r l e noticia alguna , y que 
no estaban en los secretos del amo 
de la casa. Iba á mandar que se 
re t i rasen , cuando di jo a' dos de los 
gendarmes: 
— Antes de nada, i d á registrar 
la cas» , 'fos troges y las cuadras, 
y ved si queda t o d a v í a algu" 
o t r o . 
A n g é l i c a Desilles se acordó en-
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tonces de Margar i t a y di jo: 
— T o d a v í a falta una pobre críadar 
que hay en el establo de las va -
cas: se encuentra enferma y esta-
la acostada. A s i agradeceria mucho 
que en vez de hacerla v e n i r , os 
tomaseis el trabajo de i r jun to á 
ella para i n t e r r o g a r l a . 
— Lo siento mucho , hermosa n i ñ a , 
dijo M o r i l l o n ; pero tengo que exa -
niinar los trabajos de esta gente. 
Belbennc, a ñ a d i ó , i d á t raerme esa 
criada; yo me quedo con estos v a -
lientes. 
Los cavadores habian removido 
ya un c u a r t e r ó n del j h r d i n , auuque 
i n ú t i l m e n t e . 
P o i r é que seguia sus m o v i m i e n -
tos con la vis ta , no hacia mas que 
encogerse de hombros . 
— ¿ Q u é hay de nuevo, ciudadano 
Poiré? dijo M o r i l l o n . ¿ Q u é "encontrá is 
malo en nuestro modo de p r o -
ceder? 
— Nada, absolutamente nada, cot> 
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t e s t ó P o i r é ; pero me a t revo á apos-
tar cualquier cosa á que DO e n c o n -
t r á i s uada de cuauto pueria ha-
berse enterrado en ese j a r d i n . 
— Os doy gracias por vuestras 
lecciones, maestro Poire, pero lléve-
me el diablo si uo consigo dar con 
el tesoro, aunque sea preciso remo-
ver la t i e r ra basta veinte pies de 
profundidad . 
— Adelan te ! dijo P o i r ¿ en tono de 
b u r l a . 
V o l v i ó Delbenne, pero solo. 
— C ó m o es eso! dijo Monllon, 
la pobre enferma se ba escapado? 
—tNo por c ie r to , c o n t e s t ó el ofi-
c ia l de la g e n d a r m e r í a , sino qu^ 
esta d u r m i e n d o , y se advierte en 
su rost ro ta l palidez y una debili-
dad tan grande que da compasión 
el despertar á esa podre mucha-
cha . No duerme uno tau bien cuan-
do es c r i m i n a l . 
— Yo no creo en e l sueño del 
justo , d i jo b ru t a lmen te Morillon. 
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Traédmela imnediatamente . 
A la sazón emprendiao su tarea 
los cavadores en el cuadro donde es-
taba el ant iguo Sauce , a' cuyo pie 
se habia enterrado el frasco que con-
tenia los papeles de la Rouar i e . G u i -
llermo se paseaba por los estrechos 
senderos que habia entre los cuar -
terones. Luisa Desilles seguia sus 
pasos con unas miradas llenas de 
ansiedad : d e t ú v o s e G u i l l e r m o un 
• ato delante del sauce : Luisa h u -
bo de caer desmayada. A í o r t u n a d a -
•nente M o r i l l o n que no la perdia de 
vista , vo lv ió la cabeza hacia don -
de venia Margar i ta , á quien reco-
noció desde luego. 
No pudo d i s imular la a l e g r í a que 
semejante descubr imiento le causa-
i y sa l ió le al encuentro con el 
a're mas burlesco del mundo y f i n -
giendo g a l a n t e r í a . 
— C ó m o es esto ! e s c l a m ó adelan-
tándose , s e ñ o r i t a Margar i t a L e m a i -
t re , ó Marchand , ó cua lquier o t ro 
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nombre ; porque presumo qnc rúes"' 
tro padre tenia hasta media doce* 
na ! C ó m o es eso ! la hija de un 
funcionario púb l i co , a ñ a d i d con ei 
gesto horrible de un hombre que 
hace caer una cabeza! C ó m o ! una 
persona de tan al ta g e r a r q u í a ver-
se reducida á la miserable condición 
de criada de uti establo! 
— Prefiero ese oficio al que tenéis, 
contes tó le Margarita , m i r á n d o l e con 
el mayor desprecio. 
— M í oficio es el de un patriota, 
querida ciudadana. 
— T a n t o peor para los patriotas, 
si para asemejarse a vos necesitan 
ser e s p í a s , delatores y asesinos! 
— Cuidado con lo que dices , mi-
serable ! e s c l a m ó furioso Mori ' 
Mon. 
— Yo aodi^o mas que la verdad, 
repuso Margarita. Os habéis valido 
de u n vi l e n g a ñ o para sorprender 
e l secreto de vuestros enemigos; 
y d e s p u é s de haberlo conseguido, 
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vos que s e g ú n p r o p a l á i s liabais s i -
do enviado para hacer observar las 
ieyes, h a b é i s asesinado á u n h o m -
bre en medio de l c a m i n o . . . 
— M i e n t e s , m i se rab l e ! 
— Ese hombre v ive , y lo d i -
rá... 
— Mien tes ! 
— Yo lo he salvado. 
- T ú ! 
—Si , yo , yo misma f u i á a v i -
sar al m a r q u é s de la Koua r i e de t u 
¡úfame a r t e r í a . 
— Desgraciada ! e s c l a m ó exaspe-
rado M o r i l l o n . 
— Yo soy , c o n t i n u ó Margar i t a con 
feroz perseverancia , la que a n u n -
cié t u llegada a la famil ia d t la 
casa... 
— T ú ! esclamd M o r i l l o n l levando 
su furor al estremo. Prended á es-
ta desgraciada... i esta. . . 
M o r i l l o n , i qu ien fal taban i n -
jurias que p r o f e r i r , se a r r o j ó so-
bre Margar i ta con e l p u ñ » l e v a n -
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tado: 
—•Obedeced , di jo Marga r i t a á los 
gendarmes , pues sino este hombre 
me va á t r a ta r como le trataron 
en el calabozo. 
Esta escena violenta é ¡néspera 
da l l a m ó la a t e n c i ó n de todos. Ha$' 
ta los mismos cavadores suspendie' 
r o n sn trabajo y quedaron asombra-
dos al ver aquella joven que con 
tanto valor desafiaba al gefe supre-
mo de una a u t o r i d a d , cuyo poder 
estribaba en el cadalso. 
A l a d v e r t i r l o M o r i l l o n , esclamó 
cotí v iolencia : 
— Y bien! q u é baceis desdichados 
que m i r á i s ? 
— Y l u e g o , mudando de tono 
c o n t i n u ó : 
— S í , s í . . . ven id a' prender á es 
ta muchacha . . . 
A l momento se acercaron dos 
gendarmes á poner en e jecución su 
mandato. 
— Atadla codo con codo. 
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— Es i r u i l i l , dijo Delbenne, no 
se nos e s c a p a r á . 
M o r i l l o n m i r ó á Delbenne, como 
si no comprendiera que fuese pos i -
ble resistir la mas p e q u e ñ a de sus 
órdenes. 
— Me h a b é i s entendido? r e p l i c ó . 
Delbenne hizo s e ñ a l á uno de 
los gendarmes, el cual a t ó los b r a -
zos á la pobre M a r g a r i t a . 
— Apr i e t a b ien las cuerdas, di jo 
Mori l lon . 
— S e ñ o r , el to rmento es tá p r o h i -
bido, o b s e r v ó L i m o e l a n . 
— Ata t a m b i é n á esa conspiradora, 
á ese a r i s t ó c r a t a . 
A l o i r esta nueva ó r d e n , los 
que estaban cavando en el j a r d i n 
y que eran labradores que el a l c a l -
de habia buscado en la a ldea , se 
pararon por segunda vez. y dos ó 
tres de ellos l evan ta ron sus azado-
nes en d i s p o s i c i ó n do a r remete r . 
— G e n d a r m e s , g r i t ó M o r i l l o n , 
preparen las armas apunten 
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y fuego al primero que se mueva 
Los labradores quedaron imno 
viles, mas DO volvieton á continuar 
su trabajo. 
— A I trabajo! al trabajo! esclamó 
Morillon exasperado y sacando una 
piftola. 
S i Limoelau hubiera hecho la 
menor s e ñ a l , todos aquellos labrie 
gos se hubieran avalanzado sobre los 
gendarmes, antes que estos hubie-
sen podido hacer uso de sus armas. 
L a lucha se hubiera e m p e ñ a d o con 
calor, y en caso de vencer en ca-
sa de Des i l l es , Morillon y los 
suyos, DO les habí ia sido tan fácil 
escapar de la a ldea , cuyos vecinos 
se hubieran levantado en masa al 
ruido de semejante escena. Pero 
Limoelau se c r e y ó en salvo, por-
que ya habian pasado los cava-
dores el s á u c e , al pie del cual 
estaban escondidos los papeles; Us 
palas manejadas con descuido, y lúS 
azadones que apenas profundizaban 
ra, 
al 
una 
leu 
re 
ar 
ere; 
dro 
con 
ta 
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el terreno , no llegaron a dar en 
Da losa , colocada a diez pies de pro-
fundidad , y la misma superficie que 
jcon tanto cuidado liabia cubierto 
Je céspedes Desi l les , y que ahora 
^parecia enteramente removida por 
prdeo de Morillon , no conservaba 
N el menor vestigio que pudiera 
Indicar el sitio del depós i to . 
—Vaya , hijos tnios , obedeced y 
Itrabajad, dijo Limoelan ; no hay 
na$ remedio que sufrir las sospe-
dias infundadas que contra noso-
poi tienen. 
Los cavadores prosiguieron su 
jtrabajo. Poiré se sentó en el bro-
M del pozo, y c o m e n z ó á silbar 
"na cancioncilla burlesca. Las dos 
^ñoriias Desilles estaban en pie 
con los ojos bajos para disimu-
la alegría que esperimentaban, 
Reyéndose ya libres de todo pel i -
p0- Margarita miraba á Morillon 
m cierto aire de triunfo. L i m o e -
N no podia esplicar c ó m o así se 
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a t r e v í a esta muchacha á provocar 
la có l e r a de M o r i l l o n . Este que uo 
sabia r e p r i m i r sus iracundos movi-
mientos i p a s e á b a s e en act i tud re 
suelta y descargaba injur ias y ame 
l i a z a s de loda especie sobre los in 
felices trabajadores. De, repeute dio 
un g r i t o la s e ñ o r i t a Luisa Desi-
EtjBf. 
— Q u é es eso? dijo M o r i l l o n si-
guiendo las miradas de la joven. 
— E l p l á t a n o que se p l a n t ó el 
dia del nacimiento de A n g é l i c a ; que 
no lo arranquen , c o n t e s t ó Luisa 
— A r r a n c a d l o , dest ruidlo y ca 
var basta seis p ies ! e s c l a m ó el íe* 
roz comisario , suponiendo que aque-
l l a piadosa r e l i g ión hacia un ie* 
cuerdo de f a m i l i a , no era masque 
el t e r ro r que babia esperimentado 
L u i s a , al ver que los cavadores se 
acercaban al lugar fa ta l . 
E l mismo M o r i l l o n se puso á tra' 
bajar. Siguen cavando mas y n"5' 
Eocucu t r an un bauco de piedras
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probablemente debia exis t i r in tac to 
desde la fo rmac ión del te r reno . Ca-
da vez mas i r r i t ado M o r i l l o n , r o m -
pe la azada que habia cogido y sa-
e del hoyo como una fiera que bus-
ca una v í c t i m a . 
V é á Margar i ta , la cual a b r u -
maba por el cansancio , se habia 
poyado ea el t ronco de un á r -
1. 
—Corre ha'cia ella y le da un 
fuerte e m p e l l ó n d ic iendo:—Vamos , 
pronto, l e v á u t a t e ! 
Un g r i t o de ho r ro r sal ió de los 
labios de los circunstantes que uo 
compreudian un acto de t a m a ñ a fe-
rocidad. 
— Quién es el que se atreve á 
hablar ? dijo M o r i l l o n . 
— ¡ Y o ! e s c l a m ó Delbenne , y os 
prevengo que si e m p e z á i s a come-
ter brutalidades por ese estilo , me 
retiro al instante. 
~-¡ Gendarmes , prended á ese 
faccioso ! e s c l a m ó M o r i l l o n . 
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— ¡ Gandarmes , á vuestros pues-
tos ! repuso Delbenue con autori-
dad. 
e A su voz obedecieron los gen-
darmes , y Delbenne se d i r ig ió ha-
cia M o r i l l o n , que estaba encendido 
de c ó l e r a . D e s p u é s de hacerle el 
of ic ia l un saludo mi l i t a r , le dijo 
e n t o n o frió y severo: 
—Ciudadano Comisario , yo soy 
el gefe inmediato de esta fuerza, 
y no puede n i debe obedecer otras 
ó r d e n e s que las mias. Estoy pronto 
á rec ib i r las vuestras y á trasmi-
t i rselas . 
— Tenemos que ajustar cuentas, 
ciudadano oficial , y yo os haré 
v e r . . . . 
Delbenne se q u e d ó inmóvi l y 
conociendo M o r i l l o n que podia com-
prometer su causa , se contuvo y 
repuso: 
— Vos me r e s p o n d é i s de estos 
prisioneros , cuidado con eso. 
Delbenne le v o l v i ó la espalda. 
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Guillermo P o i r é contiuuaba s i lban-
fio como antes. Ya estaba descom-
puesta la mi tad del j a rd in . y los 
Cavadores no habian hallado nada. 
Sacó el reloj M o r i l l o n , y v i d 
que se acercaba la tarde. Si deja-
ba llegar la n o c h e sin que los mo-
radores de la Fosse logan t viesen las 
«ropas cuya p r ó x i m a venida les ha-
bía anunciado , era m u y fácil que 
descubriesen el embro l lo . Otras m i l 
circunstancias podian perjudicar a' 
Morillon , aunque no fuese mas que 
llegada de algunos t r a n s e ú n t e s 
que dijesen no haber encontrado 
fuerza armada , e n cuyo caso e l 
riesgo de M o r i l l o n y de los suyos 
cra iaminet i te . 
Mas de un ejemplo le hacia te-
'"er que le acometiesen y asesina-
do sin piedad. Los labradores de 
'» Bre taña no h a b í a n aprendido to-
«avia a' jugar con la sangre huma-
^*. pero ya habian matado a l g u -
»os agentes del gobierno que Sé ha-
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l>¡an presentado á exigir les las con 
t r ibuciones . Har to hacia M o r i l l o j 
con apremiar á los trabajadores 
que ó iban muy despacio eu su ta 
rea , ó si se daban pi isa no h a c i a u 
mas que desflorar el terreno sola 
mente algunas pulgadas. Ya e n i p e 
zaba M o r i l l o n á desesperar del é x i t o 
de su empresa. Todus los s e m b l a n 
tes a p a r e c í a n i n m ó v i l e s y c e ñ u d o i 
en su presencia : nadie babia w 
quien pudiera tomar consejo en ta 
apuro . Entonces a d v i r t i ó que G u i 
l l e r m o P a i r é continuaba sentado en 
el brocal del pozo , silbaiulo su 
cesar y moviendo las piernas á g " 1 
sa de bombre d i s t r a í d o . M o r i l l o ' 
c r e y ó opor tuno consultar su voto 
— T ú me has dicho que los pa 
peles debian haberse enterrado ei 
el j a r d í n . . . 
— Yo he d icho l o que hal" 
o í d o . 
— Pero crees t ú que esle'n aqul 
— Apos ta r la q u e sj . 
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—-Y c ó m o hacer para dar con 
ellos? 
— V o s t ené i s vuestro sistema que 
vale sin duda mas que el mió , dijo 
Poiré con insolencia ; pero si vos 
lucieseis cavar el j a rd in hasta unos 
veinte pies de p ro fund idad , e s t«y 
seguro que llegarla á encontrar los . 
Solo hay el inconveniente de que 
se n e c e s i t a r í a n cuarenta hombres y 
quince dias de trabajo. 
— Y c ó m o lo hubieras hecho 
t ú ? . . . dijo M o r i l l o u , como al t i -
gre que esconde las u ñ a s . 
— A h , s e ñ o r , yo no lo s é . . . pe-
ro yo no hubiera tocado n i una 
mata de ve rdu ra . . . a l l i van á r e -
mover un cuadro de c b i r i v í a s . . . de 
qué sirve eso?.. . 
— Mas para reconocerlo . . . 
— M i o p i n i ó n es que si a l l í se 
hubiese hecho alguna escavacion.. . 
las c b i r i v í a s se hubieran secado^ 
y si se sembraban otras , no t e n -
d r í an las hojas tan verdes n i tan 
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lozanas... 
— Puede se r ; pero lo que se ha 
h e c h o , hecho e s t á . . . Veamos si 
hay a l g ú n medio de proceder Je 
otro modo 
— Me p a r e c e , dijo P o i r é , que 
si escribieseis la carta de aviso al 
pagador de Nantes , por los vein-
te m i l francos en metá l i co , eso rae 
a b r i r í a los sentidos y potencias. 
M o r i l l o n se q u e d ó un rato pen-
sa t ivo . . . por fin conoc ió que era 
preciso ceder. 
— Corr ien te ! le di jo , yo la es-
c r i b i r é esta noche. 
— N o , n o , al m o m e n t o ; cues-
ta casa uo f a l t a r á n p l u m a s , tinta 
y p a p e l . 
— Pero c ó m o vamos á dejar so-
las estas buenas gentes?.. . 
— N o hay pe l igro n lguno , con-
t e s t ó P o i r é , ya se considerau sal* 
vados. 
P i d i ó M o r i l l o n recado de escri-
b i r , J Lu isa le a c o m p a ñ ó a Ia 
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casa, d á n d o l e todo lo necesario a l 
efecto. 
Púsose á escr ibi r M o r i l l o n é iba 
leyendo sus renglones á medida que 
los estampaba en el papel . P o i r é 
seguía á la vez con los ojos y con 
oidos el mov imien to de la p luma 
y de la v o z , para convencerse de 
que M o r i l l o n no decia uua cosa 
y escr ibía otra Este c o n c l u y ó 
diciendo: 
— Y abora, la s a l u t a c i ó n de cos-
tumbre Yo te saludo, l i be r t ad , 
igualdad, fraternidad, ó muerte 
y firmó. 
Pero en lugar de estas pa labra , 
habia añadido lo siguiente: « M a n -
dad arrestar inmediatamente al hom-
bre que os entregue esta carta .» 
— Toma, le dijo dándose la á G u i -
llermo, lee. 
No se babia olvidado Morillon 
del embarazo de Poiré cuando babia 
querido enterarle por escrito de 
su comisión en el castillo de N a c -
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í e s , y por lo misino se aprovech 
de su ignorancia . G u i l l e r m o cayó 
•en el ga r l i t o . 
D e s p u é s de haber pasado la TÍS' 
ta por los renglones haciendo como 
que leia, d e v o l v i ó la carta a' Morí 
l l o n para que la cerrase y le p 
siese el sobre. 
— Y ahora deflpachemos , dijo e 
comisario de la C o n v e n c i ó n . 
— V e n i d conmigo, dijo Guillermo 
p ron to se s a l d r á del paso. 
M o r i l l o n tenia tal prisa de hi 
l l a r por Cn el precioso depósito 
que se o lv idó de Luisa y volvió a 
j a rd ín sin detenerse. 
G u i l l e r m o se d i r i j i o a l sauce 
c s c l a m ó : 
— E l escondite e s t á squi! 
L i m o e l a n se e s t r e m e c i ó : s0'0 
A n g é l i c a p e r m a n e c i ó impasible. 
— Pero, si a h í ya se ha cavado 
di jo un aldeano. 
— ¡ C i e r t o , repuso Gu i l l e rmo , ¿er£l 
l ú q u i é n La cavado a h í 
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— S í , yo soy. 
— Y no has echado de ver la 
facilidad con que el azadón en t ra -
ba en la t ie r ra? 
— Cuando ha l l o v i d o , todas las 
tierras son hlandas. 
— C i e r t o ! repuso G u i l l e r m o , y 
la l l u v i a desprende la yedra del 
suelo, no es ve rdad? y la l l u v i a 
r e ú n e .al pie de un sauce hojas de 
p l á t a n o y hojaranzo mas espesas 
que las que tiene el sa'uce?.. V a y a , 
vaya con el hombre ! t a m b i é n yo 
lie cavado en a l g ú n t i empo, y vas 
a ver que no se me ha olvidado 
el oficio. 
G u i l l e r m o se a r m ó al ¡r i lante de 
un azadón , y a lo» tres ó cuat ro 
golpes, t r o p e z ó con la p iedra . 
— Ya eslamos, e s c l a m ó ! 
Descubierta la losa con suma 
rapidez, la l e v a n t ó , y e n s e ñ a n d o á 
Alonl lon la t ronera que bajaba has-
ta una gran profundidad, le di jo: 
— S e r á posible que no haya nada 
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allá en el fondo? 
— 01«! s i , s i , e s c l a m ó Worillon 
entusiasmado; ya veo una cosa que 
bri l la; es una arca de hierro. 
—No por cierto, dijo Po iré , que 
trataba de ensanchar al agujtlro 
para poder llegar al fondo... no es 
de hierro ni de cobre. 
Se tendió en el suelo, introdujo en 
el agujero su brazo y sacó el precioso 
frasco que puso en manos de Mo-
r i l lon . 
—Son los papeles, e s c l a m ó este 
cogiendo el frasco con cierta espe-
cie de delirio. Por úu tenemos ya 
las pruebas. . . S e ñ o r de Limoelan, 
añadió con un* sonrisa insultante, 
queré i s asistir al inventario que va-
mos i hacer? 
— Y o lo exijo , s eñor . 
Moril lon, Delbenne, e l alcalde 
y los gendarmes volvieron á la sa-
la coa los prisioneros. Morillon abno 
el frasco, sacó un legajo y se p»80 
á bojearlos. Prorrumpia en arran-
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ques ole júb i lo á cada papel que 
examinaba. P r imero e n c o n t r ó e l 
plan de la a soc i ac ión escrito de ma-
no de Teresa M o e l l i e n ; d e s p u é s , 
la comis ión dada por los p r í n c i p e s 
a la R o u a r i e , la correspondencia 
de Calonne, los t í t u l o s firmados en 
Wanco... Cartas escritas por Luisa 
Resilles á la Rouar ie . en las cuales 
ie comunicaba los pasca dados por 
su padre , cuenta de ingresos y 
gasto de la a soc i ac ión . 
M o r i l l o n leía y releia estos pa -
peles unos tras otros, los numeraba 
v clasificaba ; no estaba un m o -
mento quieto en su asiento, babla-
«a, hacia m i l gestos y contorsiones. 
Al l legar i l a correspondencia de 
Luisa, e s c l a m ó : 
—Hola! hola! d ó n d e e s t á esa seño» 
¡"•U que tiene los l ib ros de la con-
)ur«cion? Asegurad la persona de 
'a señor i ta Luisa Destiles. 
— En d ó n d e e s t á ? p r e g u n t ó D e l -
oenue. 
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Limoelai i la buscaba con la 
vista 
— O l í ! e s c l a m ó M o r i l l o a eran 
(los en d ó n d e esta la otra?. . . . 
d ó n d e esta' esa Luisa? 
— Yo soy! dijo A n g é l i c a preseo-
t á u d o s e con la mayor serenidad. 
— Quien lo creyera, la p ica rd ía , 
dijo M o r i l l o n pero no os alar-
meis, s e ñ o r i t a , yo espero que esta-
r é i s muy bien a c o m p a ñ a d a . 
Y diciendo esto, se puso á abrir, 
bojear y recorrer ra'pidamente los 
p » p e l e s que aun no babia ordena-
do. A l cabo de algunos minutos, 
su rostro a p a r e c i ó s o m b r í o ; volvió 
á cojer los papeles, los e x a m i n ó de 
nuevo, les d íó m i l vueltas, los abrió 
uno por uno; pero el que con mas 
ansia buscaba no parec ía - . . . La lis* 
ta de los conjurados no estaba en 
el frasco. 
L a insaciable crueldad de Mori-
l l o n se e n a r d e c i ó basta t a l punto, 
que d e s p u é s de baberse convencido 
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de que fallaba el mas precioso do-
cumento, c a y ó desmayado en su s i -
lla como un hombre sumido en la 
mayor de las desgracias. 
—Nada! esclamaba l leno de des-
esperación, nada! 
Nada valia en efecto para M o -
rillon el haber descubierto las p rue -
bas de aquella c o n s p i r a c i ó n que na-
(lie queria creer en Paris . Y sin 
embargo, tenia en sus manos el p lan 
Je la empresa, y una m u l t i t u d de 
ilücumentos en los cuales a p a r e c í a 
que la mayor par te de los nobles 
de la B r e t a ñ a conspiraban con los 
príncipes desterrados en el es t ran-
jero; sabia que Calonne les enviaba 
lecursos; y eu f in , gracias a su des-
cubrimiento, la C o n v e n c i ó n podía 
justificar las palabras de Danton , 
que la Ing la t e r r a rechazaba como 
llna v i l calumnia, es d e c i r , la fa-
bricación permanente de falsos asig» 
Vados. 
Tan to» documentos impor tantes , 
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u n descubrimiento de t a i grayedad 
nada eran á tus ojos, puesto que 
no podia aprehender á una m u l t i -
t u d de nobles para entregarlos al 
t r i b u n a l revolucionar io y verlos su-
b i r al p a t í b u l o . 
M o r i l l o u se babia imaginado un 
h o r r i b l e t r i u n f o . Contaba descubrir 
todos los nombres de los conjurados, 
perseguirlos, atacarlos y apoderarse 
de sus personas, y cuando tuviese 
doscientos reunidos, pedir ;i la con* 
v e n c i ó n u n e j é r c i t o para conducir-
los basta P a r í s donde l iar la su en-
t rada t r i u n f a l á la cabeza de los 
regimientos que se hubiesen puesto 
á sus ó r d e n e s , l levando entre dos 
filas de soldados cuarenta carros 
cargados de p r i s ione ros , con el 
nombre de cada uno in sc r ip to en 
grandes tarjetones. 
Para esta entrada t r i u n f a l se 
habia mandado hacer M o r i l l o u un 
un i forme lujoso; habia dispuesto el 
orden de la m a r c h a ; p a r e c í a l e y> 
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presenciar su llegada á la Conven-
ción, y hab ía compuesto su discur-
so. En fin , recordando haber v i s -
to en o t ro t iempo á un general 
que era objeto de una b r i l l a n t e ce-
rcmonia de banderas cogidas en el 
campo de batal la , e s c l a m ó lleno da 
entusiasmo: 
— Yo h a r ¿ masque ofrecer a u n 
Key harapos llenos de humo ; p r c -
sentaie como un t r i b u t o á m i pa-
tria las cabc¿: is de sus e n e m i » 
gos. 
T a l era este miserable a v e n t u -
rero , mons t ruo de fuioculad que 
causó har to asombro en toda la 
Bre t aüa , para que no debiese d u -
dar que la C o n v e n c i ó n habia ele-
gido el mas c rue l perseguidor que 
podia env ia r l e . ¡ D e s g r a c i a d o pa í s 
(pie al fin debia o lv idar el nombre 
íie M o r i l l o n , borrado eon los san-
grientos recuerdos de Car r i e r ! 
La c o n s t e r n a c i ó n de L i uoelan y 
Je A n g é l i c a al descubrirse el de-
TOJW IV. ^ 
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p ó s i t o , debieron hacer creer á Mo* 
r i l l o n que hab ía encontrado lo mas 
impor t an t e que en la casa habla. 
Hechas algunas otras investigacio-
nes infrutuosas en varias partes de 
aquella , t uvo que contentarse con 
el hallazgo del j a r d í n , y dio sus ór-
denes para emprender la retirada. 
Ya era t iempo , pues como lo 
h a b í a previs to , los moradores de 
la Fosse I n g a n t q u e e n vano habían 
estado aguardando todo el día la 
llegada de las tropas anunciada por 
Moi i l i o n , manifestaron el mayor 
asombro no v i é n d o l a s l legar ; . algu-
nos de e l l o s , mas curiosos y mas 
atrevidos , h a b í a n ido á las afueras, 
de donde vo lv i e ron asegurando que 
p o r ninguna par te se veia la me-
nor apariencia de la aproximación 
de fuerza armada. 
N o obstante , M o r i l l o n se que* 
do con Delbenne en la casa, ínterin 
los gendarmes iban á buscar sus 
caballos á la h o s t e r í a donde los ba-
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bian dejado. 
Algunos grupos observaban ya 
la casa desde lejos. A l ver ens i l la -
dos los caballos , todo el mundo co -
noció que los gendarmes se d i spo -
nían á evacuar la Fosse Ingant . H u -
bo su l lamamiento , conferencias y 
escitaciones , y en pocos minutos se 
agolpó á las avenidas de la casa 
Oesilles una m u l t i t u d bastante n u -
merosa. Mientras t a n t o , los gen-
darmes hablan entrado en el pa t io 
de la casa, cuyas puertas c e r r a r o n . 
Picot L imoe lan se p u s o á la g r u -
pa de Delbenne , con las manos ata-
das á la espalda , y unido á él con 
una fuerte c incha. A n g é l i c a Des i -
l l e s . que seguia pasando por Lu i sa , 
fue t a m b i é n colocada á la grupa de 
Mor i l lon , sujeta y atada como su 
t i c . L a pobre Margar i t a , atada de 
la misma manera , q u e d ó al cu ida -
do de G u i l l e r m o P o i r é . 
Cuando todos es tuvieron á ca-
hallo , p u s i é r o n s e á la cabeza cua -
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t ro de los gendarmes. De^benne, Mo 
rilloD y P o i r é se colocaron en el 
centro con un gendarme á cada la 
do; los otros cua t ro ginetes forma 
ban la retaguardia de aquella partida 
A una seña l de M o r i l l o u , el al 
calde a b r i ó de par en par las puer-
tas del patio , y la cabalgata salió 
al t ro te largo y con sable en ma-
no. A tan brusca a p a r i c i ó n , ios 
numerosos grupos colocados en freo-
te de la casa se dispersaron espan-
tados. La par t ida e m p r e n d i ó el g» 
Jope , y M o r i l l o n se hallaba ya I 
larga distancia con sus prisioneros, 
cuando todav ía los l u g a r e ñ o s esta-
ban in fo rmándose de lo sucedido en 
la casa Desilles y de los uortibres 
de las personas que e l comisario 
de la C o n v e n c i ó n se hbbia llevado. 
S in embargo , no fue este el gol-
pe mas c r u e l de los que recibió la 
vasta c o n j u r a c i ó n de la Rouarie. 
F I N D E L TOMO WAWTO. 
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